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E L CONSEJO SUPREMO INTERALIADO SUPLICA AL GOBIERNO RUMANO QUE CESE 
ÍSARA E L AVANTE RUMANO SO-
B R E BUDAPEST 
París, Agosto 3. (For la Prensa Aso 
ida) 
Kl Consejo Supremo Inter-aliado en 
un mensaje ayer al gobierno ru-
ino rogándolo que cese el avance 
I ejército rumano a lo largo del río 
eiss. 
Kl Consejo no celebró sesión ofi-
I hoy, pero sus miembros espera-
n con ansiedad nuevas comunica-
nes del nuero gobierno húngaro de 
dapest. 
La nota que el Consejo Supremo en-
al nueTo gobierno Húngaro por 
iducto de la misión italiana en Bu-
pest es de tono templado, demos-
mdo que la disposición por parte de 
Conferencia de la Paz dei ayudar al 
tblo liúngaro a crejir un gobierno 
íable bajo la dirección del nuero pri 
br 3íinlstro Jules Peidll no debe ser 
nsiderada por ningún conci-pto co-
amejia/a de riolencia centra, el 
levo gobierno. Hace hincapié, sin 
baigo, en la necesidad de que Hua 
a cumpla los términos del armisti-
y se desarme por completo. 
Rumania y la Cesco-Eslarakia, ade-
ís de los otros Estados Ba'.kánlcos 
p pedido con urgencia el completo 
Inmediato désarme de los húngaros, 
la Conferencia de la Paz, al parecer 
k\ dispuesta a dar todos los pasos 
Sibles para impedir toda ulterior ac 
j militar por parte de los húngaros 
f o se ha recibido noticia ninguna 
París que indique que los rumanos 
¡pin cesado de aranzar hacia Bada-
t; pe'o en los círculos de la Con-
cia se expresa la confianza de 
los rumanos no tomarán ía capí-
húngara contra los deseos del Con 
Supremo 
COMO C ATO B E L A K Ü H \ 
lena, sábado. Agosto 2. 
• a caída de Bela Kuhn, Tlrtnalmen 
I dictador del riejo gobierno sorlet 
Bgaro, y los esfuerzos que hizo ca-
l c ó l o para ma-ntener el poder que 
Ito había dado que bacer a los aUa-
p, durante algunos meses, es objeto 
l u n a descripción en ios despuchos 
Sibidos aquí boy. 
,|ín acción final que derrocó al g»»-
no comunista se rerlflcó el rler-
s en la sesión del Consejo Central 
obreros RevolucionnrioH y solda-
en Budapest. Zoitan Roñal, ex 
Istro de Justicia, anunció la renun 
I del gobierno. Explicó que la dic-
Inra de Bela Kuhn, efectlTa el día 3 
Olarzo se basaba en tres presuncio 
L a saber: 
(eTolución mundial, ayuda militar 
soriet ruso y la capacidad d<!i pro 
riado húngaro para sacrificarse, 
is condiciones dijo, no se han lie-
dla Knhn entonces compareció an-
Bl Consejo. Con el rostro empapado 
lágrimas y entre sollozos confesó 
Mesesperado de la situación, 
los oradores en el mcjeting diíeron 
l o las tropas rumanas se hallaban 
Iparonta kilómetros de Budapest y 
I los aliados amenazaban con apre-
f el bloqueo. 
acob l\eltner, Presidente del soyiel 
rsoMados y obreros, y el doctor 
fcr Agoston, a la sazón Ministro 
Justicia, quienes conferenciaron 
I los representantes aliados en 
ma, y a quienes se les había di 
í claramente que Kuhn debía desa-
jecer y que se debía formar un nue 
nroblerno, se lerantaron en ta se 
jT del Consejo y pidieron tempes-
•amenté la renuncia óe Bala Knhn. 
Preguntaron si deseaba que la las 
I s a situación de Budapest empeora 
lor los odiados rumanos. Entonces 
1 Kuhn cedió. Predijo el adreni-
í i to de un terror blanco, que des-
iría a los obreros de su libertad 
ledios de producción todo lo cual 
ieploraba. Agregó que el pueblo 
feria a él. 
n decisión formal de pedir la renun 
[del dictador se efectuó el jueyes 
tina reunión del Consejo de las 
bnes obreras, después de que el 
Idente Jasselg hubo dado una t í t í 
^scripción de la desesperada si-
m política, económica y mlli-
| rotación del Consejo fué 88 con 
acordando la inmediata renuncia 
uviet. En otrt» sesión, celebrada 
I íoce de la noche por el gahinet'.1 
j consejo de las Iniones obreras, 
arga. Ministro solret de protec-
sodal y el doctor Eugenio Land-
eader de los sociallsias húngaro-í 
límente defendieron el cimtlnuis-
isegnrando que poli :;i>rlgarsc 
anza en su habilidad para resta-
er su poder. Los argumentos, sin 
niro, fueron yanos, y al dictador 
í lnformó por teléfono que se había 
kdc a la crisis. 
i s qne conocían al leader caído di 
\ T A B A Q U E R O S D E T A M P A 
p R D A R O N I R A L A H U E L G A 
KX E L 35 POR 100 DE AUMENTO EN 
LOS PRECIOS ACTUALES 
1 Tampa se esperaba una huelga en 
ídustria tabacalera. Fracasó la pro 
kda huelga general que se anunciaba 
f el 4 de Julio, y al aplazarse aquélla 
jropagaba que en Agosto surgiría el 
atnlento a t»ase de una P61»0̂ 11 Rene-
Je aumento, de un veinte y cinfo por 
po corrido en todas las vitolas, In-
vf en las fábricas que trabajan por 
[eterna de molde. Durante la pasada 
|na, los vapores de Tampa han traí-
iumeroso ppsaje, en el que estaban en 
kría los tabaqueros, que se apresta-
la dejar aquella ciudad, ante los 'ni-
n de la próxima huelga, 
l a fué declarada el sábado, según el 
i que recibimos anoche. Dice asi: 
inpa. Florida, Agosto í. 
piAKIO DE LA MARINA.—Habana, 
foche los obreros en gran asamblea 
laron la huelga general en la indus-
|del tabaco. 
den los obreros que p p les aumente 
-í por 100 corrido en todas las vitolas, 
¿dándolos y haciendo suya también 
feticlón los que elaboran tabaco a 
ACOSTA. 
jeron que fué probablemente sn InmI. 
nente derrota lo que hizo que su espo 
^a se entrlteclese tanto, y que los su-
frimientos de su consorte tenían mu 
cho que yer con sus finales dlficnlta-
(los y su decisión de ceder. 
Wenfras los representantes aliado? 
de aquí, según se decía consideraban 
a Bela Kuhn como un fanático y opor 
tunlsta no d«jaban de atesUq-nar su 
habilidad para salir de los rincones 
en donde la diplomado 'o acorralaba. 
Considerábase como un haber suyo 
Intrepidez y su capacidad para mos-
trarse teatral. 
Hasta la misma mafiana del hifTo4-. 
cuando se hizo eTldente para todos que 
el ejército soviet no se mostraba muy 
belicoso contra los rumanos, fué a la 
conferencia en Bruck, en la frontera, 
en donde le expusieron los términos 
de los aliados y se negó a renapciar. 
Entonces envió un mensaje inalámbri-
co declarando qne el soylet contlnuii 
ría peleando y qne el proletariado que 
¡ había sacudido el yugo de la burgne-
| sía y de los nobles no permitiría que 
j volTlesen al poder. 
Calcúlase que de cuarenta mil a cía 
¡ cuenta mil húngaros que buscaron re 
¡ fuglo aquí Intentan regresar a Budn-
', pest para salvar las propiedades que 
¡les quedan. 
B E L A KEIIJÍ SEBA I N T E K W D O E N 
TIEJÍA 
j Copenhague, Agosto 3. 
Bela Kniiu, el depuesto soelet hún-
| garó, ha llegado a Tiena donde será 
! reciuldo en un campamento ne inter-
, namlento segnn despacho de TIena 
recibido hoy en esta ciudad. 
SE C R E E QUE SZAMLELY HAYA 
MUERTO 
Copenhague, Agosto 3. 
Tibor Szamuely, que según se aun?; 
ció recientemente fué el que con otro« 
dos derrocó el gobierno de Bela Kuhti 
y asumió la dictadura, o se ha suici-
dado o ha sido muerto por gendarmes 
que lo detuvieron en la frontera según 
despochos recibidos hoy de Berlín y de 
Tlena. Smmuely se decía que llevaba 
consigo una gran cantidad de dinero. 
EL AVANCE OE SU EIERCITO 
SOBRE BUDAPEST 
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P R O B A B L E MINISTRO INGLES E X 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres, Agesto 3. 
Loit? Leyton. según los periódicos 
.leí domingo, es probable candidato 
para el puesto de Embajador ingk'S 
• n los Es tada Unidos. James U . 
fawíher, Presidente de la Cámara úu 
los Comunes, también ha sido men-
¡ clonado nuevamente como probable 
incesor del Ci>Lde Reading. 
Lord Lytton ts considerado comj 
mo de los pares jóvenes de más in-
eligcncla. 
'u partido estarán nuevamente re-
rreseníados. 
Dn miembro de la comisión de la 
Fntente declaró hoy que no estaba 
satisfecha coi el nuevo Ministerio 
porque se componía en gran par*e 
de aríignos leaders soviets y miem-
bros del Consejo Central de Traba-
jadoreft. 
Js«ob Weltncr presidente del soviet 
de soldados y trabajadores, que fué 
onvíado a Ylena Inmediatamente dos 
fnés de form>d^ el gabinete, admi-
tió que el gobierno no era más que fe* 
rrovlsfonal y que el Ministro hún-
garo en Yiena, Wllhelm Boehm, pro-
bablemente abandonaría su puesto. 
Hungría ya ha pedido pases parí 
el Austria en obsequio de las faml-
ílas í e los comisionados del pueblo 
que se retiran 
HODENRÜRG EN LA POLITICA 
Berlín, aerosto 2. 
F l Feld Mariscal Yon Hindenburír. 
segú se anunció aquí hoy, después de 
disfrutar de un breve descanso, se uní 
rá al partido nacional del pueblo ale-
mán, antes partido conservador, y re 
presentará papel prominente en sus 
deliberaciones y actividades. 
COFYHIOMT MAKHI* « (WIMO, « M * K 
LOS NUEYOS GOBEB>A>'TES DE 
HUNGRIA 
Berlín, sábado, Agosto 2. 
Patos biográficos de algunos de los 
¡eaders del nuevo gobierno húrigaro 
han salido a luz hoy en la Yossiche 
Zeitung. 
E l Primer Ministro Peidll, es pre-
sentado al público por el periódico co 
mo socialista moderado. Fué perlodn 
tí; y leader del gremio de encuader-
nadores. Ocupó un puesto en el mliiis 
terio Berikey, que fué suplantado por 
el soviet. 
Joseph Haubrich, Ministro de la Gue 
"rra, díeese también que es socialista 
moderado. Fué comisionado del ejérci 
to bajo el soviet y comandante de la 
ciudad de Budapest. Dícose que se le 
considera como el Noske húngaro por 
ia energía con que supo mantener el 
orden. Es Seclretario General de lo* 
trabajadores «n hierro. 
E l doctor Peter A. Gastón, Minis-
tro de Relacione*! Exteriores fué antev 
ministro Soviet de Justicia, caodrá 
tico, en la Esencia de Derecho de Na 
gyvarada. Perteneció anteriormente al 
partida radical burgués, pero se pasó 
a los socialistas moderados. 
Alexander Garba!, Ministro «le la 
Guerra fué presidente doi soviet hasta 
que fué reconstruido en el mes le ]ii 
nlo. E s uno de los laders obreros mas 
antiguos y mejor conocidos. Desde 
J908 ha sido presidente del Partido 
Democrático social. 
Antón Dovohak, Ministro de Comer-
cio es ferroviario. F u un tiempo fué 
presidente de una poderosa organlsa-
cidn de obreros del hierro y del acero, 
l.stuvo cautivo en Rusia desde princi-
pios de la guerra. 
Otros miembros del gabinete, según 
dice el periódico son conocidos lea 
i'ers obreros, pero no figuras políticas 
Uno de los primeros actos del nuevo 
gobierno, según se dice s^rá convocar 
a elecciones para la Asamblea Nació 
nal. 
LENUNCIA D E L GABINFTE SERBIO 
Belgrado, agosto 3. 
E l Príncipe Alejandro, regente ser-
bio ha aceptado la rennreia del gabi-
nete. 
Magn í f i co parque públ i co en Varsovia, capital de Polonia. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
S E A T E N D E R A D E B I D A M E N T E A L A S T R O P A S ESPAÑOLAS Q U E O P E R A N E N M A R R U E C O S . — L A 
E S C A S E Z D E T R I G O P R E O C U P A A L G O B I E R N O . — E L G E N E R A L B E R E N G U E R S I G U E C O N F E R E N -
CIANDO CON E L G O B I E R N O . — L A S R E G A T A S D E SAN S E B A S T I A N . — E L R E G L A M E N T O D E A V I A -
C I O N . — H U E L G A E N A L I C A N T E . — S E H A B L A D E R E V O L U C I O N E N P O R T U G A L . — E L F R A C A S O D E 
UNA H U E L G A . — B E N E V O L E N C I A D E L G O B I E R N O . - L A B O L S A 
I L I J E R C I T O E S P A 5 0 L EN MA-
RRUECOS ESTARA B I E N EQUI-
PADO 
(Cable espacial de la Prensa 
. Abociada) 
Mí'di^d, Agosto 3. 
Hoy se anuució oficialmente que 
[&.s trapas españolas tendrán en bre-
ve a « udispo^ic-ión todos los medios 
recesarlos para realizar cumpüda-
mente su misión bajo las mejores 
condic'ones p,o-ibles. 
Durante el dábate en las Cortes 
O jueves decide que pi situación en 
la zona espafiola de Marruecos, don-
de el Raisulí ;.tacó recientemente a 
las tropas del Gobierno, sigue sien-
do crida vez más serra. 
I A US( \ S E Z D E TRlt^O 
Madrid, Agosto 8. 
E n el Consejo de Ministros se üa 
írata'o extensamente de las medi-
das que habrá necesidad de adoptar 
I ara resolver el conflicto de las 
subsistencias si hay escasez de tri-
go. 
El Gobierna está realmente pre-
ccup".do por el difícil piroblema 
Afírmase que ê procurará traer tii-
?»o dj la Argentina en el caso <e 
..ue ía cosecha resalte Jutferior a 
'os «ájenlos lechos. Se han adqui-
t'do en la República del Plata bas-
tantes toneladíis. 
Abe ra el principal problema es el 
(fel transporte. 
E l Gobierno estudia la manera de 
eso'vcrlo. 
i L G E N E R A L B F R E N G U E R CON-
KF SENCIA ÍON E L GOBIERNO 
Madiid, Agjsto 3. 
E ! general Herenguer, a quien el 
Gobierno acaba de relevar de la je-
tatura del Ejército de Marruecos, 
continúa conferenciando sobre la 
fuestién de Africa y los últimos su-
cesos ocurridos en la lucha contra 
el Raisnlí, con el Ministro de la Gue 
rra general Tovar y con el Ministro 
de Estado señor Marqués de Lema. 
Se está ultimando el desarrollo de 
'a acción en Marruecos y el Goblei-
no d 'clara que en breve contará con 
un cpléndido ejército en Africa y 
con material y que podrán prose-
ífuirse resueltamente las operaciones 
Cne bfty neees_dad de llevar a cabo. 
L A S R E G A T A S D E SAN S E -
P VST1AN 
San Sebastián, Agosto 3. 
Se ha efectuado la t€Vcertt pruebi 
E L MINISTRO AMERICANO Efl 
B E L G I C A EMBARCO PARA 
WASHINGTON 
Bi úselas, Agosto 3. 
Brand Whitlock, Ministro de los 
Estados Unidos en Bélgica, salió he/ 
para ios Estados Unidos por la t í i 
te Rotterdam. 
Los periódicos expresaron hoy la 
esperanza de que Mr. Whitlock no 
será trasladado a la Embajada en 
Boma, en vista de los servicios que 
ha prestado en Bélgica. 
del ría Theíss 
LOS MOTIM1ENTOS HUELGUIl . 
T i S EN L A GRAN BRETAÑA 
Londres. Agosto 3 
Los panade.os en huelga en ua 
•i.eeting celeb-ado hoy en la Plaia 
Je Trnfalgar •Ucldleron que los pi-
sos que se habían dado para cantes 
tnr a sus demandas no eran satisfac-
torios y resorvieron continuar «a 
huelga. 
L a situación Je la huelga de los 
mineros de carbón de Yorkshlre no 
?e ha alterado. 
L A S HUELGAS D E B A S I L E A Y 
/UR1CH 
Ginebra, sábado, Agosto 2. (Por 
Prensa Asociaoa.) 
Las tropas enviadas por el gobier-
no ptra sofocar los motines de Ba 
silea j Zuricb se vieron obligadas a 
itllizar a me tr" la do ras montadas en 
automórUes durante los desórdenes 
de ayer. 
Los huelguistas de Basilea destro-
zaron los pavimentos y bombardea-
ron a las tropas hlírendo a muchos, 
darlos huelguistas fueron muertos o 
heridos y muchos cayeron prisione-
ros. 
En Basilea decíase qne el moví-
mleuío era de carácter bolshevikl, 
mientras en Zurich los desórdenes 
se atribuían al alto costo de las. 
subslsteucias. 
Los periódicos han cesado do pi^-
bllcaríe y los tranvías no funcionau 
tn Basilea. 
Los servicios dei gas y de la elec 
t-icidad están amenazados. Los cu 
becillis do la ' uelgu se dice que son 
jóvenes de diez y ocho y veinte años 
fe edad. L a fuerza militar está pro-
tegiendo todos los bancos y fábricas. 
DOS BARCOS D E GUERRA A 
FI.ENSBURG 
Pai.'s, sábado. Agosto 2. 
L a Conferencia de la Paz conten-
tando a las t.aplicas de Dlnamj'r.M 
de que se enne un barco de guerra 
rt FÍensbnrg, 'on motiro del plebis-
t.fto en Schleswlg, notificó a Dina 
marca hoy que un barco de guerra 
rugías se hall» en camino para Flens 
Lurg } que también ha salido en la 
TTiisnv dirección un barco de guerr.; 
francés. 
L A PRODUCCON D E CARBON EN 
ALEMANIA 
BorDn, Agosto 3. (Por la Prensa 
¿ soc';- da.) 
E n la esperanza de aumentar la 
producción de carbón Gustav Adoiph 
Pauer, el Primer Ministro, celebrará 
una conferencia el miércoles con re-
presentantes de las tres organlzacio-
í.es mineras, de los gremios y dele-
gados de la Unión de Mineros d'il 
.íhin WesphaUa y la Alta Silesia 
i L A S A N T I L L A S INGLESAS PABV 
LOS ESTADOS UNIDOS 
LondreSf Agiste 3. 
E l periódico *'National News" dice 
I que ' e está considerando seriameu-
fe a ambos 'ados del Atlántico ia 
i proposición de que las Antillas ingle-
1 ^as sean fíedili.s a los Estados Ulu-
los en pago parcial de la deuda de 
guerra de la Gran Bretaña. 
AMNISTIA EN BUDAPEST 
C'ipfnhague, Agosto 3. 
L a completa amnistía pura h.s 
ofensas políticas durante el régimen 
sovle» ha sido ordenada por Peter A. 
Costón, Ministro de Relaciones E v 
terlores en el nuevo gabinete hún-
garo, quien ha expedido un decreto 
garantizando la protección espacial 
j n loj e x t r a n j í s , según un despacho 
[ ''e Budapest. 
E n una entmlsta dada a la prensa 
por M. Agosten (apellido correcto) 
t'ijo ene el principio de la soclaliza-
"ión sería nM itenido, pero que su 
aplicición ze determinaría, no por 
gabinete, sino por una Asamblea 
Constituyente. 
Prevalece un -irden completo en 
Budapest y sus contornos, asegura 
el despacho. 
P.-isa a 1» NUE Y E , columna 2a. 
L A C O P A " C O N G R E S O " 
V E N C E D O R : Y A C H T " E L L E N " D E L " V E D A D O T E N N I S C L U B " 
L a Inminente renuncia óel Ministerio 
Serbo-croato se aTerlpnó la semana 
pasada*, pero ningún detalle respecto 
a los motines a qne obedeció se ha pu 
lllcado. 
AT4QUI A LOS C U A R T E L E S DE PO 
LICIA DE BROADIORD 
Londres, Agosto 3. 
Un grupo de Teinte a treinta hom-
bres atacó esta mañana los cuarteles 
de policía de Broadford en Fast Cla-
i re, en Irlanda, según un despacho do 
i la Central News procedente de Ennis, 
capital del Condado de Clare. 
I Agrega el despacho que se Mantuvo 
un vivo fuego contra los cuarteles dn-
; rante más de una hora, contestando 
la policía. Un policía fué levemente 
herido. 
DISPOSICIONES D E L NUEVO GO-
BIERNO D E BUDAPEST 
Budapest, Agosto 3. 
Sípsenl^ prisioneros retenidos en 
calidad de rehenes en el edificio mu-
nicipal han sido puestos en liberta 1 
por ei nuevo gobierno. Es gener-il 
la c.eencla de que el nueTo Ministe-
rio «erá tran«:torio y que será su-
plantado por un gabinete de eoa:i-
c.'ón' en el cr.al el Conde Karoljl y 
E X P L O S I O N E S E N TARANTO, 
I T A L I A 
Taranto, Italia, sábado, Agosto 2. 
Altos explosivos, que la policio 
dice que fueron colocados por los 
radieUes a fin de aterrorizar al pue-
blo durante U propuesta huelga go 
neral el 31 t«c Julio estallaron re-
pentinamente ¿oy, cerca de Cblatona. 
Cinco picrsonas fueron muertas. Tr; . . 
/os de los cadáveres fueron arroja-
dos ni aire ha- ta una altura de v • 
rios centenares de pies. No se causó 
uaño ninguno a la linea ferrocarri-
lera. 
L A S DEMANDAS D E LOS JAPO-
N E S E S A LOS CHINOS 
París, viernes, agosto 1. 
Cojno resultado del choque entre 
soldados japoneses y chinos ocurrid > 
en Cbang Chun (Kwang^-Cheug-Tse) 
Manciiuria, el cónsul japonés en 
Chaner Chun í.a presentado tres de-
mandas a las autoridades locales. La 
primera de éstas es que no se permi-
ta a ninguna tropa china dentro d" 
on r«dio de -iiez millas de Chang 
Chun; segundo que las dos ciudades 
«•e I i provinci:i de Kirln tienen que 
"er abiertas al comercio exterior y 
a la resldenclt por los extranjeros; 
tercera, que dentro de la ciudad de 
Han íll-minl» provincia de Kirin. 
se dará nn monopolio a los japón— 
'¡es iwra operar el acueducto. 
E l residente chino ha acordado a c 
ceder a la primera demanda; pero ha 
infomado qaá no tiene facultades 
para acceder i la segunda y la ter-
cera, que tienen que ser sometidas a 
Pekm 
S C H F I K O W S R Y EN INGLATERRA 
Londres, Agosto 3. 
Nkbolas T Scheflto^sky?i Presi 
dente del GoWemo Provisional del 
Norte de Rusia, llegó aquí hoy p a n 
conferenciar con las autoridades br! 
tínic'-s, sleni'> su propósito lograr 
ene el gobierno anuncie una política 
deílnVa en el Norte de Rusia. Dijo 
que la falta de una política aliada 
claramente d^inlda está afectando 
la nu-ral de población del Norie 
¿e Rusia y de las tropas e impidieu-
do el reciutamiento. 
Lo que él c á s desea, dijo, es el 
Tec'oi ucimIento del gobierno de Ar-
j khange! por vvo o más de los alia-
' dos. 
M. Schelkowsky ¿üo que conside 
| rab^. qne esta es la hora de atacur 
i fuertemente » los bolshevlkis, por-
I oue, según su( noticias- tienen mu-
r»Ielones sólo para dos meses, y ¿o 
producción va disminuyendo. 
1.- - E l muelle del H . Y . C . en los momentos de comenzar las regatas. 2 . — E l "Quiver" al salir de su va -
radura. 3 . — Y a c h t " E l l e n ' ganador de la Copa Congreso. 
Con un verdadero fxito tuvieron 
'efecto ayer las regatas por la "Copa 
Congreso" presenciándolas numerosa 
v distinguida concurreucia estaciona 
'da en su mayor parte en el amplio 
: muelle del "Havaua Yacht Club" orga 
inizador de las mismas. 
A las diez a. m. la animación era 
| extraordinaria y ya a esa hora las ení 
' barcaciones se hallaban preparadas 
para la prueba náutica flue se desa-
rrolló con una mafiana espléndida. 
He aquí los "yachts" Inscriptos pa 
ra esta competencia en su segundo 
año: 
"Okeia" del "Fortuna Sport Club" 
ganador de la "Copa de Sonder-Kla-
eses" instituida por la "Ward Line"; 
"Sprig" del señor Víctor G. Mendo -
za, inscripto en el "Havana Yachf. 
Club''; "Ellen'' del señor Enrique L i 
vedan, inscripto en el 'Vedado Ten 
nis Club"; "Marianao'' del señor F -
Garrigó. inscripto en el "Havana 
Yacht Club"; "HarpooM'1 de los her 
manos Puente, inscripto en el "Veda-
do Tennis Club"; "Quiver" del señor 
J . W. Beck, inscripto en el "Havana 
Yacht Club": "Robín'' del señor Jua^i 
O'Nagthen, inscripto en el "Havnn V 
Vacht Club"; "Zorri Chiqui" del se 
lior Víctor Pumariega, inscripto en e! 
'Fortuna Sport Club"; "Bronce" del 
veñor P. R- Morales, inscripto en el 
"Harana Yacht Club"; "María Luisa" 
del señor J . C . "Washinsrton, Inscripto 
; en el "Havana Yacht Club" y "Africa 
¡Ana'S de la "Asociación Sportiva de la 
Aduana". 
Ruta: 
"Tres vueltas a un triángulo en la 
iorma siguiente: Partiedo desde la lí 
; íiea de salida hasta una boya frente al 
j horno de cal dejándola por estribor, 
j continuando hasta la boya situada 
frente al horno de cal dejándola por 
íístribor. continuando hasta la boya 
bituada frente a Las Lavanderas», do-
lándola por babor, regresar a una bo-
ya frente a l horno de cal, dejándola 
l o r estribor, pero pasando entro ésta 
y el muelle, continuando hacia la 
Pa5:a a la D I E Z , columna l a . 
MAS ÜOBRF L A S H U E L G A S D t . 
B A S H K i I Z I R K H 
Berna, Agost<. 3. 
E ; partido socialista suizo publicó 
hoy nn manifiesto aprobando las de 
mandas de los huelguistas de Basilea 
y de Zurich. 
E l manifiesto pide, entre otras co-
^as. la confiscación de toda la exis-
tenclt de comestibles, ropa y calza 
do y la lutrodt.cclón de un monopu-
Po del Estado en las iinportaciom s 
y exportacloue.; a fin de regular las 
utildadis e Impedir la especulación 
Se anunció en una sesión del Co.i-
rejo Eederai celebrada aquí ayer que 
el movimiento huelguista estaba es 
VaelonRdj» en Basilea e Iba en dis-
minución en 7urlch. 
CESARA E L AVACCE R l M A > 0 
SOBRE BUDAPEST 
Pa'.'s, Agost) 3. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l Consejo Supremo Inter-aliado 
envió un menaje ayer al goblerra 
rumano ragánlole que cese el avan-
te dtl ejércltc rnmano a lo largí. 
I OS D E S O R R E X E S EN PSGLATFRK \ 
Londres, agosto 3. 
Hoy no se anunció en ninguna par-
te la extensión de la huelga de polf 
c ías; pero las autoridades se vieron 
obligadas a cancelar temporalmente 
todas las licencias a fin de reempla-
zar a los huelguistas despedidoos. 
Serlos motines ocurrieron en Bb 
kenhead, frente a Liverpool en el es-
tuario del Mersey, lo mismo que eu 
Liverpool en la noche del sábado. >o 
Aenta y sois del número total de 22' 
policías están en huelga en Girkon-
Jíead, donde los •inimos están mu^ ex-
citados. 
Los establecimientos fueron saque.-: 
dos sufriendo un daño que se calcula 
en mncbhos miles de libras el sáhad». 
a una hora avanzada. L a situación se 
hizo más seria por el ataque a las ta 
bernas y haberse embriagado los a«nl 
tantes. Tuvo que leerse la ley de los 
motines, y fué necesario llamar a la-
tropas para restaoblecer el orden. Mu 
chos de los amotinados fueron arresta 
dos. 
En Liverpool varias tiendas sufrie-
ron las consecuencias, pero el desoí 
den se suprimió rápidamente con la 
llegada de policías vestidos de paisa-
nos. Más serlos fueron los estragos 
causados en el camino de Londres, don 
de cuadrillas de pillos despedarabau 
las ventanas de los estableclmlenttc-. 
de joyas, calzado, sastrerías, despojan 
do a las vitrinas de su contenido, airo 
dándolo a la calle. 
LIGA D E (ONSI H I P O R I S y \ 
PARIS 
París, agosto 3. 
Los habitantes del barrio 18. q\u 
Incluye el distrito de Montmartre, se 
rennleron esta mañana en la casa con 
•.istorlal para formar una "liga de con-
sumid ores". 
L a directiva electa decidió que eu 
la próxima sesión se nombrasen "sec-
• iones para la regulación del alimeit-
lo*, que inspeccionen los mercados, 
las tiendas y las carretillas, para ver 
e ne no sean variados excesivamente 
ios precios y qne son proporcionado-
a los precios al por mayor. Un req¿! 
sito especial que se estableció faé que 
¿os métodos de violencia no figurasen 
en el movimiento. 
A la conclusión de la reunión s • 
propuso visitar los distritos vendedo-
tes y se formó una procesión. Los ven 
dedores fueron visitados por la muí-
tifud desde las diez hasta las doce de' 
i-fa e interrogados acerca de los pre-
cios. 
La noticia del morlmiento se propa 
gó rápidamente y dló por resultado qne 
bajasen los precios, cambiando los 
vendedores las marcas de sus mercan 
cías antes de qne llegasen los Inves-
tigadores. 
L A CAPTURA D E L E T E I N 
Berlín, agosto 3 
j Kl doctor Max Lcveln, el leader ci» 
iminlsta báv.iro ha sido arestado po» 
patrullas Italianas en el paso de Bren-
jner, mientras trataba de escapaisi 
| refugiarse en Italia. 
i Pasa a la OCHO, columna l a . 
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B A N Q U E R O S 
IQ hecho do ser esta la tínica casa Cubana con pnesto on la Bol-
sa áe Valorea de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE) , 
nos coloca en posición ventajosísima narv ia ejlBcución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especiailáad en inversiones de pri-
mera clase pa. rentistas 
ACEPTAMOS CUEN TAS A M A E S E N . 
PIDANOS COTIZACIONES ANTE S Í)E T E N D E R SUS BONOS 
DE L A LIBÉilTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s ; 
» libras (wiuivalente a 0..^ centavos por 
libra). No se hacen ofertas aquí ahora 
I por la 3e India debido a la tardanza de 
) loa cables". 
Concerniente a Mauritlus, sus corres-
ponsales también dictn lo s'^uiente: 
"La cotización nominal es 40i P. O. B. 
^equivalente a 7.79 centavos por libra) 
por la nueva zafra. So rumora que nues-
tra comisión azucarera cstd otra voz ne 
podando por ella. 
Francia na pagado 5016 por cien libras 
por la bUoea Je Java c. i. f. Havre (equi-
valente a 11 centavos por libra y 62| c. i. 
f. Londr3s (equivalente a 10.12 centavos 
por libra) para transportajla 
fianceses Snn todavía compradores 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E2Í LV F I N C l « L i YCNTAM ESTA-
C IOX D E CONTRA MAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
Lianas, novillos coloráblanos para rus-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispaia. 
GANADO VENEZOIANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C * . 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquie'" 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más fnformes, diríjanse a J . 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago Ce 
Cuba. 
P A R A 
mercancra?, en los carros tirados por los 
bueyes, quo son los principales medios 
detransporta y distribución, actúa como 
vna especie de tarifa proteccionista para 
el producto doméstico. Loa métodos de 
cultivo son de los más primitios y la 
manera primitiva por medio de la cjial 
puerto» M envía el jugo, resulta eu una gran 




L A S C O S E C H A S 
Caña 
Las coiitliclones del tiempo ban {>c#»?i-
do muy favorables para el desarroll1* tíe 
la caña, tanto nueva como de retoo» quo 
(present-i bello aspecto en todas p-^i^s; 
y en general se la atiende con I"" Cul-
tivos necesarios. En Placetas se hi" Pre-
parado terrenes y se han becho P'̂ UOrab 
d'> la planta en buenas ccndici';nt;f1-. Al 
terminar la semana seguían moÚ -̂'tdo lt> 
Ingenios y se han recibido 3.401vB3i| tone-
ladas de azúcar en todos los ru«^tos di 
la República, contra 2.935.t2í) «"U igual 
foclm del ¡iño anterior, en que xutílfau '¿0 
Ingenios. 
Tabaco 
Funcionan numerosas cs<*Ja;idas de la 
hoja dd tabaco en la proviifcia de Pinar 
deí Pwío. <>n la que so han Ufrcho muchas 
Ventas do ella de 20 a 35 pesos el quintal, 
eu niatule-i. En Meneses funcionan cinco 
ÉRcogidas, que se calcula ¿mpacarán unos 
8.000 tercl.n, no quedandw ya allí, boj;'. 
<-n máteles por ve.i«:« i ; vi prome tió de 
la venta vl>a a fesultar de 121 v quin-
tnl; y h*v muchos v>;iú;iiero3 ijua esr.m 
escogiendo 'a li«"a rcr #u Mi«-ri»M Kn Ala-
iiiey está también vciitilda casi toda la 
cosecha. En Placetas están trabajando 
euatro escogidas, y pronto empezarán a 
a hacerlo otras murbas. que ya tienen 
ndouirida mucha i<*n(a, de la que queda 
niu.r poca en el campo por vender. 
Frutes menores 
Las lluvias caídas basta el pi-esente han 
sido muy favorables para iodos los cul-
tivos cuya producción es buena en gone-
utl! solo de Mamey (Remedios) informan 
uu& están escasos lo« frutos del país, ven-
diéndose a $2.50 el ciento do plátanos. 
La cosecha de mata se espera que sea í 
Abundante; las do mangos y pifias están 
resultando buenas, así como las de las 
demás frutas de la estación. Las de to-
ror.jas empieza a madurar en la Isla de 
Pinos, esoeráudose que puedan empezar 
exportarse en el mes que viene. Se han 
1 reparado terrenos y hecho siembras de 
maíz, arroz, tomates, ajíes y otos di-
versos frutos, en buenas condiciones. 
Informes diversos 
Todos los potreros están cubiertos de 
iHienos pastos y tienen abundantes agua-
das. , 
El estado del ganado vacuno se halla 
er. muy buenas condiciones y está gordo. 
En el de cerda solo hay informes de 
que ocurrí Siotandad en el Cotorro. 
La producción de la leche de vaca va 
aumentando. 
Los apiarios se hallan en buenas con-
diciones. , 
Las aves do corral están generalmente 
sanas, aunque su producción disminuye 
en Pinar dM Rio y es buena en Reme-
dios. En Placetas escasean por la mor-
tandad que ha habido de ellas. 
CIRCULARES COMERCIALES 
PODER OTORGADO 
Los señores García y Ca.. S. en C'han 
conferido poder general a den Manuel Ce-
bey Garcia, para que represente en su 
casa e intervenga en todos sus asuntos. 
POMARES, SAINZ y Ca. 
Por escritura pública fecha 17 de julio, 
ante el notario Ldo. Francisco S. Massa-
T;a. ha quedado constituida la sociedad 
mercantil colectiva que girará en esta pla-
za bajo la razón social de Pomares, Satní 
v Oa.. que se dedicará a la fabricación 
de calzado y todos los demás negocios 
anexos a ^ misma, haciéndose cargo de 
todos los créditos activos del señor Fran-
cisco Pomares, no habiéndolos pasivos. 
Integran dicha sociedad, como gerente 
con el uso de la firma, el señor Fran-
cisco Pomares y Marco y el señor Per-
fecto Sainz y González, Colectivos: el se-
fior Dámaso' Fernández y Rey y el señor 
Pedro Salanova y Tomás 
INFORME SOBRE E L 
MERCADO DE AZUCAR 
(Por Lamborn y Co.) 
Julio 25 de lí>19. 
Hay muy pocos cambios en la situación ¡ 
ááucareta, no obstante que naturalmente 1 
la huelga de los marinos ha tenido una 
tendencia <iue causa un sentimiento ner-
vioso en los círculos refinadores de que 
pueda babor una interrupclíin en el libre 
movamlenro de suministros de Cuba y 
Puerto Rico. So dice que los buques des-
pués de descargar ei azúcar que traen 
son detenidos en su viaje de regreso, pen-
dientes del arreglo de las dificultades do 
la huelga. 
\ En tiempos normales habría menos in-
| certidumbre sobre estos asuntos puesto 
que los refinadores estaban acostumbra-
dos a tener existencias por varias sema-
nas en contraste con los suministros del 
presente que solo es para una semana 
de derretidos. Los arribos han sido sufi-
cientes parí cuidar de los requisitos bas-
ta el presante por la semana en los puer-
tos del Atlántico, por ejemplo siendo 
08.2S0 toneladas que se comparan con 
los derretidos de 74.000 toneladas, la de-
ficiencia do algunas (5.000 toneladas que 
se llenaron de las existencias que esta 
ahora reducida a 8*5,747 toneladu% Se cal-
cula que hay (50.000 toneladas de azúcar 
a flote de Cuba y Puerto Rico, 20,000 to-
neladas, 20,000 toneladas del Hawali y 
5.000 toneladas de las Islas Filipinas y 
otras partes. 
Loo cables cubanos nos Informan quo 
los ingresos en todos los puertos fueron 
•12.940 toneladas que se camparan con 
29.112 toneladas del año pasado. Hubo 
exportaciones de 45,170 toneladas a los 
Puertos del Atlántico, La producción vi-
sible hasta julio 19 es de 3.437.700 to-
neladas. Doce centrales están todavía mo-
liendo caña. La perspectiva es favorable 
pera la /afra que está creciendo por la 
lluvia y más si éstas continúan. 
La junta equitativa continua compran-
do el azúenr cubano a 5.88 centavos cos-
to y flete revendiéndola a los refinadores 
r. 7.2S centavos entregada. La de Europa 
y Japím es muy interesante notar para 
demostrar Ja urgente demanda mundial 
fcor el azúcar que se hah ofrecido tan alto 
como 6,50 centavos f. o, b. El azúcar de 
Cuba que tiene un centavo más alto ¡i 
la-v cifra que la Junta Equitativa contrató 
por la presento zafra cubana Desde las 
ventas recientes por esta Junta de 150,00:) 
toneladas a Europa ha declinado subsi-
irnléntea ofertas. Como reflejáltidose por 
la situación que prevalece, la prueba de 
Vi grados de Filipinas se vendieron a 
7,D5 en almacén o f-ea a una base a la 
(. uo de- Cuba y Puerto Rico de 9(5 grados 
se está comprando por los refinadores. 
Hay aún el mismo deseo en la demanda 
doméstica po reí azúcar refinado con los 
refinadores que están bien sobre vendidos 
¡ y con po:i perspectiva de una mejoría 
l.'imedlata pues el país está tomando los 
derretidos tan pronto como éstos se em-
barcan. Un fuerte comercio de exportación 
puedo hacorse si no fuese por el embarga 
s.'brc los embarques afuera y éstos vic-
i en de todas partes de Europa. 
Willett y Grayy ieren un cable de Ma-
nila, informándoles que las exhortaciones 
de junio fueron de 1 000 toneladas a los 
t uertos del Pacifico de los Estados Uni-
dos y 22,000 toneladas al lejano Oriente. 
El total de exportaciones desde enero 
primero al 30 de junio fueron 97,200 to-
neladas que se comparan con 114.091 tone-
ladas por el mismo período en el aío 
pasado. 
La misma casa tiene un cable de Java 
en que se dice que la zafra de 1919-20 
que se está ahora recogiendo no está lle-
gando n la perspectiva y que lo produci-
do probablemente será un poco menos 
que lo calculado de 1,300.000 toneladas. 
Los azúcares se están cotizando a 40 
f.orines por picul f. o. b. Java que es 
el equivalente de 11.80 centavos por libra 
er nuestra moneda. Hasta oí fin de abril 
so han embarcado a los países europeos 
de la zafra que se comenzó en mayo de 
VMS, .ISO.Sól toneladas fuera de las ex-
portación os totales de 1.791.47S toneladas. 
El señor H. A. Himely. bajo fecha de 
11 de julio, escribe lo sipruiente: "Esta-
mos teniendo en la actualidad una esta-
ción de lluvias al estilo antigo, con ma-
jer cantidad de lluvia hasta ahora, de lo 
que hemos estado acostumbrados desdo 
hace un buen número de años. Como con-
secueiicla de esto, los campos de caña 
presentan \ l \ aspecto espléndido y que 
promete muebo, a no ser que suceda al-
go no previsto, un gran aumento en 1* 
existencia de caña para el próximo año 
En algunos terrenos bajos, las nuevas 
plantaciones se han perdido a consecuen-
cia del exceso de humedad, pero esto no 
es de suficiente importancia para que 
afecto a las condiciones generales ya des-
critas arriba. La yerba va al mismo paso 
que la caña, de consiguiente, bastante 
trabajo tendrá que hacerse en este año 
para conservar los campos limpios. Por 
otro lado Jas fuertes lluvias están ha-
ciendo un mal efecto sobre la presente 
zafra de los molinos de Oriente y Ca-
magliey que se había esperado continua-
rían moliendo durante los meses de julio 
y agosto, algunos de ellos han tenido que 
interrumpí sus operaciones por comple-
to, mientras que otros están solamente 
trabajando parte del tiempo a consecuen-
cia de las dificultades de obtener la caña 
y el resultado como es natural ha que-
dado reducido grandemente por la esta-
ción de aguas. Se espera todavía que las 
condiciones del tiempo mejoren antes del 
fin de agosto."' 
Smlth v Schipper, bajo fecha de 10 de 
julio, han recibido lo siguientes de sus 
corresjpísales europeos: 
"Todo el mundo parece estar necesita-
do de azúcar y prácticamente no hay ven-
dedores. 
"Los precios do Java continúan su-
biendo y ais últimas cotizaciones por la 
Rlanca F l . M8 1|2 F . O. B|, Igual a unos 
54| por cien , libras (equivalente a 10,51 
centavos por libra) y por la terciada F l , 
Si F . O. B. igual a unos 48| por cien 
tos precias también del Cristales de Mari-
tius a d2| por cien libras (equivalente 
a 10.12 centavos por libra) y Cristales de 
Hang Kong a 53|0 por cien libras (equi-
I valente a 10.41 centavos por libra) c. i. f. 
Londres para trasbordarlos " 
Nota.—Todos los equivalentes son al 
presente tipo de cambio. 
Lo slg>:l?nte apareció en un ejemplar 
reciente del Informe del Comercio: 
"Es muy interesante notar que mien-
tras la India es el país mas grande en 
el mundo para producir azúcar también 
eo. el mayor como consumidor. La pro-
ducción anual de este producto monta a 
2.500.000 toneladas. En 1917 India imjf'r-
tó 40.000 toneladas, la mayor parte de la 
cual vino de ava. E l azúcar importado 
de Java, Aún después de pagar los de-
rechos y cargos de flete, se venden más 
barata en los puertos principales, que 
el producto de la misma clCfec procedente 
de la India, No pasa lo mismo en el 
interior, donde el gasto de mover las 
D I N E R O A L 
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B A N C O D E 
fIESTAM0S SOBRE ¿OTEBII 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L a B A L C E L L S 
Santias íO de C u b 9 
Use "GASTINE" en su motor. 
P a r a e l E s t ó m a g o 
Lo dispépticos, giif-trálgleos y todos 
los que t.ufron en verano, malas digestio-
nes, lentas o difíciles, consecuencia del 
mucho calor, han llegado al momento de 
tomar el Específico Valifia, preparado de 
eficiencia extraordinaria, de efectividad 
positiva en el tratamiento de todas esas 
afecciones. 
Específico VulIHa, hace eliminar todos 
los malos elementos que producen tras-
tornos en el estómago, vivifica sus fun-
ciones y hace que las digestiones se ha-
gan más completas, más rápidas y más 
provechosas para el organismo. 
Específico Valifla, es un excelente de-
purativo que en todas las boticas se ven-
de, que todos los droguistas tienen siem-
pre y que está inscripto debidamente en 
los libros de la Secretarla de Sanidad, co-
mo medicamento bueno. 
Son muy numerosos los pacientes del 
estómago que han sanado totindo Especí-
fico Valifla, porque han visto la "ventaja 
grande que les reportaba tomar una me-
dicación de origen vegetal cxcluisvamen-
te, por lo provechoso que siempre re-
bulta como depurativo y eliminador de 
elementos malos en el organismo. 
A. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital ••• 
Reserva y utilidades no repartilas.. 
Activo. 
$ 5,000.000-00 
. . . . . . . 8.077,379,10 
. 143.588 C41,67 
GIKAMÓS l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l h ü b v o 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de intert's anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes, 
p a g ü e c o x c h e q u e s 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualQuler 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMTICOS Y AFORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A H ^ A J Í A 
Para Nnera York, para Jícvr Orleans, para Colón, para 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABA IT A 





Teléf. Consulado. 111. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA* 
Rl.NA y ananciéae en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
COMPAÑIA M I N E R A 
S a n t a A d e l a i d a 
De orden del sy ior Presidente 
de la C o m p a ñ í a Minera Santa Ade-
laida, S. A . , cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta C a -
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
d ía cinco de Agosto p r ó x i m o ve-
nidero, a las 2 .50 d. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera s e c c i ó n de la L e y 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos. 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta C o m p a ñ í a . 
E l Secretario, 
Segundo García Tuñón . 
l íew York . . . • •• ••• 
Jíeiv Orlcans r . . . 1 
Colón • • • • ••• 
SAUDAS DESDE SANTIAGO 
Para Neir York. 
Para Kingston, P'ierto Barrios, Puerto Cortés, Tela y BcttMb 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York $ 50.0J 
Kingston • f 
Puerto Barrios • | »J'JJ 
Pnerto Cortés . . . ., ' '>ü*w 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * 
SERVICIO D E VAPORES 
Para informes» 
Ifalter M. Daniel Ag. GraL L . AMscal y Stos** 
Lonja del Comercio, „ ^A^eilte^ ^ 
Habana. Santiago de Cuba. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exdiange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
C 8900 29 a a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
C (5678 6d-31 
H A B A N A 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaoncíése en el DIARIO D i . 
L A MARINA 
De orden del señor Presidente p. 
r., se cita por este medio a ios seño-
res Socios de la Habana, para la Jun-
ta General que tendrá efecto en el lo-
cal social, Paseo de Martí número 79, 
altos, el domingo, 10 del que cursa, a 
las 2 P- m., con el fm de constituir las 
Cuatro Mesas y designar la "omisión 
de Orden que deberán actuar en las 1 
próximas elecciones para Represen< 
tantes a la Asamblea. 
E s requisito indispensable, para 
concurrir al acto, la presentación de) 
Recibo de Cuota y el Carnet de Iden-
tificación. 
Habana, agosto 3 de 1919. 
Eduardo Iglesias y Padrón. 
Secretario Contador. 
C. 69S3 8d.-3. 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
1 
S. A. 
Edificio en construcción; Cuba. 106. 
iECRETARlA Habana. 100.—Tel. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCAftiAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T E D D E B E P O S E E R DOCUMENTOS 
DE MAYOR G A R A N T I A QUE UNA 
S I M P L E L I B R E T A COMO 
R E S G U A R D O D E S U ftflORRO, 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
AHORRO QUE HA ACEPTADO.—-





Or Miguel A. Vtvancos. 
I 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PKOXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA TOMUNICARNOS CON 
I / ) S ESTADOS UNID OS. Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES D E L MÜInDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L B F O N I CA T T E L H G P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DO .VICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPEHT-
K E N T R A N NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES, PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . > 7 0 7 . H a b a n a 
R e c o m e n d a m o s c o m p r e n B O N O S S e r i e B . 
C e n t r a l C u n a g u a , S . A . 
P a g a n 7 0 i 0 T i p o 9 5 R e d i m i b l e s a l 1 0 5 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
R e n t a n 79? 
•UiJIML^i'-J 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ias F i l trantes y B lanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . i 
A g u í a r l O O , e s q . a O b r a p í a 
AÑO L X X X V L D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1911 PAGÍNA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
S o b r e e l r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o 
Con motivo de la actividad en que 
nuevo ha entrado la Liga Protec-
tora del Sufragio, partidaria resuelta 
de la revisión constitucional con ten-
dencias al cambio del régimen ac-
tual por el parlamentario, el distin-
guido director de nuestro colega " E l 
Mundo" está publicando una serie de 
editoriales que nos han causado viva 
torpresa. 
Porque si es verdad que el doctor 
Gastón Mora ratifica una vez más su 
adhesión a la fórmula parlamentaria, 
al propio tiempo ha presentado una 
serie de reparos a su establecimiento 
;n Cuba, que de puro inconsistentes 
nos resultan infantiles. 
Sin entrar a discutir la tesis parla-
mentaria, cumplimos con un deber ce-
nando el paso a lo que estimamos un 
error, y por eso vamos a oponer al-
gunas rectificaciones a los conceptos 
de "El Mundo." 
Desde luego, es inexacto que en 
el régimen parlamentario la entidad 
gobernante sea el gabinete. Lo admi- ¡ 
rabie del régimen parlamentario, den-
tro de la pureza del sistema inglés, 
consiste precisamente en que a la 
obra de gobierno concurren igualmente 
el gabinete y el parlamento, porque 
mientras éste impone al gabinete la 
orientación política que quiere, el ga-
oinete a su vez, es el que dirige los 
debates parlamentarios. De esta mane-
ra, parlamento y gabinete son solida-
rios en la marcha del país, y cuando 
esa solidaridad amenaza romperse, en-
tonces se plantea la disyuntiva de hie-
rro de Gambetta: "se soumettre ou se 
démettre;" entonces uno de los do-: 
cuerpos gubernamentales tiene que ce-
der el paso al otro, ya sea porque el 
parlamento imponga la dimisión del 
sabincte, ya porque éste disuelva el 
parlamento para someter la contienda 
a un plebiscito. 
Cuanto al reparo de que acaso no 
tengamos los hombres capacitados que 
• I redimen exige, aunque el mismo edi 
lorií lista se encargó de desvanecerlo, 
conviene añadir que seguramente cuan-
Jo hace siglos entró Inglaterra a ese 
régimen, antes que ningún otro pue-
blo, de seguro que no abundaban al'á 
los hombres de Estado ni los grandes 
i radores; fué el parlamento el que los 
hizo, es la viejísima práctica parla-
mentaria la que da a Inglaterra su in-
acabable y gloriosa legión de estadis-
tas, porque el parlamento es insusti-
tuiblemente, la escuela primaria de los, 
asuntos políticos y porque con estí.s 
cosas sucede lo .que con el arte de 
nadar: sólo se aprende en el agua. 
Y por otra parte, si de alguna cosa 
podemos envanecernos en Cuba es de 
poder presentar una larga lista de 
distinguidos hombres públicos, que 
dentro del régimen parlamentario ven-
drían a completar su personalidad, in-
completa hasta hoy por insuficiencia 
¿el ambiente. De fijo que no los hay 
ni más numerosos ni de más alta men-' 
talidad en Chile, y allí funciona hace 
mucho tiempo a toda satisfacción el 
parlamentarismo, aunque ligeramente 
desnaturalizado en sentido demagógi-
co, y gracias a él es Chile la única 
nación hispano-americana de la que 
puede afirmarse, sin demasiado temor 
de errar, que ha ganado, al fin, las al-
turas de una verdadera paz orgánica, 
curada de convulsiones y a salvo de 
despotismos. 
Pero el argumento en que más in-
siste " E l Mundo", hasta el extremo 
de afirmar que por sólo él resulta in-
aplicable a Cuba el régimen parlamen-
tario, consiste en el temor de que dado 
nuestro temperamento pasional, mu; 
vez cambiado el régimen, de seguro i 
que los Ministros serían maltratado? 
cruelmente de palabra, durante los de-' 
bates, y aún amenazados de obra por 
nuestros representantes, que invariable-
mente van armados a las sesiones. 
Francamente, es tener un concepto 
bien triste y despectivo de nuestra 
cultura, suponer que nuestros hombres 
más distinguidos serán tan negados a 
la buena educación, a las maneras cor-
teses, que sólo porque exista en Cuba 
el régimen parlamentario vayan a ol-
vidar las buenas formas para conver-
tirse en indignos valientes de taberna. 
Nosotros tenemos una idea más eleva-
da del hombre en general y del cu-
bano en lo particular, y creyendo como 
creemos que los móviles de la conducta 
humana son muy distintos de los que 
" E l Mundo" supone, afirmamos que 
un Sánchez Bustaniante, un Montoro, 
un Manuel R. Angulo, un Ricardo Dolz, 
un Sánchez de Fuentes, un Sanguily, 
un Márquez Sterling, un Vázquez Be-
llo, un Fernando Ortiz, un Collantes, 
un Alonso Pujol, un Wifredo Fernán-
dez, un Gonzalo Pérez y cien más 
que todo el mudo conoce, no harían 
con su conducta que su patria se son-
rojara si se sentaran en los escaños 
del Parlamento en Londres, en Roma, 
en París o en Madrid, 
Mas con ser esta consideración de-
cisiva de suyo, queremos traer un 
argumento de hecho, que es de más 
fuerza todavía, porque el articulista 
ha traído a colación los países de tierra 
firme. Entre ellos, y allí a la mano, 
tenemos a Méjico, que precisamente 
prueba todo lo contrario, y lo prueba 
por manera definitiva, como que en 
ninguna otra parte de América fueren 
jamás tan enconadas las contiendas po-
líticas. Ahora bien, nos tocó estar en 
Méjico bajo el régimen maderista, y 
durante muchos meses tarde a tarde 
asistimos al enconadísimo debate que 
sostenían en la Cámara de Diputados 
los partidarios y los enemigos del go-
bierno, entre sí y con los Secretarios 
del Despacho, que en Méjico no só'o 
pueden tomar y toman parte en los 
debates, sino que están obligados a 
hacerlo cuando alguna de las Cámaras 
los llama a informar. Y bien, en má? 
de un año de furiosas discusiones, ja-
j a r i c o ' J t ^ ^ i a c i o n a l 
'HT 16 - Ot l«t CalBrt* OnMMrw <<• Mtt B«nco. MUEVE »er4n 
Kitmer* cemtrclcntM ( 'ndia(H«l«i ««takltcidet «n Cuba" 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O S 
G I R O S 
A " T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CLIENTE: Avfttirt* «nsc^ulda (t« uno * 
posible fatto qu« note en cualquiera dm '-
nuestro* Departamentos, en relación 
con el despocho de sus negocios. Usted 
siempre Uep» raxón.-EL OIBECTOR-
OMENTE. 
más hubo un encuentro personal, ja- uso de la palabra a quien emplee tér 
A C H C T O D C M A M A N A O 
M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
La Compafiía Nacional de Fomento Urbano, concesionaria de esle 
Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en el Térmi-
no Municipal de Marianao, que durante todo el presente mes de Agosto 
pueden acudir a sus Oficinas situadas en Marianao, calle de San José 
número 6, barrio de Coco-Solo, a satisfacer sin recargo las cuotas por 
suministro de agua correspondiení.e3 al 3er.' Trimestre de 1919, todos Xok 
días hábiles, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 8 a 11 a. m 
Las que no se pagaren en el mos de Agosto incurrirán en el recargo 
de 10 por ciento. 




más salieron las fatídicas pistolas a 
relucir, y si alguna vez el debate asu 
mió un tono descompuesto, esto no 
fué sino por ecepción entre los mis-
mos diputados, pero jamás contra los 
Secretarios del Despacho, a quienes 
siempre se trató con b consideración 
debida a su rango. 
¿Y por qué razón hemos de suponer 
que nuestro medio social esté menos 
preparado que el de Méjico para tales 
debates? 
En la actualidad, no son raras las 
discusiones vehementes en nuestra Cá-
mara de Representantes y en nuestro 
Senado, sin que se salga del terreno de 
las conveniencias y de f̂ s buenas 
formas; y no acertamos a compren-
der por qué un Maza y Artola, un 
Collantes, 'un Rodríguez de Armas, que 
discutiendo con un colega de Cámara 
se guardan los respetos debidos entre 
gente bien nacida, habría de trocarse 
en carretoneros soeces solo porque la 
tribuna del contrario estuviera ocupada 
por el Ministro responsable de un 
gabinete parlamentario. 
Por lo demás, las intemperancias de 
lenguaje y los peligros del revólver, 
se conjuran fácilmente con las dis-
posiciones que existen en casi todos 
los reglamentos de los Congresos del 
mundo: una, prohibiendo rigurosa-
mente a diputados y senadores que 
penetren armados al salón de sesiones; 
la otra, facultando al Presidente de la 
Cámara respectiva para suspender el 
minos descompuestos, para obligarlo 
a que los retire y hasta para impediré 
por cierto número de días la asisten-
cia a las sesiones, si rehusare reti-
rarlos. 
Todos estos son asuntos de régimen 
interior, reglamentario, que no requie-
ren la reforma de la Constitución, 
como lo aconseja con sobra de buena 
voluntad un caballero americano, asi-
duo lector de los editoriales de " E l 
Mundo", consejo que al colega le re-
sulta excelente y a nostros descabella-
dísimo. 
Este es negocio de albañiles y no 
de los diputados, decía un escogido in-
telectual en un debate al cual nos to-
có asistir, atacando la iniciativa de 
ciero ministro de Justicia que, ante 
el número creciente de criminales que 
no cabían ya en las cárceles, preten-
día cambiar todo el sistema de en-
juiciamiento criminal en vez de am-
pliar las prisiones. 
Y así decimos nosotros: estas son 
cuestiones caseras, domésticas de las 
Cámaras, que se arreglan sin ruido, 
reformando el reglamento, y no la 
Constitución, a la que sólo debe tocar-
se cuando lo exija la salud de la Re-
pública. 
N O T I C I A S D E L P Ü E 
Los dos Ferries Un rapor con arenas 
Los dos ferries "Joseph R. Parrot"1 Anoche se esperaba en puerto un 
y "Henry M. Flager'' rindieron ayer barco que tiene averias nn sus máqui 
sus viajes dosde Key West, | ñas y que viene a repararlas. 
E l ^Lake Gorin" E l Matapan 
Ayer tarde llegó procedentp de la j Procedente de New Orlea's llegó 
costa el vapor americano "Lake Go- ( ayer tardo el vapor america 10 *'Me-
rln". . j tañan"' que trajo carga general y pa-
I sajeros. 
Dos correos españoles : Llegaron en este vapor los señores 
En la mañana de hoy son «^perades Antonio Covao, Aurelio M. de Puente 
los correos "spañcles "Antr.r.io L5 e hijos, Tuflá Aviles, Pedro L . Qui-
pe//' procedente de Veracruz y el íano, Rodolfo Anchice, Berr.^rdo Li -
"Montseirat" de Cádiz, vía Puerto R i - , erad y familia, Samuel Paul, Jane F . 
Ambos traen carga 
jeros. 
Wood, y otros. 
general y pasa-, 
D r . J . V e r d u g o 
Dos lesionados ¡. Esperialista de París. Estómago e 
Estando trabajando en bahía resul- - intestinos por medio del anállBÍs del 
t a n » lesionados los jornaleros José , jUg0 gástrico. Conrulta» de 12 a ¿. 
Alonso Agüero, vecino de San Rafael consulado. 75. Teléfono A-5141. 
55 y José de la Cruz Ru'z, vecino de l C3277 alt In.-16ab. 
Revillagigedo 112. 
Postólas ocupadas 
A pasajeros llegados en el "Alfonso 
X I I " le fueron ocupadas dos pistolas 
cuyas exportación esta prohibida. 
Por escandalosos 
Juan Herrera y Herrera, vecino de 
Virtudes 36, y Felipe Cárdenas, veci-
no de Santa Clara 22 fueron detenidos 
en la Machina por estar fornuindo es-
cándalo. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamie^co especial de las afeccio-
res dá 1?. sangre, rene-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
íiombre, 7 1¡2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléforjii A-8990. 
¿ E S T A U D . T R I S T E 
vaya este verano al extranjero, por 
i pasaporte, no se ocupe. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
se lo saca en seguida. 
Doy fianzas wi «i acto, saco licen-
cia de arma de fuego. 
P e d r o S . N ú ñ e z 
T E J A D I L L O , 48, BAJOS 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-




Sanatorio Anti tuberculoso 
QCIVVA "SAN JO BE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Docíor 
Horada frpsM«? v ñc raWñañ ovtra pn • M\ Jj,esvern1ne, Uirector-Pn.p. de las Fa juiaua irescas, y ae canciaü extra, en . ,.ultadé8 de New Yor4t> p , , ^ Madrid 
toüas cantidades. Servimos órdenes Consultas; I uues. Miércoles y Vlerne» 
a cualquier punto de la República. ¡ ae 1 « -t. 
Solicite precios. COMPAÑIA AGRI-
COLA MERCANTIL, Apartado 15r(J. 
Habana. 
21669 8a. 
CUBA. «Tjm. P'-i—«ABANA. 
D r . O o q z o í o P e d r o s a 
SOLO HAY UM "BROMO OUIN1- f w v s & a o D K L h o s p i t a l bjc jembb, 
1 KJ xeucias 7 dtl KospiUii iSúmeru Uuc. NA/' que es L A X A T I V O BROMO 
n 
hsüa en cad 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E E ^ ^ e ^ . s ^ e n é r e a . 
se n ll   a cajita. be usa por 
jtodo el mundo para curar resfriado? 
;en un día. 
VIAS CRINARLAS 
Cistofeopla, 
cúteribino de loó uréteres y examen da 
lóu por los .Hayos X 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS liF. 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 78. 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial do I?. Atarla* 
sis. Herpetismo y enfemedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías «em ia crinarla a. 
JNTKCCIONES DE NKOSALVABSAN. 
ONSÜETAS : 
en la calla d* C B DE 10 A 1S A. M. Z I d a e 12062 SI m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNlVERilOAP 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o J O I 
Presidente: 





S i n d i c a t o i n t e r n a c i o n a l 
Tesorero: 
SABAS K. ALVAKE 
Adn-inlatrador: 
JOSE M. GARRIDO 
Representante en los FB. Uü. 
FRANK D. FAVEY para negocios mexicanos 
Esta institución se encargi de reclamar las indemnizaciones debidas a personas y entidades por los 
daños y perjuicios sufridos por co-;secuencia de las revoluciones ocurridas tn Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o informes ^ean necesarios y se 
soliciten verbalmente o por escrito. 
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TcI. A - é 2 4 9 . Oficina en New-York: 32 Nassau Street. 
Dclcjiaciones ftn Madrid, Londres Taris y México 
Z C o r r e n l a s 
S i n P a r a d a s 
E l A r r a n q u e A u t o m á t i c o d e l a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R e m i n g t o n " l i b r a d e o b s t á c u l o s ¡ a o í a , " e n t o d a c l a s e 
d e c o r r e s p o n d e n c i a . N o h a y q u e h a c e r p a r a d a s e n l a s 
" e t t a c i o n e s " i n t e r m e d i a s e n t r e l a f e c h a y e l " D e V , 
a t e n t a m e n t e * ' . C a m b i a d e " c h u c h o " a u t o m á t i c a m e n t e . 
Esta invención de la Remligoo es tá p t e g i d a por patentes y 
/ 
n i n p a otra m a p a pnede teneri? 
E l que e scr ibe en l a R e m i n g t o n a l c a n z a m a y o r T e l o c i d a d y 
Re hace m e j o r m e c a n ó g r a f o . 
r E X A M I N E E S T A M A R A V I L L A 
L a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
t i e n e a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
p R A N K P O B I N S [ 0 . 
C6985 alt. Ind.-4ag. 
• H A B A N A 
FAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1919 . 
A Ñ O L X X X V I 1 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA EN "J L V K M I I) MO N T ASES A" 
V m ArAKKCIDA 
Cortines, Lago y Barrenecl'e. 
He aquí los triunfadores de la ".Tu 
ventud Montañesa" 
Sí, triunfadores, por que el hermo-
so festival por ellos perseverantemen-
te organizado y llevado a cano en la 
hermosa pradera de L a Bien Apare-
cida, el domingo último, cuLninó en 
el más ruidoso éxito. 
do y siempre correcto amigo don Da-
río Cantalapiedra, ex Presidente de 
"Asturias Juvenil" y actualmente 
miembro importante de la Directiva 
del "Centro Castellano". 
La sidra de " E l Gaitero" no hay que 
decir que corrió a raudales 
Después se sucedieron los típicos 
juegos de bolos, corridas de cintas, de 
bicicletas, carreras pedrestres de rá-
eos etc • escuchándose los sores siem 
Hizo un día explóndido, motivo más • pre noatálgicos y siempre armoniosos 
que suficiente para que allí se con-
gregarán nuestras más bellas damas. 
Y ya es sabido: fiesta donde Van 
nuestras Hermosas mujeres, la afinen 
cía del sexo feo es extraordinaria. 
Como prólogo del gran día se sir-
vió a las 12 m. un expléndido almuer-
zo al aire libre, bajo la enramada, del 
quo disfrutaron—atentamente invita-
don—los cronistas españoles señores 
Plzarro, Pérez Goñi, Sales, Cruz, Do-
bal y otros, así como los sefinres si-
de la garla y el tamboril, recordando 
a la patria lejana 
Luego se bailó toda la tarde a los 
acordes de la gran orquesta de Cor-
bacho, la misma quo, probablemente, 
amenizará la hermosa fiesta de "Las 
Musas", que se celebrará en el Pala-
cío del "Centro Gallego" el i.róxímo 
día 16 del corriente mes. 
Fué. en fin. la fiesta de la "Juven-
tud Moutañesa", una cosa archi-su 
perior. 
No en balde nos decía Dobnl, nues-guientes de la Junta Directiva de la 
"Juventud Montañesa": I tro querido attaohé: ¡qué fiesta más 
Presidente, Benito Cortines. Vice Ra animada resultó la de la "Juventud 
món Lago, secretario, Quintín Barre-[ Montañeja"! y ;qué gran popularidad 
neche, vice Fernando Laín, Tesorero, la que disfruta Cortines entre la na-
U N A I D E A D I A B O U C A 
es la de ciertos droguistas al substituir medicamentos legítimos 
por imitaciones o falsificaciones peligrosas, atentando así 
gravemente contra la salud pública. 
L e a U d . muy cuidadosamente la noticia que apareció en 
los diarios de N e w Y o r k v la cual hemos traducido e 
insertamos aquí para beneficio de las muchas personas 
que hacen uso de la Aspirina 
" P o l v o d e t a l c o p o r A s p i r i n a . 
S e v e r o c a s t i g o i m p u e s t o a l o s f a b r i c a n t e s 
d e tabletas f a l s i f i c a d a » . 
New York. Diciembre 31-Jo^ph M Jufkey. director 
de la Verandah ChemicJ Comoany. ¿e Brooklyn a 
quien « acusó de haber fabricado y venido entre lu 
H A B A N E R A S 
D I A S 
ir.ona. atacada, por la influenza mile. de cajas de cierta-
Ublela, cuvo orincipal componente era polvo de talar, 
como tal 
responsab 
Almanaque en mano. 
Anúnciase para este día ta festivi-
dad católica de Santo Domingo do íiuz 
mán. 
Cúmpleme saludar en primu térmi-
no al Marqués de la Gratitud, el ca-
• ballcro excelente y muy est ícado se-
ñor Domingo Arango, representante 
genuino de la vieja aristocracia cu-
bana. 
Esitl de días el coronel Domingo Es 
pino, Tesorero de la Administración 
Municipal, a quien mando con estas 
líneas un afectuoso saludo. 
Un antiguo compañero del periodis-
mo, el señor Domingo Figarola y Ca-
Baldomero González, vice Eugenio 
Gómez. 
Vocales: señores Pedro Maté; Edo. 
F . Solana; Jacinto Gutiérrez; Ricardo 
Cernerá Falla ;Eloy Ruíz; Emilio Ce-
'da; Ramón Otaño; Pablo Albo; Emi-
lio Etharte; Manuel Gómez; Venancio 
Revuelta; Armando Otero; Carlos 
Lain; Eloy Ocariz; Desiderio Obregon 
Dámaso Sierra; Alfredo Torre; Julián 
Cobo; José Arredondo y Fel it Alonso, 
También tuvimos el gusto de salu-
dar y departir con. el siempre cumplí-
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
SI quiere Ir a las Regatas, no se 
preocupe por la falta de Hotel en 
Varadero. 
De Madruga a Varadero, la dis-
tancia es pequeña. Pase Ud. la noche 
en el HOTEL SAN LUIS, y l legará a 
las Regatas a íiora oportuna. 
220̂ 8 11 » 
merosa colonia residente en la Ha-
bana! 
Sea para todos nuestra felicitación 
por el éxito obtenido. 
D, F . 
LOS CATALANES BU LA TROPICAL 
En "La Tropical^ y en el sitio co-
nocido por el Salón " E l Ensueño", se 
celebró ayer con la mayor animací 'm 
y orden Inmagínables una fiesta su-
mamente simpática orgullosa por ía 
Sección de Deportes y Fiestas del "Cea 
tre Catalá". 
Fué, como decimos, una fiesta lu-
! cida, y fué ordenada como lo son to-
¡ das las que celebra la Sociedad citada, 
modelo en lo que a organización aw 
refiere. 
Los "noys" que constituyen la en-
tusiasta "Sección de Deportes y Fies-
tas", presididos por el señor Rafael 
Font, infatigable campeón de la mis-
ma, de la que es Secretario no menos 
entusiasta y eficaz el señor Gregorio 
Pi, son acreedores el aplauso general 
por la brillante organización de un 
festival que dejará gratos recuerdas 
en cuantos tuvieron el gusto de así :• 
tir al mismo. 
E l Salón " E l Ensueño" estaba enga-
(Pasa a la DIEZ) 
sable del delito de infraecón al Código de Samdad 
y sentenciado a sufrir una pena contente años de 
presidio y $500 de mulla. Esta es la KBtenci» mái 
icvera que se ha dictado en el país, etc 
i " f t S P l R i N " 
T A L C U M P O W O E R i 
^socTATeop.esso.s'̂ cH» I 
NEW YORK. Dtcembef 31;-A<-
joeeph M. TurVey. htti of tu 
Ítr»ní»^ Chcmlctl company. o' 
E s muy posible que esas 
mismas tabletas espúreas 
se hayan introducido a 
este p a í s ; por tanto, a l 
comprar ahora A s p i r i n a 
es más necesario que nunca 
fijarse en que tanto las tabletas 
como el tubo lleven la C r u z 
Bayer. Solo así se evita U d . 
el ser víctima de un engaño 
que puede ser gravemente 
nocivo para 
su salud. 
do la Bíbloteca Na-neda^ Director 
donal. 
E l licenciado Domingo Maciac. 
Tres ausentes. 
E l doctor Domingo Méndez Capot?, 
jurisconsulto eminemte, sucesor del 
doctor Luis Esitévez en el primer pe-
ríodo de la Vicepresidencia de la Re-
pública Cubana. 
E l doctor Domingo Vázquez. 
Y el seüor Domingo Morales, qUc 
últimamente, y en unión de su distin-
guida familia, embarcó para el Norte. 
Otro ausento, el señor Domingo Be-
tharte, distinguido hacendado de Sa-
gua. 
¡A todos, felicidades! 
L T J 
P E COSAS PROPIAS T AJENAS 
E l comercio con los Estados Uni-
dos. Es interesante observar la situa-
ción de Cuba en el comercio con los 
Estados Unidos. Importó Cuba merca 
aldeas más extrañas del mundo es sin 
duda la de Jatte en Francia, terca de 
la frontera Italiana. Vlveoi allí unos 
doscientos hombres, mujeres y niños 
impedidos. Los franceses los desig-
nan con el nombre de "culs-de-Jatte", 
y como carecen del uso de ?as pier-
nas andan todos en carretoncitos de 
madera semejantes a los usados aquí 
por ciertos mendigos. 
Mot de la i n. Para irse a gusto 
?1 ot̂ o mundo no hay como una ce-
dería de la Unión por valor de ISS.T^S | roña ¿e biscuit, de las que en Luz 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S D E V E R A N O D E 
" L A S N I N F A S " 
Por grandes reformas del local tenemos forzosamente que liquidar todo en el mes de Agosto. Gran 
ocasión para economizar mucho dinero. Todas las familias deben aprovecharse de las grandes re-
bajas que esía casa ofrece siempre a su numerosa clientela. En esta ocasión mejor que nunca. 









S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A S 
Sombreros do playa, a 25, 50, 80 y $ 
Sombreros de paja gruesa hermosísimos, a 1.00, 1.48 y 
Sombreros Picot, Lisére y paja inglesa, últimos modelos de París y New York, a 
3.00, 4.00 y 
Sombreros de alta novedad, última creación de la moda, de 15, 20, 25 y $30, a 6.00, 
7.00, 8.00 y . . . . 
Formas de todas clases a como quiera. 
C R E A S D E H I L C 
Piezas de crea de hilo.. . . , $ 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas, a 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas, a 8.90, 10.90, 11.90 y 
Piezas de crea de hilo, muy fina, a 
Piezas de crea fina, 5,000, legítimas, a 
Pieza de Madapolán francés, yarda de ancho, a 3.49, 4.20, 4.68 y 
Piezas Telas Ricas, a 1.98. 2.68, 3.79, 4.58 y 
Piezas Grano de Oro, a 3.98 y 
Piezas Wasuta finísima, a 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) lo más fino, a 
Nansut francés, muy fino, a 
Tela antiséptica, a 2.20, 2.33 y 
H O L A N E S D E H I L O 
Piezas de holán batista, doble ancho, a'6.90, 7.80 y > $ 
Piezas de holán de hilo batista, finísimo, a 12.80 y 
Piezas de holán clarín, doble ancho, a 5.98 y 
Piezas de holán clarín, finísima, a 14.90 y • . . 
W A R A N D O L E S 
Piezas Warandol de hilo, a 
Warandol de hilo puro, a 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor que se fabrica en hilo, a. 
B L U S A S 
Blusas Marquisct, Linón, Muselina y Voal, a 0.98, 1.25, 1.60, 2.10 y. 
Blusas de Voal finísima, con bordados a mano, 3.98, 4.80 y 
Blusas de seda Burato, Crepé de China y seda lavable, a 2.98, 3.85 y. 
Blusas de Crepé Georgett, a $1.98, 5.98, 7.20 y 
S A Y A S 
Sayas de tollas clases, desde 1.75 hasta $ 
Sayas de Gabardina, primera, a 3.98, 4.75, 5.80 y . . 
Sayas de seda, estilos última novedad, a 7.90, 9.80 y 
Trajes de niña, (los'de 2.00, 3.00 y 4.00) 0.98, 1.25, 1.50 y . . . . • 
Cubrecorsés y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas, Refajos y Pantalones, el 
mejor surtido de la Isla, a menos de la mitad de precio. , 
Corset Niñón, a 0.98, 1.46, 1.98, 3.49, 4.56, 5.8C y 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y • •• 
Corset fajas, a 1.68, 1.98, 2.88 y. ... . . . ' 
Crepé Georgett, de primera, a 
Cortes de vestido de punto, finísimos, a 2.98, 3.88, 5.97 y 
Cortes de vestido de punto, a ' 
S A B A N A S , M A N T E L E S , T O A L L A S 
Sábanas grandes, a $ 
Sábanas cameras, a 1.38, 1.72 y 
Sábanas cameras de hilo, a 2.98 y 
Fundas, a 0.38, 0.48, 0.58 y 
Manteles de hilo, a 0.98, 1.98, 2.48 y 
Servilletas de hilo grandes, de 4.00 a 5.00 docena, a 1.22 y 
Toallas felpa, a 0.27, 0.38, 0.48, 0.58, 0.68 y 
Medias de musolina, de hilo y seda, a 0.39, 0-.48 y ' . , .• 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.98, 1.38, 1.68 y ^. . . 
Flores, fantasías y adornos, una verdadera revolución en los precios. 
T O A L L A S D E B A Ñ O 
Toallas de baño dobles y grandes, a 1.38, 2.68, 3.78 y , 7 
Trajes de baño de punto para señora, a 1.48, 3.80, 4.00 y . . 
Gorros de baño hermosísimos, a 0.28, 0.48, 0.68 y . . 
Flores, fantac a y adornos casi regalado. 
Batas de felpa de baño, a 4.20 y v 
Vestidos de niña, gran surtido en Voile, Warandol, Dril y Muselina ,a 1.38, 1.98, 2.88. 





































Catedrática titular por oposición de En-
ferma-lides Nervicsas y Mentales 
lUrtlico del Hospil.il "Calixlo «art-Sa " 
F.edicim interna en geneial. Especial-
nunte; Enfermedades del Sistema Ner-
\ii»to, Enes y Enfermedades del Corazón. 
CcnsuUas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN LAZARO. 221. 
C 67C3 31d-lo. 
mcribase al DIARIO DE L A flLv 
RIlMA y a imc ié se en el DIARIO D\ 
L A MARINA 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y O O B L t D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 Í 5 . 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú i l i m o s m o d e -
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ^ R e i l l y * 
millones dólares en 1919 (Abril) Esto 
representa un 58 per ciento del valor 
de lo exportado por el Nort»' améri-
I ca a la Argentina, ($112.753,000) Bra 
sil ($72,187.000) y Chile ($6v.995.000) 
en igual año. 
E n esa alta cifra de exportación a 
Cuba, están contenidos: el valor de 
las semillas frescas para la agricultu-
ra, artículos para avicuOtura y apicul 
tura y alimentos y remedios rara ga-
llinas, pájaros y perros que importan 
los señores A. R; Lsnwitcb y Cia.—60 
de Obispo;—el valor de los artículos 
de aseo y para regalo, juegos de cu-
bierto, do refresco y de "budür" bol-
sas de plata y oro, vanity-caie-s, eU. 
que importan A. Ribis y Hermanos— 
Galiano 128; el importe de cien ricas 
conservas de aves y pescados borta-
lizas y frutas, mermeladas y postres, 
pastas y galletíca?, bombones y con-
fituras, que L a Catalana recibo en 
O'Reilly 48; el de una gran colección 
de artículos de caballeros, especial-
mente camisas, ropa interior, corba-
tas, cintos ligas, tirantes, \uftuelos, 
calcetines, etc. que la moda neoyor 
kina envía a L a Rusquella,—108 de 
Obispo; y el valor de los sombreros, 
formas,' adornos, fajas, ajustadores, 
sostenedores, corsés, etc. que proce-
dentes de esa misma moda recibe L a 
Miml en el 33 de Neptuno. 
Yersos. Huele una rosa una mujer 
dichosa,—y aspira los perfumes de la 
rosa;—la huele una infeliz,—y se cla-
va una espina en la nariz (Bartrina) 
Pensamiento zánsico. L a mujer 
siempre es un ángí-1: si buena, nues-
tro ángel bueno; si mala nuestro án-
gel malo; Lo dicho, un ángel siempre. 
Yarledades ¿Conocen las señoras 
amas do casa un libro que se nombra 
L a Pastelería Mundial y los Helados 
Modernos? SI no lo conocen, pídanlo 
a la Librería Cenantes—62 de Ga-
liano. 
Dícenos la ciencáa que en el sol 
hay una temperatura de nueve mil 
grados... a la sombra. Esto no obs-
tante, sí ahora, en plena canícula, nes 
fuéramos al astro rey desde la Haba-
na, yo creo que nos refrigeraríamos. 
Por cierto que es en el Sol donde hay 
"una de relojes magníficos de bolsillo 
y de pulsera; pero no en el Sol dei 
firmamouto, sino en E l Sol del 53 do 
O'Reilly. 
Un pueblo de impedidos. Una de las 
93 eibiben C . Gelado y Compañía. 
Z A I S . 
P e r t o r a c í e n e s e n 
n a r d e l R í o 
P i -
C645» alt. •id.-Bl 
L a Compañía Minera de Soroa, qus 
preside el conocido hombre le ne-
gocios don Bernardo Pérez y le 
cual es Tesorero don Manuel L e-
xandi. acordó en su última junta, 
iniciar a la mayor brevedad lo; ira-
bajos de perforación en los terrenos 
de "La Dichosa"- Municipio de Can-
delario . 
L a Compañía cuenta con tene-
ros, que en el parecer de técnlcDü de 
gran reptutaolón encierran grar.dí-s 
cantidades de petróleo y d i sp ia í ¿6 
seis equipos, marca Rotery un », v 
cinco Standard. Se espera qu-> 'os 
trabajos de perforación se imy.e.-i 
en la primera quincena del m * que 
errre, pues su inauguración solo 
leude de contratar con empresa o 
compnñía idónea los trabajos de pe»-
f oración. 
L a Compañía está recibiendo pro 
posiciones para aJustar contrato d.í 
psrforeción, de su primer pozo. La-
seriedad de esta nefjpciación. abre 
perspectivas de gran riqueza, para la 
.provincia pinareña. 
?2184 4 A 
Sr^cnbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA 7 ano^ciése en el DIARIO DE 
L a MARINA 
T e a t r o ^ M a r t í " 
M a ñ a n a , M a r t e s » , 
B e n e f i c i o d e l a s S e » 
g u a d a s T i p l e s . 
' D o m i n g o d e P i ñ a t a " 
R e e s t r e n o d e " P e -
l í c u l a s d e A m o r . ' * 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E ! , 
C L A S E S DB PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición j íi^orm. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 su téentah}' i 
A n ü m . 4 1 . e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o i o F - 1 3 8 8 . V e d i d i 
e z m : 
Y E I M P E 
S j V o i l e s estampados, doble ancho, muy finos $ 0 .30 
s i Tul blanco para vestidos 0 .30 
« ¡ T a p e t e s de encaje ing lés , $0 .30 , $ 0 . 5 0 . $0 .65 0 .80 
tflToallas granité , media docena, $1 .15 , $ 1 . 5 0 2 .00 
Toallas de felpa, con franja, media docena, $1 .50 , $1 .90 
$ 2 25 
ezas de Tela rica, yarda de ancho, 12 yardas 
2 .000 , a , 
3 .000 , a 
4 .000, a 














Piezas de crea inglesa, con 3 0 varas, núm. 
Piezas de crea inglesa, con 3 0 varas, núm. 
Piezas de crea inglesa, con 3 0 varas, núm. 
Piezas de crea inglesa, con 3 0 varas, núm. 
Piezas de Tela París para novia, metro de ancho 
Sábanas de Warandol, 5 4 X 9 0 , media docena 
Sábanas de Warandol un ión 7 2 X 9 0 , media docena. . . 
Entredoses bordados muy anchos 
Encaje y entredós imitac ión a filet • 
Encaje y entredós m e c á n i c o 
Encaje y entredós de filet, blanco, crudo y crema. 
Cintas de un cuarto de ancho, todos a $ 0 . 4 0 y 
Cintas de todos colores, números 5 y 7, a 
5.9" 
F l o r e s , F a n t a s í a s y A d o r n o s C a s i R e g a l a d o s . 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a . - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . ^ 
I R A V E D R A Y H N O . | 
Camisetas H . R . , talla l a . . 
Camisetas H . R . , talla 2a . , 
Camisetas H . R . , talla 3a . , 
Camisetas H . R . , talla 4a . , 
Camisetas H . R . , talla 5a . , 
Medias de muselina para señora, blancas y negras. 
Medias de muselina para señora , blancas y negras, 
finas 
Medias patente, desde • 
la media d o c e n a . . 
la media docena, 
la media docena, 
la media docena, 

























Calcetines caballero, en todos colores, a 
Calcetines caballero, en todos colores, f inos, marca Onyx 
Medias de seda para señora , blancas, negras y en colores 
Calcetines blancos para n iños , en todas tallas a . . 
Gran surtido de mamelucos, a 
Vestidos de Tul , con entredoses bordados de colores, a . . 
Vestidos de Boal, bordados 
Batas de Voile, con encajes finos, a 
Batas de Nansú , a . . . 
Batas francesas, en colores, a 
Camisas d í a , con bordados suizos, media docena 
Camisas d í a , con encajes y cintas pasar 
Camisas d í a , bordadas, francesas, a 
Camisas noche, a $1 .25 , $ 1 . 5 0 y 
Cubre-corsés , a $0 .90 , $ 1 . 2 5 , $ 2 0 0 y * . ' . * . ! 
Blusas francesas de Nansú y Voile, S A L D O , d e s d e . . 
Cuellos de Organdí , blancos y en colores, desde. . 
Jabón Heno de Pravia, grande, caja de 3 pastil las. . 
J a b ó n de Acido Bórico y Acido Fén ico de G a l , id 





















T a m b i é n liquidamos juegos de cama, de hilo, sobrecamas de pi-
q u é , manteles, servilletas, tules en todos colores y anchos 
Kimonas de crepé estampado 
Kimonas de c r e p é estampado, color entero, muy finas 
Sayas de gabardina, blancas 





P E F ñ l T A M E i f © P E L E Q i E M C M E S M 
G G 3 3 
m ¡ M M E L 
A Ñ O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 4 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A C i N C O . 
H A B A N E R A S 
: Gran día ayer en la Playa. 
Hubo regatas. 
Y hubo después de efectuarías éstas 
gran almuerzo en el Yacht Club con 
asistencia de numerosas y ..lirtlngul-
das damas. 
Alternaban con ellas, on ji.«»£as di 
versas, las más encantac'orai .ieunes 
filies del munüo habanero 
E l baile por la tarde. 
Organizada estaba la prueba náuti-
ca por el Comité Nacional de Re^ataf 
en opcióri a la Copa Congreso 
Triunfador el EUcn, do la flotilla 
del Vedado Tennis Club, que también 
quedó eñ primer puesto en l.i eomp'í-
teneda de los balandros promovida por 
el Fortuna Sport Club rf?rieniemente. 
Kn la mesa ríe honor del ólmu^rzo 
aparecía, colmada de rosas, la Copa 
Congresc , 
E N E L Y A C H T C L U B 
Mesa en que ocupaba el sitio d'3 
preferencia el señor José Rene Mora-
les por su doble carácter de Presider 
te del Yacht Club y Presidente del 
Comité Nacional de Regatas. 
A su derecha, el general En.ilio Nú-
ñez, Vicepresidente de la Rjpúllica. 
y a su izquierda, el brigadier Jofé 
Martí. Secretario de la Guerra. 
Tenía yo en esta mesa mi cí'bierto. 
Honor que agradezco. 
No es posible dentro de lo» límite: 
que ahora dispongo dar una reseña de 
la fiesta con expresión de sus princi-
pales aspectos. 
Ni intenlarlo siquiera. 
Me lo reservo como tema a que de-
dicara especial atención en las Ha-
baneras de la tarde. 
Prometido. 
Un recital de violin. 
Lo da hoy Josefina Basarrate. 
Primero que ofrece la bella v muy 
aventajaJa discípula del emiuti.tí» Zer 
tucha. 
Se celebrará a las nueve do la no-
che en el Conservatorio Falcón ajus-
tado a un programa donde s^ -uced^n 
selectos e interesantes núm^rjs. 
Entre otdos. una Sonata, d-i Bcotho-
ven, la Mazurka Húngara, de VIvien 
la Balaí!" i»Í Polonaisc. do Vic, ixtemps 
y el. preludio de Kl Dilurio de Saint 
Saenz. 
Un número más, escogidhimo. es 
la melodía Carta de Amor. :i<- Z'-rtu-
cha. 
E l renutade pianista Vicente Lanz 
contribuirá al mayor lucimiento del 




Las despedidas de Id semana. 
Embarca boj-, en comiciiós especial j 
de la Secretaria do Snnidad, el doctor ¡ 
Octavio Montero. 
i 
Acompañado de su joven esposa, | 
Elisita do Ja Torre de Montero, se di 
rige por la vía de Roy west a los Es I 
tados l'nidos. 
Salen también hoy en el con eo do 1 
la Forida, y c-n excursión de rejroo, 
los jóvenes y simpáticos espoM¡>- An-
drés Pandora y Emma Villavicencio 
Para el viernes tiene iKsp testa su 
marcha al Norte el doctor Cario:? x\\i-
guel de Céspedes. 
Y el sábado, Mme. Luchetti 
Del Unión Club. 
Esta resuelto para el jueves el 
banquete que en honor 'le! soficr Co-
lín de Cárdenas ha promovido un gru-
po de socios del elegante círculo. 
Grupo numeroso de amigos dV ca-
ballero tan querido y tan siii.p\ co 
que ocupó la presidencia fl.-l Club en 
fecha no lejana y que i éi pertenece 
desde hace más de treinta y cince 
años. 
Fué uno do los fo.ndadoreo 
De día en día se rieron recibiendo 
adhesiones para el bapiuete dei jue-
ves. 
Llegan ya a una alta cifra. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Canii. 
Se estrena Amor, Sunrcm.) Delirio, 
por Francis Ford, er la tanda hmil. 
Anunciase el gran .dtu" a l a loca 
juventud en ei favorito ¡ausUi; 
Y la preciosa cinta Kl otü&o del 
amor, por la Lella Otero, en Mira nar. 
Es tarabién de noche 3 moda. 
Como en Fausto. 
Fnriqm- KONTAMM.S. 
3 ^ t '^r 4 
Abuela y nieta 
— E n m i s t i e m p o s no se p i n t a b a n las m u c h a c h a s c o m o 
a h o r a . . . 
— B u e n o , a b u e l i t a , c o m o a h o r a n o ; p e r o se p i n t a r í a n d e 
o t r a m a n e r a . . . 
— ¡ H a z m e e l f a v o r d e d e j a r t e d e j u e g o s de p a l a b r a s ! 
¡ H e q u e r i d o d e c i r q u e no se p i n t a b a n , y q u e a h o r a se 
p i n t a n e s c a n d a l o s a m e n t e ! 
— P e r o , a b u e l i t a , si t ú t ienes m á s d e se tenta a ñ o s , y c u a n -
d o t ú e r a s m u c h a c h a . . . 
— V a s a d e c i r q u e e s t á b a m o s m u y a t r a s a d o s , c a r d a d ? 
¡ M u y a t r a s a d o s ! ¿ P o r q u é , v a m o s a v e r ? ¿ P o r q u e p r e -
v a l e c í a e l b u e n s e n t i d o ? ¿ P o r q u e h a b í a u n c o n c e p t o m á s 
h u m a n o — o m á s d i v i n o — d e l a v i d a ? 
— N o te e x a l t e s , a b u e l i t a . . . P a p á es u n sab io , y t ú le 
o y e s d e c i r q u e l a h u m a n i d a d es s i e m p r e l a m i s m a . E l d i -
c e q u e c a m b i a e n lo e x t e r n o , en lo m a t e r i a l , p e r o q u e 
el f ondo , e l e s p í r i t u , l a e s e n c i a d e nues t ro ser , es i g u a l 
a h o r a q u e c u a n d o e l h o m b r e v i v í a en las c a v e r n a s . . . 
— ¡ Q u é b i e n a p r e n d i s t e lo q u e d i c e t u p a d r e ! 
— E s t o te d e m u e s t r a , a b u e l i t a , q u e no s ó l o p i e n s o en 
c o m p o n e r m e . B u e n o . Y a t e r m i n é . ¿ Q u é te p a r e z c o ? 
— ¡ A y , h i j a m í a ! ¡ E s t á s m á s h e r m o s a que u n á n g e l ! 
— ¿ V e s , a b u e l i t a , c ó m o es p r e c i s o a c e p t a r el c o n c u r s o 
d e l t o c a d o r p a r a l u c i r b i e n ? No te e n f a d e s , ¿ s a b e s ? , 
p e r o u s a n d o l o § a fe i t e s d i s c r e t a m e n t e , c o n b u e n gusto , 
c o n a r t e , c o n s e l e c c i ó n , s o n c o n v e n i e n t e s y h a s t a ind i s -
p e n s a b l e s , y n i n g u n a m u j e r e l egante , d o t a d a d e e x q u i -
s i ta s e n s i b i l i d a d , p o d r á p r e s c i n d i r d e e l ementos tan fe-
m e n i n o s , q u e son e n l a m u j e r s e d u c c i ó n y g r a c i a , s u -
g e s t i ó n y e n c a n t o . . . 
— ¿ T a m b i é n eso es de tu p a d r e ? 
— N o ; esto es m í o e x c l u s i v a m e n t e . B u e n o , a b u e l i t a , por 
l a n o c h e v o l v e r e m o s a h a b l a r d e esto. A h o r a tengo que 
ir c o n m a m á a v e r los v e s t i d o s y s a y a s que l i q u i d a el 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s de E l E n c a n t o . ¿ N o q u i e -
res h o y a lgo d e E l E n c a n t o ? ; A r r e b o l , p o l v o s . . . ? ( L a 
a b u e l a se e n f a d a y l a n i e t a sa le c o r r i e n d o . . . ) 
T e a t r o " M a r t i " 
M a ñ a n a , M a r t e s , 
b e n e f i c i o d e l a s S e -
g u n d a s T i p l e s . 
' U n a N o c h e e n M a x i n T 
T a n g o A r g e n t i n o . 
C a n c i ó n C u b a n a d e 
4 < L a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s . J o t a c a n t a d a 
I p o r S a n c h i s y b a i l a d a 
' p o r l a s B e n e f i c i a d a s . 
las vacantes de esas provincias con 
las que resulten aprobadas cual-
quiera de las otras. 
En la Superintendencia Provincdai 
de Escuelas, calle de Cuba frente a 
Cuarteles, altos, donde se recibirán 
las solicitudes, se darán infov;;ies máS 
amplios sobre el particular a los que 
lio soliciten—Dr. Juan F . fnldivar, 
' Superintendente Provincial do Esc u<* 
i las, en comisión. 
JUZGADO DE GUARDIA 
C6967 ld.-4 lt.-5 
L a C a s a d e H i e r r o 
Nuestros p r e c i o s son n u e s t r a m e -
j o r r e c o m e n d a c i ó n . E n la g r a n i m -
p o r t a n c i a d e nues tras v e n t a s e s t á 
n u e s t r a u t i l i d a d . 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
OBISPO 68. 
L A P A Z 
r e i n a e n e l h o g a r , c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
p o r a u e l o m a n e l s i n r i v a l c a f é d e " L A F L O R D E 
T I B E S , ^ R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
oras 
e r v o - l b m c c ^ r 
La fortaleza Hsica y mental del hombre es el 
fundamento de la proiperidad de las naciones. 
Siendo Ud. fuerte terá invulnerable a las eníer 
m edades 
Pruebe las P i ldora» N e r v o - T ó n i c a a 
" I N C O * » 
Están de venta en todas las boticas. 
un remedio para 
cada enfermedad 
E X A M E N E S D E A D M I S I O N E N L A 
E S C U E L A N O R M A L D E 
K I N D E R G A R T E N 
ConyocJiforiii 
Habana, lo de Agosto de 1!'39. 
En cumpliri'.icrto de lo ¿Ispqdsto en 
el artfou.io VTII del Reglamer.to de la 
Escuela Normal de Kiuderpnten, ê 
convoca:i, on cs:ta provincia, aspiran 
tes a ingreso en la citada Normal, a 
fin de qne puedan someterse a .es ejer 
ciclos del examen correspondiente a 
su admisión en dicha Escuela. 
Las solicitudes se recibirán en esta 
Superintendencia hasta las doce me-
ridiano del día 10 del mes actual, ad-
virtiendo ri\ip los exámenes versarán 
sobre las siguientes asignaturas: 
Aritmética, (Jeografía, GVÍpÜmática, 
Composición. Historia de Cuba, Fisio-
logía e Higiene, Dibujo, Esc i tura y 
Música, 
Para ser aprobada en estos exáme-
nes se requiere obtener, por 6» meno* 
el SO por ciento de los puntos que pue 
nda alcanzarse, como máximan de ca 
iificación. en cada asignatura. 
Para ingresar como alumia en la 
Escuela Xormal de Kindergrrten se 
requiere; 
a) Ser ciudadana cubana. 
b) No tenei menos de 1G «;ños ni 
más de 28 años de edad. 
c) Ser persona de intachable mo-
ralidad y no padecer enfermedad ni 
tener defecto físico que incapacite pa 
ra la enseíianza, o que pudiera impre 
sionar desfavorablemente a los pár-
vulos. 
•Estos requisitos han de comprobar-
se por r.iedio de los documentos que 
siguen: 
E l apartado a) con las cerf-iieacio» 
nes correspondientes: el b) por la cer-
tificación de la inscripción naci-
miento en el Regifvíro Civil- y el c), 
por med-o de testimonios suscriptos 
por personas respetables y conocidas 
por el Departamento de Inslrucción 
Pública y Bellas Artes, garantizando 
la moralidad de cada aspirante, y por 
certificación de un médico del Depar-
tamento de Sanidad. 
Además, en el exámen de n'úsica las 
aspirantes, mediante los ejercicios 
prácticos que estime convenientes el 
tribunal, deberán demostrar lo si-
guiente: 
a) Tener conocimientos prácticos 
de piano nasta el tercer año, inclusive, 
con relativo aprovechamiento. 
b) Haber cursado los estudiVs de Le 
Couppey (op 20), de Czerny (op €3fi) 
u otros análogos del mismo ,rrado de 
dificulta:!. 
E n el caso de que los posea la aspi-
rante remitirá también los t;i£,uientes 
documentos: 
a) Cercificado de maestra. 
b) Certificación de haber sido oyen 
te en algún aula de Kindergarten es-
tablecida en la República durante no 
menos de veinte y cuatro (21) sema-
nas del curso escolar. 
Las BollcitüdeB de ingreso se dirigi-
rán al qne suscribe, y serán escritas 
de puño y letra de la aspiran :e. 
Los exámenes do admisión a la Es 
cuela Normal de Kindergarten efec-
tuarán 3n esta capital, para las de 
la provincia de la Habana, durante los 
días 1S, 19 y 20 del presente mes de 
Agosto y tendrán lugar en el lx-al ocu 
pado por la Escuela Pública número 
3 de esta ciudad, situada en la raiza-
da de Belascoain número 124 altos, es-
quina a Santa Marta. Las aspíranus 
deberán concurrir a dicho loc-f:l a las 
7 y. 30 a. m. del lunes 18 de los co 
rrientes. 
Se hace público que sólo Ingresa-
rán en la Normal cinco (6) aspiran-
tes por esta provincia; pero .4110 si en 
otras provincias no hay aspirantes a 
ingresos en la Escuela Normal, el =e-
for Secretario del ramo podrá cubrir 
a:.niiiiiiiniiinimiiiiiiiniinniuiiiiiniiiiniiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiii[(iiiiniiiniiM 
D E N T I F R I C O S 
mmí¿ 
D F I E R R E l A ) C T O R r i L . I V l V £ 
DJELÁ FACULTAD DE MÉDIC/NA DE 
P A R I S 
D e r r t i f r i c o s d e l o s N é d i e o s 
• y d f e i á X l a s e - e l e g a n t e 
Hmiii i i i imimimiinii imiiiri i i i i i i i i i i iMmim 
D e s e n g á ñ e s e 
V d . S e ñ o r a 
que nosotros ofrecemos siempre pr .-
cios muy ventajosos. 
"LA MIMI" siempre por el público 
ha sacrificado los precios. De nues-
tra liquidación todas las damas ha-
blan con gran verdad, pues en Corsés 
no hay quien ofrezca los precios, 
estilos y Modelos tan Económicas, 
Don'tos y Elegantes. 
Sepa usted que en la Sección de 
Corsetería es una oportunidad ofre-
cer Corsés a $1.00, $1.50, $2.00, $3 00 
y $3.50. 
En Corsés Fajas lo mismo, $1.50, 
$2.50 y $3.00. 
E n Ajustadores de Calidad, 98 cen-
tavos, $1.25, $1.50 y $2.00. 
¿Qué dirá usted de los Sostenedo-
res?: $2.00, $2.25 y $2.50. 
Visítenos y se beneficiará. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 . 
C6S16 Id.- l 
n : 
^ A u J p e t i t - p a r í s ' 
11© di© la E s H a d é i a sm V s s S ü á b s y S®Diakr©ir®g; 
S a j a s y B i m t * • • • • • • 
a 1 . m AEhñi 
c 6801 3d-2 
L e a n E s t o 
los qus padecen ds los I o n e s , Reumatism!), etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L DR. B O S -
Q U E " me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el B E N Z O A T O D E L I T I N A uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólices nefríticos, etc., etc. 
. J 
C 8727 l á 9d 
L A M P A R A S 
C A B A M O S d e r e c i b i r l o s 
e s t i l o s m á s m o d e r n o s y 
d e l m e j o r g u s t o a r t í s t i c o . 
N U E S T R A i n t e g r i d a d c o m e r c i a l 
d a t a d e l a ñ o 1 8 6 8 , é p o c a d e l a 
f u n d a c i ó n d e l a c a s a ; l o q u e u n i -
d o a l o s m e d i o s d e q u e d i s p o n e -
m o s n o s p e r m i t e n s e r v i r a u s t e d 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n e l r a -
m o , a l o s p r e c i o s m á s e q u i t a t i -
v o s . • 
L a C a s a d e H i e r r o 
© 9 M % i I © M g p ® 
Preciosa lámpara de cristal y 
bronce con pantallas de seda. 
Altura 1 metro 10 centímetros. 
C666S E J 
Ind.-31ji I 
Juez, doctor Sánchez. Secretario, Ca-
nalejo. Oficial, González. 
DESPLOME DE ÜN BALCON. UNA ME-
NOR GRAVEMENTE HERIDA 
Un trozo de la baranda del bal<'6n de 
la casa número de la Avenida de Ita-
lia, esquina a Trocadero, cedió en su 
I hage desplomándose, en los momentos que 
! en el mismo se encoitraba reclinada con 
templando la vía pública la niüa Carmen 
I Llerena y l'rado, de 13 años de edad y la 
. que confundida con los escombros cayó 
j a la vía pública. 
La niña fué recogida de ese hipar sin 
• conocimiento y llevada inmediatamente al 
i Hospital de Emergencias, donde el doctor 
Cabrera Beiitez le prestó los primeros 
puxilloa apreciándole una herida contusa 
i en la región auricular derecha, contusio-
nes en ambas regiones iliacaas, fenómenos 
| de conmoción cerebral y otras lesiones de 
; menor importancia diseminadas por el 
cuerpo. Tal es la gravedad de la referida 
menor que ha quedado en Emergencias 
en observación. 
| La paciente es hija del' vigilante de 
policía ri24, Luis Llerena, quien ignora 
cuál fuera la causa del accidente. 
La policía de la tercera Estación levan-
tó acta de la ocurrencia dándole cuenta 
al juez de guardia. 
P r á c t i c a d e c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p o r l u i s B . 
t o r r r a l c s 
Este libro en todo escritorio, y de 
valor inapreciable para aquéllos que 
se dedican a cualquier ramo del c »-
raercio, se acaba de publicar y esti 
a la venta en todas las librerías y en 
casa del autor. E l señor Corrales que 
es, qui/ás, el profesor de teneduría 
de libros más competente de la Ha-
bana, y que tiene su Academia do 
Comercio en la Loma de la Iglesia do 
Jesús del Monte, se propuso llegar a 
todas las inteligencias con sus expli-
caciones claras y concretas, y lo ha 
conseguido: quiso dejar impresa U\ 
solución de aquellos problemas ÓA 
aritmética mercantil y de teneduría 
de libros que era necesario resolver 
con la ayuda de competentes profeso-
res, y lo obtuvo, publicando este l '-
bro, cuyo mérito se podrá apreciar con 
sólo conocer algunos de los siguien 
tes asuntos que en él se tratan: Rf-
rías de tres; problemas de Banca, opa 
rando con toda clase de monedas ex-
tranjeras: cálculos de los giros de vi 
veres, ropa, ferretería, madera etc. re-
r ueltos y explicados con ejemplos prár; 
ticos; interés simplí y compuesto; 
cálculos de artículos extranjeros y 
de facturas extranjeras cuentas co-
rrientes con Interés; reparto de uti-
lidades, regla de aligación; Definido 
nes sobre teneduría de libros: expli-
caciones importantísimas sobre jor-
nalizaciones; cuentas en Comisión y 
en Participación: cuentas de Cambios 
y de Saneamiento de Créditos; diver-
sos casos de apertura de libros; lo 
"Tf> debe hacer un tenedor de llbr • 
al hacerse cargo de una contabilidaci; 
formación de Compañías anónimas; re 
glas para efectuar Balances Genera-
les: reglas para salvar errores etc. 
Dada la importancia de tan utílíf-1-
mo libro no dudamos en recomendar-
le eficazmente. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y «mneiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¡ I 1 i M t t s i c a G r a t i s ! ! 
C u b i e r t o s a 7 0 C t s . 
3 p l a t o s b u e n o s 
P o s t r e - P a n - C a f é 
Comprando 10 o más ti-
ckets para estas comidas 
1 0 % D E S C U E N T O 
H O T E L C A R T A Y A 
A m i s t a d 9 2 . T e l . A - 7 1 7 1 
^ — — ^ 
C 6649 2d-30 
Q U I U Q U I S T E S 
Así debieran llamarse los Parches Vi-
liMnañe, d"l doctor Serra, de Barcelona, 
ffrque :isf es en efecto su actuación. 
Quitan quietes, extirpan granos, lobani-
í lloá y tumores sebáceos lio hacen rí-
i l idamente, sin dolor ni mortiflcaetftn, 
• jnra. sleoipr» y no dejan tnella. Par-
c'.'es Vilamafie a base de lodo, se ven-
den en hirt boticas j droprneraís. Re-
presentante Josó Salvado, Cintra. 16. Ce-
rro. Teléfono 1-128.'». 
r '-072 alt. 
D R . F . L E Z A 
Laureada por ia Universidrd de '.a Hauum 
MEDICO DEl , HOSPITAL, 
"MERCEDES." 
Eupeji.iilsta y Cirujano Graduado d 
Un Hosp>:)'es de New Fork. 
ESTOMAGO E DÍTESTI>:03 
San Lá*.iro ;¿4, esquina a Perseve-,,ncl«d 
Teléfor.0 A-lSid De 1 a 3 ' 
k P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1919. 
AÑO L X X X V I I 
™ d n a c i o n a l MARGARITA R O B L K t ™ n a c i o n a l 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e 2 8 A r t i s t a s . 3 5 E s t r e n o s . S e p t i e m b r e y O c t u b r e 
T E A T R O S 
MAIUiARITA R O B L E S 
L a notable acti'iz española que dií-
butará en el Nacional el día primero 
Ce ¿fcptiembr próximo pondrá en 
escena "La 'Golondrina", de Darí> 
N'coGMni, y " L j Parisiense", de Ben-
que. 
Esticnará, además, obras do Bem 
vento y los Quinteros. 
ÍL ¡L M, 
P A T F E T 
Las dos funciones de ayer estuvle-
von n.uy concurridas. 
Tanto en la matinée como en la? 
tandas noctumas. hubo desborda-
miento de público que salió muy sa-
íisfe:;ho de la esmerada labor de los 
urtlntns de Penella. 
Sol-resalieron en la interpretación 
re si.1? papeles la notable tiple c5-
raica Blanca Pozas y el primer actor 
riianito Martínez. 
E programa de hoy, lunes, es muy 
variado. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
i ^presentará la opereta "La niña do 
'os resos." 
Precios pa/a esta tanda i palcos 
con reís entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ua, ytlntiictnco centavos; delantera 
de ci/uela con entrada, veinte cea-
tr.vo^; entraua a tertulia, <iuln?e 
centavos; entrada a cazuela, diez, 
centavos. 
En segunda tanda, doble, reprise 
de !a zarzuela en un acto y dos cua-
dros, original del señor Emilio Pas 
lor, música del maestro Miguel Mar-
qués. " E l Monaguillo." 
E r el desempeño de esta obra to-
luan parte Blunquita Pozas, Juanito 
Mart'nez. las ceñoras Silvestre, Rmz, 
Mova y Pérez y los señores Lara y 
L'rrutin. 
A continuación va " E l amor de los 
nmores", la aplaudida revista del 
j.naes^ro Penella, 
Para la tanda doble regirán estos 
predes: pulcos con sois entradas, 
beis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante'o de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cszuela coa entrada, treinta ceu-
íavot.; entrada a cazuela, veinte cen-
ia vos. 
* * » 
CAMPO AMOR 
Hoy lunes, en función de moda, e? 
treno de la i.iagníñca cinta *'Amor-
tupre:no delu«o", interpretada por 
el dtuinente artista Francis Ford. 
E'-ta cinta re exhibirá en las tari-
fas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media 
Para las demás tandas se anuncian 
el episotíio te"cero de la serie "Las 
g-arras del león", titulado "La red 
del t . ror"; las comedias "Bárbaros 
y barberos''. "La buena aya-' y la in-
terecante cinta "Acontecimiento! 
universales número 3." 
• * * 
MAETi 
E l «ainete en dos actos "Las lágri-
mas de la Trini" se representará en 
M A R G O T 
H O Y 
£ 1 V e n g a d o r 
p o r l a M a r í d o w s k a 
L a i n c o m p a r a b l e 
R O X A N A 
e n s u n u e v o y e s c o g i d o 







E N V I D I A 
F R A N C E S G A B E R T I N I , T r i u n f a d o r a 
SANTOS Y ARTIGAS han bOstenido por doce días una apuesta de $10,000 a que no había una pelícma que pudiera competir en lujo, en ar-
te, en interpretación y en el real'Jmo de su argumento, con la última creación de la Bertini, 
E N V I D I A 
L a apuesta no ha sido aceptada, y esto demuestra plenamente, que la B E R T I N I sigue siendo la primara artista del arte mudo, y la qua 
mayores simpatías tiene en Cuba. 
En vista de este nuevo triunfo de la sin rival artista, hemos decid'do dar la fecha de su E S T R E X u , que será en 
" C A M P O A M O R " L o s d í a s 5 y 6 
E N L A S T A N D A S D E 5 4 y 9 , 
De esta película no quere.-..o., hacer ningún elogio, solo diremos ene el público que asista a su estieno, hará su mejor anuncio. 
NOTA IMPORTANTE.—Para la próxima temporada de invierno preparan Santos y Artigas, una se^ie de espectáculos de gran atrac'-iói 
nunca vistos en Cuba, entre los que le encuentra Clünatown, evocación palpitante de la ciudad china que unciera hace seis mil años. E l Circo Sot 
tos y Artigas, que debutará en Payrct en Noviembre, batirá el record en presentación y en actos sensacionales. 
E N V I D I 
.a primera sección, sencilla, de la 
üuncif.i'. de esta noche. 
E n segunda, doble, "La alegría '12 
la h.ierta" y ' Domingo de Piñata , 
la aplaudida revista de Vitoria y Le-
cuont. 
* * * 
COMEDIA 
L a sociedad c¿:nico-líric-o-dramáti-
ca "^ivarez Quintero" celebrará esta 
aocho en el '.eatro de la Comedia la 
yeguada función de la temporada. 
L a compañf;!. dramática que dirige 
el pr.'mer actor Pedro Boquet pon-
drá -̂ n escena la obra en tres actus 
de Santiago Rusiñol " E l Pródigo" y 
el juguete de íot. hermanos Quintero, 
"Esgrima y Amor." 
* * * 
ALHAMBRA 
E n el coliseo de Regino y Villoch 
se eícetuará esta noche la función 
a beneficio de la simnática tiple Luz 
Gil . 
E l variado programa es el siguiei;-
te: 
L a obra de v'iilocn y Anckc-rman'i. 
'E l rico hacendado." 
Ertreno dei entremés del señor A. 
Rodríguez, "La luz que más brilla ', 
Plt j?. beneficiada, la señora Valeróu 
G7068 
T e a t r o " M a r t í " 
M a ñ a n a , M a r t e s , 
b e n e f i c i o d e l a s S e -
g u n d a s T i p l e s . 
" U n a N o c h e e n M a x i r n ' 
T a n g o A r g e n t i n o . 
C a n c i ó n C u b a n a d e 
4 ' L a L i g a d e l a s N a -
c i o n e s . J o t a c a n t a d a 
p o r S a n c h i s y b a i l a d a 
p o r l a s B e n e f i c i a d a s . 
T E A T R O " C A M P O A M O R " . H o y , L u n e s 4 , D i a d o M o d a 
G r a n d i o s o e s t r e n o . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , ^ " ^ " ^ ' ^ . f T a 
" A M O R , S U P R E M O D E L I R I O " 
i n t e r p r e t a d o p o r e l e m i n e n t e a r t i s t a F R A N C I S F O R D . * 
M a r t e s 5 , e s t r e n o e n C u b a : E N V I D I A , p o r 
Ctíaso ld.-4 
y los señores Mariano y Anckermau. 
Bailes por la Canelita y Durango 
Counlets por la señora Concha Díaí 
de LeOn. 
Estreno del juguete cómico de S-
A.ceb?i, "Yo nc soy brujo", por la 
ipnelJíiada y su autor. 
Guaracha del maestro Jorge An--
Kerir^nn, carnada por toda la conv 
VítñÍ2 . 
Y urtreno dé| saínete de los seño-
res Más y López- música del maestr > 
Jorge Anckenrum, "La pasión da 
Jesús." 
L?. luneta con entrada para csla 
función cuesta $1.50. 
Jf * 
MIE^MAB 
Eln 'a segunda tanda de la función 
de eatp noche se estrenará la pelic^a-
:a "Aventuras de Hitty-Cobb", dra-
ma de interés. 
Para ia pri.aura se anuncia la pn-
H.-'ula " E l otoño del amor", interpre-
tada ia artista española Bella Otero 
E l iróximo jueves, estreno de la 
magnifica ciaia titulada " E l rostro 
del posado"- drama interpretado p̂ -r 
le. Hc-peria. ' 
C I N E " R I A L T O " 
P r a d o y N e p t u n o . 
H o y , L u n e s 4 . - T A N D A S : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n s e i s a c t a s 
UOTAI 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra las tandas de hoy un variado pro-
grama. 
Se pasarán cintas dramáticas y 
cómicas de irán mérito. 
E n la actuai semana se estrena-
ré la magnífl Ja serio en diez y seis 
enisodios titulada ''El jinete enamrv 
r.-.do." 
En breve, "Los si?te pecados z\ 
pitale":." 
* * • 
E n Ja matir-ée y en la primera 
t.mdr. de la t inción nocturna se ex-
h.'Mrfn cintas cómicas. 
Para las demás tandas se has 
cogic'o magníficas películas. 
* • • 
MAPXOT 
" E l vengador", por la Makowska, 
¡inunjia el programa del elegante 
v?ine Margot. 
Romana can^iirá nuevos couplets 
en las tandas de las ocho y media y 
i'e lav diez do la noche. 
^ • • 
i i íALTO 
En las tand.iá de la una y media. 
;«e las cinco y cuarto, de las siete y 
uodiá y de las nuA'e y tres cuartos, 
s-í proyectará Is interesante película 
cu seis partes "Amor moderno", po-
la gtnial actr*.'. Mae Murray. 
En 'as tandas de las doce y cuar 
•c, de las cuatro y de las ocho y 
media se an'ii.cia la cinta en cinoo 
actos "La mujer de la navaja", por 
Olga Zovzca. 
En ias demf-.s tandas se exhibirán 
"A caía o crir.", drama en dos par-
tes; " E l torpedo volador" y ' Asun-
tos mundiales número 45." 
i t i t i t 
^AÜ3TO 
Bs*f> noche, en función de moda, 
estreno de la cinta "La loca Juven* 
6 é 
A m o r M o d e r n o 
5 ) 
i n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e M A E M U R R A Y . 
M a r t e s 5 . D í a d e M o d a . E s t r e n o " L o s T r e s G r a n u j a s 3 1 p o r H a r r y C a r e y 
. c (-981 Id-d 
P A R A S U S M A L E S D E C O L I T I S , ( G A S T R I T I S , D I S P E P S I A , E N -
T E R O C O L I T I S , E N T E R I T I S , C O L I C O S Y E S T R E Ñ I M I E N T O S 
T O M E A N T E S D E L A S C O M I D A S Y D E S P U E S , L A S I N R I V A L 
A G U A " U R I B E " 
Golat § 1 . 3 0 y G a r r a f ó n : 0 . 3 0 c t s „ s i n e n v a s e s , e n l a H a b a n a y s a s b o r r i s s , 
A r d o i s , B o n í c í i y C a . A n t e s } . F L P a r e j o . 
F L O R E S , 7 , T a m a r i n d o . T e l é f o n o A - I 7 9 0 . 
CG80(i alt. Id.-4 
tud" por Lui^a Huff y Teodoro R"--
certs. 
jíaxim 
Para hoy se anuncia un magnifico 
l-rogrania de estrenos. 
En la prim¿ra parte se exhibiráu 
rintíf ¿ cómicas. 
En segunde, el magnífico dra^u 
"Pen-oión de divorcio." \ 
Y en tercera- otro estreno: la cin'.a ^ 
"Una mujer."' 
• * * 
MZA 
Hoy se exhioirán los episodios pn 
IVGTJ y segundo de " E l misterio del 
niillón de doi ars', "Belinda la en-
clava". ' E l fartasma", "Los amores 
de Cirli |os"i "La presa" y dintas 
cómicas. 
• * * 
F0RÍÍ08 
Sai-tos y Artigas presentarán hoy 
a la bella actriz Italiana Tina Xeo 
en la interesante cinta dramática 
'Una mujer", que se exhibirá en las 
tandnp de las dos. de las cinco y de 
las r .,'eve. 
Los episodio-; noveno y décimo du 
"La 5í rtija fatal", a la una, a la^ 
cuatro y a lag siete. 
lab " L i Madrastra", a las tres, 
seis 7 a las dies. 
Y otras cint:.s de mérito-
I A JitiNDA ^ G Í t A 
Hoy* se exhibirán los episodios H 
y 12 de "La máscara de los dientcá 
blancos" y séptimo y octava de "LS 
.asa del odió '' 
•k * * 
i \ G J A T E K R A 
la interesan 
por \V. S, 
EX 
De rn uncía ic.ra hoy 
U cinta " E l alisoiLtista' 
Adomás se exhibirán otras cinta? 
de mcrito. 
ÍL íá i f 
F L F8TEÉNO D E MAS ÉSA 
CAWOJüSOU 
Lo», popula^-i. empresarios Santos 
y Ari'gaa esh'fcnarán mañana en el 
teatru Carapoaraor la interesante pe 
licula titulada 'Envidia." 
"E'ivldia" ei uaa magnífica crex-
c^n üe la Cascar Fi lm. 
En ella rea'.za Francesca Bertini. 
':H genial arti¿ta, una labor insupe-
ja ble. 
Dicha cinta se exhibirá en las lau-
das r'c las ci i'-o y cuarto y de l is 
nuevo y media 
Se fxhíbirá también el día 6. 
C I N E " F O R N O S " 
IO P U E R T A S A L A C A L L E 
Cínipo do segundas tiples del teatro ^ a r ü . qne «Rtenra» niaíífroB « t '5-
eho coliseo sn fun ción de beneficio 
H O Y , L U N E S . 4 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r í t i a H e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
Ü M M M E 1 3 E g í r s i ® . 
L A S O l f I J A M T A L , E p . 9 y 1 0 
L A M A P E A S T I A . 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
avisa per este medio a los se 
inn tn general celebrada el día 20 dí 
tres y medio por ciento a los se vi 
ês a invertir por cuenta de las uci 
les está abonando en sus respectivas 
de y que a partir del día 10 del a-
por 'as oficínao de la Institución 
sea fbonado en las mismas o para 
Habana, 1 de Agosto de 1919. 
rioros socios i-usriptores que en la 
, »d—2 
Julio último ;.e acordó repartir u-'1 
res socios sus^Tiptores y depositan-
Iidadcs del primer semestre, que ^ 
cuer as la pa'-te que les correspo'.' 
tua". pueden ;msar con sus Hbret iS 
San Rafael mlmero !©• para que le* 
retirarlo si as! lo desean. 
VrCTOJl KCHhVAKKIA. 
8ooro'»rio, 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
i 
S U C E S O S 
E S T A F A 
L a T&iftn social de Lozano, Vegra y 
Compañíi, de esta capital, remitió unu 
denuncia por escrito al Jefe de la Se-
creta, exponiendo que reciei,temente di-
:hos señores vendieror a Santiano S;i:\-
cez comerciante «stablecido en Manpu'to. 
pióvincia di* Mata:'/as, mer-ercías por 
valor de ciento sescn-.a y sli 'r pesos, re-
cibiendo tn papo a i check por esa .<4ir-ia 
contra el liar.co Nacional, «.i (uya t .m-
óíid, ni presentarlo s>l .obro, te le infor.;ft 
que Bu área no tenia cuenta, enterándose 
n<ñ8 tarde que dicho individuo habCa 
enajenado todos sus bienes desaparecien-
do del pueblo 
LW \. LlTMIETA DH C H E C K S 
Antonio Gelabert y Fencr , vecino de 
Consulado 71, altos, denunció que se le 
h i extravl.ulj tina libreta de checks con 
aljrunos de ellos expedidos a distintas 
personas y uno en blanco, por trescientos 
lesos. 
O T R A K S T A F A 
Aurelio .Landeira, vecino de Lamparilla 
1",. íuó acusado por la señora María V i -
vet de Martínez, vecina de San Ignacio 
g«, de haberle estafado a su esposo, An-
tonio Martines la Torre, la ruma de tres-
cientos cincuenta pesos, cantidad que le 
entregó para que le comprara un auto-
móvil. 
H U R T O • 
l íe la L icitación que en la casa Acrua-
oate 47, altos, ocupa Apustín Gonzálea 
Chozas, le han sustraído ropas por valor 
de 55 pesos. 
AMENAZAS 
Andrea Romero vecina cíe la calle de 
Fomento esquina a Emma, en Jesús del 
Monte, produjo ayer una denuncia anre 
ni policía, en !a cual acusa a Juan Pérez 
Hurtado, vecino de la calla de MAxi.n'.-
Gómez número 12, de haberla amenazado 
de muerte poique no le permite penetrar 
en su domicilio. 
i 
A R R O L L A D O 
En el segundo centro de socorros fue 
nsifitido .'ye Juan Deuf y Lupo, de seis 
años de edad y vecino de la calle de 
Cantera número 5, de múltiples contusio-
nes praves diseminadas por el cuerpo, 
las que se produjo al ser arrollado en 
la calle de Príncipe, entre Carne.o v 
Hornos, por el automóvil 7013, qu^ ma-
nejaba Adolfo Villaverde Mayo, ve;iio 
de Sitios 146, quien quedó en libertad 
por aparecer casual el accidente. 
CAXTSA POR COALIGACION 
La policía remitió ayer al Juez te 
Instrucción de la S e s i ó n segunda «ri.i 
dmuncia formulada por el vigilante nú-
mero 471. Aquilino Acevedo, en la que 
refiere que hltieado leído en un perió-
dico una cari i firni.-.da p )T "un lect*.- ' 
en la cual se decía que en una casa de 
la calle de Epido habían almacenadus 
gran cantidad de mercancías con fint-.--
ilícitos, hizo sus investiga, ones y com-
probó que efectiva-rxnte n ja casa Bjsl-
do número 10 se enuntraban almacen:'.-
<ios ó.000 sacos de garbanzos, 6.000 bacos 
de arroz, 100 cajas de aceite y o t r i i ar-
tículos, "entendiendo el demmeiante qu? 
era de su deber hacer constar estos he-
chos por tratarse de un delito". 
El Juzgado radicó causa, calificándose 
"el delito de coaligación para alterar el 
precio de las cosas", librándose una co-
f.unicación a la policía para que se pro-
ceda a la investigacinó de los hechos de-
nunciados. 
Sobre 5' cts . Caía de 1 2 , 4 0 cts,. De v e n t a en todas l a s 
E l T r a c t o r R E P U B U C 
Es la sensación de 1919. Construido y diseñado por la fábrica m á s grande e importante del mundo, la de los 
CAMIONES R E P U B U C El éxi to de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones. 
E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é f S . 4 - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
ld-28 6703 
S U S T R A C C I O N . 
René Mavllio y Mtraute, vecino de la 
calle de Suárez número 100, altos, a la 
policía de la yextu estación denunció ayer 
que de su domicilio Je han sustraído ro-
pas de vestir y varias prendas de oro 
que aprecia on la cantidad de 100 pesos. 
UNA DENUNCIA 
Nicanor Herrera, vecino de la calle de 
Corrales número 114, remitió ayer al juea 
POR ROBO 
E l juez de Instrucción de la sección 
sp¡riinda, procetó ayer con fianza de dos-
cientos pesos, por un delito de robo en 
prado de tentativa, a Francisco Crespo y 
P c t c z , (a) americano", quien fu^ sor-
1 rendido, en la casa Alambique 69, de 
Antonio Bello y Rodrlpuez, en' los mo-
mentos en que sustraía de un cajón la 
cantidad de seis pesos. E l detenido fué 
remitido al Vivac. 
P i d a J a b ó n 
R 0 L L I N S C 0 L L E G E 
W I N T K S P A R X . ( E N l.A O R I L L A 
3>£L. I.AGO V U ' . G I M A ) , F L O R I D A , E . 
ü. D E A.—(PARA AMBOS SEXOS.) 
George Morgan Ward D. D., L . L . D. 
Presidente. 
E l Colegio más antiguo y mejor en el 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de viaje de 
la Habana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseados para 
dichos cursos. 
Clima particularmente saludable • 
Ideal. 
Cuerpo de maestros de gran Idoneidad. 
Cursos de carácter Universitarios de 
cuatro años 
Cursos de Bachillerato de cuatro aCos, 
• l cual prepara para entrar en cualquier 
Universidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los dtpar-
tamentos de Música y Artes. 
Gran actividad en sports, tales como 
Base Ball, Basket Ball, Caza, Foot Ball, 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informes acerca del Cole-
gio, diríjanse a: 
E L S E C R K T A R I O . 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 
^ R E L O J E S 
M Á S E X A C T O 
Q U E E L . S O L . 
U N C A N O N 
^ P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z y C * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 ? . H A B A N A 
de Instrucción de la Sección segunda un 
escrito en el cual refiere que el inspector 
de parques José Díaz Vidal, enterró en 
el parqtie de Colón una leona y como 
quiera que ese hecho el denunciante lo 
puso en conocimiento de la Secretaría de 
Sanidad y ésta no ha procedido, se diri-
ge al Juzgado para que se proceda a lo 
que haya lugar. 
tes, Angela R a m í r e z , María Gut iérrez , 
Celestina Abreu. Micaela P é r e z . D ig 
na Gonzá lez , A n a L u i s a R a m í r e z , 
Agustina P a d r ó n , Ede l ia Rivero, Mer-
cedes Peral ta . Franc i sco Peral ta F r a n 
cisco Suartequi Gustavo B lan in y Ale 
jandr ina Díaz , Notables B l a n c a Rosa 
Espinosa , Geraldo Brindis , Ramiro 
Suartegui y Franc i sco Blanm. Aproba 
dos Amada Enr ique y « J u a n Nava-
rro. 
P r i m e r a ñ o de solfeo. Sobresalien-
tes, E l o í s a . V a l d é s , Angela de la Cá-
mara, Juana Gut iérrez , María S á u 
chez, Margari ta E c b a v a r r í a , Grac ie la 
Cabrera, S i lv ia Cabrera, Fernando 
Molina y Margarita Clemade 
Notable, Oscar J i m é n e z . 
Segundo a ñ o de solfeo Notables. 
B l a n c a Rosa Cisnero y Isabel Her -
nández Aprobado Atanaslo Abren. 
Preparator ia de piano: Solsesdier 
S e ñ o r e s Margarita E c h e v a r r í a , Ango 
la de la C á m a r a E s t r e l l a Gutiérra?, 
S i lv ia Cabrera y Anastas ia Abreu,-
Notables Gracie la Cabrera y Elolo;'. 
V a l d é s . Aprobada Juana Gut iérrez 
P r i m e r a ñ o de piano: Sobresalien-, 
Isabel H e r n á n d e z , Notable, E s t r e l l a 
Monell. Aprobado, B lanca Rosa Cisne 
ros. 
Cuarto a ñ o de piano: Ainda Díaz 
Perera , Sobresaliente. 
H U R T O 
Angel Gelabert y Ferrer, vecino de la 
calle de Consulado número 71, que se 'le 
han extraviado y le han sustraído del 
bolsillo del saco de vestir diíerntes do-
cumentos de importancia. 
T A B L E T A S 
OTRO OURTO 
En el Arco del Pasaje y a petición de 
Marcelino Castro, camarero del hotel Bis-
tirlt, fué detenido ayer por el vigilante 
350 un joven nombrado Francisco Valdés 
llabell, de 16 años de edad y vecino de la 
calle de Sitios número 33, p. quien acuas 
de haber sustraído de ^n saco de vestir 
propiedad del señor Enrique Berenguer, 
un sobre que contenía veinte pes^s • ua 
recibo por valor de ochenta. 
F R A C T U R A 
E n la casa de salud La Purísima in-
gresó ayer para ser asistido de la frac-
tura del cuarto mefiaiyirpiano derecho,, 
el obrero Enrique Montesinos y Joglar, 
de 20 años de edad que se la produjo 
trabajando en la fábrica E l Siboney. 
I n s t i t u c i ó n M a c e o - G ó m e z 
I A C A D E M I A D E M U S I C A P A R A N I 
S O S P O B R E S 
j He aquí el resultado de los e x á m e n e s 
celebrados en esta Academia de mús i -
ca bajo la presidencia del inteligente 
y profesor de la Banda Municipal 
j Fernando Carnicer y siendo vocales 
del tribunalMiguel Díaz P e r e r a Car-
los los Solano y Pablo R o d r í g u e z , y 
Secretario el a lma de la i n s t i t u c i ó n 
Eugenio Carvallo. 
Preparatoria de Solfeo. Sobresalien-
I m p o r l c t o s de Relojes y Joyer ía f i n a 
D r . J . L Y O N 
BF. hÁ FACÜLTAJÍ J>* P A R I S 
Itoyeclallsta en i * c u r « c i 6 n IXAJCAÍ 
fie iza hemorroides, ein dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el Pt* 
c í e n t e continuar sus qneha c é r e a 
Consultas de 1 a s P. ra i l a r ! a a 
Somerae lu» - *A "LTU*»-
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 






to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO M - n 5 9 . 
c 6467 30 d-22 j l 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , entresue los . 
D o m i c i l i e : L í n e a , J .3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D n M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedudes ríe la sanare, pecho, se-
ñoras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial eurativj de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los M A R T E S y V I E R N E S . 
L E A L T A D , 91-93, Uabanu Tel. A-0226 
20471 17 ag. 
S E A L Q U I L A 
una casa en B-.trella 212 B . , esquina 
!\ Subirana, lugar tranquilo y fresco-
a un?, cuadra de la Avenida de C a r -
U-s l í l con sx'a, dos cuartos, comt-
dor, cocina y lujoso b a ñ o ; agua f n a 
\ y cadente, Prec io: $70.00. Garan-
¡ t ía : dos meses en fondo. Informes 
en O r l o s I I I húmero 219, bajos, 
-nd. 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
13 
Suscr íbase al Ü I A R Í O O E L A íáA-
R I N A y p a c i e s e en el D I A R I O D E 
U í M A R I N A 
L E S I O N O ) G U A V F . 
-• 
Marcial Dom-'ci^i'/. .le 10 aftos de 
edad y vecino de Monte 283. a l pil lar-
se una mano mientras cerraba la pm-r 
ta de una vidriera colocada en sn 
domicilio se produjo lesiones gravos 
en los dedos medio y anular izquier-
dos. F u é asistido en el 2o centro 
de socorros. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
4 i F l o r s h e ¡ m f 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
~o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
eos 
i n s t r u m e n t o s D e L a E p o c a 
Los instrumentos 1$cc» han hecho historie; han presta-
do su valioso concurso al progreso del mundo.) 
B n los laboratorios de la fábrica Tyco* loa genios pri-
vilegiados de la ciencia aplicada han producido los delica-
dos mecanismos de infalible precis ión, que tanto han con» 
tribuido al desarrollo de las grandes industrias de nuestros 
días, a la seguridad de ia navegación, a la protección de 
la salud y a infinidad de otros beneficios que afectan a 
todo el género humano. 
E n la fabricación de los instrumentos Tyco», hechos para 
todo fin, a saber: para indicar, registrar, regular, etc., 
temperaturas, se han llenado satisfactoriamente todos los 
requisitos de un servicio eficaz. 
Los instrumentos lyeoa han merecido la'aprobacíón^de 
los gobiernos de las principales naciones del mundo. 
r r 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Agencia y Depósito para la Isla: M A X I M I N O P A R A J O N , 
Manzana de Gómez 522. Teléf. A - 9 7 é 0 . De 8 a í l y de I a 5. 
J a b ó n 
S u l f ú n c o d e G l e n n 
30 por riemo azufre poro 
Ua Jabón medicinal insuperable 
para el bnüo. Emblanquece el ea-
tis, calma la Irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sld» falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico da GLENN que es e* me-
jor. 
De venta en todas las dm(rue_ 
rías. 
C. N. CRITTENTON C«., Ffep. 
1U Fnlton Rtraet. New Tork CTty 
Century National Chemical Cam-
pany. 
46 West Broadway. New Tork City. 
Entr* los instnmsatti tai fabricana fitnram 
T«nrt>m»tn5i par» el Hojfmr 
R í g n l a d o r e i de Temperator» . de Preaión r da Tiampo 
Hi íróroe tros Hidróruetroa Bar&natr 
BrújnItB do Agritaenmmt 
Nirclea da Mano 
Termómetro» para Fiebre, etc.. ata. 
Brújulas de Bolaillo 
Contador da Aira 
Eif i l ímomanómetroa ,. 
Para caUlogoa y demls pormenoroa 
J á y k r i n s t r u m e n t C o m p a n i e s 
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R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
£ L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TRADLC1DA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POK 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De rent» e» la librería " E l Debate." Te-
• nlente Key, 61) 
(Continúa) 
' t i monarca inglés, convertido otra vez 
«••n "Defensor de la Fe", desempeñaba 
sus correspondientes funciones haciendo 
las veces del anciano rey de España, el 
ftnico de los soberanos europeos, Junto 
ôn el Emperador de Austria, que habla 
tonservado sin interrupción en su dinas-
tía la profesión constante del catolicis-
mo. E l viejo sucesor de San Fernando, 
u qulonlos afios Impedían ayudar a la 
mimi pontlík-la, yaaia postrado en su 
recñnatprio,' murmurando pletfarlaH, llo-
rando u veces y prorrumpiendo en fervo-
î s.-Kj Jaculatorias, a ejemplo del anciano 
Kinieón ui gozar de la vista de su Salva-
dor. E l Emperador de Austria Hirvió «ios 
veces el "Lavado"; el ••kaiser" ulemafi, 
•jutj oun su trono lo había perdido to-
do, menos la vida, después de su conver-
sión ocurrida cuatro años antes, en vir-
tud de previletjlo especial que al efecto se 
k había < on'-edido, quitaha y ponía el 
rojín cada voz que el Pontífice, su señor, 
M arrodillaba ante el tabernáculo del lley 
de reyes y Señor de señores. De este mo-
do se fué desarrollando el gran drama esr 
cena por escena. E l murmullo de la con-
currencia se extinguió de pronto, dando 
lugar a un solemne silencio en que las 
oraciones se hadan sin ruido de pala-
bras; y es que en aquel momento el pe-
queño Disco Blanco se elevaba entre las 
manos sagradas del augusto celebrante, 
mientras en la gran cúpula el coro de 
voces angélicas entonaba un tierno e ins-
pirado motete al adorable Sacramento del 
Altar. Todos se sentían allí en presencia 
del que era la única esperanza de tan-
tos millares de creyentes, tan poderoso y 
a la vez tan humilde como en el pese-
l,re de Belén; todos sabían bien que só-
lo Dios podía defenderlos de sus enemi-
gos. Y, ciertamente, que si la sangre de 
los hombres y el llanto de las mujeres 
carecían de eficacia para sacar de su im-
pasible silencio al Supremo Juez y Ob-
servador de todo, no debía suceder lo 
mismo con ]a muerte incruenta de su 
fínico Hijo, que al tener lugar en el Cal-
varlo en forma de real y cruento sacri-
ficio, entre el luto del cielo y el tem-
blor de la tierra, Intercedía ahora rodea-
da dé tan triste magnificencia sobre es-
te Islote de la fe, en medio de un mar 
de burlas y de odios.--¿ Podría dejar de 
suceder asi ? 
Acababa Percy de sentarse en su habi-
tación, fatigado de la prolongada solem-
nidad, cuando se abrió bruscamente la 
puerta, y el Cardenal", vestido todavía 
con el traje de ceremonia, penetró ace-
leradamente, cerrando la puerta tras 
sí. 
—Padre Frnnklln—dijo con voz ahoga-
da por la emoción;—ha llegado la peor de 
todas las noticas: Feisenburgh ha sido 
nombrado Presidente de Europa. 
II 
Aquella noche, Perey n« retiró tardw a 
descansar, agotado por el exceso de tn»' 
LajOr Hora tras hora, habla pasado la 
mayor parte de la noche con el Carde-
nal, abriendo los despachos, que llegaban 
a ios receptores eléctricos desde todos 
los puntos del mundo, y eran luego 
examinados, uno por uno, en la silencio-
sa estancia del Purpurado inglés. Duran-
te aquella tarde, el abad Martín había te-
nido que salir tres veces, una llamado 
| por el Pontífice, y dos para llevar info--
| mes al Prefecto de la Congregación de 
•'Propaganda Fide." 
No cabía dudar de la certeza y exactl-
trd de las noticias; Felsenbnrgh parecía 
haber agrandado intencionalmente a ser 
propdesto para el cargo de Presidente de 
i Europa. Por eso, sin duda, se había ne-
gado a aceptar los demás ofrecimientos. 
' En la conferencia secreta últimamente ce-
I lebrada por las Potencias, cada una de 
I ellas había fracasado en su intento de 
; conquistarse el concurso exclusivo de) 
! gran estadista, en vista de lo cual todos 
i habían convenido en retirar sus anterio-
i res proposiciones, y enviar un mensaje 
I colectivo. E n él se halUa brindado a Fe l -
I senburgh con un puesto del todo Incon-
i -eblbie en una democracia. Se le asis;-
ró un Palacio de Gobierno en cada una 
í de las capitales de Europa; fuéle además 
concedido el derecho del "veto" sobre to-
das las leyes aprobadas por Vos distintos 
parlamentos, con efecto valedero por el 
término de tres afios, est ipulóse también 
que toda medida propuesta tres veces por 
él, tuviera la fuerza de ley: y, por úl-
timo, se le confirió el título de Presi-
dente de Europa. A Feisenburgh, por au 
parte, no se le exigía otra cosa que el 
compromiso de rehusar todo cargo ofi-
cial que no hubiera recibido la sanción 
de todas las potencias. 
Percv vló claramente que todo eato 
agravaba el peligro de In unión europea, 
haciéndolo diez veces mñs temible; y con-
centraba las estupendas fuerzas del So-
cialiamo, que, en adelanto, uvanzarla lia 
lo la dirección de un hombre de genio, 
Laa características niáa ixtderostts de los 
dos opuestos sistemas de gobierno, se 
combinaban centuplicando b u eficacia tn 
el nuevo orden de cosas. L a oferta ha-1 
bía sido aceptada por Feisenburgh, des-
pués de ocho horas de silencio. 
YA efecto causado por la noticia en las 
otraa dos divisiones del mundo, era tam- i 
blén digno de ser notado: el Orlente 
moatñba gran entusiasmo con el encum-
bramiénto de Feisenburgh, de quien tenía ; 
fordado tan elevado concepto; mientras1 
que América se dividía en dos opuestas 
opiniones. Pero, en todo caso, América se 
vería obligada a ceder, oprimida por el 
peso abrumador de las otras partes del 
mundo. ' 
Percy se arrojó en el lecho, vestido 
como estaba, y allí permaneció presa de 
febril' agitación, con ios ojos cerrados y i 
el alma oprimida por inmensa pesadum-1 
bre. E l mundo entero se alzaba ahora 1 
como una marea gigante por encima del i 
horizonte de Koma; y la santa ciudad no ; 
representaba ante él más que un delezna- I 
Me castillo de arena, pronto a ser ani- ¡ 
qullado y deshecho a la primera oleada. 1 
E l sacerdote lo vela con perfecta claridad, j 
En cuanto a la forma y circunstancias 
en que tendría lugar la destrucción de j 
la capital pontificia, Percy no lo sabía, I 
ni se inquietaba por averiguarlo; lo que 
le constaba a ciencia cierta, era que la 
catástrofe sobrevendría de una manera fa-
tal e inevitable. 
Por esta época había tenido ocasión de , 
conocer más a fondo su propio tempe-
ramento; y, dejándose llevar de! hábito! 
que tenía de estudiarse a sí mismo, vol-
vió los ojos del espíritu a la conside-' 
ración de su Interior, a la manera del j 
médico que, atacado de mortal dolencia, 
se alenté penosamente Impulsado a dlag- i 
noaticar sus propios síntomas. E n las! 
tlrcunstanicas actuales, constituía para , 
él una especie de alivio perder de viata 
el monstruoso mecanismo del' mundo, pa-
ra contemplar en miniatura un corazón 
hnmano, huérfano de esperanza. Por lo 
que a sus creencias rellploaas as refería. 
Do abrigaba al presente dudaa ni vaci-
laciones de ningún género; iu certeza le ¡ 
era tan conocida como puede serla a 1 
cualquiera el color de sus ojos; tenía 
convicciones arraigadas e inconmovibles 
Durante las semanas que llevaba en Ko-
ma, las sombras que ofuscaban su espí-
ritu se habían disipado por completo, y 
la corriente por donde circulaban las 
aguas de las verdades e influencias so-
brenaturales, a la sazón fluía pura y 
diáfana. O, mejor aún, el grandioso con-
junto de los dogmas, ceremonias, cos-
tumbres y principios morales en que se 
Labia educado y que en el período en-
tero de su vida anterior sólo por partes 
había logrado vislumbrar entre tinieblas, 
3hora se le mostraba radiante de esplen-
dor, iluminado por el sol de eterna ver-
dad. Dogmas terribles que no había po-
dido considerar sin espanto mezclado de 
tin sentimiento de repulsión, aparecían al 
presente a los ojos de su espíritu con 
luminosa evidencia. Así, por ejemplo, veía 
con perfecta claridad que, mientras el 
Humanitarismo trntaba de abolir el su-
frimiento y el dolor, la religión divina 
comenzaba por señalar su origen y es-
tablecer su necesidad, de tal modo que 
t-n el plan rtel cristianismo hasta los ge-
midos de la naturaleza Irracional tenían 
su lugar y explicación adecuado». 
Y también comprendía que, si bien 
desde cierto punto de vista, sus senti-
dos no vislumbraban más que un solo 
color o aspecto del tejido que constituía 
la vida del universo—el material, inte-
lectual o artístico—en cambio, bajo otro 
respecto, lo sobrejiatural se manifesta-
ba no menos deslumórador y convincen-
te. L a religinó humanitaria no podía ser 
verdadera, sino a condición de suprimir 
en el hombre la mitad por lo menos de 
sus aspiraciones y sufrimientos; mien-
tras que el cristianismo tenía la venta-
Ja de reconocer su Ineludible realidad, 
alqulera no llegase a dar una explica-
ción accesible a todas las inteligencias. 
Este dogma y el otro misterio y aquella 
doctrina se relacionaban y completaban 
^nutuameate, formando un todo armó-
nico en que cada parte suponía la exis-
tencia y forma de las demás del con-
junto. Sí; la fe católica era para él mta 
cierta e indubitable que su propia exis-
tencia, era una cosa viva y verdadera. 
No Importaba que el dogma espantoso 
del Infierno llenara de terror su espíri-
tu; el Juez Supremo de vivos y muer-
tos existía, a pesar de todo. Quizá su 
razón deliraba; pero Jesucristo conti-
nuaría siendo el Verbo encarnado, cuya 
divinidad atestiguaban de un modo 
irrecusable i>u mismjt muerte, su resu-
rrección y hasta su mismo Vicario y 
JUíp regentante en la tierra. Estos he-
chos eran como las vértebias del uni-
verso mismo; si ellos no eran ck-rtos, 
todo se reducía a un puro sueño. ; 'Mfi 
cultades? —Oh, sin duda abundaban 
prodigiosamente. E l joven sílcoraote no 
sabía explicarse por qué Dios ha hecha 
el mundo de este modo, ni cómo el in-
fierno podía ser obra del rmor, ni i'e 
qué innera se verificaba el milagro do 
la transubstanciacllón; peto... así era 
y no ile otro modo Porc^ se dalm raen.-
Ul de haber viajado mucho alejándose 
de oque' ant:puo ' stado «•,> q.ie oceri». 
años atr í s , que la verdad divina »r.i 
susceptible de ser demostrada en los 
dominios de la Inteligencia, entregada ^ 
«us solas fuerzas A l presente, había 
rprendldo (aunque sin sater cómo) que 
!<• sobrenatural; que el Cristo externo y 
bumano pedía el Cristo interno y divi-
no; que la pobre razón hr.niana era im-
potente para contradecir, i's* como para 
demostrar adecuadamente, los misterios 
de la fe, a no ser f.mdándose en premi-
aos sólo cognoscibles para el que admi-
t; el hecho de la revelación; que al cs-
trdo moral, antes que al intelertual, ha-
bla el Espíritu de Dios con superior cer-
teza. Ahora es cuando sintió la fuerza 
t( da de aquella verdad quo en su Ju-
ventud había aprendido y enseñado, es 
a saber, que la fe, teniendo, como el 
l.cmbrc mismo, un cuerpo y un espíritu 
^-ninn exjfteaUHa históriica y una ver-
dad Interna—.habla ora por medio de un 
elemento, ora por conducto del otro. Ba-
te cree norque ve—acepta la Emcarnaclón 
L i í I e l ^ í a I,or de sus credencia-
¿^;TaílKé1, conriendo e8tas cosas 
sor hechos espirituales, se rinde al tes-
timonio y autoridad de la única insti-
tución dmna que las profesa, no menos 
oí h . Xf manifestación de las mismas en 
? •r-frtn"'? de la historia; y en esa Insti-
V;a KdeSL,ansa CUJ,-ndo 8e trata de pun-
tos obscuros e incomprensibles- y así 
se cumple en este segundo lo que pu " 
do considerarse como el ideal, es declT 
que ve porque cree ' 
Mas no por esto dejaba de dlngir la 
atención con una especie de indoIencU 
ennosa a otras regiones d e ^ r n á t u r a -
En primer Ingar allí tenía su propia 
n ^ " * " * ^ (,üe Peguntaba sin cesar: 
S^'r1'01" qué' lJor ¿Qué ra-
tr^tornn, a . ^ r a Permltir d e j a n t e s 
n« ^ ? ¿Cómo se concebía que Dios 
no interviniese y que el Pacre de ln 
Iliumanid;..d consintiera que s ^ ami* 
2 ? r^V. '™3 se l i t a r a n en univer, 
boLr^ -ev>n Contra K1 Pensaba 
S ^ H n ^ ^ , i f t , . r ^ P e r I a íainá8 el eterno 
tJcJ? * « ^ « « « e n t Que sucediera así 
respecto ae ios que vivía n en la » • 
re cabía devlr lo mismo de I o h mlllo-
nes sin número que morían con la 
l. npf>uia en ios labios ¿No eran estos 
mtinu.H también sus hijos y ovejas de 
su rebañoV ¿Para qué había sido fundada 
ln Iglesia Católica sino para convenir ,ri 
m"ndo Y ¿por qué en es íe caso hahh 
permitido quj esta Iglesia quedara re. u-
otra parto, „1 mundo hallaba «u ,„„ 
ra de la ohm de Cristo, su Enviado * 
Luego pasa a considerar las emeclo-
nea que experimentaba; y no encontrrt 
en ellua estímulo ni consuelo. lOh! verdad 
era míe todavía podía orar mediante ac-
tos fríos de pura voluntad, v que M„-
os aceptaba según le enseñaba m, teo" 
logia i cierto que tenfa en au mano el 
repetir, «I el Señor se complacía en ello 
basta cinco millares de vecea el " a S v * 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
LUÍIBS 4 DE AGOSTO DE 1834 
Correoŝ —Hoy a las doce del dia 
salen dos: uno para el interior da 
la isla, conduciendo además la co-
rrespondencia para Guanabacoa, J?. 
tuco Seiba ¿locha y Matanzas; y 
otro para Santa María del Rosarlo, 
Han José- de '.as Lajas, Tapaste. Ma-
oru^a Pipián ' Güines. 
A }.u una y media de la tarde sal 3 
uno con la correspondencia para 
Cuau^ay, Baii'a Honda, Guayabal. 
Caimi-o, Hoyo Colorado, Arroyo Are-
ras, Marianas QuemadoSi fuentes 
Grandes y Motdazo. 
Debe llegar )a correspondencia W 
A.rcos de Canasí, Guanabo y Regia 
y la de Santiago, Bejucal, San An-
tonio, Alquizar, Puerta de la Güira. 
Mariel. Batabanó, Quivicán y Colo-
nia de la finca Amalia. 
Mañana a i&s seis sale un correo 
.on ív correspondencia para Artemr 
>.ndelaria San Cristóbal, Pala-
Si los aliados quieren saber la Ter-
dad, dice el cx-Prínclpe, los principa 
les estadistas de la Gran Bretaña y 
bus aliados deben ser traídos también 
ante el tribunal como '•primaria y -
gentemente sospechosos de culpabili-
dad en la iruorra mundial." 
La carta continúa: 
^Alemania y su raleroso pueblo han 
sido heridos sereramentc. pero toda-
vía no han muerto. E l espíritu alemán, 
que ahora pnrece muerto, tItc toda-
vía, y algún día despertará a la plena 
conciencia de la Ignominia de que ha 
sido Tíctima y algún día exigirá el 
desagravio. 
La carta dice que fué solamente el 
gobierno inglés el que durante años 
preparó la guerra mundial para elimi-
nar a Alemania como enojosa compe-
tidora en los mercados del mundo. 
"Alemania fué vencida, declara el 
Príncipe Enrique, no por las armss de, 
la Entente, sino por una "bala de pla-
ta'* que se alojó en la espalda del pue-
blo alemán. "La carta alude al blo-
queo del hambre", que fracasó, en su« 
efectos sobro el pueblo alemán tanto 
como las antiguas medidas inglesas 
contra las mujeres y los hijos de los 
boers. 
ra. ; 
cios, Consolación y Pinar del Río. 
HACE COCT ENTA AÑOS 
MIERCOLES * DE AGOSTO^ 1869 
Don Francisco Eobreño—El lo. di 
Julio falleció en Mayagüez (Puerio 
Rico^ don Francisco Robreno, el ma-
\or de los hermanos de este apelli-
do v quienes son bien conocidos e.i 
c¿ta capital por las funciones que en 
diversas temporadas han dado en 
nuestros teatros y por haberse deb-
c'o a ellos el que artistas tan nota-
c(mo Matilde Diez, los bermó-Ues así dramáticos üos Catalina y otros, 
comj de zarzuela trabajasen en e 
teatro Tacón Acompañamos en su 
justo dolor a la familia Robreno p r̂ 
t Ardida qu acaba de expenmen-
•ar 
ITACB YFIMICINCO ASOS 
SATA DO 4 DE AGOSTO DE 1891 
Don Francisco de Paula Gelabert-
- H a fallecid.) el que fué nuestro 
compañero en la prensa don Fran-
cisco de P. Gelabert E l esentor qu^ 
ton i na constancia digna de mayor 
' ecompensa ha sabido alegrar con 
rus cuistes y sus notables articulos 
de ".stumbres. a dos generacioneo. 
ha muerto pobre. 
El F-eñor G^abert nació en 
ciudad en 18J4; figuró 
je ven en el periodismo, 
ra do en muchas publicaciones 
sona de buen gusto literario, ejerc * 
a crítica sin apasionamientos.Publi-
(6 un libro en 1875 titulado "Cua-
c o s de costumbres cubanas y an-
Tes h'bía dad. una novela titulada 
'Un secreta y un secretario. 
en paa el infortunado 
reciba su familia nuei -
LOS BIENES DEL DUQUE DE CO-
BUEGO, SAJONIA Y GOTHA 
Berlín, Agosto 3. 
La legislatura del Gran Ducado de 
Sájenla, Coburgo y Gotha, después de 
una discusión sobre las propiedades 
del ex-duque que es primo del Rey 
Jorge de Inglaterra, le ofreció cinco 
milíones de marcos en eíectÍTO por su 
castillo de Oberhof, sus propiedades de 
Lichtenberg y su ajuar doméstico. 
E l duque rechazó la oferta, y enton-
ces la legislatura votó casi unánime-
mente en favor de confiscarlo toüw 
no dar nada al Duque. 







íro sentido pésame. 
' i n í o r m a c i ó n j a l i i e f l r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
Un despacho de Berna a principios 
de Julio decía que la policía suiza ha-
bH recibido noticias de Alemanm de 
une elTctor Lerein había shlo encou 
trado en ^iesbaden y arrestado. Le-
yien huyó de Munich a prindpios -
moro V el gobierno bávaro ofreció un 
premio de 30.000 marcos al que lo 
capturara. 
TT DINERO XlEMAN PUEDE E V 
TKAREN FRANCIA 
París, Agosto 3. 
El Journal Oficial publica hoy nn 
decreto derogando la orden del 26 de 
Noriembre de 1918, en virtud de la 
cual los billetes de bancos y el dine-
ro alemán no podían entrar en Eran 
cía. 
LO QUE DICE E L POPOLO ROMANO 
Roma, agosto 3. 
La noticia de que la comisión mili 
tar inter-aiiada llegó a una decisión 
hostil a Italia la desmiente hoy el 
Popólo Romano. 
En la cuestión de liume, dice el 
periódico la comisión no ha termina-
do todavía su obra, y sus conclnsiones 
serán sometidas al Consejo Supremo 
Inter-aliado en París para la decisión 
Una). 
DEL PRINCIPE ENRIQUE DE PRU-
SIA AL REY JORGE V 
Copenhaamc Agosto 
El Ex-Prínclpe Enrique de Prnsia 
en una carta dirigida al Rey Jorge, 
publicada hoy por el Hamburger >acli 
ilchten, dice que la verdad acerca de 
la guerra puede desprenderse de lo 
que dicen los estadistas aliados, y su-
piere que si el ex-Empemdor alemán 
es encausado, comparezcan tambn, 
esos estadistas. 
La carta pitle al Rey Jorge "en noiu 
bre de la Justicia y de sus propios 
Intereses" que desista de pedir la ex 
tradición y enjuiciamiento del ex-Em 
lerador alemán. Lfl cuta, que eslá 
firmada, "vuestro humilde primo En-
ilque", dice que Inglaterra conspiró 
rara arruinar comercialniente a Ale-
mania. 
LA HUELGA DE AUSTRALIA 
Melbourne, Anstralla, agosto 8. 
La huelga de marineros entra ahora 
en sn duodécima semana, siendo re-
mota la perspectiva de una solición. 
E l presidente Lecornu, de la Unión 
de Marineros, ha desp/chado un men-
saje por cabio a los Estados Unidos, 
ludiendo que los marineros america-
nos aislen a Anstralla hasta que se 
concedan todas las demandas de los 
huelguistas. 
ONEGA BOMBARDEADA T TOMADA 
POR LOS ANTI-ROLSHEIIKIS 
Londres, Agosto 8-
l a ciudad de Onega, en el frente 
del Norte de Rusia ha sido bombar-
deada y capturada por fuerzas ant3-
bolshevltis según un parte militar bo! 
shevikis por la vía inalámbrica rec>-
do aquí esta tarde. 
E l inalámbrico dice: 
^Después del Bombardeo de Nneg- . 
el enemigo desembarcó y tomó la p'i'i-
za. La parte septentrional de la ciu-
dad esta ardiendo. 
La ciudad de Onega está situada en 
el golfo de Onega brazo del mar Blau 
co, al Oeste de Arkangel, auncló a 
Londres quê  las tropas rasas se ha-
bían amotinado, se habían unido a 
bolsherikis y les habían entregado la 
ciudad y el frente de Onega. Los bois-
hovikis también procuraron tomar el 
frente del ferrocarril, donde unos 
cuantos ingleses estaban estacionados 
con los rusos pero fueron rechazad")?. 
\o había tropas inglesas en el fren-
te de Onega. 
Un despacho de Londres, fechado 
en la noche del sábado, citaba una co 
menicación oficial bolsheviki, fechada 
el viernes la cual decía qne los bols-
hevikis habían "avanzado veinte y sl& 
te millas al Norte de Onega». 
IttAS SOBRE LOS DESORDENES EN 
INGLATERRA 
Limpool, Agosto 8. 
Los motines del sábado, consecuen-
cia de la huelga de policías continua-
ron en la mañana del domingo. Mncbas 
personas fueron leyemente lesionadas 
durante la pedrea iniciada por los amo 
tinados y las cargas emprendida*, por 
las tropas. En un punto la multitud 
se mostró tan amenazadora que las 
(ropas dispararon al aire con el ob-
jeto de amedj entarla. 
Los motines se reanudaron hoy. Mu 
chos estahlec.Vuicntos más fueron sa-
queados y ocurrieron serios desórde-
nes cuando fueron llamadas las tropas 
lara poner fin al saqueo de las tien-
das, originándose nn conflicto entre 
amotinados y soldados y resultando 
muchos heridos. 
Un mass mceting de 6000 unionistas 
adoptó esta noche una resolución ha-
deudo causa común oon los huelguis-
tas pero desaprobando el saqueo. 
Esta noche a una hora avanzada se 
?enovó el motín en el distrito del ca-
mino de Londres, despedazándose mu 
ibas ventanas. Se dispararon tiros 
aire sobre las enormes multitudes, 
.vín que surtieran gran efecto. La po-
licía especial vestida do paisano no 
pudo contener a la turba y los oficia 
les uniformados fueron llamados al 
.ugar. Estos cargaron con sus clubs j 
fouüivieron a los amotinados leslo-
nando a muchos, pero no pudieron des 
pejar las calles por completo. 
Aproximadamente la mital del perso 
nal de la policía está en huelga. Dice 
se que más tropas y algunos tanques 
Tendrán a la ciudad. 
P i e n s e e n e s t o 
En la compra de un automóvil el factor más importante que 
hay que tener en cuenta es: Depredación. 
Por esto, el comprador juicioso mira el tiempo futuro, cuan" 
do él piensa negociar su coche. 
E l valor comercial de los DORT usados es mu}' alto, porque 
hay una enorme y constante demanda para ellos y porque la ex-
celente calidad de los materiales y su refinada mano de obra man-
tienen siempre su buena reputación. 
E l DORT le servirá a usted admirablemente tanto tiempo co-
mo desee disfrutarlo. Y cuando quiera negociarlo usted obtendrá 
por él inmediatamente un buen precio. 
v Piense en esto 
L a n g e & C o . 
P r a d o S í . H a b a n a , C u b a . 
L o s n e u m á t i c o s 
R E P U B L I C 
I n d i s c u t i b l e m e n t e D u r a n M á s 
La fortaleza que el procedimiento PRODIUM les da, los hace resi?-
tentes al grado máximo. 
E l procedimiento "PRODIUM" es para la goma, lo que el "Vana-
dium" para el acero. 
Proporciona a la goma la resistencia del acero con la elasticidad de 
la goma. 
Por eso está probado que los 
N e u m á t i c o s R E P U B L I C 
(Unicos fabricados con el procedimiento PP^ODIUM) 
Resisten quo cualquier otro. 
Pruébelos y se conyencerá. 
W m . A . C a m p b d l , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a 
Distribuidores Generales 
Se solicitan Agentes en el interior. 
Los arrollado res Camiones <<BETHLEHEM,,. 
y los nopuiares AutomÓTiles "BRISCOE*. 
T e a t r o " M a r t i ' 
M a ñ a n a , M a r t e s , 
B e n e f i c i o d e l a s S e -
g u n d a s T i p l e s . 
" U n a N o c h e e n M a x i m " 
T a n g o A r g e n t i n o . 
C a n c i ó n C u b a n a d e 
u L a L i g a d e N a c i o -
n e s . J o t a c a n t a d a p o r 
S a n c h i s y b a i l a d a p o r 
l a s B e n e f i c i a d a s . 
nete de ela Kuhn permanezcan inter-
rados con sus familias en el campa-
mento de Dosenau en la Baja Austria. 
E l teniente coronel Romanelll. jefe 
de la misión italiana ha salida de TU 
na para el cuartel general Humano a 
fin de obtener un rmisticio entre los 
rumanos y húngaros mientras está pen 
diente una decisión final por el Con-
cejo Supremo acerca de la contioyer-
sia. ^ 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el bilo directo) 
SEIS BARCOS DE GUERRA AME-
RICANOS SACUDIDOS POR UN 
TERREMOTO 
A bordo del tarco de guerra de los 
F.stados Unidos ^México", Agosto 
(Por la Tía Inalámbrica a la Prensa 
Ásoc'sda.) 
Seis dreadnoughts de la flota del 
Pacífico fueren severamente sacudi-
dos por un doble terremoto a las 
cuatro y diez y ocho minutos de es-
ta ta' de a veinte millas de la costa 
occidental mei'cana, cerca de Colina. 
MngLno de los barcos de guerra sa* 
írió aTerías. 
E l "New M^xico,' tembló de pop.i 
a pr, acornó si hubiese chocado con 
un arrecife iguoratio, y el oficial na-
>cgaMe díó la señal de coiisióm con 
la sirena dei barco insignia. E')¿ 
marineros der.-.n que los paloS da/ 
los br reos de puerra oscilaban como 
árbo fs sacudidos por una tempes-
tad. 
Los ofJclaies que estaban en el 
alcázar se dirigieron presurosamen-
te a sus puestos y la tripulación y la 
infanttrDa vde marina ocuparon los 
suyos. Mlentr>;' tanto, todos los coli 
pirtimientos del "New Mexico,, fue-
ron cerrados, envlándose un grupo 
a inspeccionar las bodegas para vci 
s: había sufrit) el casco algún daño. 
E'. almirante Hugh Rodman, il 
ruando de la flota, no tardó en re-
conocer la cau-sa de la perturbación. 
••Es un terremoto—dijo. Nos ha-
llamos frente » la costa de Colima, 
donde ocurren muchos terremotos." 
Después, volviéndose ai Comándame 
Brainnrd. ordenó: 
^Señálese a todos los barcos d? 
la flota y pregúnteseles si han sen 
*ido alguna vibración excesiva." 
Prento se recibieron mensajes por 
el telefono inalámbrico de los otros 
vinco dreadnorghts anunciando que 
habían sentido las sacudidas E l ''Mi-
ss ss'pP', que ve hallaba más aparta-
«o de tierra, anunció fuertes vibrli-
ciones . 
( umdo se sintió la primera sacu-
dida dei barco, los que estaban aba-
lo subieron a eubiena a toda prisa. 
En los rostros de algunos de los re-
rlutas se reflciaba la alarma míen 
t'-as el barco insignia se balanceaba 
en todos sentidos en medio del fue -
te oleije quo ¿fguió a las sacudidas 
E ' Almirante Rodman mantuvo a 
?os tripulantes en sus puestos du-
rante quince minutos y después or-
denó qne se diese la señal de "segu-
ros." Acogió lodo el incidente comD 
bi fuese cuestión de rutina, dando 
sus cidenes tranquilamente en el al-
cázar mientras oficiales y hombres 
corrían a sus puestos, en medio do 
ia intensa excitación de los primero* 
momentos. 
Uno de los oficiales dijo qne creía 
oue el terrem »to procedía de un vie-
jo cr4ier en las montañas que bor-
dean la costa cerca de aquí. 
Com'.rión de Ahorros del New York 
¡ítates Burean, y ex-Gobernador de 
Puerto Rico, recibió hoy la notlfica-
c ón de su nombramiento como o/I 
cial de la Or^en de la Corona de 
Italia. 
E l honor le fué conferido por sn 
labor en la Cruz Roja Americana de 
Italia durante Ja guerra. 
TVasldngton, Agosto 3. 
El doble terremoto que según un 
!espocho recibido hoy del acorazad > 
"JVew México^ sacudió (fuertememo 
a lok: seis dreadnoughts de la flota 
uel Pacífico el sábado a una hora 
avanzada, freni« a la costa mejic<x 
nai no fué registrado por el seismó-
grafo de la Universidad de George-
lown 
El director Tender, del Obserrato-
rfo selsmológlco, dijo que la sacu-
dida ce debió indudablemente al 
aguaje o desbordamiento de la ma-
rea, que puede haber tenido su ori-
gen en algunA acción volcánica en 
el lecho del Oeeano Pacífico, un fuer 
te v^nto o en un temblor de tierra 
oe m n̂or impoitancia en las inme-
diaciones de los barcos de guerra-
JTAI.IA CONDECORA A UN AME-
RICANO 
New York, \gosto 3 
Regís H. 
REPATRIACION DE LA INFANTE 
RI.V DE MARINA AMERICANA 
New York, Agosto 3. 
Aproximadan ente cinco mil solda-
dos de infantería de marina* van-
guardia de los 16,000 ^perros dia-
blos*', cuyas hazañas en el bosque do 
Belleru, en Chauteau-Terry, Sol»?' 
cons > otros famosos campos de ba-
talla, forman parte de la hoja de ser 
vicios de la segunda fuerza expeil-
donuvia a q«iv estaban agregados, 
han llegado aq^í hoy en el transpior-
te "Ccorge Washington." 
DHgldos por el Mayor General 
John A. Lejur.e, que mandaba la se-
gunda división, las tropas entraron 
en el puerto en medio de una tre< 
menia ovación. Inmediatamente des-
pués de su llegada, se informó &1 
general Lejunr qne el Departameno 
de la Guerra había ordenado la coa-
centradón de toda su división eu 
campümentos ferc«i de New York pa-
ra n.ía gran parada que probable-
mente se verificará el 12 de Agosto 
A los famosos "perros diablos"» 
«egún se averiguó, se les díó nna en-
tusiasta despeaida cuando salieron) 
de Brest. 
Dos chñone'os franceses escolta-
ban a! "George Washington" al salir 
de la bahía y disparaban salvan. 
Cuarenta y ocho de estos "perros 
cIlablüh', venían acompañados de sus 
esposas, habiéndose casado en Eu-
ropa 
gros en los mataderos mientras no 
desaparezca la animosidad entre blan 
eos y negros. 
Elfuego de ayer a primera hora 
que destruyó seis cuadras de casas o¿n 
padas por blancos, y que muchos de 
los vecinos atribuyen a los negros 
exacerbó la situación. Los muchos q'ie 
quedaron sin hogar fueron alimenta-
dos por la Cruz Roja, y se están d's-
tribuyendo prendas de vestir. 
MAS SOBRE EL PRESUNTO TRAS-
PASO DE LAS ANTILLAS INGLESAS 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 3. 
Hasta donde se ha podido averiguar 
ninguna proposición de que los Es-
tados Unidos acepten las Antillas In-
glesas como pago parcial de la deuda 
de la Gran Bretaña, según dice el 
periódico de Londres National News, 
ha sido considerada por este gobier-
no. 
Indicaciones de que la Gran Breta-
ña ceda algunas de sus posesiones 
insulares en el Oeste del Atlántico a 
los Estados Unidos se han hecho va-
rias veces, pero nunca han encontra-
do simpatía en este país. 
La más reciente indicación fué la 
de L . G. Bryce, hace unos meses. 
Bryce es miembro de la Asamblea de 
las Islas Bahamas. Bryce propuso que 
la Gran Bretaña permitiese que las 
Bahamas trasladasen sn soberanía a 
los Estados Unidos. Por su discurso 
Bryce fué criticado severamente por 
los miembros de la Asamblea, que 
fueron hasta el extremo de impugnar 
í p ' ü h la tíran Bretaña, 
La mayor parte de las posesiones 
ini-iulares de Inglaterra de este la lo 
del Atlántico, a pesar de los reeu" 
sos de algunos de ellas como Jamaica, 
Trinidad y Bermuda serían un pasivo 
en vez de un activo. 
Se indicó que la mayor parte de I x t 
islas necesitan ahora el auxilio f* 
nancier© de sn metrópoli, 
EN FAYOR DE LOS NEGROS 
New York, Agosto 3. 
Una conferencia de representantes 
de treinta o más sectas religiosas de-
dicadas a la educación y a la labor 
de misioneros en el país entre Lh 
negros se celebrará aquí a principio^ 
de Septiembre con el propósito de for-
mular nn programa para impedir l1)*» 
motines racistas y para mejorar l.> 
condiciones económicas en re los ne-
gros según se anunció esta noche po" 
el doctor Wilbur T. Thlrkield, Obis-
po metodista de New Orleans. 
SE ANUNCIA UNA HUELGA FERRO-
YIARIA AMERICANA 
ra Chicago, Agosto 3. 
Una completa paralización de los 
I N NI EVO ATAQUE A ERZBERGER 
Berlín, Agosto 8. 
Un nueio ataque a Matías Erzberger 
\ice Primer Yinlstro de Hacienda en 
que se alega que violó las leyes de tri 
butación y se dedicó a '.ransacciones 
ilícitas se eslá preparando según la 
agencia Wolff. 
Esta agencia declara oue las calum 
nías contra el Presidento Ebert, Phl-
'Up Scheldemann y Herr Erzberger se 
istán circulando, "calumnias tan ba 
jas qne ninguna mente sana puede 
darles crédito, pero dice que se cons?. 
dora necesario oponerse sistemática-
mente a estos calumniadores y desar-
marlos. 
E l corresponsal en Welmar del Boer 
sen Zelntung predice que abandonó el 
plan de Erzberger para pedir la entre 
ga de todo el papel moneda alemán 
para sellarlo y volyerlo a emitir, de 
manera que ninguna parte de él eluda 
líi tiilmtaiión. Ha babldo Innúmeras 
protesbas, dice el periódico, por parte 
de la comunidad comercial contra lo 
que se considera una Imposibilidad eu 
la pníctlca. 
NOTICAS DE BUDAPEST 
Ylena, Agosto 2 Atrasado). 
Noticias recibidas aquí de Budapest 
dicen que el Ministro de Relaciones 
Exteriores Agoston ha pedido permiso 
para que todos los miembros del gabl-
C o m p a ñ í a A g r í c o l a C o l o n i z a -
d o r a d e C u b a , i A . 
C i e g o d e A v i l a 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía, se cita por esl'i 
medio a todos los señores Accionitítia para la celebración de una Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá luga-* el viernes quince de Agosto prO 
ximo a las dos de la tarde en los Siiones de la Cámara de Comercio, in-
dustria y Agricultura de Ciego de .Avila, calle de Independencia, 30, altos. 
Se ruega a todos los señores A:cionistas la más puntual asistencia al 
acto, por tener que tratarse en dbíba sesión asuntos de la más alta im-
portancia para esta Empresa, cuy.T aíjuntos se detallan en la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
Primero: Lectura del Balance General de la Compañía. 
Segundo: Acuerdos de la Jun'ia Directiva. 
Tercero: Proposición de la Directiva para disolver y liquidar la Com 
pañía. 
Lo que para general conocimiento se publica en la prensa local, en 
un periódico de gran circulación de la Habana y en la Gaceta Oficial de 
la República, todo con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos de la 
Compañía. 
Ciego de Avila, 29 de Julio, 1919. 
i Francisco Rodríguez Ubal, 
0,018 5d.-2 Secretario General 
LAS PERTURBACIONES EN CHIC l 
GO 
Chicago, Agosto 3. 
Aparte de unas cuantas perturba-
ciones de menor importancia reinó 
hcy la tranquilidad en la zona negra 
de Chicago, donde los motines racls 
1 tas la semana pasada fueron causa do 
Post, Presidente de la | treinta y cinco defunciones y de le-
' slonnes a vanos centenares de persr-
' E l general de división Frank S. DIclc 
soui de Illinois, y el jefe de la po'l-
cía Garrity esta noche expresaron so 
satisfacción con mativo de la situación 
expresando este último la creencia de 
que el peligro de nnvos motines gene 
rales había terminado. La milicia y 
la policía continúan recorriendo el 
barrio de la gente de color. 
Con la excepción de un ataque al 
capitán A. R. Wehrbeiin, del cuar*o 
de la milicia de reserva que recib>ó 
tiros y puñaladas a manos de tres ne 
gros, y la formación de una turba 
blanca en el distrito de los matadores 
esta mañana a primera hora no hi 
ocurrido ningún desorden de impor-
tanda desde el Nieves. E l capitán es-
tá herido de gravedad, pero se espeta 
que se salve. 
600 blancos fueron dispersados so 
lo después que una ametralladora mon 
tada en nn automóvil se presentó an-
te ellos, cuando los milicianos con 
bayonetas caladas se preparaban pa- i 
ra cargar. 
Mientras la policía era retirada ion •! 
tamente del distrito do los negros, y ¡ 
se dejaba el paso Ubre a ese barrio pa 
ra los blancos, el Sherlff reclutaD» 
a policías especiales entre los anti-
gros soldados y esperaba tener a «n 
disposición de 1,000 a 2,000 en los dft • 
tritos perturbados mañana. 
Se ha decidido definitivamente qne 
nn se volverá a dar empleo a los nc-i 
C o m e d o r e s " E l e g a n t e s . 
S o n l o s q u e a m u e b l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
j u e g o s d e m o d e l o s e x c l u s i v o s , s o n u n e n c a n t o . 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de vanos estilos, l á m p a r a s y alfombras.; 
V E N T A S A L C O N T A D O . Y , A P L A N O S 
n 
J u e g o s d e C u a r t o y d e S a l a , d e C a o b a , M a r -
q u e t e r í a y L a q u e a d o s , e s t i l o s L u í s X V I e I m -
p e r i o . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n p a r a b a n e s c o l o r 
N o g a l , C a o b a y M a r f i l . 
A n g e l e s l é , L A I D E A L . T e l . A - 5 0 5 8 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
i 
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ferrocarriles del pnfs es muy proba-
Me, a jálelo de M. Howrer, Presiden^ 
del Consejo del Distrito de Chicago Ce 
la Unión de trabajadores do los alle-
res ferroTiarlos federales, la cuu 
conToeó a una huelga el riernes. 
Mr. Howver regresó de Washington 
hoy y declaró que la huelga ca pro-
pagándose rápidamente y que el ma-
lestar entre los trabajadores ferroyia-
rios es tan general que el moTimien-
to ha abrumado a los funcionarlos in-
ternaclonales do las Tarias uniones 
comprometidas. 
AMERICANOS ATROPELLADOS E X 
MEJICO 
Washington. Agosto 3. 
Una relación de crueldades cometi-
das en las personas de los americanos 
en Méjico figurando entre estos atro-
pellados la muerte por inanición d« 
nna anciana americana que llegó f. 
Washington por conducto extraofi-
cinles. 
Las crueldadas, incluso un ataque 
por los bandidos, algunos de ios ciW" 
les se dice que han sido carrancistas, 
fneron perpetradas según se dice cu 
las personas del Dr. Carlos T. Sturgis 
y su esposa, de Washington, siendo 
también TÍctlmas de ellas la señora 
de W. H. Keenright, también de Wa^ 
hington. L a señora de Keenright mu-
rió de hambre mientras era prisione-
ra de los bandidos. 
E l doctor Sturgi dentista america-
no y dueño de un cafetal en Méjico, se 
gún informe aquí recibidos fué a Mé-
jico hace Teinte años. Su esposa y su 
madre se unieron a él después. En 
1918, según se dice, su finca fué inva 
dida por carrancislas y más tarde en 
el mismo año por bandidos capitanea 
dos por él general Rafael Cali y Ma-
yor, amigo del cabeeilla rebelde Za-
pata. 
E l general Mayor hizo prisioneros 
a los tres americanos, según se dice 
y reteniendo al doctor Sturg; y Mrs 
Keenright como rehenes envió a Mrs 
Sturgi a ciudad M¿jico con mensajes 
para un agente zapatlsta. Mientras 
era prisionera, Mrs Sturgi di¿o que sn 
madre murió de hambre. 
No fué sino hasta el mes de Febre-
ro pasado, según la Ters!ón que llega 
a su finca, aunque el dentista estaba 
parcialmente paralizado, debido a las 
priraciones que había sufrido y pos-
teriormente el cónsul americano en 
Salina Cruz le proporcionó fondos pa-
ra regresar a los Estados Uni.Jos. Lle-
garon hace varios días a Neiy Orleans 
y están ahora en camino para St. 
Louis. 
L a Sociedad para la protección de 
los derechos americanos en Méjico 
después de investigar esta i elación 
cuyos detalles en su mayor parte fue-
ron suministrados por Mrs Sturgi 
anunció esta noche que el asunto se-
ría presentado a la atención del De-
partamento de Estado y decíase que 
el doctor Sturgi y su esposa serían m 
vitados a comparecer ante la comi-
sión de la Cámara investigadora de 
las relaciones con Méjico. 
HUELGA D E TABAQUEI'OS, 
Reading, Pennsylvania, Agosto 3. 
En una reunión de representantes 
de la Unión de Tabaqueros, del Sur, 
el Centro y el Este de Pennsyvania, 
celebrada aquí hoy, las demandas de 
L Ü Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
F I N C A S . 
Q U I N T A S D E R E C R E O . 
C O L O N I A S . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
I N G E N I O S . 
^ C I N E M A T O G R A F O S 
D i e z m o d e l o s ; u n o p a r a c a d a n e c e s i d a d 
P I D A C A T A L O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e ü l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
Filadelfia Agosto 3. 
Salió el vapor Lake Lesa, para Cien 
fuegos. 
Key wegt, Agosto 3. 
Salió el vapor Mascotte, para 
baña. 
11a-
Post Tarapa, Agosto 3. 
Salló «'1 rapor Miami, para la Ha-
bana. 
Baltímore, Agosto 3. 
Salió el vapor Shammut, para Guan 
tánamo, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo^ 
ATENTADO CRIMINAL 
Los Angeles, California, Agosto 3. 
Oscar La^ler , ex-Auxíliar del Pro-
curador General de los Estados Fnidoa 
por el Departamento del Interior, re-
cibió (íuemaduras que probablemente 
los tabaqueros y escogedores que pi-!serán fatales y su esposa Lawler tam 
den aumentos de jornales fué apro- H6n íi"1frió Quemaduras de carácter 
bada. 
La conferencia autorizó las deman-
das de un cincuenta por cientí» de au-
mento en la paga, una semana de cua 
renta y cuatro horas y mejores con-
diciones de trabajo que debían presen 
tarse inmediatamente por escrito a 
los manafactareros sujetas a la in-
mediata aceptación con la alternati-
va de una hnelga general. 
PREOCUPA LA CARESTIA D E LA 
VIDA EN NORTE AMERICA 
Washiní?lon. gosto 3. 
Esta semana se espera que se den 
pasos para reducir el alto costo de las 
subsistencias. 
Mientras toóos los Departamentos 
del Gobierno están trabajando asidua-
mente para, aliviar el malestar y res-
tablecer nn ni1! el normal de precios, 
el interés se concentra en la reunión 
que se celebrará el martes de la con 
yrave al ser destruida su casa hoy a 
primera hora por lo que la policía cree 
que haya sido nna bomba de gasolina. 
L a vengan/a por la parte que tomó 
en persecución de nn grupo de dlnn-
niitcros en el Oeste hace varios afios. 
se considera que fué el motivo del 
atentado contra la vida de Oscar L a ^ -
Jer. ex Auxiliar del Procurador Gene-
ral de los Estados Unidos. 
L a casa de Mr. Lawler quedó casi 
destruida por una bomba y por el fue 
tío que siguió a la explosión, hoy 
primera hora y él y Mrs. Laivler red 
bieron graves quemaduras. 
Poco antes de las tres de la mañana, 
según los informes recocidos por la 
policía un hojnbre que guiaba nu au-
tomóvil se detuvo frente a la residen 
(Ja de Lafler en un l/irrio aristocráti-
co. Dejó caer algo, entró de nn salto 
en el automóvil y se retiró rápidamen-
te. Imiiediatamente siguió una expío 
Han sido clausurados los Centros 
Obreros. 
L a huelga de obreros continúa 
Igual. 
Aumentan los "sabotages.*' 
HUELGA FRACASADA 
Ta Vuela, Agosto 3. 
L a huelga de tranviarios ha fraci-
í.ado yel servicio se mantiene cou 
toda regnlaridüd. 
Han sido detendios los miembros 
úe la unta Directiva de los huei-
tcuistis. 
E n la fábrica Unión Española se 
encontró nna bomba explosiva peli-
grosfstaia. 
f:^ g o b i e r n o , b e n é v o l o 
Madrid, Agosto 3. 
Los Gobernadores, cumpliendo ó -
íenes del Gob'erno central, han puo« 
to en libertad a todos los detenidos 
gne estaban sujetos a procesos por 
cuestiones de carácter social. 
PARO G E N E R A L 
Santander, Agosto 3. 
Se ha hecho ya declaración del pa-
ro general. Los obreros que ejercen 
ofic'os independientes se muestran 
solidarios. 
Es más aguda la crisis minera ac-
tual por causa de la baja cotización 
de los minerales de plomo. 
Lo* (plríncipales establecimientos 
A L A M B R E D E P U A S 
l 
G a l v a n i z a d o N ? 1 2 
E n R o l l o s T a m a ñ o C o r r i e n t e . 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s t o d a l a e x i s t e n c i a d e u n a d e l a s f á -
b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s , l o a v i s a m o s a 
l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s i n t e r e s a d o s 
e n l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , r o g á n d o -
l e s s e s i r v a n h a c e r n o s s u s s o l i c i t u d e s l o 
a n t e s p o s i b l e , p a r a a s í s e r v i r m á s p r o n -
t o s u s ó r d e n e s . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e x c l u s i v a m e n t e a 
b a s e d e c a r r o s c o m p l e t o s o s e a n 5 0 . 0 0 0 
l i b r a s , c o s t o , f l e t e y s e g u r o c u a l q u i e r a 
p u e r t o c u b a n o . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
D E 
V I C E N T E V A L L E J O , G . 
A L A M B R E S , T E J I D O S D E A L A M B R E Y A C E R O S 
C U B A , 6 9 ( b a j o s ) . A P T D O . 1917. H A B A N A - C U B A 
D E 
P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S 
E N T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S O f 
V E R A N O 
Vea algrunos precios: 
Polacas e Imperiales de lona, 3 al 1 
y 5 ai 8. $1.00 
3% aF 2, $1.30 
Imperiales y polacas negros y co 
lor, 1 al 5 y 5 al 8, $0.75. 
Zapatos Tennis para niños y Sras. 
$1.00. 
Zapatos e Imperiales de Gamuza, p*. 
ra señoras y p ñas, 3 y 4 $4.00, y U 
do por ei estro. 
c ñb l i hit 7d-4 
mineros han paralizado sus labores 
porque obtienen escaso beneficio. 
L A BOLSA D E MADRID 
Madrid, Agosto 3. 
Se han cotizado hoy las libras a 
?2*87 y los francos a 77,80. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
_ ARTURO D. LEDON 
En la mañana del sábado embarcó 
en el correo de la Florida, para los 
Estados Unidos nuestro distinguido 
amigo el señor Arturo D. Ledón, ac-
tiro sub-agente de The Peninsular Oc-
cidental Stamshp Company. 
Va el señor Ledón en viaje de re • 
creo y expansión a pasarse el resto 
del verano en las más famosas playas 
y ciudades de la gran metrópoli ame 
ricana. sfî j 
Buen viaje le deseamos sinseramen-
te al querido amigo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madruga, Agosto 3. 
Hoy a las dos de la mañana dejón de 
existir en este pueblo la respetable y 
virtuosa dama Joaquina Corzo de Pérez a 
la avanzada edad de sesenta y cinco años. 
Reciban sus familiares el más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
E L CORRESPONSAL 
En Gamuza b'.anca- $5.00 
Piel lavable, $6 00 
Luis X V bajito, los mismos pr 
oíos, estos todoc tienen suela blano 
DE LA S E C R E T A 
HURTO 
A la Secreta denunció José del Noval 
y García, vecino de Animas 94, altos, que 
en distintas ocasiones le han sustraído 
dinero y prendas que estima en $45, sos-
pechando sea )'a autora del hecho una sir-
viente jamaiquina, nombrada Juliana Orr 
B&an 
ferenola convocada por e|, procurador | slón ^ la casa se TÍÓ e11>Tielta en Ua-
general Palmer para considerar cU1 
mejor método de proceder ecpeclnl-
mente respecto a los precios abusi-
vos. 
Aunque no hay ley por la cnal piie-
da castigarse a estos medradores di-
rectamente, Mr. Palmer ha dicho que 
hay bastantes "buenas leyes'» y se 
cree que hallnrá un camino para ?as-
ticrar al culpable de cualquiera eslor-
slén. 
Cuando los funcionarios del gobier-
no reanuden su tentativa para hallar 
una solución de los problemas de la 
8nbsistenc!as mañana entrará otro 
factor en la situación: la votación pa 
ra una ¡melera general, votación que 
terminará el 24 de Agosto entre los 
oC0.000 empleados- de los taleros de 
los ferrocarriles americanos. 
L a noticia de que los trabajadores 
de los talleres no estaban dispuestos 
a aceptar la proposición del Presiden 
te >Vllson para la creación por el Con 
greso de nn organosmo especial que 
decida sobre sus demandas y las con-
sidere en relación con los problemas 
de la subsistencia fué una sorpresa 
para los funcionarlos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 3. 
. l legó el vapor Castilla, de \nevltas 
Salieron los vapores Mimplare, pa-
ra Sagua y el Lake Iprilante, también 
para Sagua. 
New Orleans, Agosto S. 
Salieron los vapores Chalmette, pa 
ra la Habana y el Powell, para Cien-
fuegos. 
T e a t r o " M a r t í " 
M a ñ a n a , M a r t e s , 
B e n e f i c i o d e l a s S e -
S u n d a ^ T i p l e s . 
" D o m i n g o d e P i ñ a t a " 
R e e s t r e n o d e " P e 
l i c u l a s d e A m o r . " 
mas. 
Mr. y Mrs. Lawler estaban dnrmien 
do en el lado sur de la casa, ü m en-
fermera y Oscar Lawler (hijo) dor-
mían en la parte de atrás de la case. 
Cuando vino la explosión las llamas 
Mibieron por el lado de la casa dlrec 
tamentc debajo del sitio coupado por 
ios esposos, cortándoles la retirada. 
Mr. Lawler y su esposa trataron de 
(liriiíirse a donde estoba su hijo. »8ro 
el humo y las llamas les salían ai pa-
so. Mr. Lawler cargó a su esposa, q̂iie 
»e había desmayadoi lleviiii;ola al tra-
vés de las llamas hasta el frente de 
iasa y la dejó caer sobre un toldo don 
de rodó a tierra. Entonces él soltó tras 
ella. E l hijo y la enfermera fueron 
sallados por los vecinos. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la f R I M E R A ^ 
de regatas en el ,Yacht Club Argén 
tino. 
Insultó vení-edor el balandro '*Gra 
dos 
U 'fhiiia se hará la cuarta prueba, 
que es la definitiva. 
E L IIEGLAMENTO D E ATIACION 
Madrid, Agosto 3. 
Se h& const'/nído baJo la preside-i 
'da de Torres Quevedo la Comisión 
(fíela- que redactará el Reglamento 
de ATiación, seg'ún el acuerdo Inte* 
^aci-mal. 
L A HUEL-jJA D E A L I C A N T E 
Alteante, Agjsto 3. 
S« ha reproducido la huelga dd 
obrer«s del puerto, porque las Coai 
nañí<;<t navieras han rechazado las 
'xige:.cias de Jos trabajadores. 
Lo« barcos zangaron dejando el 
cargamento que habían de llevar. 
Él conílicto preocupa grandemen^ 
ie ni comercb y a las Compañíac. 
C u b a I m p o r t a t í o n C o m p a n y 
Y i D e g a s 1 1 9 - 1 2 1 
H A B A N A 
jP.LVOLFClílN E N PORTUGAL? 
Lisboa, Agosto 3. 
Se han hecho nnmerosísímas deten 
c'ones de indMdnosse robre quienes 
iccae). sospechas de que conspiran 
« u t r a el régimen actual y quieran 
J ilerar a cabo un movimiento de ca-r á e t c bolshevklsta. Hállanse com-plicado» los údonistas. Las tropas patrullan en la ciudad. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barrete No. 62, Informes y consultas: Bernaia 32 . 
4 „ In.-12-Jak 
P o r p r e s t a r s e a c o n f e s i o n e s l a m a r r a d e n u e s t r a c o r r e a 
" C U R T I D O C R O M O " " O E M " m p o r l a 
J e w e f l B e l t í n g C o m p a n y 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e d i c h a c o r r e a d e s d e 
a h o r a , e n a d e l a n t e , s e v e n d e r á b a j o e l n o m b r e d e 
" J E W E L L " 
J e w e l l B e l t í n g C o m p a n y . H a s t f o r t . C o n i u 
J u l i o d e 1 9 1 9 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
C U B A I M P O R T A T I O N C O M P A N Y 
V I L L E G A S n M 2 í . - H a l ) a n a . 
Para caballeros. 
En color caooa, $5.00 
Pjel Mate, ?5 00 
Para joven, $4 50 y $5.00 
Estos son todcs de suela. 
Charoi. negro, $3.00 
G R A N D E S 
A L M A C E N E S 
P E L E T E R I A Y 
E Q U I P A J E S 
L A i 
C I A 
R e i n a 1 6 y 1 8 
E s q u i n a a R a y o 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
c 6964 
AmuclQ José A. Morej^u 
4d3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 4 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
L a C o p a C o n g r e s o 
(Viene de la P R I M E R A PAGINA) 
boya de barlovento para rendir la 
segunda vuelta en la misma forma. La 
• creerá vuelta será dada de la misma 
ttianera, pero se terminará cruzando 
la línea de llegada." 
Condiciones: 
L a salida será volante. Se izaH una 
bandera blanca con una hora de an 
Uclpación a la señal de preparación 
Preparación: Se arriará la haiudera 
blanca y se izará una azul, disparán-
dose un cañonazo desde sitio próximo. 
Salida: Cinco minutos exactos des-
pués del cañonazo de preparación se 
disparará otro cañonazo y a la voz st-
arriará la bandera azul. 
Jueces: De Salida: Rafael Posso: 
ce Ruta: Carlos Martínez; de Llega-
da: Julio Bonavia. 
Time-keepers: Manuel Gamba y Sa 
rnuel Tolón. 
Esta.ndo estos últimos en sus pues-
tos y los "yachts" en franquía y liw 
los, se les dió, en 1?. forma indicada 
más arriba la salida que tomaron to-
dos los enumerados al principio. E r a 
en esoc momentos las 10 y 30 de la 
mañana. 
Inmediatamente así qu.̂  fueron ern 
zando por las boyas se dirigieron las 
embarcaciones al vértice del triángulo 
marcado cerca del horno de cal conti-
nuando el recorrido sin grandes in-
cidentes hasta el fina! de la regata que 
resultó sumamente espectacular da-
do lo bien entendido do la trayectoria 
Designada para tan interesante nrue-
ha náutica que ha sido la que mayor 
interés ha despertado y que mayor 
númern de personas han presenciado 
en la temporada tan admirablemente 
organizada por el "Havana Yacht 
Club'' que preside el "gontleman" B" 
ñor José René Morales nuestro muy 
apreciable amigo. 
Fueron retiradas de las regatas por 
fus propietarios los "yachts" "Qui 
Ver" y "Africa-Ana"; los demás reba 
járon la meta por este, orden: 
lo.—''Ellen' del señor Enrique L a 
vedan, del "Vedado Tennis Club" a 
los ]2.13'45. 
2o.—"Sprig" del señor Víctor G . 
ivíendora. del "Havana Yacht Club" a 
¡as 12.14,20. 
3o.-"Marianao'; del señor F . Garri-
gó del "Havana Yacht Club" a las 
12.iri'28". 
40_"Okeia" del "Fortuna Sport 
Club" a las ^^O'IG** 
5o.—'Robin" del señor Juan O'Nag-
then a las 12.2r50" 
6o.—"Harpoon" de los hermanos 
Puente, del "Vedado Tennis Club" e 
las 12.23'24" 
7o.—"Bronce" del señor P. R . Mo 
lales. del "Havana Yacht Club" a las 
.2.24,24". 
So.—"Zorri Chiqui" del señor V. Pu 
mariega del "Fortuna Sport Club" a 
las 12.28,23". 
Como verán nuestros lectores resul-
tó vencedor el ligero 'racer' "Ellen" 
patronado por su propietario el soñur 
E . Lavedán que conquisto ese nuevo 
honor para el "Vedado Tennis Club" 
donde tantos trofeos se acumulan este 
año. 
C a j a d e A h o r r o « 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a o s ; C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
rrach, A. H . Miró, Julio Bonavia, E . 
Juncadella y otros cuvos nombres sen 
timos no recordar. 
Un admirable sexteto arxínizó el 
ágape y también la banda, del Cuartel 
C enera! que mereció los repetidot1 
i.plausos de ios comensales. 
E n medio de la animación más com 
pleta se celebró el almuerzo y después 
del ••nismo se organizó con todos sus 
alicientes la fiesta social. 
L . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
LOS LESIONADOS DE UN B O T E L L A -
ZO 
E n el centro de socorros del se-
cundo distrito fué asistido ayer tarde 
por el doctor Olivella el joven Mar-
cial Tronco y Menéndez. de 28 años 
3.e edad vecino de Lamparilla húmero 
88 de varias heridas en la cara y ca 
beza de carácter grave. 
Marcial que es dependiente del café 
"La Paz" establecido en Neptuno y 
Avenida de Italia sostuvo ayer ur. i 
discusión con Matías Gómez Expósi-
to, de 18 años de edad y vecino de 
Manrique 82, quien le fué a cobrar 
cierta cantidad de dinero que Tronco 
le adeudaba. 
Tronco y Gómez llegaron a violen-
tarse, tomando el segundo una botel'a 
de gaseosa que se la arrojó al rostro 
al primero produciéndole las lesionea 
que presenta. 
E l joven Enrique Rodríguez Coto, 
vecino de Soledad 48, que se hallara 
parado en la acera esperando un tran-
vía fué alcanzado por los fragmentos ! 
de la botella que le produjeron gra« 
ves lesiones también en el rostro. | 
Gómez fué detenido y presentado i n 
íe el sefftr Juez de Guardia Diurna] 
autoridad que lo instruyó de carg'»s 
remitiéndolo al vivac por todo el tó?-
mino de ley. 
ARROLLADOS POR AUTOMOVILl S 
En la Calzada de Infanta esquina 
A Velázquez fué arrollado ayer por un 
automóvil cuyo número se Ignora Po-
dro Díaz Suárez, vecino de Cádiz 39, 
quien fué asistido en el centro d'J 
socorros del segundo distrito de lesio 
nes graves diseminadas por todo el 
cuerpo. 
También fué arrollado frente a s'i 
domicilio Ernesto Asensio y Cristin.v 
•recino de Jesús deK Monte 135. po" 
la guagua-automóvil 7339 que manej-i 
ba Victoriano Rodríguez García, do-
miciliado en Cienfuegos 32. 
Ernesto fué asistido de graves le-
siones en el centro de socónos de 
Jesús del Monte. 
DOS ROliOS \ UN HUR LO 
Alfredo Noy e Iglesias vecino de 
Industria 82, participó ayer a la poli-
cía que de su domioilio le han sus 
traído prendas y ropas por valor ae 
cien pesos. 
También participó a la .policía FIc-
na Johnson, vecina de Baños 144 míe 
de su casa le han robado prendas y 
ropas que estima en $84. 
—Francisco Diazforo, vecino del H j 
ttl Saratoga denunció ayer an te la 
pol:cía que mientras viajaba en un 
tratnía de la línea Vedad >- M»''lo de 
Luz le sustrajeron una car:3"a c* n i 
$273 y vario? doourrsntOo le impor-
taatia 
I , 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N t W Y O R K 
Y S U C U R S A L E S 
Balance de Marzo 15, 1919 
A C T I V O 
Después de las regatas se sirvió el 
almuerzo bajo la presidencia del reñor 
José René Morales quien tuvo a sus 
lados en la mesa a los señores gene 
ral E . Núñez, José Martí. O. Fernán-
dez Quevedo, Jorge A. Rúz, Eugenio 
fcilva. Pablo G . Mendoza, comandan 
lo Llanos, E . A. Giberga, Ch. Mora-
les, S. T . Tolón. R . Posso, Ch. Ha-
T e a t r o " M a r t í 
M a ñ a n a , M a r t e s , 
B e n e f i c i o d e l a s S e » 
g u n d a s T i p l e s . 
• ' D o m i n g o d e P ¡ ñ a t a , , 
R e e s t r e n o d e " P e -
l í e n l a s d e A m o r . * ' 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
M a n u e l P r e n d e s 
y R o d r í g u e z 
HA F A L L E C I D O 
Y d/spuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, sus hijos, 
hermano y demás familiares supli-
can i las personas de su amistad en-
comienden ¡su alma a Dios y se sK-
v m concurrir i. la Quinta " L a Cova-
dongra'*, piara desde allí acompañar 
el c ü y e r al (omenterio de Colón; 
íavo»1 que agradecerán. 
HnbiMia, 4 de Agosto de 1919. 
José y María Prendes; Víctor Pren-
des* María Fernández Viuda de 
Prendes; Aida y Segundo Prendes: 
Rice rdo, Rogelio. Josefina y Juan 
. Muñoz; Josefa Alfonso; doctor H . 
Avvello Serré. 
No se reparten esquelas 
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D E 
recobran l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e i e s t ó m a g o 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la CUATRO) 
lanado con banderas catalanas, y des 
de las diez a. m. se vió concurridí-
simo. 
Bailáronse las clásicas "sardanas" , 
hubo concursos umorísticos, alimpic^a 
etc, todos muy divertidos. Además 
se sortearon diversos objetos ent e 
ellos un "cupido"' de grandes dimau 
siones. 
A las 12 m. previos los aperitivo-? 
del caso, se sirvió un suculento al-
muerzo, consistente en entremeses, en 
tre ellos el salchichón famoso de Vichi' 
arroz con pollo, pescado en salsa, en-
salada, costillas grillé, postres café, 
tabacos y cerveza de "La Tropical", 
desde luego fresca y abundante. 
Presidían la mesa, es decir, las me-
sas, el doctor Claudio Mimó, figun 
venerable y querida del catalanismo 
en la Habana, y los señores "Panch )" 
Mestre, Presidente del "Orfeó Catal i ' ' 
Molla, Presidente del "Centre Catalá" 
por substitución, Conangla y doctor 
Salasar. 
E l almuerzo deslizóse en medio fi* 
la mayor anin^ación y orden, siend't 
amenizado, antes de sentarse a la mt-
sa los comensales con el Himno Na-
cional Cubano y "Los Segadors". 
A los postres brindaron el doctor 
Mimó, en sentido regionalista acen-
drado, el señor Rafael Font, muy emi-
nente y patriótico y el doctor Salazar 
quien en brillantes párrafos ensalzó 
el amor a la región y formuló votos 
por que los catalanes viesen colmado» 
sus afanes autonomistas, aludiendo 
al caso de Cuba cuando pedía lo 
lo mismo. 
Grandes aplausos coronaron las elo 
cuentes peroraciones, acordándo entir; 
aclamaciones, dirigir un cablegrama 
al doctor José Murillo, ahora ausen-
te, dándole cuenta del acto. Y ademá"» 
se acordó que cuando regrese dicir-
Dinero en caja en el Banco de 
Reserva Federal y deuda<s dv 
Bancos y Banqueros y Teso-
ro de los Estados Unidos . $ 251,350,437.13 
Aceptaciones de otros Bancos. . 47,780,570.67 
Certificados del Tesoro de los 
Estados Unidos 94,739,500.00 $ 393,870,507.80 
Bonos de lo» Estados Unidos . 15,062,542.2S 
P r é s t a m o s y Descuentos . » . 449,245,544.21 
Bonos y otras Garant ías . . . 34,506,923.56 
Acciones del Banco de Reserva 
Federa l 1,800,000.00 500,615,010.00 
Sucursales . .- w * v v •. . , 
Casa Banquera . . . . . . 
Riesgo de Clientes a cuenta de 
aceptaciones 
Otro activo , . . . . . . . . . 




| Total . , v . v v . . . $ 936,967,482.06 
P A S I V C 
Capital, Sobrante y Ganancias sin 
dividir * . . . . . , . r ~ 7 ~ 7 W V 
D e p ó s i t o s . . v . . . . . . 
Reserva para gastos, impuestos e 
intereses devengados . . , . . . . . . , • 
Descuentos no ganados , . . . 
Circulación 
Giros pagaderos eon el F e d e r a l . * > • 
Reserve Bank •• , . 
Letras extranjeras vendidas . . . . . . . . . . . 
Aceptaciones, Cartas de Crédi to , 
Checks de Viajeros ^ . . v . . 
Otro Pasivo 
Total . . . -.- . . , 










, $ 935,967,482.96 
S U C U R S A L E S E N C U B A 
CUATRO CAMINOS, HA-
BANA. 
" H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i c t a s e s p e c i a l e s , 
i o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , i o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l l i n se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q r e se t o m e c o a 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o t n a l l x 
d í s u e l t o e n a g u a . C o n e.«ta m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e i a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e i 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
S e c c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
D i s c u r s o s y C o o f e r e o c l a s d e 
M A N U E L S A N O U I L Y 
Recopilación hecha poi el autor de 
sus discursos más principales, 
. pronunciados por distintas cau-
tas en los años desde 388o al 
1910. Dos voluminosos tomos, en 
rústica 
H A B A N A . Q U A N T A N A M O . 
S A N T I A G O D E C U B A . S A N T A CLARA. 
O X E N F i r E O O S . U N I O N D E R E Y E S . ARTEMISA. 
CAMAOÜBT. OAIBABIEN. S ^ w ^ S » ™ r . ^ 
O I E I O D E A V I L A . 
M A T A N Z A S . G A L I A N O. H A B A N A . Y A O U A J A Y . 
P I N A S D E L R I O . S A N O T I S P I R I T U S . S A G U A L A ' OBAND&. 
C A R D E N A S . M A N Z A N I L L O . R E M E D I O S . ~^ 
O F I C I N A P R I N C I P A L E N C U B A 
CALLE DE CUBA Nos. 72 Y 74 
P u r g a t i n a , ^ 
S AIZ D E C A R L O S , Cura el extrenimíentow 
iendo conseguirre con su usó una deposición 
Los enfermos biliosos, la pienited gá»-
tríca, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con i¿ ÍCyRGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave y ehcat 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
R. MBNE\TDEZ PIDAL.—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 toJio, en 4o. 
pasta 
R UFIN O LANCHETAS.—Morfolo-
K¡a del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nistórica. 1 tomo, en 
4o. tela 
PEDRO LEMUS Y RUBIO.— 
Prácticas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, Es-
cuelas. Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela 
JUAN B. SELVA.—CJuía del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
siones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4.i., pasta. . . 
ANGEL M AJOBAN A.—Arte de 
hablar en público. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardla. 1 
tomo, en 4o., pasta 
PABLO BUIL.—Jurases, ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las mariones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. .-
ABEL GRENIER.—Historia de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Mannel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . , 
DR. N. LEON.—Hist<.ría seneral 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la épon ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 toiAo, en tela. . . . 
FRANCISCO RODRIGUEZ MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
ilustrados. 5 tomos, en 8o. ma-
yor, tela 
I . GHEUál.—Recetarlo induntrlal. 
Recetas y procedimientos útiles 
en las artes, industrias y oficios. 
Contlentí 2,959 recetas, siendo el 
manual más práctico de crantos 
se han nubiieado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encua^ernade. . . 
VICTOR VILLAVECHIA — Tra-
tado d>s Química Analitlca apli-
cada. Mótodos y normas pnra el 
t-xaraeu «inímlco dá los prlnd-
palea productos industriales y 
alimenticios, 2 grandes tomos, 













señor, Presidente del "Centre Catalá", 
y campeón decidido del catalanismo 
en Cuba que propaga con entusiasmo 
desde las columnas de su revista " I - í * 
Nova Catalunya", se le haga un efusi-
vo recibimiento traducido en un acto 
público que pudiera ser otro banque-
te en "La Tropical". 
E l baile terminó la grata fiesta de 
ayer, brillante, familiar y ordenada 
Un aplauso a los organizadores y 
al "Centre Catalá". 
«LOS DE líAVA" 
Será el día 24. ¿Dónde? . . . Se acor 
dará el jueves. 
¡Y cómo será! Oíd las palabras do1 
presidente Lisardo Llamedo, coreada 
por todos los entusiastas "rapaces' 
que lo rodeaban anoche. 
Banquete a "tou-meter" Sin Bo^ofia,, 
pero saturado con la deliciosa sidra 
"Reina Victoria" que expresamente 
han remitido para esta gira Nava ha 
los señores Eguivar Redondo y Prt-
•la, de Nava. 
Y ñeñes a montones, de las mi» 
gir-ipes. 
D. F . 
fe 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c a s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
J 
Llbrerft "CEUVANTKS," de Ricardo 
Vt-loso. Gallnno, 0r> (Esquina a Neptu-
no.\ Apartado 1,115. Telefono A-1058. 
Ilí liana. 
Pldas-i el último Boletín publicado por 
esta casa y «pie contiene todas las obras 
recibidas en el primer semealre del pre-
sci-to año, 
alt. Ind. 2 m. 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
U l r k i (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digeetivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia «1 mismo tiempo 
que cura los sitados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
B r u n a G ó m e z v i u d a d e 
R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O : 
I>ESPliES J)E R E C I B I R LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS 
T íUspnesto entierro para el día 
de hoy, lunes 4 de Agosto, los que 
suscriben, sus hijos, hija política, 
nietos y demás familiares' ruegran »• 
fcus j,mistade-i se sirvan acompañar 
el cadáver, a 'as cuatro de la tardo, 
desde el MneLe de Luz al Cemente-
rio de Colón; por cuyo favor quedi-
án eternamente agradecidos. 
Gv.nnabacoa, 4 de Agosto de 1919 
Sus Mjos Vidal Rodríguez- Ventura 
y Tnllana Kodrjguez (ausentes;; 
Concepción Lastra de Rodríguez; 
Concepción y Vidal Rodrigue? 
Lastra; Angel Salces; Rvdo. P . 
Jucn iJosé; Pranoisca Casanobw 
Mafas Suávez; Petronila Mazón; 
Manuel Salceda; Francisoo Llera 
(a'ifentes); Porro y C a . ; Miguel 
Lastra; Manuel Mantecón; doctjr 
Francisco G. Carranza. 
No se reparten esquelas. 
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E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Ortlficoi 
Que hace tiempo emplee en 
las afecciones gastro-intestlna* 
les como alimento, la leche en 
polro TTASNEH. eon na resul-
tado sorprendente, 
Dr. Florencio Hernándes, 
Médico Cirujano. 
Hayo de 1918. 
B a s e B a l l 
Aduana y Medina dírlden los honores. 
—Buen hattlng de DeJuan.—No-
ta ble labor del pitcher 
Alrarer 
Ante una numerosa concurrencia 
efectuaron ayer dos magníficos desa-
fios los clubs Aduana y Medina en lo:j 
terrenos de Almendares Park. Jugan-
do ambos de manera admito ble loj 
diez y ocho inings que contendieron. 
E l Aduana, que era creen.;'a gene-
ral serír. el vencedor indl!5cuf?hlp, ven 
ció en el primer gaine y fué derrotado 
en el secundo por los "tanjr.r del Me 
dina, que ayer jugaron como buenos 
y ron v«-rdaclero interés. Ayer vinie-
ron en forma y lo hicieron cor amor 
propio... 
Los aduaneros triunfaron en el pri-
mer jue,'o por muy poca diferencia y 
si no llega a ser por la oportunidad 
de los batazos del player De Juan que 
ayer venia muy claro en el uso de la 
majagua, quizá si a éstas horas ten-
drían que contar dos derrotan. E l buen 
control del pitcher medinisU Alvarez 
era suftc;«nte para lograrlo, pero no 
siempre depende del lanzador. 
Alvare/ hizo tomrr "ponche" a cin-
co playors del Aduana, no obstante el 
decir do algunos de ellos, que blaso-
nan de pi-seer los torpederos mis fu¿r 
tes del Campeonato de Amateurs.... 
Y eso nada de particular sería; po-
ro ayer Alvarez nos hizo pensar lo 
contrario. 
Aunque hay quién dice que esos 
"cuentos" son para que lleguen a oí-
dos del Fortuna. . . 
De Juan, del Aduana, fué ?1 único 
que le pegó de verdad, bateji.do de 
tres, tres hits, a la pelotas lanzadas 
por Alvarez, habiendo sido una de 
ellas de two-base. 
Fu la séptima entrada Femándo? 
engarzó una bola bateada por Quinta-
na—el famosc Quintanflla—el short-
stop del Aduana, q ie le valló muchos 
aplausos. 
Esta ea la anotación 'por entradas 
del primer Juego: 
C H P. 
Medina:—000.000.200 2 10 2 
Aduana:—000.02U.10x 3 8 i 
Baterías; 
Alvarez, pitcher y Lleó. catcl'.er, por 
el Medina; Comas, p. y Espiñeira, c. 
por el Aduana. 
En *>1 r-egundo Juego el Medina cor. 
'.inuó Jugando con el mismo entusias-
me que en el desafío anterior, no obs-
tante haber sido derrotado, y demos-
tró que sí los aduaneros venderon fué 
gracias a su alianza con la diosa For-
tuna, qui* si no. . . 
Par ambos grupos se ríülizaron 
muy hiuras jugadas y todos j . s pla-
yers demostraron una gran discipl;-
na para .'os umpires. 
;B3tarL'Os tan aoostumbrados a ver 
disrutir a iuoces y Jugadores' Por 
eso cuando vernos que se Juega sin dis 
puta, nos hace elogiar a los que asi 
prucedeu. 
;Que son los mismos players los ei: 
cargados de velar por el bu^u presti-
gio del Emperador!.. . 
A continuación va la anotación n^-
entradas del segundo desafío. 
Aduana;—000.000.200—2 
Medina: —001.000.200-3. 
Las baterías fueron- Por el Aduana 
P. López y Epiñeria y por el Medina, 
Alvarez y Lleó-
I r i t o i c a C a t ó l i c a 
IJA f i e s t a d e l a v i r g e n d e l c a r -
m e n E N L A I G L E S I A D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D 
Con gran esplendor ha celebrado la 
Tlrfuosa. Camarera de la Virgen del Car-
n en, de ia Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de la Caridad, señorita Car-
men Campos, que año tras año viene rin-
diendo homenaje a la Augusta Reina del 
Carmelo. 
A las a'ioíve a. m , en el citar mayor, 
primorosamente adornado, tuvo lugar la 
m.'Fa soliímne. 
Oficift de Preste el Párrcco. R. P. Pa-
blo Folchs. ayudado de loa Padres Mén-
dez y Martí. 
E l templo lucía brllante Iluminación, 
asi como el altar mayor y el particular 
<le¡ Carmen, en el (ual celebró después 
do la predicación el P. Francisco Fer-
nández Moral, el Santo Sacrificio do lí 
iMisa por el eterno descanso del seííor 
Alfredo P. Carrillo, cristiano caballero 
devotísimo de la Madre do Dios del Car-
rr.clo. H1k> el panegírido Monseñor San-
tiago G. Amigo. 
La parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
laureado maestro Fautor. 
Selectísimo fué el programa ejecutado. 
Hélo aquf: 
Jo.—Marcha Pastor. 
2o.—Mis-i en Do, del citado maestro. 
."o.v-piwxlcato. 
4o.—Mostrate esse Matrem. de Aldega 
lío.—Melodía de C'happi, de tenor. 
(ío.—Marcha Pastor. 
Fué elogiada uminimemente. 
El altar fué servido por los jóvenes 
José CUiinneva. Evaristo y Gabriel Mar-
ti nr?; y Segundo AJvarez, que fungieron 
do acólitos. 
Numerosa fué !a concurrencia, a la cual 
obsequió la señorita Campos con precio-
tas estampas y medellas. 
Nos unimos complacidos a la unánime 
felicitación tributada a la activa y ce-
losa Camarera señorita Carmen Campos, 
por los asistentes a la gran fíesta car-




Es tradicional el culto a Santa Marta 
en la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñera de Monsorrate, debido al celo da 
la -dlstinguMa dama señora Pilar Mora-
les, viuda de Ferrer. 
Los 29 de cada mes celebra una misa 
cantada y solemne fiesta anual. 
La última tuvo lugar el día 3 del ac-
tual. 
A las slote y media dijo la misa de 
Comunión el R. P. Blanco. 
El banquete eucaristlco estuvo concu-
rridfsimo, al igual que la fiesta solemne 
celebrada a las ocho y media, en la cual 
ofició de Presto el R. P. Manuel Corra-
les, asistido de los Padres Blanco y Al-
varez. 
Pronunñó el panegírico Monseñor San-
tiago G . Amigo. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
maestro organista del templo, señor Jai-
me Ponsoda, interpretaron la misa de 
Rivera; al Ofertorio, la bella composición, 
Lucerna Pedibus meis del maestro Ferro 
Finó la parte muclcal con los gozos a 
Santa Marta. 
Los fieles fueron obsequiados con pre-
,' closas estampas. 
Reciba la piadosa dama nuestra fellcl-
tfición. 
T O N i K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
* PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
• ' S A U V I T A K " v 
SAMHE 
muñí» 
C41U a l t i d 
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR 
E L TRATAMIENTO DBL DR 
LUCE DB HAMBURGO. NUME-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
FOLLETOS GRATIS. 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
GAL.IANO, BO. HABANA. 
LA FIESTA DE SANTO DOMINGO 
DB GTJPZMAN 
En la Iglesia Parroquial del Vedado, 
gran función a Santo Domingo de Guz-
mán, a la cual se invita a los Terciarios 
Franciscanos y Carmelitas. 
En las Iglesias dominicas, se gana igual 
Jubileo que el de la PorcWnculn. 
El programa de estos cultos puede ver-
s-: en la Sección de Avisos Religiosos. 
VENERABLE ORDEN TERCERA DEL 
CARMEN 
La V. O. Tercera del Carmen en unión 
de la Venerable Comunidad de Padres 
Carmelitas del Convento de San Felipe, 
celebrará 8u« grandes fiestas anuales los 
dfas 9 y 10 del actual conforme al si-
guiente programa: 
Día 0.—A las siete de la noche, santo 
Rosario, Letanías y Salve cantadas. 
Día 10.—A las siete y media. Misa dé 
Comunión jronevral. Será celebrad>i por 
el Director, R. P. Carlos María del Sa-
grado Corazón de Jesñs, C. D. 
Misa y Comunión serán armonizadas 
por el coro de la Comunidad. 
A las nueve Misa solemne a toda or-
questa. Oficiará Monseñor Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara y Gobierno de 
este Obispado y Canónigo Arcediano. 
Pronunciará el sormón el M. R. P. 
Provincial de los Oatmelitas en Cuba v 
Prior de San Felipe, Fray Florentino del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las siete de la noche, exposición del 
Santísimo Sacramento, estación. Rosa-
rlo, motete al Santísimo, plática^ reserva, 
procesión de la Virgen del Carmen- can-
tándose durante el trayecto las Letanías 
Carmelitanas. Después de la Procesión 
Bendición Papal y despedida a Nuestra 
Señora del Carmen. 
A esto» ecltoB concurrirán neírtn fra-
ternal costumbre de Hermanos, las Orde-
nes Terceras de Santo Domingo v San 
Francisco, y las Hijas de María y Teresa 
de Jesiís. * 
mmL }*L I T !*I*«*toO" 1« Invitación da anos anteriores. 
Espeijjmofl tener el placer de que nos 
^r.TP¿!i2¡ en 01 ^"íiuete eucaristlco, 
ml«n solemne y procesión 
JSi director, P. Carlos'María del Sa-
grado Corazón de Jesrts, C. D El Prior 
Mnnuel Selsdedos de las Mercedes La 
Priora, Catalina Relnaly . 
Seria, en efecto, muy hermoso la Co-
munión de las Tres Ordenes Terceras r 
i oe las Tsretdanas. 
| Proniren hacerlo así para edificación 
, de, próllmo. y repítanlo en cada una do 
I las fiestas anuales de las respectivas ro-
denos y le las Hijas de María y Teresa 
| de .Teañs. 
I |Eb taa Bubllme la fraternidad entr» 
los herm.inos! 
ÜN CATOLICO. 
DIA 4 DE AGOSTO 
mte mes está epnBagraUu a la Asuiv 
elfin do Muestra Señora. 
k m l x x x v i i J l A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 4 d( 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E 
' Jubileo Cirrular . -Su Dlvlpa Majestad 
está de .uaniflesta en la Iglesia de San 
KlíSS?M Domingo de Gnzioán confesor 
t fundador de la Orden de l'redliadDre«: 
^ris?arco v Tertuliano, mártires; santa 
rernetua, matrona, romana. , ^ 
¿Sblleo como el de la r,-. cluncula en 
la Iclesla paroquial del \ e«.ado. 
^mto Domingo de Guzir.an. confesor y 
toSSSv Ddeü ?a8 Orden de ^ i ^ é o r e s . 
N8CÍ6 en Kspaña, hacia el afio 1170. 
v£é m padre don Félix de Guzmán. 
de 1* ll-istre casa de los Guzraanes. Su 
n-i.dre. doña Juana de Aza Condesa de 
cálaruezi . qno hoy vn era la Iglesia en 
sus a W r ^ Jlizo Domingo tan grandes 
oroensoa en sus estudios, que fué uno 
¿e los teóloicos más hábiles de «u lempo, 
piro al paso que se hacia iv&a sabio, se 
hacía también más s.into. 
Impúsose una ley de tonar todas las 
rcil-es tres disciplinas cen ramales f i in-
Inados de puntas de hierro; y excedió en 
sus rigores a los más grandes ejemplos 
"d. penitencia. . . i„ 
Escogido y destinado para anunciar ia 
v¡.labra de Dios a luá raciones, y para 
i'iedicar la penitencia a los pecadores, co-
rrió inucliLS provincLis, haciendo en Wh 
das increíbles frutos Poseía en f a d o 
tTiinento el talento de la predicación; J 
n< había quien íe resistiese al tsplrltu 
^iinto. qne hablaba por su boca. 
A vista de las maravillas <iue obrabi 
el ^eñor por medio do nüestro Santo, se 
iiu-vieron muchas ciudades a pedirle por 
gu obisuo, pero su profunda humildad le 
Oesvió constante de toda especie de pre-
Lui'a. A la verdad, le dcsllnab» a #tl 
j,,avore8 wsas la divina providencia. Fon., 
dó la célebre orden de Predicadores, que 
ta h^cho v está haciendo cada día tan 
sefalados servicios a la Iglesia católica. 
Era Santo Domingo poderoso en obras 
v en palabra3. Estaba tan acostumhra-
d > a las frecuentes visitas de esucrlsto 
v de la Santísima Virgen, que su ora-
ción era an éxtasis eontinuo. E n fin. 
un viern?s ti de Agosto rmdió su espí-
ritu al Señor, siendo sólo de cincuenta 
y un años de edad, pero .cedmado de me-
recimientos. 
- F I E S T A S E L , M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y «m las demás iglesias las de 
ci'ütumbre. 
García y F r Félix del Val, en los días 
1, 2 y o respectivamente. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l día 4, fiesta del Santo Fundador 
habrá Misa de comunión general, ame-
nizada con motetes, a las 7 a, m. 
A las 9 a. m., misa solemne a " toda 
orquesta, en la que oficiarán y harán 
el panegírico del Santo Patriarca los 
M. K.U P.P. Franciscanos, según tra-
dicional costumbre. Al final se dará a 
besar la reliquia del Santo. 
Presidirá tan solemnes cultos el limo, 
ceñor Obispo de la Habana. 
Vedado, Julio 31 de 1919 
21798 4 a 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
(D 
E l vapor V E N E Z U E L A 
saldrá para V c r a c r u z sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
25 D E A G O S i O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores c o 
rreos " F R A I N C E " ( 3 U . 0 Ü 0 toneladas, 4 
n é l i c e s ) ; L A S A V U i L . L A L Ü K K A l -
N E , R O C H A M t í E A U . E S F A G í S E , L A 
l u u K A I N t : . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Hará todos informes, dirigirse 
¿ R N E b l K x A l t 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 Í 
Habana . 
a: 
R E L I G I O S O S 
i g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
CO^GlíEtíACION DE NUESTRA SFÑOKA 
D E L l 'KKl 'KTUO SÜCOUUU 
E l día ti del corriente me», a las siete 
y cuarto a. m., celebrará esta piadosa 
Asociación una misa .cantada en honor 
de su Santo l'atronó. San Alfonso Muría 
de Ligorio, pronunciando una elocuente 
plática, el Ilustrfsimu Señor Provisor y 
Vicario general del Obispado; doctor Ma-
nuel Arteaga. 
Se suplica la asistencia de los files.— 
La Secretará, MAKIA ANTONIA F E R -
NANDEZ. 
22140 6 a. ^ 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de l V e d a d o 
TRIDUO I'UKI'AIÍATOIUO Y SOLEM 
NB F I E S T A EN HONOlt D E SANTO DO-
BUNGO DE (il /.MAN. FUNDADOU D E 
LA ORDEN DE P R E D I C A D O R E S . — T R I -
DUO P R E l ' A R A T O R I O . 
Los días 1, 2 y 3 de Agosto, a las 
T» p. vi., exposición de S. D M.. estación, 
rezo del Santo Rosario con letanías can-
tadas, ejercicio del Triduo, motetes, ser-
món, bendición del Santísimo > cántico 
de despedida. 
Los sermones estarán a cargo de los 
R.R. P.l". F r José Farpón, F r . Manuel 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
M DE ILURIA 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto el día 7 de 
Agosto, para 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a. , ;Ia. prelertnte y T E R C E R A O K 
D I Ñ A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
ü í i c i o s , 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
d 6402 14(1.17 
C U T A M A G E N E R A u T T R A Í r 
S A T U N T i Q U E 
Vapore» Correos Franceses bajo cor-
traio postal con el Gobierno F r a n c é i 
E ; vapor V E N E Z I A 
i í a ldrá para Veracruz sobre el 
28 D E J U L I O 
y para Coruñay Santander , y S t Na-
zaire sobre e l 
7 D E A G O S T O 
L Í N E A 
D S 
W A R D 
L a R f e í a F r e t e n u u 
S E R V I C I O R A B A D A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A U E P A S A J E S 
JARABE DE YAGRUMA 
OCU D m 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
* c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, cu consignata-
rio: 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900 
E l vapor correo ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G 1 J 0 N . > 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Asosto-
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a «u 
consisnatario 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
Vapor VINDAL 
Este vapor, de bandera a m e r i c a ^ 
admit irá carga general en el puerto d< 
la Habana sobre el 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la R e p ú b l i c a 
de Colombia. 
P a r a concesiones de cabida, tipo! 
de flete y d e m á s informes dirigirse a 
sus consignatarios. 
S A N T A M A R I A & C A . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A 3032 
C 65í)0 6d)-27 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y ia iapico . 
W. H . S M I i H . Agente Geoeral pji-
;a CuDa. 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : I c l é t o n ) 
A . 6 I J 4 . Prado. 116. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Corapañik Trasat lánt i ca Española 
aates J e 
Antonio Lopes 7 C í a . 
(Provistos d t la Te l egra f ía sm hilos) 
P&/a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 . alto». T e L A-7900, 
A V I S O 
Se pone en conocuniento de los se-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana , 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
E l vapor A L F O N S O XII 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y ¡a corres-
pondencia públ ica . 
P^.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
V a p o r MONTSERRAT 
Capi tán M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
M A N I C U R E 
Manicure con muchos años de experiencia 
y antigua de Casa "Dubic", se ofrece 
ir a domicilio. E r a Muller. 0"Keill( 100. 
Teléfono A-8l>67. 
22141 1 s. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
P O S T I Z O S 
Las tiene la "Peluqueria Parisién". Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Cari-
dad. Tiene pelucas, peluquitas, trenzas, 
etc. Sus precios son los más baratos. Vea 
el surtido. E n la Peluquería •'Parisién" 
hay peinadoras y masajistas. Manicures 
para señoras y caballeros. Precios muy 
razonables. Se aplica en la ''Peluquería 
rarislén" la tintura Margot, la mejor 
de todas, la fínica que positivamente no 
delata a quien la usa. Pruébela y ae 
convencerá. 
C-e«90 4d 3. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y m á s 
M mpleto que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que es tén arre-
toadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja, y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes-una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ele n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de lu 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ¡os 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la>j 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t ambién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," l*) 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de lu alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. Tel. A-7898. 
21991 3 1 a. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uña?, 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparaciór. 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias. F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Mart í 
nez. Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
T A M A R I A M T A . F A B R I C A Y TLEND.Í 
JLi do ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa» 
ra el público y especialmente para loi 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otrt 
l arte. Se liace dobladillo de ojo, a loa 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra 
bajos y serán servidos en el momento 
Cárdenas, 3, bajos, esquina a Corralea 
Habana. 
21779 29 a 
D O B L A D I L L O D E O J O , A ? 
C E N T A V O S V A R A 
S e h a c e de v a r i o s a n c h o s . S e 
b o r d a n v e s t i d o s . S e f o r r a n 
bo tones d e todos t a m a ñ o s . S e 
h a c e f e s t ó n y t o d a c l a s e d e 
p l e g a d o s . J e s ú s d e l M o n t e , 
3 0 4 , entre S a n t a E m i l i a y 
S a n t a I r e n e . 
21859 4 a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h i G A R A J E $ 8 
QE A L Q U I L A N E N |ftM E O S I I E K M O S O S 
kJ y e.sidómUdos altos de Neptiuió; nú-
mero ;r.'. Infurxnan en la misma. 
22132 C a 
i Se ÉlgUla un pequeño ¡garaje para una 
sola máquna, en Arbol Seco y Maloja. 
Cándido Caballero. .• 21tól 4 a 
U K O X I A I A A DESOCUrAKSK SK A E -
J l , quila un bajo, en Malecón, ton A ala, 




Inronnan: Malecón. S, 
6 a 
¿ lEUi) VS LOCAL. UN LO MAS CO -
menial de PraoOj cuadra de I'ayrct. 
Informan: San Lá/.aro, 171, altos. Teléfo-
no AHW2. ' „ 
1'2174 10 a 
i MAiO, MKDIANXE K E C i A U A , CONTKA-
to de cHsa, con veinticinco metroa 
frente y cincuenta de fondo; casi esqui-
na a Belascoafn y cerca de San llafael. 
informes: San Lázaro, 171, altos. Tele-
fono A-4'J32. 
22174 10 a 
1 > A R A C O M I S I O N I S T A S V O T R A S O D T -
J L ! dnas de neqoeios, o bufete do abo-
8>ud& se alquila una nave clara y ven-
iliada, en los bajos de Coinpo.stcla 115, 
casi esquina a Muralla. Precio: Sííó. 
21507 9 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles do 
Uarqnéa Qonzalea, Benjumeda, Santo To-
nuls y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para informes: 
Muralla, ó7. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21352 15 ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A M 0 
C E A L Q U I L A E N E L . R E P A R T O NA-
kJ ranjito, cbalet, "mampostéria, con jar-
din, portal, sala, comedor, .cuatro cuartos, 
l'aii, dos servicios, calentador y gran pa-
tio (̂'0 y dos meses en fondo, intorma en 
el mismo lleparto señor Vaidés Jurdan. 
'..ÍT&Q tí ag. 
: a U f E S T R E N A R , üE A L Q U I L A É X $80 
^ una casa, en .Armas, entre San Pran-
cisco y Concepción, muy ventilada y en 
lugar alto, a media cuadra del trans-
porte; tiene 3 cuartos, portal, sala, sa-
leta, comedor, servicios completos, coci-
na, cuarto criado, servicios de éste, buen 
patio. La llave en la bodega de la es-
quina. Informan: Teléfono 1-2588. Fiador 
uel' comercio. 
22126 
WJL A U Q l l I . A LA M L V A Y L I N D A "VI-
kJ lia Laura," alturas de ta Lisa (Ma-
rianao,) calle Santa Brigida, entre San 
Luis y Santa Uita, a una cuadra de la 
Estación del Havana Central; con media 
manzana de terreno destinada a parque y 
jardín. La villa confien portales, salón, 
liall, comedor, pantry y cocina cu los 
bajos y torraívt5,.v tree cuartos, pasillo y 
baño completo en .los altos. Separados: 
{¡Taraje, dos cuartos criados, dos glorietas 
y pérgola. Informan, en •'Villa Flora", al 
fondo, y en Bcmaza, 20, el señor Seeler 
y en Habana, 35, altos, el doctor Var-
gas. 
22080 n «. 
Se alqui la: Frente a la Es tac ión T c r -
. m n a l u n o s e s p e h é n d i d o s a U o s c o » 16 Z m Z P j T V m l 
departamentos, propios para UiJcina. .*>e 
Gervasio, 180, bajos, entre Salud y 
Reina, se alquilan en $140, con sala, ^ ^ ¿ 1 , í , , 
saieta, comedor, seis cuartos, dos ba 
ños . Se pueden ver a todas horas. In 
CJE A L Q U I L A UNA CASA CON T R E S 
O cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
en el Reparto Almendares, en $35. Calle 
9 y 18, informes, bajos. 
22199 C a. 
V A R I O S 
pueden alquilar juntos o separados. Se alquilan dos pisos de la espacios:! 
Informa: G . Gastro, t e l é fono r í l - 2 7 3 4 . casa Teniente R e y , 71, que reúnen las 
22002 5 av. | mejores condiciones modernas, para 
iiLi casa Milagros y J , de la Luz (¿aba 
ilero, compuesta en ios bajos de sala, 
(.omedor, dos cuartos dormitorios, cocina, 
garaje, cuarto y servicios criados, en los 
altos, sala, cinco cuartos dormitorios, otro 
para criados y un hermoso cuarto de baño. 
L a llave en Milagros y Felipe I'ocy. In-
forman; F-1320. 
22071 7 a. 
N A V E S 
Propias par», cualquier industria, comercio | los bajos. T e l . A-43S5 . 
se alquilan en Cristina, entre Concha y 22134-35 
Coito Informan: Uugiga Hermanos. Mon 
te, 3113. 
21987 10 a. 
oficinas. Informan en la oficina de | í j e a l q u i l a n , e n l a c a l l e ü k M « r -
Kj ques de la Torre, número "41, entre 
Pamplona y Madrid, dos habitaciones. 
1 / L E G A N T E P I S O , E N S O L , 41, 1ro., S E 
L . alquila, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y un espléndido citar-
te de baño, con todos los aparatos, pro-
pio para persona de gusto y posición, 
precio último $80, en la panadería del 
lado la llave. 
21999 g 11 
10 a. 
X T E C E S I T O UN L O C A L , QUE TENGA d* 
JM 8 6 10 metros, por 30 ó 40 metros 
de fondo, con buena luz, (iuc sea en la 
Habana. Cerro o Jesús del Monte. Infor-
man: Departamento 401. Aguiar y E m -
pedrado. E . G. Andreu. 
2̂ 015 ' "g 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DJS I . E A I -
O tad, 112 y 114, entre Salud v Drago -
nes. Ticuon magnífica sala, con pisos de 
mármol, recibidor, cinco habitaciones para 
familia, comedor al fondo, baño moderno, 
habitación para criados y demás como-
lidades. En los bajos d<- la disma da-
rán razón. 
22210 c „. 
5>40 de r e g a l í a doy al (Jue me c e d í u 
facilite una casa con sala, comedor y 
tres cuartos, ganando $40 en cualqui-iv 
punto no siendo en las afueras. Infor-
man en Compostela, 167, altos. Tele-
fono A-5154. 
21958 ; « 
J J R O I ' I E T A K I O b : S E D E S E A ALQUI-
X lar una (asa do una sola planta, que 
tilica lo menos tres habitaciones, en el 
rad!o siguiente: Aguiar a Gallano y de 
Jesús Mar'a a Chacón. Su precio puede 
ser de sesenta a 120 pesos. Informes: l e -
K'tVno A-9414 Apartado 753. Señor ban-
cliez. 
21938 J?" 
T I N A CASA DE BAJOS, SK- C E D E EN 
s C San Uafael, eutre Escobar y Gerva-
sio, a cambio de otra más grande, que 
Kéu antigua y que eaté en la zona de 
Boina a San Lizaro y de San Francis-
io a Galiano. Informan en San José, 
l-ii.-I». Teleforo A-9724. 
_1'.hc , Sa 
1 R E G A L I A 1)E 30 A I0O PESOS DOY A L 
- L t que me ceda una casa de bajos, .que 
esté entre Keina y San Lázaro y San Fran-
cisco y Galiano Tel. A-9724 
21581 • 5 a . 
C!K N E C E S I T A CASA I'LAN TA BAJA, 
que tenga sala, saleta, tres habitacio-
nes y buenos servicios, dentro del si-
guiente radio: Egido, Moaserratc, Mer-
ced, Chacón y Mar, de a $70 de alqui-
;er. Avisar a la sedería L a Borla. Mura-
lla j l . lol. A-5Ü38. So gratificará. 
?M*8 7 a. 
juntas, amuebladas o sin muebles, a liom 
bres solos o matrimonio sin niños; es 
casa de moralidad y se exigen referen-
cias. 
21622 4 a 
C E A L Q U I L A L A NUEVA CASA DE LA 
KJ calle 2a., entre Pedro Consuegra y 
Gertrudis, Víbora. E s casa grande, con 8 
cuartos, sala, comedor, buen bafio con 
agua caliente y tres inodoros, azotea co-
rrida, de 40 metros de largo. Informes: 
Pedro Consuegra, antes B. Lagueruela, 
número 25. 
21273 4 ag 
VJK D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
O miento, por lo menos de 4 años, una 
linca no menor de 2 caballerías, con ca-
sa de vivienda habitable, aguada natu-
ral o pozo fértil. So garantizan mejoras 
en la propiedad y se pagan relftas ade-
iantadas. No importa no esté en carre-
tera. Informes por correo sobre situa-
ción y condiciones a J . García. Calle 10, 
número 201, entre 21 y 23, Vedado. 
22128 6 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
ionio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineras de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Bciascoain. frwt* ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0S93 y A-4907. 
JLXXXJLJX.1L ¿rX.\JJLKS±y JLUiJ 
H A B A N A 
t J E A L Q U I L A L A BONITA Y NUEVA CA-
kj sa de la callé Dctava, 40, Víbora, la 
llave en la bodega de esquina Milagros 
Teléfono 1-20;í9 y A-3y22. Peletería L l Pa-
quete Barcelonés. 
21949 10 a. 
CJ E S O R E S l ' U O P I E T A K I O S 
<J gran número de solicitudes de casas i 
C E R R O 
iiwwiiii inininiii i i i i i i i iwiinin ii—•un—•mu 
"I J A RA SESORA O SEÑORITA P R O F E -
X sora, estudianta, enfermera o emplea' 
da que desee vivir en una casa de fa-
milia moral y prestigiosa, se ofrece una 
l.abltaciOn con vista a la calle y lavabo 
de agua corriente. Vapor, 42, esquina a 
Espada. 
. 22243 7 a. 
/ O F I C I O S , 17, HAV UN CUARTO F R E S -
co para hombres solos, en la misma 
fe venden 700 pies de tablas de pino tea, 
propio para tabiques. Se da barata. 
22185 6 a. 
X J R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
x quila un departamento alto en la ca-
ta Malecón, número 50, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
21050 8 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A - 9 7 Ü 0 , 
1 9 8 9 9 
1?S GALIANO, 5 4 , ALTOS, S E A L Q U l -J la una buena habitación, para dos 7 
tres hombres, con muebles, es casa <S 
familia. Teléfono A - 1 8 1 4 . 
2i'0L!5 7 a ^ 
SE A L Q I I L A UNA HERMOSA lIABITi?* ción alta a hombres solos o matrimo* 
nio sin niños y han de ser de toda mo" 
ralidad. Jesús María, 42, altos, informan 
22007 5 a. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
| C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n í 
e a l q u i l a d e p a r t a m e n t o c o n » c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l l e n t e , luz* 
habitaciones, frescas, balcón a la ca- . > , i w • " 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s * 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o pa^ 
c K 
kj 
He, piso mármol, hay para oficina o cor 
ta familia, precio $32. Amargura, 19, al-
tos, esquina a Cuba, entrada por Cuba. 
21998 5_a 
T A M A D R I L E S A. GRAN CASA ¡'ARA 
X J familias. Esplendidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 19, altos. 
21774 14 a 
T A MADRILEÑA. GRAN CASA PARA 
X J familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
Z^IASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES | 
\ j con muebles y toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan; cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 73, 
esquina a Monserrate. 
22223 6 a. 
17N L A M P A R I L L A , 70, ANTIGUO, A i -
t j tos, se alquila una habitación am-
plia, a la brisa, propia para uno o dos 
hombres serios. Casa moral y con buen 
servicio sanitario. 
21990 5 a 
r a f ami l ia s . T e l é f o n o 
BI A R R I T Z . CASA DE H U E S P E D E S . LN. dustria, 124, esquina a San Rafael-
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag. 
nifica terraza con jardín. Se admiten abo. 
nados a la mesa a $20 mensuales. 
21020 22 a 
N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S . F A M l 
lia particular alquila un departamem 
to de dos piezas, con balcón a la, calle, 
y otro interior, muy fresco y ventila-
do, a personas de respeto y moralidad. 
-1^-; 5 a 
"IT'STRELLA, 53, ALTOS, SE A L Q U I L A 
X J una habitación, con vista a la calle, 
casa de moralidad. 
21787 3 a 
V E D A D O 
l ^ X L A C A L L E D E BASOS O E , 189, 
X J (altos), se alquilan dos habitaciones 
I muy frescas, con balcón a la calle y te-E n el "Palacio Torregrosa" hay dos 
departamentos de oficina por alquilar. ¡rrazí» «i fondo, a señoras solas o'matrí 
Hay ascensor y luz toda la noche. C c m -
i postela, 65 . 
2 2 0 7 0 
• . T ? N SAN IGNACIO, 18, A L T O S , SE A L -
U R O X I M O A DESOCUPARSE S E A L - I X J quila un departamento ae tres habí 
i o s ; 
T E K M Í N A R , A C ' - A B A D O H E 
21153 
O E T O M A E N A R R E N U A M I E N T O , P O R 
O cuatro o « inco años, un local no me-
nor de quinientos metros cuadrados, en 
punto céntrico de la ciudad, i'ara infot-
mes, en el departamento 220 de la Manz i-
na de Gómez _ , . 
C 0822 8d-l 
Se solicita una casa como de 350 m... 
para poner industria, o una de ¿ o s 
pisos de San L á z a r o a Maloja y del 
Parque a Infanta. Empedrado, 42 . 3 c 
l é f o n o 2485. N . Zarco . 
21S31 7 a 
IVÍEDIA NTE l N A R E G A L I A , SE ALQL'I • 
X»x lan dos casas para comercio, industria 
o deposito una en Obrapía. cerca de Ha-
oana, de alto y bajo, con 10 varas de 
trente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre, Galiano y. Prado, con 1" 
varas de frente por 45 de fondo. Iníor-
ag 
V E D A D O 
lOL pantry, 2 baños y garaje para 2 má-
quinas. Informes en el mismo, en San 
Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 
'•Bohemia," Trocadero, 89; de S mañana 
a tí tarde. Su dueño: K. Carrión. 
21525 7 ag 
C A R N E A D O E N PALATINO A L Q U I L A 
\ J la casa Bella Vista, número 51, esqui-
na Armonía, sala, saleta, tres cuartos, 
patio grande, ?20 por años, $25 por me-
ses. Playas Japonesas, Vedado. F-3131. 
22041 5 a 
C»« A L Q I I L A U N B I E N L O C A L , B A 
<j bltacioncs y caballerizas, sirve tam- j 
bien para depósito de mercancías, a una 
cuadra de Zapata, calle B v 35. Informes-
Marqués Gonzúlcz, 12 
22155 
I r . 
G Ü A M B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
quila en el punto más céntrica de la 
Habana, Aguacate, 0 0 , altos, una gran 
rala, muy fresca y ventilada, con bal 
cón a la calle y un recibidor contiguo a 
la sala, propio para oficina, consultorio 
médico, dentista, taller de sastre, mo-
dista, etc. etc. Pregunten por el señor 
Miguel Llobet. 
22245 _ . : 7 a. 
C e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s • a 
kJ matrimonio sin niños o para hombres 
solo.s. l>amas, 21. 
2 2 2 7 7 a. 
t J E A U Q I T L A ü S B O N I T O D E P A R T A -
kJ monto de dos habitaciones, una gran-
de y otra chiquita. Con luz, patio, ser-
vicios y entrada independiente. A hom 
bres solos o a matrimonio. Zapotes, 65, 
Jesfis del Monte. 7 a. 
lacionos, con vista a la calle, para escri-
torios o a hombres solos. Informes en 
la misma, de 7 de la mañana a tí de la 
tarde. 
21538 5 ag 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
C E A L Q U I L A N . PARA OFICINAS, AM-
kJ plias y ventiladas habitaciones, con 
balcón a la calle, cerca del nuevo Pala-
cio Presidencial. Notaría Muñoz, llabann, 
EL 
2215S 6 a 
C E A E Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , " 1 N -
kJ dependiente, completamente Igual, sir-
ve para familias como para oficinas. Con 
todos sus servicios sanitarios. Calle de 
Paula, número 79, esquina a Picota. 
22164 0 a 
T A R E N T E A L A E S T A C I O N T E R M I N A L . 
X' Se alquilan hermosos departamento* 
para oficinas, con balcón a la calle. In 
rio, Joaquín Socarras, ofrece u las fa-t lorma: Emilio Castro. Misión, entre Zu-
miiias estables, el hospedaje mas serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
íono: A-U2C8. Hotel Koma: A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-l.r>38. Prado, 101. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
J E A L Q U I L A L N A H A B I T A C I O N , aJnue- Cunrteles 4 esquina a Aguiar. Tel. A-003?. 
J blada a hombre solo, casa de mora- grall hotel se encentra situado en 1c 
^•• ia» r "lás ^n'ric0 ^ la ciudad. Muy cómodc 
(BE IvAl O £1 i . , r • i fcx ir» lilac i •: r . • . * : *'í»n »T» 11 V luían / ta «I A_ 
XTN A G U A C A T E , 24, S E A L Q U I L A U N A 
X J espléndida sala y fresca, para ofici-
nas: tiene teléfono. 
22157 8 a 
lo 
o 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.H0 $0.75, $1.50 y $2.0O. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precioa especiales. a ia""^llZ"crsa "de'mJraVidad1. 
para los huespedes estables. 2204tt 
hieta y fiKiac 
ris." 
21891 
lado del hotel "Pa-
Q E ALQUILA UN DEPPARTAMLNTO 
KJ Independiente, en casa particular y d3 
moralidad, con servicio a hombres solos 
o a matrimonio sin niños. Egido, 2, le-
tra B, entresuelo de frente a la calle 
Luz. 
21927 4 a 
E S T R E L L A , 63, ALTOS, S E A L Q U I L A 
una habitación muy fresca, con vista 
5 a. 
monto sin niños; no hay más inquilinos. 
Se exigen referencias. Precio: $25 uno. 
22056 ' 5 a . 
X X V XOV>»kJ 
A LOS QUE D E S E E E N P A S A J E PAR.it 
J x - Espaua. Se traspasa la concesión de 
un camarote de primera clase con cuatro 
literas, del vapor ••Venezia", que sale para 
Corufla (España), el día 7 del actual. Este 
camarote había sido separado por una fu-
milla que por circunstancias Imprevistas 
ya no puede realizar el viaje. Avisen 
al Teléfono F-433() o A-290Ü. 
G a. 
V E N D O L A N C H A 
Tipo carrocería completamente nueva, 13 
11P. 20 pies, por la mitad de su valor I n , 
forma: Teléfono A-9022. 
22011 16 a. 
/ C O M P R O A L G U N A S A C C I O N E S D E L A 
V> Compañía Cinematográfica Nacional 
las pago a 40 centavos. E . Alzugaray. Ro-̂  
may, 44. 
22017 7 a 
10 a 
C E A I . Q C I L A U N PISO A L T O , B K -
kJ cíente construcción, tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, un cuarto de cria-
dos, doble servicio, baño moderno A la 
brisa. C*Ue 27. «ntM D y E , $so. infor-
mes; A-2i5o0. F-1183. 
22181 
/^lUANABACOA. SE A L Q U I L A LA CA-
VT sa calle de Calixto García 65. Inme-




E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
» p. m. Teléfono A-5417. 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
í .des i ta usted casa para alquilar? Avise 
nos. Tenemos la que le conviene. Oficina 
en Empedrado. 43. altos. Tcl A-91C5. 
21839 9 a. 
\ L Q U I L O A L T O S H A B A N A , 204, E N -
-fX tre Merced y Paula, sala, comedor, 
ires cuartos, llaves en los bajos. Infor-
man on 3a., número 403, entre 4 a 6. 
"Vedado. 
22198 6 a. 
R E D A D O . S E A L Q C I L A X L O S E S P A -
t ciosos bajos con garaje, de la casa 
calle Tercera, número 3«o, entre Dos y 
Cuatro. Informan: calle 2, número 2 
22050 ¿ ». 
XfmDADOí S E A L Q U I L A N L O S MODElT-
t nos altos. Calzada bO-A, esquina a B 
con sala, recibidor, comedor, seis -uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T O 
Reparto "Buen Retiro," c « l l e Medra-
no, entre C o n c e p c i ó n y Re ina , 2 d:*-
ü n t a s , ráp idas y frecuentes comuni-
caciones con la Habana. Casa amplia, 
nueva, siete cuartos, tres e s p l é n d i d a s 
,. b a ñ o s , sala, cocina, pantry, garaje con 
calentador y hermosa terraza. La llave i . . • i . . i 
en el bajo. Informan: Baños, 8-B. a « 0 , cuarto para cnadOS, todo CSpa-
21913 5 « cioso y ventilado. Alquiler $150, con 
t t e d a d o , s e a l q u i l a n e n lo v 1 3 , fiador. Informa: Antonio Aliones. 
V esquina do fraile, cuatro lujosos c h a - i y - - - ch 
lets, con todas las comodidades y deta- ^""J3» o ¿ . 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C E A L Q U I L A E N .O BRAPIA, 67, POU 
I >.J Aguacate, una accesoria apropósito pa-H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez i l - j ra unil industria clilca, en la misma in-
lloy. Espléndidas habitaciones. Kien amun- ' ,25S2- — 
l-ladas, todas con balcén a 1* calle, luz « w f l 11 a. eléctrica y timbres, baños de agua ca-
( líente y fría. Teléfono A-47M, I'or mc-
: ses, habitación, ¿1 •. Por i\m. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. SÍ. 
i H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua caliente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
I salado, 77 entrada por Trocadero 
21415 * 25 a. 
E L O R I E N T E 
H U E S P E D E S 
C 7092 30d-2 a 
j Q B A L Q U I L A U N S A L O N , P R O P I O P A -
O ra profesor, con vista a la calle, luz, 
teléfono, casa seria y por 2 2 pesos. Te-
niente Key, 33, altos. 
22008 7 ag 
ie para personas de gusto. Inform n
en B, número 21, esquina a 11. 
20041 5 a 
Suscr íbase ai D I A R I O DE L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
21000 S a 
CH A L E C I T O , T R E S PIEZAS, NUEVA, rodeada jardines. Reparto Los Pinos, 
$30. Fiador satisfactorio. Uay agua, luz, 
teléfono allf. Lugar fresco, sano, pintores-
co. Comunicación fácil. Serrano. Aguiar, 
70. • 
22130 " i 
EL PRADO, GRAN CASA D E H U E S P E -d/es. Prado. tt5, altos, esquina a Tro-
cadero. llay varias habitaciones con vista 
al paseo e interiores. Comidas variadas 
Casa para familias. Espléndidas bablta-
ciones coa toda asistencia. Zulueta. 3& 
esquina a Teniente Iley. TeL A-1628. 
E n Prado, 123, se alquila una buena ha-
bitación con todo servicio a hombres so-
Ios. 
a r a 4 _ a . _ 
XJRADO, 27, ALTOS ( T H E AMERICAN 
X Home.) Se alquilan dos habitaciones 
con balcón a la calle. Teléfono. Agua fría 
y (aliente. Luz toda la noche. 
220S7 B . 
" E L C R I S O L ' 
La mejor casa de huéspedea de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas lai 
- ~TT,rr ,„ I habitaciones con servicio adentro, tim-
H O T E L L 0 U V R E b,res' ^ « o n o . agua callente y fría, t >do 
c i. t • 7 , ~ . 'el servicio esmerado, buena comida, r.a-
San Rafael y Consulado. Después de ! die se mude sin verla, pasan ios carros 
grandes reformas este acreditado hotel por la esquina. Lealtad, 102. esaulua 1 
ofrece espléndidos departamentos con ba- i San Uaíacl. Teléfono A-9158. 
ño. para familias estables. Precios de 1 22020 11 -
verano. Teléfono A-455tí. * _ 
Q E A L Q U I L A N E N CASA PARTICULAIÍ, 1 P ^ f ^ r t a ^ 1 ^ ? ^ Í S S í 
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PA R A O F I C I N A O G A B I N E T E D E N -tista. isla 
i L a i frescos 
(.•ntresucl 
a 1 • j i u . - . t 
se alquilan dos departamentos 
n vistas a bahía, en Cuba, C, 
^ A S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32. PARA 
famlias, con esmerado servicio u k u i 
caliente, limbers, lo más céntrico'de la 
ciudad. Una habitación en la azotea am 
pila y fresca. ' 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
••• 20 ag 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo.' 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centayos, para fran-
queo a Mr. Albert C Kelly. San Lázaro 
240. Habana. i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240, T e l é f o n o A-4854 
Servicio a todas horas en el esta-
olo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda ciase df 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ún ico 
indicado es la leche de burra. 5= al-
nuiUn y vendea turras paridai . 
ACWA doce D I A R I O P E U M A R I N A A g o s t o 4 de 1 9 1 9 . K W L X X X V I I 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y Cau 
v m j c a K A i ' l b U a A E S P A Ñ A 
D vapor español B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á fijamente el 16 de Agosto, a 
las 4 de la tarde, para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspv ü 
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Ag?ntes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-30S2. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é * ; en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
C O S T E R O ^ 
.•ia; k L x j . s l u v . X i i A Ü £ C Ü t i A 
S. A . 
A V i S U A L C U J V I L K L I U 
Eai d deseo ce buscar una í c íL'. • 
iiuc .Jiveoa tavoretei al comercio c 
batcaaol , a iu» (.«iretoneruá y » t 
empresa, é v i t a u a a que sea ci>nduc.<< 
di muelle má¿ car^a que !a que d 
que ( utda tomar en sus bodegas, á 
vez -juc la a g l o m e r a c i ó n de cane . 
fiicí. sufriendo estos largas demore... 
a JvF.f>ue lo lo siguiente: 
lo. Que vi embiircadcr, ante* . 
man'l¿.í ai muelle, extienda ios cono», 
nneaux por triplicado para cada pu^ 
to y destinatario, enviandolos ai Üt 
P A K l A M E N T O D E F L E T E S de 
cjaipnzsd para que en dios ss i c í pub 
¿a a se l í t de • ' A D M I T I D O . -
2t Que con d ejemplar del c o m o -
cimierto que d Depanamtnto de Fle-
tes natilitc cor dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e i c a n c a al muelle par,» 
que ta reciba íl Sobretar-jo del bu-
í'ue qoe enté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él m a u i f » t a d a . sea 
o no embarcada. 
* » . Que s ó l o se recibirá cargn has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
a l m a c é n » de lor espigones de Pau-
y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que Üe 
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 Abril de 1916. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN DOS G A L L I N A S ANDA-luzus y dos Opeton, nacidas en el 
lilis, «egiinda postura. Milagro», 31, para 
ajuste Teléfono M-20T9. 
22020 5 a 
M U L O S Y V A C A S 
\ í ^ v ' -
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , de 
lazas, paridas y p r ó x i m a s ; de l ó a 25 
litros de leche cada una. Todos '.os 
lunes llegan remesas nuevas de 23 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú . »le 
pura raza. Especia l idad en caba i t c í 
enteros de Kentucky. para cr ía , bu 
• ros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
aejor y lo m á s barato. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alurm-
oio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, comu los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que s; note. V I E N T R E A B U L T A O O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 1 -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIKKNAS A R T I F I C I A L E S DH ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sua discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
22222 1 s. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. de 
Pabfm. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, encajes y peinados. La clase de 
corte, costura y sombrero, por la tarde; 
y las otras por la mañana ¡ dos horas I 
de clases diarias, !|¡5; y ?:i alterna. Clases 
ao noche. De venta el Método de corte 
1018 y el de corset. Se admiten ajustes 
j>ara terminar pronto; se admiten Inter-
nas. Habana, 68, entre O'Ueilly y San Juan 
de Dios. Se da titulo de la central Martí. 
22120 l b . 
P A S C U A L R 0 C H 
Cuitarrista, discípulo de Tárrega. Da cia-
ses a douiicllio. Augeles, b¿. iiabaua Los 
encargos eu la guitarrería de Saiirador 
Ijrltíslas. Compostula. 48. 
sjK VEN DEN DOS HÜLAS Y DOS C A - ' 
O rros ton sus arreos completos. Pueden 
^erse en San José, 'J2. Teléfono del ven-
dedor: A-ayítti. 
in75S 7 a 
^ J E V E N D E UN CABALLO E N T E R O , D E 
¡O siete cuartas y media, de monta, mo-
lo, blanco y de buen andar, puede verse 
en Pogclotti, número 4'¿'J, a todas horas 
Sl.'ttO 3 ag 
U R O F E S D R DE P B I M E B A V SEGUN» 
X da Enseñanza, especialidad en Gra-
mática Castellana (Análisis, Ortografía y 
Lenguaje) Aritmética y Sistema Métri-
co. Se ofrece a domicilio, lecciones por 
horas, informes: Tel. A-ISOT. 
•S22ÍÓ 6 a. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-üia in. 7e . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Calculus y Teueuuria. de Libros, 
por proeedimieuio mudermslmos, hay 
ciases especiales para dcpeuUientes del 
comercio, por la uocue. cubrauuo cuotas 
muy ucuuóuiicas. Director: Abeiaido I* y 
Casero. Mercaaeres, 40, altos, -22115 31 a 
TE L E G R A F I A : J . A. L A C O R T E , E N AC-tivo servicio, con 20 años do expe-riencia, se ofrece a dar ciases de tele-
grafía teúrlco-práctica en ambos sistemas. 
Continental y Morso americano y prepa-
ración completa para 1»b exámenes oli-
dales. Estrada Palma, ÓU, altos. 
21252 4 aS 
L J E S O R I T A TAQUIGRAFA MECANO-
O graía, da clases a domicilio a seño-
ritas y niñas, a precios módicos. Dlrl-
flrse por escrito a Suárez, 1C4, bajos, o 
de seis a siete p. m. 
221 Bl g a 
ITNRIQLE T K l J 1 L L O , HK OI RECE l'A 
i > ra aar clases a domicilio, de primera 
y segunda Lnseuanza. Informan: Concep 
ción de la Valla, J.i. 
Sd 27. 
M . R 0 B A I N A 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . ¡ 
Acabamos de recibir cuatro sementales. : 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, da 1 
lo mejor de Kentucky, caballos hermo- ; 
sos, sanos, sin resabies y verdaderamente i 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen | 
v ías mejores familias de caballos de l 
KentucUy como lo comprueban sus pe- I 
digrees. E l que necesite un buen caba- : 
lU que verga a ver esto. Colón, t, es- '• 
tablo. Habana. Estos caballos se eshlben I 
todas las tardes montados en la Avenida i 
i'e ías Palmas, de cuatro a seis. A. Ua- | 
lán. Administrador. 
19T5U 10 a» ' 
D B O F E S O R DE I D I O M A S , ' E S P E C I A I S 
X mente francés c inglés, se ofrece a 
Colegio y (asas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir A. F . Reina, 12, 
altos; cuarto, 12. 
22150 io a 
I ^ R O K E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
J L tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zuiucta, ;!«-F, altos. Teléfono 
A-KMKt. 
22100 lo a. 
E L I N G L E S E S M U Y F A C I L 
La dificultad en su estudio depende del 
profesor y uel método empleado, l'ruebe 
nuestro sistema y verá como en poco 
tiempo podrá usted hablar inglés. Acade-
mia " E l Saber." Zanja, 73, por Chavez. 
Director: A. Lorenzo. 
21311 5 ag 
L A C R I O L L A 
Academia especial de Inglés . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . M a n 
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. A l 
p ú b l i c o en general y a los comercian-
tes en particular: P a r a los dependien-
tes de restaurants y c a f é s , queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el d ía lecciones de ese idioma pa-
ramente práct i cas . 
22'.«-0 í> 
l egaron 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
ponys p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros, de 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i ro ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 3 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s en l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
GRAN E S T A B L O Dfi BURRAS D E L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelAscotUn j Poclto. Tel. A-4810. 
Burraa criollas, tedas del país, cou aer-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, rúes tengo 
üu servicio especial de mnesajeros eu id-
cideta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1S82; y eu Uuanabacoa, calle 
MAximo Gómez, número 109, y eu todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S1U, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burra» pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríju:'-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Uelascoalu y Poclto, teléfono A-4S10( que 
se las da más barataó que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4*ia 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e la C a n d a d 
A n c h a de l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de j-iedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
l-ano, empezará el próximo curso el día 
i de Septiembre. 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessorl, en combinación con los Juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen Informes más 
Oetallados pueden pedir ai prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-70&4 30d 2. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase tanuigraio-mecan-ogralo en espa-
ñol; pero acucia a la fUiica academia que 
por su seriedad y competencia le garau-
uza su aprendizaje, .baste sauer que te-
jemos 2oU alumuus de ainuos sexos dirigi-
dos por lt> profesores y 10 auxiliares. Des-
lié las ocho Ue la maiiana liuata las diez 
ae la uocue, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
unugralia, redacciou, ingles, trances, la-
quijirain*. Pitinan y Urellaua, dictaiouo, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuU'.r. üs-
tod puede elegir la hora, iiiaplendiuo local, 
iresco y vcuiuado. 1'recios uajisii.ios. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia •'Manrique de Lara '. i 
Lousuiado, loti. Telefono M-JiüU Acepta-, 
mos internos y medio Internos para ni- ' 
uu's del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
.Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Lonsuiado, Lttf, 
21U2tj 31 a 
' J O V E N E S E S P A Ñ O L E S " 
Se garantiza ensoñar One Step, Fox Trot, 
Toddie, Vals y Uan/.ón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza esta a cargo de dos 
profesoras uel Palacio Central de New 
lork. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Kstricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 11.3U p. m. Los sábados, 
u las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar eu los bajos. 
21S70 8 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ue-
vla. Fundadoras de este sistema en )a Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me auturizu para preparar alumnas 
para el profesorado cou opción al titulo 
de Uarcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases dia/ias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
ti método VJlb. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-U43. Virtudes. 43, altos. 
I'J0i)7 4 ag 
h i o í e s o r con titulo a c a d é m i c o fia 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial oe diez alumaas para el ingieso 
en la Normal de Maestras, S a l u d . üJ . 
bajos. 
C 371) alt it 10 a 
PROFESORA D E I N G L E S , DESEA t w lecciones a domicilio a persona» 
serán la gramática. E n Amistad i i í I"» 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N ^ 
e n A s b u r y P a r k . N e w Jersey 
Kste Instituto ofrece expkndidaa n * 
tunidades para valones latinos uue SN 
Beeu aprovechar la temporada de vaca i I 
nes. itecreo, tutela y ejercicios físicos 0* 
gurau el perfecto desarrollo y ¡a h «se. 
salud del cuerpo huuiunu. Los curso» ^ I 
este Colegio empiezan eu Junio L; y t * 
minan en Septiembre la. luturnies • 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i U y , 9 - 1 1 2 . T e l . A - W O , 
C-4ÜÜ2 lüd 
T>CiLES S T E N E D U R I A D E L I B R O S : I 
j l . teoría y práctica, incluso el calcula í 
rápido moderuo, en cuatro meses, por 
protesor experimentado. La Comercial. I 
uema, 3, altos. 
11*122 6 ag. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R U B E R X S " j 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVASi CLASE.-. I'KI.NCIPUram 
Glasea nocturnas, o vco»a c^. al mea. r i . ! 
bes particulares por ei día eu ia ^¿r 
demia > a 'louiiciuo. uay proieaorag d ¿ ; 
ra las señoras y señonuas. ¿Desea umTJ 
apreuder prouto y bien ei idioma iüiri¿,> 
Compre usted el M E T o D u ^uVi^tf, ' 
HUDi^lCTS, recouoddu nniversalrneute eo 
uio el mejor de los métodos hasta la fel j 
cna publicados. L s ei tínico racional 
ia par sencillo y agradable; con él „* 
urá cuamuier persona dominar en poCó I 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día eu esta Ueptiuiica. 3a. ediciór 
un tomo eu So., pasta. í l 
21400 22 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
l'or un experto Contador, se dan ciases | 
nocturnas, de Teneduría de Libros y i 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de lluros. Enseñanza 
práctica y rápida, informes; Ofieios, 64, 
altos. 
l'Joóó g a. 
A C A D E i V U A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taqulgra. 
fía y mecanogratia. Las cuotas son: na, 
ra ios idiomas, *4; taquigrafía, $b; y 
juceanegiulla, al mes. concordia, 1)1, ja, 
jos. 
ISUSO 10 ü.g. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a animen 10 ue Ciencias y Letras. 
Perseverancia, 13. 
rjs3ü llag 
U U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y l'lano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
I J R O E E S O K A D E BORDADOS A MANO 
j . y a unliíulna; en ulanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo; 
encaje inglés y filet. Se hace cargo ae i 
trabajos, bol, número o7, altos. Habana. ' 
21̂ 41 21 ag 
/ ILASBS DE INt iLES, DE S A O DE LA i 
noche, por profesora con titulo. Nep-
limo. 4ó, altos. Teléfono A-1017. 
VĴ O 11 ag 
C U R S O D E A L G E B R A 
La Academia " E l . Saber" ha establecida' 
un curso de Algebra para un número li-
mitado de alumnos. Matricúlese hoy mis 
mo. IH-ector: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por 
Chávez.) Ha pana. 
2108» 8 a 
A LCiEBRA, OEOMETRIA TRItiONO-
^ 1. metría. Física, yuímica. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exectas en general. Profesor: 
Alvarez Virtudes, 12S y 124, altos. 
20000 yi a. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio pura pupilos en el verano v m 
ei mejor punto de los (Quemados de Ma-
nanau. General Lee, 31. fidan prospec-
les. JJireotor: E . Ciovetlo. Tel. i-('4^o 
0̂V4S S a. i 
7 "tClI.A NAVARRO, I,ROEE>ORA ¡ j b 
_mJ pintura, da ciases a domicilio. Ca-
lle 10, numero 7, entre 11 y Linea, Ve-
dado. 
211)21 .23 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Carantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el mán práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; 3n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útllen. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases de Inglés, Gramática, Aritmética y 
Mecanografía. Preparatoria para el Ins-
tituto. i>ainos tamflén clase de Algebra. 
Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.J Habana. 
21G85 8 a. 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 6 ag 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría Para señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
ila para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 12634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 t i 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, US. Tel. A-Süití y A-420a. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. Teléfono A-SOOQ. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de compieto material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
PROFESORA DE S O L F E O Y PIANO, del Conservatorio de Madrid; da lec-
eiones en su casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos. Víbora. SI conviniere, 
irá también a domicilio-
18971 . -
£1 D f T L l O D E LA MAS1-
NA es el per iód ico do raa-
ver c i r c u l a c i ó n . — 
F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
CE C O M P R A N C A S A S , C H A L E T S , 
inFM v fincua La •'• ul an and American 
«uafness Corporation*' tiene más de cinco 
mlf «etlcionea do propiedades. Visítenos y 
o 1111' i <) b a i: i s 11 • d la certéM de nuestras 
b a l X a 8 ? y l>« iramita.-iún sena y reser-
ffi de nueatroa negocio». Pida usted re-
^ • •m as en loa Palíeos y a los señores 
W ríos de esta capital. Si usted nos en-
treau para su venta una finca o una 
. ' T no solo te liaremos el negocio en 
Mevc tiempo v con absoluta discreción, 
kteo aue usted ganar» algunos mi es de 
nSo% m i s : mientras usted logra directa-
cni.- üno ó dos compradores, esta Com-
aifía va tiene miles y puede escoger la 
meíor oferta. Nos encargamos de colocar 
"nituittamente su dinero en '"tenas 1.1-
ñotocas Diríjase al Administrador de la 
í-Cub n' and American Business Corpora-
T.iVn" Habana.,•.!.). attOBr eAtte O llellly y 
.San .luán de Dios. Tel. A-H)b7. 
22255 . — 
b u COMPRA FINCA, C E K C A D B VVK-
O blO. aunaue no esté en carretera, pe-
oneffa de 2 a ó caballerías, siempre que 
se dé' alguna facilidad para el Pago to-
tal' Dirigir informes por correo a J . Gar-
da, talle 10. número 201. entre 21 y 23 
Vedado. 6 a 
F E R R E R Y M A R T I N 
S a n N i c o l á s , 8 2 . T e l é f o n o A - 8 8 8 1 
Compramos y vendemos casas y solares 
en todos los barrios de la Ciudad, re-
cibimos v damos dinero en primera hi-
poteca. Kos hacemos cargo de toda clase 
de negocios. , „ 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje, tengo capitalistas respetables (iue 
garantizan mi conducta y honradez, i l -
guras, 78, cerca de Monte. Telefono A-b021; 
de 11 a ü. Manuel Licnln. Corredor con de 
Ucencia. 
21411 5 a. 
V b N i A D E H N C A S U R B A N A S 
C H A L E T L U J O S O 
Vendemos un chalet en Milagros, Tiawton. 
en una loma. Está construido con ma-
teriales de primera, a todo lujo y confort. 
Hoy renta $100. Tiene 1.500 varas. De fa-
bricación tiene S00 metros. Todo cielo ra-
so, altos y bajos. Garaje para tres má-
quinas. Más de siete dormitorios. Costó 
hacerlo con terreno y todo .$34.000. Tiene 
magníficos baños. SÍ el negocio se hace 
en esta quincena se rebajan $5.500. Se 
facilita el pago. Habana, 00, altos. A-80«7. 
SI la compra fuese rápida se podría dejar 
basta en $27.000. 
22265 7 a. 
C A S A S C O N G A R A J E , V I B O R A 
Vendemos en lo mejor de la Víbora, a 
una cudra de la Calzada, un moderno 
i.dificio compuesto de lo siguiente: mag-
i ífica casa, altos, con garaje que renta 
ylOOO y dos casitas más. Deja el 10 por 
100. Construcción de primera. Es una 
ganga, $13.500. Todo moderno, de cielo 
raso. Tiene 200 varas. E l tranvía a una 
cuadra. Informan: Habana, 00, altos. Te-
léfono A-S0Ü7. 
•̂ .r<:> 1 a. 
C a s a s y cha le t s e n M a r i a n a o . 
Vendemos una buena casa, en lo mejor de 
Marianao, con más de 5i¡0 varas. Ladr'llo, 
moderna, con sala, hall, cinco grandes 
cuartos; baño moderno y un comedor al 
fondo, mas todos los servicios de cria- I 
dos. Garaje. Valor de todo: ganga, $15.000. \ 
Al lado de Marianao, por la parte del 
Huen Retiro, una esquina nueva, a todo 
confort y lujo. De cielo raso, sala, za-
guán, saleta, hall, cuatro cuartos gran-
des, dos pequeños, comedor, terrazas, au-
xiliares, v todos los servicios de criados. I 
Valor: $13.500. Informan: Habana, 80, al-
tos. A-S067. De ninguna manera se darán 
informes a Intermediarios. 
22255 7 a. 
2 c a s a s y c h a l e t s e n e l V e d a d o . 
Vendemos una magnífica casa en la calle 
Dos. Altos y bajos. Dos Inquilinos. E l 
terreno mide 700 metros. Hay fabricado 
450 metros. Construcción sólida con te-
chos monolíticos. Cada piso tiene cinco 
dormitorios grandes. Hay espado para 
garaje. Renta hoy $210 y puede rentar 
más. Precio: $30.000. Vendemos también 
un precioso chalecito (casa), con confort 
y construcción de primera. Terreno: 32Í 
metros. Fabricado: 180 metros. Valor: 1(5 
mil 500 pesos. En lo mejor de J. También 
vendemos otra casa en 25, cerca de Pa-
seo, altos y bajos, muy linda. No tiene 
garaje. Con 188 metros. Tiene siete cuar-
tos y todos los departamentos modernos. 
Ganga: $2(!.(;00. De ninguna manera se 
darán informes a intermediarlos. Habana. 
00, altos. A-S0G7. 
22255 7 a. 
C a s a s y t errenos , p a r t e c o m e r c i a l . 
(•angas: en Merced, casa con 340 varas en 
¿13.500. Edificio eu Inquisidor con 1.10U 
varas en $li'O.OOO. Kdificio de tres pisos 
en San Ignacio con l.SOO varas en $150 
IL'il. Sólido edificio de altos en Amargura, 
en $.VC(Kr», cim más de 500 varas. IMificlo 
nuevo en Egido, do altos con frente a 
dos calles en $145.000, con 1.400 varas. Ca 
sita en Aguiar en $13.000. E n Merced 850 
metros casi en los muelles a $48. Casa 
e< n tres calles frente a los muelles y 000 
varas en $90.000. Pida nota de los edi-
ficios y terienoa que vendemos en Ja 
parte comercial; tenemos más de mil pro-
piedades más. "rubnn and American Busi-
ness Corporation." Habana, 00, altos. Te-
léfono A-8r07. Entre O Kellly y San Juan 
de Dios. No se dan informes n descono-
cidos. 
22288 7 a. 
B E L L A R E S I D E N C I A 
Vendemos sin estrenar una preciosa re-
sidencia, a la salida de la Víbora, de 
ladrillo y hierro, ciclo raso, decoración a 
todo lujo y confort. Tiene tres cuartos 
dormir, y otro de música con simbolismos 
de oro. Dos portales, saleta, sala, co-
medor, hall, cuartos de criados, garaje, et-
cétera. Terrenos de Juegos o sport. Luz 
eléctrica. Tiene más de diez mil varas. 
Es más bien una quinta. Lugar más alto 
que la Loma del Mazo. Jardines, agua dé 
Vento, et •. Rodeada de otras 'residencias 
habitadas por familias de la mejor socie-
dad de ia Habana. Se puede Ir también 
por la Calzada de Vento. Informan: Ha-
lana, 00, altos. A-8067. 
22286 7 a. 
C H A L E T E N O ' F A R R I L L 
Vendemos un chalet de esquina en O'Fa-
rrll. Tiene 1.112 varas. Tiene jardín, por-
tal, sala, tres cuartos grandes. Baños 
modernos, cuartos de criado. Renta $102 
(on otra fabricación más. Inmediato a E s -
trada PnPlmn. Ganga: $14.000. casi el va-
lor del terreno. Casa para garaje: se le 
puede echar altos. Informan: Habana OO 
altos. A-S067. 
R E S I D E N C I A A T O D O L U J O 
Vendemos en el barrio La Sierra, es de-
, cir, entre el Vedado y la Playa de Ma-
¡ rlanao, sitio rodeado de espléndidos cha-
lets, una residencia nueva, a todo confort 
y modernismo. E s un palacete de los me-
jores construidos este año en la Habana 
y sus barrios. Puede adquirirse con 1.500 
metros o con media manzana. Garaje para 
cuatro máquinas y amplios departamentos 
para ia servidumbre. De altos y bajos. 
Se puede ocupar en seguida. Costó a su 
anterior dueño $1000.000. Se da por |8B fa-
cilitando el pago. Tiene cuatro cuartos de 
baños a todo lujo y ocho dormitorios. Va-
rias terrazas. Informan sin intermediarios: 
Habana, 90, altos. A-80(;7. 
2-i;̂ 5 7 a. 
SK VENDEN DOS CASAS EN LO AI E l O R del Vedado, con todos los adelantos 
I modernos, completamente nuevos, servi-
cios regios con agua caliente y fría; es 
casa de gusto y se dan baratas; para más 
Informes con su dueño en la calle 10, 
número 201, esquina a 'Jl, Vedado, a cual-
quier hora. 
22211 6 a. 
ESQUINA, E N ?i14 MIL, 81 SE QUIE^-re se puede comprar cinco casas más 
, contiguas basra invsrtir $70 mil, son com-
|rletamente modernísimas, con bañadera. , 
| lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte Más Informes: su I 
dueño: señor Gottardi. Monte, 271, ho I 
Jalatería, a todas horas. 
20985 22 ag I 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo fincas rfisticas y urba-
nas. Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
BMPPEDRADO. NUMERO 30, BAJOS 
Frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
D E P R I M E R A C L A S E 
Finca en la provincia de la Habana, en 
Calzada, con casa de vivienda y para 
guardar frutos, su terreno colorado para 
todo cultivo, superior, más de 4000 fru-
tales, mucha naranja, buen palmar; parte 
de la finca sembrada de caña que se da 
muy buena. Cerca de la Estación del 
Kerrocnrrill. Su extensión cuatro caballe-
rías. Figarola. Empedrado, 30, bajos; do 
0 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A D E l S Q U I N A 
Vedado, parte alta, próxima a linea 23, 
con jardines, frutales. Precio: $9.000 Otra 
gran casa. Vedado, moderna a una y me-
dia cuadra de línea, dos plantas, jardín, 
portal, separadas de las casas colindantes, 
más de ocho cuartos, baños con todos los 
servicios, cielo raso, precio $21.000. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos; de 0 a a 
11 y de 2 a 5. 
E N C A L Z A D A 
Finca de una caballería y cordeles, a una 
cuadra de la Estación del eléctrico, carro 
(ada 15 minutos, c o n buena casa de vi-
vienda y de curar tabaco, tiene muy bue-
nos frutales; la caña se da superior, de 
lo mejor; magnífico pozo. Esta finca está 
tan bien situada que un hombre de 
negocios puede vivir en ella y venir a 
(Sta dudad a atender sus asuntos. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos; de U a 11 
y de 2 a 5. 
I G L E S I A " F E B E L E N 
Inmediata a esta Iglesia, casa a la brisa 
de altos, fabricación muy buena, más 
de 10 cuartos. Precio: $18.000 y reconocer 
hipoteca al 7, o se cancela. Otra casa 
inmediata al parque Trillo, de dos plan-
tas, con más de 15 habitaciones. $12.500. 
Otra casa antigua, inmediata a este par-
que, en $4.200. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A Y l B O R A 
Calle de Lawton, casa moderna, a ia 
brisa, cerca de la línea, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, saleta de comer al 
londo; un cuarto chico para criada, patio, 
trac.patlo, $5.250. Otra casa, cerca de la 
calzada, con portal, sala, saleta, tres diar-
ios, saleta al fondo; azotea, cielo raso, 
separada de las casas colindantes. $5.000 
y $1.500 de hipoteca. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
C A S A E N E L V E D A D O 
Inmediata a la línea, con Jardín, portal, 
sala, hall, cuatro cuartos, servicios do-
bles; entrada para automóvil. Precio: 6.750 
pesos y reconocer hipoteca al 7 por 100, 
si se quiere. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . EMPI'EORADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. TELEFONO: A-22S6. 22221 6 a. 
( l A L U S LUZ, SF VKNDE CASA MODER-
KJ na, dos plantas, buena renta. Pre-
cio: $13.500. Informa: S. Villoch, Cuba. 
70. No corredores. 
22219 S a. 
>[£GOCI08 HA VA NA BUSINESS. A V E -I nlda S. Bolívar (antes Reina), 57, ba-jos. A-9115. 
URGKNTBi LINDO C H A L E T MODEB-n« y lujoso, dos plantas con garaje, 
tiene Jardines, sala y saleta, seis cuar-
tos, comedor, baño lujoso con calentador, 
terraza cubierta, servicio de criados, patio 
y hermoso traspatio con frutales y buen 
terreno para huerta, ocupa un total de 
900 varas. Todo de primera próximo a' 
tranvía. $13.500. Dejan parte en hipo-
leca. Urge el negocio. 
AT E N C I O N : VINCA DE S I E T E CABA-llerías, terreno de primera, en carre-
tera próximo a Artemisa, aguadas férti-
les, a $3.000 caballería. Dejan hipoteca 
de $7.000 si quieren al 8 por 100. No 
pierdan tiempo. Sirve para todo cultivo y 
caña. 
PRECIOSA CASA D E DOS PLANTAS, moderna y lujosa, con sala, saleta y 
tres cuartos en bajo y cuatro en el alto 
baño de lujo y frente de cantería en esta 
dudad y $15.500. Otra de $21.000. 
GANGA V E R D A D : DOS CASAS, UNA grande y otra pequeña, de cielo raso 
brisa y tranvía. Entrada independiente 
con bañadera, calentador y cocina de 
gas. Su valor es de $12,000. Se dan 
en $0.800 las dos. 
G RAN NEGOCIO: ESQUINA E N SAN Rafael, de üallano a Belascoaln, pró-
ximo a 500 metros, de una planta. Buen 
precio. Véame. 
T A MAS LINDA CASA-QUINTA CON 
XJ garaje, de dos plantas, paradero del 
tranvía, 1.400 metros de terreno, esquina 
con agua y luz eléctrica. Está en lo más 
alto de la Víbora. Tiene hermosa y lujosa 
tasa, con preciosos Jardines y árboles 
írutales. Para personas de gusto. Se da 
tn la ganga de $10.500. Urge el negocio 
J J A VA NA BUSINESS. AVENIDA D E 8. 
AJLBoIívar (antes Reina) 57. bajos. Te-
lefono A-Ollñ. 
22172 8 a. 
O E VENDEN DOS CASAS KN BUEN R E -
D tiro, de $20,000 y de $(5.500. Bien fa-
bricadas. Otra en la Víbora, nueva, con 
mucho terreno. J . Echeverría. Obispo. 14, 
de 2 a 4. 
22101 6 a-
P e g a d o a l C o l e g i o d e B e l é n , c a s a 
d e m a n i p o s t e r í a , tres p i sos , m o d e r -
n a , b u e n a r e n t a , 8 X 2 1 , m u y b a -
r a t a , u r g e la v e n t a . E l t ra to es s in 
c o r r e d o r e s . L u i s S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
V E N D O 
( '(ASAS KN B L VEDADO: VENDO EN 
\ J el Vedado, parte alta y céntrica, dos 
casas modernas, una de esquina. Se ven-
den por separado: la esquina en $tí0.000; 
la de centro en $36.000. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerería. 
22113 lo a 
U E V E N D E LA CASA C A L L E DE Aguí-
O la, número 231. Informan: Maloja. nú-
mero 7 
21534 5 ag 
( J E V E N D E . TARA RENTA, I N A CA-
O sa moderna, de esquina, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al 
lado. Precio: 20 mil posos. Informan en 
Monte, número 64. Señor Diaz. 
22002 10 a 
C I E V E N D E , EN LA C A L L E D E HOR-
O nos. Inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urbana capaz pa 
ra la Instalación de una industria por te 
ner de superfice 506 metros. Se tratará, 
directamente, en la peletería " E l Paral-
so", (laliano y Neptuno. Teléfono A-460U. 
--0:11 ; IJ a. 
Esta es la ocas ión . E l puente de "Mí-
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en e l lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de L a 
S ierra", dando frente a sus hermo&os 
jardines, se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s linda y para conven-
cerse féanlo de día y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 2 y en el mismo 
informan a todas horas. 
C^ASA D E ESQUINA: VENDO, E N E L J barrio de Monserrate, próximo a Ga-
liano, una esquina con más de 6C0 me-
tros, propia para altos. Da buena renta. 
Precio $50.000. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerería "La Moda." 
22114 1 0 a 
X^N E L VEDADO SE V E N D E UNA CA-
J - i sa, calle D. a media cuadra del Par-
que Vlllalón y tres cuadras de las obras 
del Malecón, que continúa, con ocho me-
tros de frente por cuarenta y dos de 
fondo, con Jardín, portal, sala, saleta 
cinco cuartos y uno de criados, come-
dor, cocina, doble servicio, cielo raso E l 
comedor tiene puerta y reja a un solar 
cercado con :eja a otra calle y que mi-
de 7.25 por ,{2. propio para garaje o 
fabricar. Ambas propiedades eu $̂ 0.000 
pudiendo dejarse $8.000 en hipoteca al 
Banco Territorial. Puede venderse la ca-
sa sola. Trato directo, sin corredor, con 
el dueño, calle A, 193, entre 19 y 21. de 
7 a 10 a m. y ue 6 a 10 p. m. Teléfono 
F-1000. 
21873 ' 4 a 
H T ARIANAO: SE V E N D E N DOS U E I t l 
Í . T X mos:.s casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, : más 6 habitaciones al fondo, 
con su entrada ii' re, dobles servicios sa-
nitarios y todo ton lozas de mosaico y 
patio cemento. Informará; Real. Ib2-A. 
¡su dueño. 
IOsS'j i i a 
Una casa, a cuadra y media de la Calzadn 
de Jesús del Monte, en Correa, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
londo, azotea, en $s.000. Cuba, 7; do 
1 a 3. J . M. V. 
V E N D O 
Dos casas nueva en Milagros, Lawto:.. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielj 
laso, modernas, en $4.oOo cada una. Cuba. 
7; de 1 a 3. J . M. V. 
C ' E V E N D E LA CASA NUMERO 195, 
O de la calle J . entre 10 y 21. Está edi-
ílcada sobre uudio solar y tiene sala 
saleta tres ai.iylias habitaciones, comedor 
corrido, servu-ios completos y un buen 
patm. Informes en la misma 
-,1<tiQ-̂  • 14 a 
V E N D O 
Casa en MercadereSj en $40.000; Habana,' 
en $10.000. O'Reiliy, $50.000; Bayona, 
en $5.500; Angeles, $17.000; Gervasio, eu 
$13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada 
una, en Maloja esquina, $9.t00; en San 
Lázaro, dos nuevas, de $25.000 y $i.'7.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
19994 13 ag. 
C E V E N D E UNA CASA D E MODERNA 
kJ construcción, en una de las mejores 
Avenidas de Jesús del Monte, tiene por-
tal, sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño de familia completo, comedor, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. Pre-
cio: $8.500. Informan en Monte. 64. Se-
ñor Diaz. 
22003 16 a. 
E n el C e n t r o de l a H a b a n a u n a 
e r a n c a s a , c o n 2 5 6 m e t r o s , m o -
d e r n a , de dos p l a n t a s , u n solo i n -
qu i l ino , d e d i c a d a a p a r t i c u l a r . 
$ 2 7 5 m e n s u a l e s de r e n t a , se v e n -
d e en 3 5 mi l pesos . L u i s S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 
4 p . m . 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n el Vedado vendo varlasas casas le 
nueva construcción, modefnas, precio des-
de $^0.lLO basta $150.000, en $3S.OO0 en 
uermoso chalet en ia calle lí), entre J y K, 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre fin-
tas urbanas. U Reilly, ^3. TeL A-6951. 
0̂434 16 ag. 
C>E V E N D E LA CASA C A L C E CORKEA, 
kJ letra C. a media cuadra de la Cal-
zada de Jesús del .Monte, mide 10 me-
tros de frente por 65 de fondo, o sean 650 
i-.etros cuadiados Informes: calle B, nú-
luero 2, al lado de la bodega de esquina 
Tercera, su dueña no admite corredo-
tes. 
0̂679 5 ag 
C!I USTED Q U I E R E BUENO? VEA i:Sj-
kj ta casa situada en Delicias, entre Luz 
y Poclto, sobre una roca que domina 
el Reparto de Lawton, acabada de cons-
truir. Todo de primera. Techos hierro y 
puertas de cedro viejo Muy fresca, muy 
clara y muy alegre. Solo estará en ven-
ta este mes antes de alquilarla. Precio 
S.000 pesos. Informan al lado Casa jar-
din. Teléfono 1-1S28. 
T « M A D E L MAZO. A MEDIA CUADRA 
XJ del Parque de Mendoza, precioso cha-
let con Jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje, doble servido, 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos, de 3 metros 20 centímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J . Urla. Lagucruela. 
38. Víbora. 20818 11 ag 
22J2B 1 •. 
O P O R T U N I D A D 
Hermosa residencia en la L o m a del Ma-
zo. E n lo m á s alto, fresco y saludable 
de la V íbora , se vende una hermosa 
residencia de dos plantas, a todo lujo 
y confort moderno, elegante decora-
do, jardines, pe g ó l a , verjas , garaje, 
ins ta lac ión e léc tr ica , servicio de agua 
completo, etc. Situada en un t e r r e n j 
I que mide 800 metros cuadrados de 
I su perficie y haciendo esquina con las 
calles de O'Farrül y J . A . Saco. L a 
distr ibución e n planta baja es la si 
g u í e n t e : Portal , sala, living room, hall, 
dos comedores, escalera, una habita-
c i ó n , un b a ñ o , pantry, cocina, lavan-
der ía , dos cuartos para criados, con 
dos patios de servicio. E n planta a l ta: 
Portal, cinco habitaciones, dos b a ñ o s , 
hall , y una hermosa terraza. E l gara-
je tiene en planta alta dos habitacio-
nes para el chauffeur o criado con 
su servicio sanitario. S u d u e ñ o : E n -
xique J . Meneses. Obispo, 21, altos. 
21265 * 
t J E V E N D E UN V E R D A D E R O l'A LA-
kj cío. Villa Lourdes, calle Máximo Oó-
mcz. número 62, üuanabacoa. Verla es 
convencerse, os el mejor edificio construi-
do por todos conceptos. Informan-eu la 
misma: su dueña señora Louisa Bohn. 
lbol7 4 • * 
A los q u e q u i e r a n v e n d e r sus c a -
sas o h i p o t e c a r l a s les p a r t i c i p o que 
tengo i n f i n i d a d d e ó r d e n e s p a r a 
i n v e r t i r d i n e r o . E n 2 4 h o r a s es-
t a n d o los t í t u l o s l impios se h a c e n 
las o p e r a c i o n e s . L u i s S u á r e z C á c e -
res. H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 p . m . 
C 7109 4d-2 
NEPTUNO VEÑD0"UNA PROFIE*-
-i dad de 20 por 40, ochoi lentos metros,' 
buena fabricación, rentando $.".000 anua-
les. Precio: $34.000; esto es ganga, a $12 
metro. Informa: Escassl. en Carmen, 11; 
de 12 a 2. 
21947 S a., 
VENDO UNA CASA PROXIMA A L l Fábrica de Henry Clay. 12X34, 40S' 
metros, inampostería. Renta $70. $7.000. 
es una ganga. Vega. Someruelos. 8; do 
12 a 3. 
^/"ENDO CASA D E MAMPOSTERIA, 
V azotea y parte de teja, en Jesús del 
Monte, dos cuadras Calzada Repta $30. 
$3.70(). Sala, saleta,- '¿ cuartos. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
T T B N D O CASA ANTIGUA, C A L L E DK 
V Esperanza. Renta $30, $3.400. Benito Vega. Someruelos, ti; dé 1: 
21866 4 a 
TENEMOS COMPPRADORES PARA 20 fincas chi"-as de recreo, en la provin-
cia de la Habana. Si desea vender aví-
senos. Solicitamos correspondencia con 
corredores del interior. Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-8907 Sd 3. 
Q I N INTERVENCION 1>K C O R R E D O R : 
»_) se vende una moderna casa, sala, s p -
leta. cuatro grandes habitaciones, buen 
baño y servicio para criados. Una esqui-
na con establecimiento y dos accesorias 
Informes: de 0 a 12 y de 3 a 6. Qulro 
ga. 14, entre Calzada y Delicias, Jesús 
oel Monte. 
21874 8 a 
4 LOS IMPORTADORES: VENDO I.O-
jlX. cales cerca de los muelles, de 25 a 
?7r>.000. Pulgarón. Agular, 72. TeK-fono 
A-Ú864. 
21770 3 a 
Se vende en el Cerro, a $3.700 una casa 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicio, junto con terreno cercado para 
constrsir o aprovcrhnr en cualquier for-
ma. Dirigirse a Monte. 4£>-l|^. Duefio de Ia barbería. 
22012 5 a. 
E L P 1 D I 0 B L A N C O 
Vendo en punto comercial cinco casas de 
dos plantas, un solo hlo^k, una de ellas 
de esquina, con establecimientos v con-
trato, alquiler de ellas. $1.350, produce el 
7 por 100 libres de todo pasto. Prprln-
$210.000. O'ReiUy. 23. Tel. A-e051 ÜIOOO • j i fc 
Ir»N 1.500 PESOS SE V E N D E UNA CA-•j sa de estiulna, en el pueblo de 1 unta j 
Brava, en la Calzada, su terreno mide , 
jOSO varas, tiene alto al frente y cuatro 
accesorias, produce treinta pesos al mes, 
nronia para establecimiento, vivienda o 
industria, en Chacón, 10. Informarán. 
¡0894 0 a 
17»N E L MEJOR PUNTO DE LOS QUE-Li mados de Marianao, se vende una es-
quina en donde hay un establecimiento 
y dos casitas más; todo de manipostería 
y renta $90. Informa. Euscbio Cuesta, 
Maceo, 12. 20031 7 a. 
R E N D E M O S CASA MODERNA, D E DO;» 
V pisos, con establecimiento, buen con-
trato, k c da barato, renta más del S por 
100 libre. Córdova y Ca. San Ignacio y -
Obispo. 
C-0700 8d 27. 
V r E D A D O , SE V E N D E N E N 10 Y 15, E S -
» quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de.í 
primera, con todos los detalles y como-L 
didudes para personas de gusto, están a l T 
terminar. Su dueño: en 15. número 21,5 
esquina a 1L 
20041 13 a 
EN L O MAS ALTO DE LA VIBORA, f Poclto, núuiero 1, Junto a la calzada, 
vendo casa de dos plantas, independientes. 
L->s bajos tienen; portal, sala, saleta 
con cuatro columnas, dos grandes cuar-
tos con servicio en el centro, compues-
to de inodoro, baño, bidí, lavabo y ca'-
lentador, comedor al fondo, dos cuartos, 
altos con Inodoro y lavabo, cocina, ser-^ 
Aldo de criados, gran patio y garacho 
Los altos con sala, saleta con cuatro co« 
lumnas, dos gabinetes con balcón a la 
calle, un gran cuarto con lavabo, cocina, 
baño y terraza al fondo. La hice para 
vivirla, por tanto, sus materiales son de 
lo mejor. Renta: $150. Precio: $20.500. 
L. Fernández. Jesús del MoMnte 400 Te-
iffono ' - 1 ^ 3 . 
21604 r 0 
Sigue al frente Suscribase al D I A R I O D E L A MA-R I N A y ar .anciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V I I 
P A G I N A T R E C E 
4 a 
13 a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINEUÜ EN HIl 'OTECA 
Empedrado, 40: de 1 a 0. 
HABANA 
N O L O P I E N S E M A S 
A uated no le queda otro remedio ai no 
comprar caaaB, iiue cada dfa suben de ra-
lor como en todas laa capitales del muu-
¿o. Vea a Evclio Martínez en Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada dia es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antea de dos meses no habvá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Erelio Martíuez. Empedrado, 40; d« 
^ a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
* Ü A N P E R E Z 
¿ Q u e n compra casas?. . . , 
cQu^n vende solares? 
(Qui te vende fincas de" c¿mpo? 
tvjuiea toma dinero 
S O U R E S E N G A N G A 
P l l k B 2 r h . h v's;t1a- Almendares. Country Kravamen, en la Jal'íe 
í r í rt^» Í k í -Miramar. hendemos verd-í- acera de los pares 
PBl tR* «hí?ü f1"1?"» « estos barrios. Compre varios frutales . 
I ' F I K / h« ^B,?I0Si . t^ren08 > dcntro de un «Bo ' informan en Ofl 
P n u w r f ^ « d r u P su capital. Visítenos pa- iléfono A-561Ü 
Lfel ' í í? ™ " P 0 0 " ^ las razones. Solar de 1.112 1960tf 
joije \ i : m > e : l n s o l a r e m m . i ; m ) i u o . , cjfc m o n d k i w h n u i i t \ n é m \s ra 
D d e j e n t r o ^ d e 20 por ÓO, libre de todo f fc una c L a l i r i a S S S ^ ^ r ó í t a a 
e front ' i '-T11"?..0 y S í fe Ca?1Ul aSua abundaAlo, fruta 
m n í o d n ^ f n ^ ' " f ' t í n ' ^ ,utra de " cabañer ías , no en cal 
$oO.W)0 Informa: G. Jlaurl'z: Obispo, «4 
llame ai 1-7231 y pasaré a informar. 
Vedado, lindo chale"rde altos, a la brisa, 
pisos de marmol, decorado, $32. informa: 
G. Mauriz. Obispo, 64 Llame al 1-7^31 y 
pasare a intormar. 
Vi:.(la?0i reÉr.ia « ^ « i n a de fraile, de altos, 
con todo el contort, es tá te rminándose . 
Pisos de miirmui. !f«0.WJO. Informa: 
-Maunz. obispo, W. Llame al 
l-asaré a informar. 
San Miguel, de altos, ?12.500. Perseveran.! 
cia, de altos. $14.óOo. Saa Nlcolás, de altos, | Vedado, calle lú, de Paseo a G üOOO me-
tros, esquina fraile, casa antigua, en bueu 
estado, mucha arboleda, $3S.000. Infer-
en hipoteca? D V S T I C A S PEREZ , varas a ^ . frente al " trai FINCA A I I . L A Lo» negodoj de «ata \) Dolores, en 
G 
1-7231 y 
i>14.0O0. Laoiparil la, $15.500. Merced, ant i -
gua, $6.000. Maloja. esijuina, $«.000. Te-
nerife, dos, en $8.500, Jesús María, cn t i -
gua, $8.000. Virtudes, i^ü.OOO. San Lázaro, 
dos, en $52.000. Eveiio Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a ^ 
C A S A S E N Y L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes (.alies: l'J. 
eu $40.U)0; M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.üU0, y uu 
feolar en la calle G, cerca de 1'3, a $22 el 
metro. Eveiio Martínez. Empedrado, 40; 
oe ^ a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
ma : G. Maurlz, Obispo, oí. Llame al 1-7231 
y pasa ré a informar. 
Vedado, calle 23, magnífica casa con sala 
saleta, comedor, ocho habitaciones, tres 
bauos. garaje para dos máquinas , $J0.W)0 
in fo rma: G. Mauriz. Ubispo. 01. Llame al 
l-<-31 y pasa ré a infuimar. 
•̂.'030 
Quinta Avenida o Poseo del Puente 
la Playa de Marlanao. reparto Miramar 
de los señores Mendoza y José L6pez Ro-
dr íguez : se adquieren al contado y a pla-
zos; Idem frente a los mejores Parques 
de dicho reparto. Casi a l mismo precio 
de la Compañía, cuyos terrenos en dichos 
magníficos lugares se han vendido todo?. 
Recomendamos la inversión en ellos. T i t u -
laclOn garantizada, completamente l i m -
pia. Tenemos terrenos al lado del río. 
Pídase la lista comnleta de los terrenos 
Informa: Administrador de la Cuban and 
American Riisiness Corporation. Habana, 
íiO, altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. TcL A-S067. 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.243 
í,3"/5'. S011 c5ucl10 í10 í e r rocar r i l , se pue 
de fabricar de madera. Se deja parte ei 
lefono 1-1100. 
2--'llS 0 a 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran tod.i clase de establecimientos y f i n -
cas urbanas, se da dinero en hipoteca ; ¡ 
nuestros negocios son garantizados, se-1 
r íos y reservados. Vis í tenos en Amistad. | 
336. TeL A-37Y3. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que c'o inquil inato. Fondas de 
distintos precios, tenemos una que se 
| arrienda con todo el mobiliario y contra-
to por tres años . Amistad, 136. Teléfo-
no A-37T3. 
^ rreno, una en el Reparto de Buenos 
Aires, que mide .00 varas, a media cua 
ora de la Calzada de Buenos Aires v 
tres de la Calzada del Cerro. Precio «5 5i' 
la vara. Otra, en el Reparto de Las Ca-
nas, que mide 666 metros. Precio $4 el 
metro. Sin corredores. Informa: Antonio 
Far iñas . Palatino, 11-C. Cerro -an,•on,0 
21330 10 ag 
0 i . 
^ TIENDO, VEDADO, CASA, l'ORT.VL 
* sala, comedor, 4 cuartos, saleta, feu-
do doble servicio, cuarto criado, $10.i)0C; 
un solar, calle 27, completo, a 1.350 me-
tros, iasa portal, sala, comedor, 5 cuar 
tos, saleta, fondo garaje, $30.500; una 
gran casa, Manrique, cielo raso, cinco cuar 
G a n g a s e n s o l e e s d e l V e d a d o . 
1)ob solaren centro, sombra y brisa, calle V <Iuina' calle 1'5 y b . 24X36 metros; 
\ a a derecha de la Calzada. 8.000 metros !2SS!? untB0,ur de esquina, calle 10 y 21 
M ! 5 ! n , i r ind0 í,l r,o Emendares con I T' ^ 
, holarcito en 15, entre 24, comnues 
j varas a .>9 00 vara. Vendemos 
. solares en 2, entre 21 v 28 de 1 
o™,8- . -^ I^3 ' « I » ; esquina fral 
-0 mnV VXSX?* C V Í y 17- Pa^<Jo | Manilk, con m i f e i ^ u ^ r a s " ' v " ^ ' ' ¿ " t r o " 
Fso?. n . nnatT ? • Sohir Crl ^ por 4' a i'pñón y Monasterio, coa ñoVecientas va' 
Jares eon ¡ f . ' ^ mctfros i ^-ndo un solar de centro, 
mis Chib. , -Vl%,"e/ros-fe" dueño : Monte, tí6, ba^ 
sto de 4S0 Juí;1.{.f,olefono A - , J - ^ ; do 8 a 4. 
a plazos 25 ag 
TRINCA DE TRES CABALLERIAS, CER-
A- cada, 300 árboles, pozo y laguna, t ie-





portada en la carretera, p o r ' e l ' f o n d o ei 
eléctrico. Precio: $14.000. Inú t i l se pre-
seuten corredores. Real Estate Broker 
-Apartado 2547 Habana. 
-19^ 8 a. 
l ^ t N C A RLbTICA, SITUADA E N E L ha-
rr io de Las Taironas, a seis kiló-
metros de Pinar del Rio, uno de la Cal-
zada de La Coloma y uno y medio de 
la carretera que de Pinar del l í io va a 
San Juan y Mart ínez, la cruza el F. C. 
del Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos caballerías, con una gran casa 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de GO, 35, 40 
y 50 m i l pesos, con elevador, 80 habita-
ciones, deja al mes el que menos dos m i l 
al mes, si no es as í no se hace el ne-
gocio. Puede comprobarlo el comprador. 
Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, cdn res-
taurant y sin el, el que menos vende son 
MO pesos diarios, sin o es así el -flueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin antes visitar a García y Co, 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivi r la fa 
milla y los mejores puntos, de 400 peso; 
.660 me-
iiartldurios y dos casas de tabaco de ta 
bim y guano. Tiene un pozo muy fértil , 
_ _ i tiene regadío en toda ella, con su tube-
U K VENDEN DOS LOTES DE TERRE-1 ria para repartir t i agua, donkey de 3X4, 
•1 S L " S Í ^ . . ^ Tere8a' e8qUÍn* a l ^ n V l a ^ n ' h o r L ' d e ^ a f c o n U n u r ^ e r ^ e 
no inmejorable, para tabaco, caña y f ru -
tos menores. Para precio e Informes: De-
metrio Cfirdova y Compañía . Banqueros. 
Beiascoaín. 64L Cuatro Caminos. Ha-
bana. 
-l-OS » ag 
^ v i v i e n d a en. una loma., s ^ S S i K I S b ^ ^ t ^ ^ P ^ ^ ffi 
de 3 SSv ^ ¿ Í S 6 8 ' (,on letra.s compuesta i ras7 sin lnt¿rven'ci¿n 
3 as. 
Adminis t rador"de la Cuban and | dio Díaz. 
un Ju 1,Us"neP8 Corporation. Habana. 180^7 
Oio. Tei A-SWr0116"17 y San Juan d0 " 
22283 " * „ de Correa, con fondo a Santa Irene, cou 
ja rd ín , portal, sala, saleta, cinco cuartos, D „ „ „ J „ _1 p „ | _• i n i ' 
«ara je y todas las comodidades necesarias, r e g a d o al L ü l e g l O d e Belén, Casa 
eon b00 metros de terreno, en $25.000. Eve- i 
lio Martines Empedrado, 40; de 1 a 5. ,«3 
E N S O L , C O Ñ 1 5 5 M E T R O S i n a ' b u e n a r e n t a , 8 X 2 1 , m u y b a - ^ ^ f ^ t ^ ^ ^ r e . -
I endo una casa de tres pisos, propia para ¡ r a t a . U r g e l a V e n t a . £ t r a t o CS Sin t̂ rZw t̂1?0/ Ffl?™* de 7S9„m̂ 
Jamacén o industria. Renta al año $5.500. I j t n * n i , „-f. ^"i!al5.n.t.eA_a I J 3 2 ^aras a $3.80 
V E R D A D E R A S G A N G A S : 
e m a n i p o s t e r í a , t res p i s o s , m o d e r - j cn i'v v íbora y j e s ú s dei t i o n i 
4 . 
\ e  a s  e  
Precio: .̂ OO.üOO, hagan la cuenta a cOmo • c o r r e d o r e s . L u i s C á c e r e s . H a b a n a . 
t^alo el metro de terreno y do fabricación QQ , 7 
v verán que es una verdadera g a u g a . i ' J " , u e a 
Eveiio Marilnez. Empedrado, JO; de 2 a ü. 
A L M A C E N I S T A S " D E T A B A C O 
Se vende una casa antigua, Con más d 
¿•00 nietios. 15.50 por .".5.50, eu la calle 
Consulado, i ' una cuadra del Casino Es 
paáol , propia para levantar un gran edl-
íicio almacén. Precio: .'SdllOW. in fo rma : 
Eveiio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 
5 p. m. 
y E N D O , EN L A CALZADA DE LA V I 
» bora, un solar, a tftls pesos 
el \ edado, solar centro, a SIS 
Concordia, 113. 
agg - 5 ag 
T J R G E N T E : VENDO UNA E N C I N A EN 
García y Co. Amistad. 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Í T J Í Í n*  d e ' h c a . b ? , : i 0 8 - . ^ d ^ m á » 'tenemos dos, uno con accesorios, punt j 
^ e l i ^ r q U v C d e l . KcParto .Venda re s , íde 1.014. sa dueuo en la eaiiu !1 nú-
ni?,r«.JÍ03' entrc 20 y -2' Vedado. A. Díaz. 
C1ALZADA DE JESCS DEL MONTE. DOS / biuu.i!, cawiM, iiioderuas. buena renta, 
'Magnífica s i tuar ión, a ocho m i l pesos. 
Cérdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
1 7 N EEALTAD. CASA MODERNA. DOS 
j ^ i plantas, renta .<4U.OO nunsualcs, la 
damos en M.OU* Córdova y ca. Sun I g -
nacio y Obispo. 
D ARRIO DE ATAUES. DOS CASAS MO-
JLt dernas. con sala, saleta, tres cuartos, 
iloblo servidos, bien situadas, rentan $ii0, 
cada una. C6raova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
/XVSAS CHICAS EX JESUS DEL MON-
te, ganando veinte pesos, a dos m i l 
pesos, también las tenemos de más pre-
cio. Córdova y Ca. .^an Ignacio y Obispo. 
C-G'jyrj 4d 3. 
Q><i3M| VENDO, SAN LUIS, MUY CER-
V ca de ijmroga, casa moderna, de mani-
postería, de sala, comodor, dos cuartos, pa-
lio traspatio, pisos finos, sanidad, rentan 
Rlg. San Meólas, 224, pegado a Monte, de 
U a y de 5 a 9. ilerrocal. 
^0,.VO0, VENDO, LAGUNAS, CERCA DE 
campanario, casa moderna, de altos, uu 
cuarto más en la azotea; sala, comedor 
dos cuartos cada piso, escalera de m á r -
inol, pisos Clnúfi, sanidad. í>an Nicolás, ItSU, 
pejraao a Monte; de 11 a i ' y do 5 a y. 
Herrocal. 
O U . - X X J . VENDO, A l NA CÚADftk DE 
V ' l u jo y muy cerca de Santos Suárevi, 
esquina «on ostttUléc'lmlentc, tnodema, 
canter ía y conc.vio, I I por 3'j, renta $150. 
San .Nicciáj, - - i . ptgado a Monte; do 11 
« 2 y de 5 a U. 
ti» 18,500©, VENDO, CAMPANARIO, DE 
Neplunu a l..ai;unas, casa moderna, de 
tres pisos, dos ventanas, sala, saleta, tres 
cuartos en cada piso, camena, uu fa-
bada, escalera de iiiarmol. buena renta 
E n S a n M i g u e l , m u y c e r c a d e G a 
l i a n o , d o s p i sos , d e a z o t e a y h a -
b i t a c i o n e s , e n 3 r o . E n $ 1 3 m i l . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
d e 2 a 4 p , m . 
C 7110 
í» r o í r^C8/olAre8: 400 metros dando „ 
la Calzada de Concha y el fondo dando a 
> ernas con otros 400 metros. Esquina en 
S S ^ S S i t^ tn l ^ ean^a a 4 . ^ jara. A $...00 se venden por separados. En Avenida de Acosta t E s varas: se 
céntrico los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios eu la actualidad. 
Amistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
La» tenemos desde tres mi l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalet, dos 
uno en Ma-
o y lo demás 
y Co. Amistad, 13«; 
/CUATRO SOLARES, SE VENDEN V 
cambian por una casita en J e s ú s dei 
Monte o en el Cerro, en buenas cond^-
. clones, s tuadps en la finca San José , 
3   t  y E padero, 1.S0O feP111"1» Montejo, 2 cuadras más allá del 
admiten ofertas. En Juan Bruno i "p"tu Arroyo polo, entre las dos Cal-
Aguacate, S. 
16 ag 
va í» V ñ l Ganga: se venden dos finquitas, para ¡ ' 'asníficos en la v íbora y 
* uiétro.| cultivo o recreo, de nnos 30.00z me- S f j ^ S ^ g l c S T c o ^ 
:ios cada una, con frente a la carro l ,el A"3,73• o n n m 
tera y cerca de la Habana. Precio 15 ¡ BÜUtbA 
centavos metro. $2.000 contado resto í T ^ l í 4 m i l (luirient0J3 Pesos en adelante, i» -PJ J ir T. i ,'.wul*,lu» Parabién hay que admiten socios, el que 
racinaades. Vendiendo sin apuro Dnaldcsee una bodega pase por esta oficina-
le queda la otra de gratis. Urge l a ven- i puoífe h U ^ p r ^ r l a ^ f n ! 
ta. Su dueño: Cuba, 32; de 3 a 5.. 
2163 
B O N I T O C H A L E T 
V H J O vara. Esquina en Santos Suá-
/ 3 r w T ^ ' J ^ K ? 4 ? W t ranv ía ferrocarril 
del Oeste $9.50. Manzanas enteras y so-
lares a plazos. Pida la lista completa de 
nuestros solares baratos. In fo rma: Admi-
nistrador de la "Cuban and American Bu-
t i ^ ^ . í 0 . 1 " , ? 0 ™ " 0 ^ " "ahana. 90. altos, en-
tre ORel l ly y San Juan de Dios. Telé-
fono A-S007 
22255 „ — 7 a. 
Se vende eu proporción: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo m á s 
pintoresco y elegante de la ar is tocráCc' i 
barriada del Cerro, la calle es tá asfaltaui 
y con aceras nuevas, lo rodean las me-
lores residencias, .entre ellas la gr-»iilc 
mans ión de la Legación Americana. S«f •s,olaj' «'squina. en la misma Loma del Ma- i r 
compone de jardín , portal, sala y saW.a ™. *wnte aV Parque, donde han vendido ^ 0 Í S S ? 6 ? , ^ ? ^ Pero arable Hay ade 
1 a m á s de diez y ocho pesos. Vendemos w cuatro cabal ler ías de guinea 
S O L A R E S G A N G A , E N L A V I B O R A 
I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
venoen en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la in -
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. Tavcl. J 
W*  15 ag R U S T I C A S 
3 0 C A B A L L E R I A S : $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 
Vendemos finca do 30 caballerías en Pla-
cetas, Villas. Tiene monte, yerba paral y 
río. Hay 14 caballer ías llanas y resto un 
_rande, hall, seis buenos cuartos, tres _ 
cada lado, dos baños, garaje grande para ""a esquina de 
úcs máqu iuas . Cocina gas y de carbón. | ^s una franga. Av 
Es tá a 80 metros de la calzada. Infor-
ma directamente su dueüo : R. Carrión, 
en San Erancisco, 7, Víbora, o en Tro-
cadero, número 89, revista "Bohemia;" 
de 8 a. m. a 6 de la tarde. 
21529 . 5 j l 
C O M E R C I A N T E S 
Vsndo grandes casas en tí radio do Agui-
ja a Beiascoaín; de Reina a Sun Miguel ; 
en Salud, en Manrique, eu Lealtad, en 
Belascoam, en Águila, en San Miguel, con 
superficie de 30U, 400, óOÜ, 4o0 metros, 
lespectlvanionto, mmblén tengo una gran 
casa para garaje o industria que mide 
m i l meti-os. Vengan a veituc y ffe con-
\enceran. En casas y terrenos pidan lo que 
quiorán que tengo de todo precio. Vidal 
Kobalna, Bernazada, 1, altos. Tcl A-510&; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
21569 3 a. 
600 varas a $7 la vara, 
•enida de Serrano y San-
tos Suárez. 1.112 varas, a $8.50 vara • 
parte al contado solamente. Solar de 0.60 
por 40 metros en San Francisco, entre 
Porvenir y a ?9. Otro de 35 varas de fren-
te por 85 de fondo a M.SO vara; parte 
& é f " n t S d l l á O T ? r W í n - Habana' ^ a,tos-
¡ I n f o r m a n : Cuban and American Business 
1 Corporation. Habana, 90, altos. Habana 
222S5 7 a. 
F I N C A E N M A T A N Z A S 
|L»tKN NBQOCIO: SE VENDE LNA CA-
j l » sa de madera, con la acción de un 
pedazo de terreno, 3 carros de almacén, 
¿ y uno de un caballo, ademas tiene su 
buena cría de gallinas, de raza america-
na, una vaca próxima a parir, t ambién 
tengo 2 solares que los veudo con toda 
la acción o se venden los carros solos 
Para m á s informes: Calzada de Ayes-
San Nicolás, '¿¡té, pegudo a Monte; de 11 a i te rán , finca La_ Riquefia, en casa del se-
j P R O L O N G A C I O N D E L V E D A D O ! 
De esquina, a $4 vara. Vendo un solar 
de esqulmi, con 169 metros, o sean 500 
varas y las tres casitas que tiene fabri-
cadas a S60 pesos cada una. Rentan $30 
de alquiler mensuales. Servicio sanitario 
agua de ^ento, aceras, portal , luz eléc-
trica Alrededor todo es tá fabricado l i -
bre de trravamen, trato directo. M. Aran-
¿45?ISta<1, 47, altos- De 7 a 8 p. m. 
En Trinidad de Cuba, se vende una 
finca cafetal registrada, con 185 ca-
ballerías de tierra. Informará su due-
wo: Manuel Fernández, en Trinidad. 
Apartado 73. 
21403 ag 
E S T A B L f X I M l E N T O S V A R I O S 
T?N $350 SE VENDE ÜN PUESTO DE 
JLJ frutas o se admite un socio en Mon-
te, 41'3, l l a m ó n . 
1*2197 • 6 a. 
A VISO: POR ESTAR ENFERMO i T Ñ b 
poderlo atender se vende en ganga 
el Rastro y muebler ía de Reina, 88. 
220«5 5 a. 
E N S E R E S D E U N C A F E 
Vendo en $450 todos los enseres de un 
café-cantina, con su cantina y mostra 
dor nuevos, mesas de mármol , sillas, es-
pejos, cocina grande de gas, ba te r ía de 
cocina y otras varias cosas, t ambién 
vendo los de una bodega con armatostes, 
naveta y mostrador de cedro, todo nue-
y de 5 a !'. Berrocal. 
V^n,800, VENDO, LEAETAD, CASA MO-
V dorna, de altos y bajos. Escalera de 
i.iármoi, pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San N i -
ulás, pegado a Monte; de i l a 1' y de 
i» a 9. Berrocal. 
Q»5,600, VENDO, EN StAKEZ, CASA DE 
V 0 por 30, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios (iU<Dif»iéu>3. sau Nicolás, 
:'21, ixgudo a Monte; de 11 u 2; de 6 
a U. Berrocal. 
(¡¡J^^UO, VENDO, SAN M K i l ' E E , CERCA 
V de Óalutno casa moderna, de altos, 
dos ventanas, pisos finos, canter ía , su 
lachada, sanidad, buena renta. San Nko-
'as. ü-'l. pegado a Monto; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
flfrSSfSttl VENDO, MCV CERCA DEL HO-
» ' t r l | i ia: ; i , C¿¿a moderna, de allos, dos 
ventanas, eantena su fachada, con sala 
saleta, tros cuartos, salón al tondo, cielo 
reno, número 15. Jusó Oarcía 
-'lü3y 6 a 
1?N S2 100 V RECONOCER LN CENSO 
x_i de $100. Se vende la casa Calzada, nú -
mero 141, esquina a San Tadeo, en Ja 
Ceiba. Tiene portal, sala, saleta, un her-
moso cuarto, eocina y servicios, terraza, 
traspatio con frutales y ja rd ín , puede 
verse do 1 a tí p, m„ en la misma el 
dueño. No corredores. 
2ffia 3 a 
Se vende directamente, sin interven-
ción de corredor, la casa en estado 
ruinoso situada en la calle de Cristo, 
número 10. Informa el licenciado Gui-
llermo Rosado. Bufete de Barraque y 
Rosales. Amargura, 32, piso segundo. 
218k3 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Vendemos rn i;i Lc)ma de la rniVersidad 
calle de San Rafael, un solar de 19 vraas 
de frente por 48 de fondo, sin censos, i 
?t>0 vara. 1-rente al soberbio chalet o pa-
lacete del coronel señor Aguirre. Es una 
ganga. Informan: Habana, 90, altos. Te-
Jciono A-S0t)i, 
Vendemos una soberbia finca en Matanzas, 
con 35 cabal ler ías . Terreno primera de. nevera y moutraaor ae cearo, loüo 
l-rimera. Río. Magníficas b ienhechur ías . , t o . Para informes: Monte, 155. Cafe 
Chuchos y romanas. Con mas de un mí-1 nández. 
llón y medio de arrobas de caña. Esta 
se puede mandar al central' que mejor 
convenga. Línea de central. Ubicada en 
la mejor zona de la provincia de Matan-
zas. La colonia do caña podrá venderse 
el ;nio que viene en más do $100.000 que-
dando sólo la tierra al comprador por 55 
mi l pesos. Valor de la finca con todo lo 
que tlepe, tierras, etc.: $155.000. No se 
dan Informes a Intermcdiariios sino u 
compradores que prueben su solvencia. I n -
forman: Administrador de la "Cuban and nandez 
American Business Corporation.-' Haba 
na, 90, altos. Habana. 
í-.-jr..-. 7 a. 
F I N C A E N L A V I B O R A 
Fcr 
B O D E G A S , V E N D O 
una gran bodega bien surtida f sola en 
esquina, en if-'.íiüO. que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $1» men-
sual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio." 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace fe. Para 
informes en Monte c Indio Café. Eer-
G R A N F R U T E R I A 
tas; es ta l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad. 13«. TeL A-37T3 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panader ía , tienda de 
víveres y f e r r e t e r í a ; este gran negocio se 
luce con poco dinero, su dueño no quie-
re nada más que le garanticen el resto 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de ha-
cerse de dinero con solo estar resuelto 
u trabajar. García y Ca. Amistad, 138. Te 
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores nego-
cios que hay en la Habana, Comprado-
res, visiten nuestra oficina y verán ne-
jíocloa de $500 hasta $200.000. Nuestra of i -
cina es la m á s antigua de la Habana 
y por su crédito hace buenos negocios 
y con g a r a n t í a . 
S E V E N D E 
un gran café que hace de venta de can-
tina iaaria $150. se da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes; Amistad. 136. (jarcia y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle m á s comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.500, tí 
años de contrato y no paga alquiler. I n -
F O N D A Y H O S P E D A J E 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más , mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes libre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 136, García y Ca. 
. . . 5 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya lleg»* 
do el día que no vea bien y necesite 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es ludispcnsable ayu-
darlos. 
No conrieuta que sus ojos se cansen 
demasiado y dejo que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente loa cristales que le hacen falta. 
No tengo rendedoree fuera de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A r A £ L e s q u i n a a A t ó i b f A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G A R A J E E N G A N G A 
En $8.500. moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuaes, quedan a fa-
vor del comprador tres maquinas nue-
vas y $700 de fondo de alquilar, ganando 
interés y muchísimos accesorios y tan-
ques, alquiler, $100, contrato 12 años. .Fi-
guras, "IÜ, cerca de Monte. TeL A-60J1. 
ae 11 a 3. Manuel Llenin. 
21411 5 a. 
C E VENDE. P i tOXIMO A ESTA CAPI-
tal, un café-cantina, en $000. l'aga po-
ca renta y se garantiza más de $30 d» 
venta diarlos. I n f o r m a r á n : Bernaza, JV. 
en l'a cantina; de b a 10 y de 1' a 4. 
21695 i * 
JU^AIX A ^ X t U t i l 
H I P O T E C A S 
T E N E M O S D I . X K R O P A K A H I P O T E C A S 
JL en lincas rús t i cas en la provincia do 
la Habana, desde diez m i l hasta sesenta 
m i l pesos, a muy bajo In terés . Córdova 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-699S o 
CJE O F R E C E N D I E Z M I L P E S O S KN 
prestamos, garantizados por firmas de 
comerciantes o personas solventes, a mó-
dico in terés . Informes: calle 17, número 
-.oí, ^ edado. Señora Orú. 
. 'COOO 
1 / > N El. T I N T O M A S C E N T R I C O D E L A 
JLU Habana, se vende una casa de hués-
pedes, la casa m á s ideal para personas 
de gusto. Para mas informes: Lelva y 
Kolbás, Cárdenas, 3, tercer piso. Telefo-
no M-2721 
21062 4 a. 
A VISO: SE QUIEREN I N V E R T I R "t 
J.X. mi l pesos en la compra de una o 
m á s casas, sin intervención de corredo-
iv*. en calles comprendidas de Ancha del 
Norte a San líafael y do Consulado a lie-
lasoaín. Hccibc informes de quienes de-
seen vender, el señor Cayetano López e» 
han Ignacio, n ú m e r o 306, a todas hó ra i 
del día. 
22050 «: . ' 
Vendo una buena f ru ter ía de frutas f i -
nas, viandas y ar t ícu los del país , situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur 
Ganga: Se vende un wlar de esquí- I1 n ^Snitico^pozo. En frente han vendido 
na en la Víbora, con la línea del tran-! S U % * r ^ ' t e ^ L V ^ l[nZ % 
vía a la puerta y mide 40 por 20. E.t i ffi. el ' ' n e l o ^ r e s ^ S ^ ' í ; ' 
a cuatro cuadras de la esquina de Fu- 5'}5 0CO- Buen:1 t i tulación, se puede i r por 
yo y tiene aJcantarillado y luz eléc- U^lt S M & s ^ c f c 
frica. Se da en ganga y se «Imite p « . í £ r M ^ n f f t e t ó g S a ^ g S a S 1 
¡TENDO DO SCASAS MODERNAS. DE CorMO, ütH. 
- .i1,2:. J1' S doíj, CU«dr«« de lielascoaln 2MW 
Cuatro Caminos; tienen 
te de contado. Para más informes: se-
ñor Alarcón. O'Reilly, 30-A, altos. 
Teléfono A-5277. 
22207 6 a. ^ 
Q E VEN DEN 1«.000 METROS, FRENTE 
kJ al t ranvía , entre Columbla y Marla-
nao. a $l.S0 metro; y 8 cabal ler ías de bue-
na tierra, cerca de Paso Keal de San Die-
go, tiene agua, muchas palmas y casa 
para tabino; también se cambia por una 
buena casa en la Habana. Apartado de 
tres de 
¡p San Antonio, casa de jardín, portal, sa 
Mi saleta, dos cuartos, 0 por "Jo, moder-
na, azotea corrida, pisos do mosaico. San 
Nicolás. 224. pegado a Monte; de 11 a 2 
y de ó a 9. Berrocal. 
Íf8.500 VENDO, EN MAN'RItH'E, DE Nep-
V tuno a Lagunas, casa de bajos, 6 l|2X^o, 
ue azotea, punto superior, es negocio. San 
Nicolás, L'iM, pegado a Monte; do 11 a i ! 
y de o a l>. Berrocal. 
C7.S00 VENDO, EN LA CALLE DOLO-
res, en la segunda cuadra, casa de 
UX40, portal, sala, saleta, 6 cuartos, sa 
lóa al fondo. San Nicolás, SJi, entre Te-
rerlfc y Monte; de l l a 2 y de ó a 9. 
Berrocal. 
(¿11.000 VENDO, A !í CUADRAS DE Pra-
W do y muy cerca de Colón, casa de ba-
jos, con sala, saleta, 3 cuartos, pisos 
y sanidad, acera de la brisa. San Nico-
lás. 224, entre Monte y Tenerife; de 11 
a 2 y de ó a 9. Berrocal. 
£6.500 VENDO, A I N A í l ADRA DE SAN 
V Lázaro y pegado a Lagunas, tasa de 
bajos, 6X19, sala, saleta, 3 cuartos, toda 
azotea, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a .Monte; de 11 a 2 y de 5 a 'J. 
BenoeáL 
£5,500 VENDO, EN LO MEJOR DE SUA-
»,.' rcz. de Gloria al Parque, ciuia ant i -
gua, de 6XIS, a la brisa, con sanidad, p i -
sos, sala, comedor, 3 cuartos. San Nico-
lás, 224 en t ré Tenerife y Monte; de 11 
a 2 y de ó a 9. Berrocal. 
i,i'J47 8 a., 
G R A N N E G O C I O 
Y e n d o l a casa d e l a c a l l e 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 , a n -
t i g u o , m i d e 1 5 X 3 5 m e t r o s . 
N o a c e p t o c o r r e d o r e s . V e n t a 
m u y u r g e n t e . S u d u e ñ o : N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 4 , a l t o s ; d e 
1 1 a 1 2 y d e 5 a 6 . S e ñ o r 
G r a n d a . 
210SS 
E N E L R E P A R T O D E H O R N O 
Se vende una esquina con 820 varas i 
una cuadra del l'aradero de los Uuema-
Sa!. *A I1?' ,'e1sos vitra >' en MAmn«o de-
t r á s de la quinta de Durañona, vendo 700 
metrus en ochocientos pesos {Que dos 
gangas; Véame, se acaba Vidal liobalna 
Bernaza. 1. altos. Tel. A-o46ó vomi*>*t 
21800 4 
* _.»w.v**. i u0.10.1.11, ywi b u uucuu icner oír 
Tiene más de dos mi l matas de mangos y | negocios que atender. Vista hace fe. l 'o-
otros fruta.lrf,. Frente a calle. Con luz I ra Informes en Monte e Indio. Café. Fcr-
- agua a SO metros de distancia. Tiene! «¿ndez. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $1.500 un buen café y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
verdad, casa nuera, poco alquiler y con 
contrato, propia para dos principiantes 
o persona que quiera trabajar. Tara In -
formes en Monte e Indio, café. F e r n á n -
dez. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en ?3.S0O uu gran café fonda y 
billar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de 60 a 90 pesos diarios y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio os 
positivo, l 'ara informes en Monte c Indio , 
lafé. Fernanaez. 
.Administrador de la Cuban and American 
liusiness Corporation. Habana, 00. altos. 
Á-mi7. Distancia exacta del' Parque Cen-
tral : J8 minutos. El pago: al contado todo. 
22205 7 a 
C E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
y viandas; tiene tienda. Informan: 
leniente Bey. 59. 
^191)3 5 a 
T \OV DINERO EN HIPOTECA; TENGO 
J - V compradores de casas pequeñas . Si 
usted desea vender alguna, déme la or-
den, que se la vendo al momento l u 
Caren, 11; de 12 a 2. Escassi. 
_ ~ m 7 8 
C I N INTERVENCION D E C O R R E D O -
LJ res, se íacl l l ta dinero en ülpotoca, so-
bre fincas rúst icas . Informan en Belna 
46. tercer piso; de 1 a 4 
- I N 6 U 
, \ TENCION, COMPRADORES: VENDO 
^x . un negocio que deja más de trescien-
tos pesos mensuales, en $700, por tener 1 
que dedicarme a otro giro. En Galiano, l n ; „ « , . ^ , „ L , _ TT-Z í ' 
número 56, de 12 a 12 y media p. m y I u iBWO sobre cana, t ie r ras , azucares, 
de2i7stK)8 P" m ' : que Ber eniiCg4Ulfa | C a * a » » i P a í a f " í y cuanto ofrezca garan-
G A N G A C O M O E S T A N O H A Í T 
Se vende una bodega, en Calzada, muy 
surtida, no paga alqdiier. hace venta 
do 60 pesos para arriba, diarlos; se da 
por la mitad de su valor I n f o r m a r á n ; 
de S a 10 a. m., caté La Lonja y p. m . de 
L' a 4, en el café Continental, Oficios y 
Muralla. 
ülSH 3 a 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Es tán en Arroyo Arenas, a veinte minu-
tos de la Habana. Con calzada y luz eléc-
trica. Basta al contado unos $200 o S100 
resto a a pagar en lo aüos, en 20 o en 
mas imoí*, como quiera el comprador, 
famblcn lo puedo dejar a censos. Las 
finquitas tienen mangar y otros á rbo les , 
frutales. Hay también un gran palmar v i V E N D O B U E N O S P U E S T O S 
, í r r c l ^ f<:'rtll0f,• La8 finí,1lí 'as miden des-¡ Para un principiante fioliclto un socio, 
oe UOOO met ros a una caballería. Tienen | rara una bodega, que disponga de a lgún 
C K > EN DE EN MO V n e o D K l 'KSOs 
k j por no ser del giro su dueüo, un pues-
to de fruta» y viandas de esquina, punto 
céntrico l'aga poca renta y vende m á s 
de $.'o diarlus 
21936 10 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Bn la calle K, entre 14 y 16, a una cua-
ara del Parque, se venden cuatro solares 
que miden en varas 1886; hoy valen esos 
terrenos a 4 y 5 pesos y se venden a SüOO 
aproveche esta ganga; mafiana será tarde: 
se dan todas facilidades para el paco l 'a-
ra más informes: Vidal Kobalna. Berna-
za, 1 ^ altos, teléfono A-á465. 
todas luz eléctrica y puedo Irse en ^ 
che desdo El Cano por una peseta. Bue 
ra tierra. Va ae están fabricando Ilndí 
simo» chalets de madera y ladrillo La 
finca está rodeada de otras residencias 
de familias de la mejor sociedad de la 
Habana H a y sitios Ideales para granjas 
v c r l í de aves. Tenemos máquinas para' 
llevar al comprador. E l lugar es de l o ' 
j'uan -Í<1-1">-" a - . Í . - ! - 1 " - * ] ^ - I n í o r - i de frutat 
por, 
dinero y que sea formal y trabajador, 
es tá sola en esquina, poco alquiler y buen 
contrato, tiene vida propia. También so-
l ici to otra persona con $350, para una 
buena frutería, vista hace fe. Informan 
en Monte e Indio. Café. Fe rnández . 
G R A N O C A S I O N 
finas y de viandas, bien sur-
C J E VENDE LN B I E N NEGOCIO, POR 
no poderlo atender su dueño, eon en-
seres y habil i tación, al que lo compre 
se lo pono a l corriente del negocio. I n -
formes en Florida, n ú m e r o 13, entrada 
por Misión. 
21762 14 a 
tía. Compro fincas rústicas de cual, 
quier tamaño. Tengo el mayor surti-
do de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P. Granado». Dbrapía, nú-
mero 37. Tel. A-2792. 
0828 '9 a 
1J Ü R TENER QUE IRME PA . campo, vendo mi depósito c 
j a- en $600 y otros varios más . situados en 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O í ^ ^ ^ l » « ^ S S n L d F a n % f X ü 
A R A E L 
de aves y 
huevos, en Tejadillo y Aguiar, eon una 
liubitación para familia, t ambién tiene 
armatostes para puesto de frutas si so 
desea en el mismo local, paga poco al-
quiler. Informan en el mismo. Deja bue-
na utilldartl. 
2Í68Ü 8 a 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobra 
casa y terrenos en todos los barrios 7 
repartos. Prontitud y reserva en iai 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, ¿S. 
A-9276; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios dcofl-
^ ] sitos yue se hagan eu el Departamento 
E ;de AboiroB de la Asoclaclóu de Den.n-
y ! dientes, tóu garantizan cou todo» los ble-
1 
I 
O C A S I O N : ORAN NEUOCTO, SE VENDE 
V / una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enter- nos que poseo la" Asociaci'óu' No «i ~ Ur" 
medad, buen contrato y poco alquiler, do y Trccadero. De 8 a l í a 
es urgente; y otra en $400, con buena 5 p. m. 7 a U de la uothe. Teléíoun A rU1-
venta y contrato. Razón : Bernaza, 47. al- C «026 "o»-ue. leteiouo A-^41,. 
tos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo r ' — IU 15 " 
-1'501 s «• primera hipoteca, se toman las 
G A R A J E S M O D E R N O S f̂̂ K*̂ 414'000 *1 10; 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tle- , 
al 9; $45.000 al 8 por 100 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O I r ^ s T ^ c ^ 4 » . ^ « « 1 ^^f '^rf^ÚT^^0' *? **** e l 1 por T o o " de 
Vendemos frente a la carretera. « m l m , - , ^ a á g 1 1 1 8 e Indl0- Café- ^ n á n d e z . _ 'l^^t^t^%^ £̂ \̂mík̂  acdVO cor redor Que 
/ ^ i A N O A : fjE VENDEN 4r>0 METROS DF 
yj terreno, en la calle Cintra, Ueparto 
Las Cañas, Cerro. Informan: Obispo, 67 
La Ksquina. sedería. 
1008 4 a 
Dos caías en San Francisco, entre 
Armas y Porvenir, sin estrenar, de 5 
cuartos, dobles servicios, a la brisa y / ^ l a n a b a c o a : s e v e n d e u n s o l a r , 
i . _* . 0 v J esquina fraile en la . zona, mide unos 
con mucho terreno, se vende en S.U'JU ^ uictros, con dos arrimos propios, sin 
pesos y reconocer $12.000. Vale 2 $ í f * » t « « ™ d * 
mil pesos. La llave en la bodega de 
esquina a Porvenir. 
a ». 21824 
í»«.300 VENDO, A I CIADRAS DEL Cam-
ijp po Marte y muy cerca de tilo ria. ca-
sa moderna, de altos, de sala, comedor. 
- cuartos, escalera de mármol , pisos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
^^2169 6 a 
G ANGA: BARRIO EL I ' I L A R , SANTA Bosa, 2(1. autiguo. 26. 28, 30. 32 y 31, ! 
. modernos, se vende en $-J5 000, renta 10 
por 100 libre, fabricación moderna, libre 
gravamen. I r g e venta. Su dueüo: Manuel 
González. Aguiar, (ni, esquina a Muralla. 
21dU2 6 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R 
Vendemos terreno alto, sólido, con el r ío 
ínlerf's. Informan: Aranguren y Cadenas 
M. Alvarcz. 
21\m 12 
I N D U S T R I A L E S . TERRENO 10.6«7 ME-
L tros, ferrocarril Luidos de la Habana 
pasa junto a «51 Se vende barato. Opor-
tunidad de buen negocio. Informes: se-
fior infante. Cuba, 11. 
21918 4 a 
17«N $2«.000, CASA, TRES PISOS, SALA, recibidor, cuatro cuartos cada piso 
gran cona t ruedón , calle Acosta, Figuras, 
(S, cerca de Monte. Teléfono A-602L De 
U a 3. Manuel Llenfn. 
22063 6 a. 
PROXIMO A TERMINARSE SE VENDE un precioso chalet de dos püin tas . en 
la Víbora, a dog cuadras dél Parque Men-
doza, tiene portal, sala, hall, comedor, co-
cina, dos cuartos de criados y garaje en 
l^s bajos; y terrezn, baño y cuatro ha-
Mtaclones en los altos. Informes en La- | r i<an Business Corporation. í iabana ' 
* baí0B- Tel- A-153t). altos. A-80OT. ' 
2Wa 9 >t -2255 
U E VENDE l N SOLAR DE 26 DE FREN-
kJ te por 83.97 do fondo, con d 
tos fabricados de 
m á s una casa al lado 
tres cuartos, cocina, 
doblo servicio sanita 
tnuTs—ma A . . r . — • •• i A dos cuadras do la calzada de Jesfls 
U N A M A N Z A N A E N L A V I B O R A i suáre ^ / n - y dos de" p?-r4U? ^ SalUt" 
tos del Vedado (o menos) 29 cabal ler ías 
a $4.000. Terreno colorado, Uieno y con 
¡:gua c rriente. Se gar ntiza la bondad 
de estas propiedades. E l comprador debe 
investigar antes de visitarnos el precio co-
rriente do las fincas en Arroyo Arenas, 
Caimito y comprobar que se venden las 
caballer ías a m á s de %7.0OO y ?ii.00ü. No 
damos Informes sin previas oondiciones de 
formalidad y honradez en la t r ami t ac ión 
del negocio. No tratamos con personas 
nue les sea imposible identificar su per 
sonalidad como solvente para iniciar la 
operación. A base de un negocio rápido 
se podrá rebajar algo. Informa: Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90. altos. A-8067. Habana. 
22255 T a . 
T>RECIüSA TTNCA EN EL MEJOR 
X punto de San Antonio de los Baño?, 
vendemos cuatro caballer ías , con casa de 
mampos te r ía . paradero del eléctrico, carre-
tera, aprovecha las aguas del Ariguana-
bo, muchas palmas, frutales, terrenos de 
iiíbor. gran casa de tab. i 'o; donkev para 
el riego, cercada de piedra, pozo Inagota-
ble, libre do gravámenes, esta hermosa i 
? , 1 0 0 M . C D 0 S . D E N A V E S P A R A 
I N D U S T R I A C O N F U E R Z A M O T R I Z 
Se vende, a l propio tiempo que se cede 
el arrendamiento por contrato público, 
del local una palla Baccok and Wlleox, 
de 90 HP.. funcionando eon dos motores 
de vapor de 40 H l ' . , y uno de repuesto de 
128 I IP. SO metros de t ransmis ión de 
1.15116" perfectamente montada y todo 
trabujando, con todas sus Instalaciones 
v repuestos. Todc en perfecto estado. I n -
t o í m e s : Ensenada y San Felipe, p róx imo 
al Castillo de Atarés . Tel. 1-1026. 
2201? i a. 
ta l ler ; los dos tienen buen contrato 





• E m ^ r X 4^P.orJc,one el negocio en 4 días, a par 
• ür de esta fecha. Su dueña; Santa Fes 
C E VENDE UN PIESTO DE C A K N r 
KJ ahumada, embutido y quesos, es para 
hacerse rico en poco t iempo; se cede por 
tener dos y no poder atenderlos bien • 
el que no sabe se le enseña y se da a' 
probar porque no hay engaño. Vista ha-
ce fe. Informan en Merced. 4- de 1 a n 
p. m . * 
"-OS-" ñ a. 
finca la puede obtener dejando más de la O E VENDE LNA FONDA. DE i a V i 
mitad en hipoteca al < por 100. Córdova y KJ jores de la Habana, por enfernU 
Ca. San Ignacio y Obispo. se le asegura una vent i de t U * d m m 
Vendemos una manzana en la Víbora en 
verdadera ganga, entre la Calzada de J^sú» 
oel Monte. Loma de Luz y al CdA S! 
la Loma del Mazo, ta l es su magníf ica 
Fltuaclón. Ganga: Son 13.000 varas a S4 
\ara. A l lado piden a |12. Informan- Ha-
bana. 00. altos. A-S067. m -
22255 • . 
21 i>26 
iforman en Kevlllagigedo. 13. 
7 a. 
T E R R E N O S E N M A R I A N A 0 
Vedemos manzanas enteras con frente al 
ferrocarril, esquinas y solares de todos 
tamaños en el pueblo de Marlanao. Te-
treno frente a Durañona. Rangas: desdo 
?2.00 a $4.50. In forman: Cuban and Ame! 
90, 
"\ /"EDADO: SE VENDE LN A PARCELA 
V del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mide doce metros 32 de frente 
por la calle 21, y treinta metros de 
fondo. Crespo. Telefono A-94S2. 
21743 14 a 
PARA INDUSTRIA: HE VENDEN MAS de 11.000 varas cercadas de mampoa-
lerta, cerca del l i to ra l , en Regla, Per-
domo, número 3, autiguo gasómetro de 
. pesos. 
Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
E L RINCON. DOS CABALLERIAS 
con dos carreteras, buenos terrenos 
las damos muy baratas. Córdova y Ca' 
San Ignacio y Obispo. 
C-mtí Sd 3. 
E N c 
< «• i 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a de s i e t e ca -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s ie te casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
R t ^ í ^ Ü % t x * i d í 0 , r ? t ó S ; d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
V S f a o n : i z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
* . A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
t ambién vendo 
ME-
..'dad, 
« l io pesos y 
una casa. I n f o r m a r á n -
Crespo, 84. esquina Animas, bodega, por 
la^manana de 8 a 9 y por la tarde de 
. g g j a a . 
BUEN NEGOCIO DE BODEGA, VENDO una sola en esquina, con más de 2 O>0 
pesos de mercancías , buen contrato lárco 
alquiler, tí&i 6e vende pornue su dueño 
no Ja trabaja. Para más Informes • Mou-
B 0 D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Toyo, $'^.000; Escobar, 
¡fü.OOU; Ket i ro , ?1.500; Vedado. $2.600; 
todas solas. Fifruras, 7». Teléfono A-tOZl. 
De 11 a 9. Manuel Llenín , Corredor con 
licencia. 
C A F E Y R E S T U A R A N T 
En $3.500. o su admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. "Vende $4.000 mensual. F lgu-
las, 78, cerca de Monte. TcL A-6021; de 
11 a 9. Llenín. 
21411 5 a. 
iicia, 1 entre Justicia y Luco. 1-2857 




para hipotecas. Se facilita sobre c a w a 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes; Real Estate: A. del Busto 
Aguacate, 38. A.g273; de 1 a 4 
_ _ 28' a. 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $U'.000 a f a ñ o ; y m i l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Beiascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tu l ipán y Ayes-
t t r á n . café, 
2OJ00 13 ag 
y Cárdenas, café. DomfnfOflB* 
5 a. 
Su dueño cu llelascoaín. 
A-36-J9. 
21Ü66 
C E VENDEN E N EO MEJOR DE M \ -
O rianao, lindando con la planta 
trica y casi con el Country Club a t - £ 
vesándole la línea del tranvía, aeli "¿ i f : 
^&iSS.<f«¡>r8S52ín Informan en 
g » g 4 a. 
SE VENDE UNA ACREDITADA CAS^ de familias bien amueblada v S t u / 
da en 3.000 y pico pesos, con buen mnr 
cen de util idad diarla, hernaza í'i 
1 0 V : ^ S a 10 y de 2 a 4 "aza• ^ ba 
10 a. 21907 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase coa títulos: Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 ** -
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasa', 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
21640 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u i 
t o l a r e n i * 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l c f o . 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 
8 a. 
F A C I L I T A D I N E R O 
P A G I N A C A T O R C t D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X V I I 
de 1 9 1 l J . 
E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C 
C R I A D A S D E M A N O i 
Y M A N E J A D O R A S 
TfA.NEJADORA CON MLV BUENAS 
Afl. roforem ias 8« solicita para una niña 
de diez y siete meses. Sueldo: uni-
fortnea y ropa limpia. Prado, 7T-A, altos 
2223U 7 a. 
U K S O L I C I T A PAHA K L VEDADO, UNA 
O buena cocinera, también una maneja-
don que sepa su obligación. Linea, 113 
entre J y K, en los bajos. 
Jl-XS ' 7_a.__ 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, en Clenfuegos, 28, altos. Que duer-
ma en la colocación. 
22148 C a 
i¿E N E C E S I T A UNA JOVEN I ' E N I N S I -
O lar, pura matrimonio con un niño. $-0 \ 
<le suchiü. Hay cocinera. Aguacate, -1, ttl- ¡ 
tüb, esquina a Cbacón. 
2224ti Lj15: | 
( J E S O L I C I T A CRIADA D E MANO Y | 
O que ayude a cuidar una niña de tres i 
años, 25 pesos, ropa limpia y uniformes, 1 
para tratar, de 8 a 12 del día, calle K , 
númerc 11M, entre 1!) y 21. 
22235 • a-
g jE SOLICITA UNA COGINEBA, DB CO-
kj lor, que sepa cocinar y sea aseada pu-
ra matrimonio solo. Sueldo, $120. Malecón, 
'¿oQ, primer piso, derecba. 
22072 5 a. 
Q E MU I SITA UNA CRIADA, U t E S E -
t̂ '̂ pa verdaderamente su obligación, en 
número 6, entre 5a. y Calzada, frente 
al Parque de Villalón, Vedado. 
22104 0 a-
t J E N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia, con buen sueldo. Ville-
gas, 100. 
22008 5 ag 
V A R I O S 
/ 1 A L L E 9, E N T R E F V <i, SK SOLICT-
\ J ta una criada para ayudar a los que-
haceres de un matrimonio. Que tenga 
referencias. 
22200 6 a. 
Se solicita una criada de comedor en 
15, n ú m e r o 145 moderno, entre J y 
K . T e n d r á que usar uniforme y traer 
referencias. Sueldo: $35. 
_ 22040 . " L a - _ 
U E SÓLÍCÍTA UÑA CRIÁÚA ¿ B BtA-1 
kJ no, que presente buenas referencias, j 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia. Vedado, ca-
lle 2, entre 15 y l í , es 1a única casa 
Ue la acera. 
j-.'lsO 0 a 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
cuartos. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia Callo tí, número 228, entre 23 y 25. 
22170 8 a 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
O que sea limpia y formal, para un ma-
trimonio solo; no hace plaza ni se deja 
tacar comida. Se paga buen sueldo, Agular 
número 00. 
22075 6 a. 
Q E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , ftgj 
O altos, una cocinera, práctii a, no tiena 
que bacer compras. Sueldo $35. 
21680 8 a 
\ T E C E S l T O UNA COCINERA, PARA 
-Ll corta familia, que sea limpia y sin 
muchas pretensiones y si quiere hacerse 
cargo de la limpieza de la casa también. 
Compostela, 15, altos; de 12 a 5 p. m. 
2201tí 7 a 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación Animas, 113, al-
tos. Do once a dos. 
22001 5 a 
CjK S O L I C I T A UNA CKIADA, E N SAN 
O Lázaro, 08, entre San Mariano y Vis-ta Alegre, Víbora. 
C 608 í Sd-3 
J , N J , ESQUINA A 31, VEDADO, SE SO-
» J licita una sirvienta para un matri-
monio solo. No tiene que servir el come-
aor. Se da buen sueldo. 
22001 6 a. 
VJE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
kJ peninsular, que sea formal y sepa cum-
plir con su obligación. Buen trato. Suel-
do : 22 pesos. San Indalecio, 27, entre E n -
camación y Cocos. Jesús del Monte. 
22064 5 a-
( J E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENLVSU-
kJ lar, para criada de mano, con baenas 
leferencias, para matrimonio sin hijos. Se 
da buen sueldo. Cuba, 20, altos. 
22031 ' 5 ag 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
k^ para un matrimonio, buen sueldo. Vi-
ilegas, 22, bajos. 
1-2024 6 a 
O B S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
KJ lar, que entienda algo de cocina, que 
sea limpia, sino que no se presente. Cal-
zada de Concha esquina Juan Abbei, al-
tos. 
22042 5 a 
¿ B S O L I C I T A , E N REINA, 139, UNA 
KJ criada, del país, blanca o de color. 
21080 ó a 
CJIS N E C E S I T A UNA MUCHACHITA O 
KJ muchachito, para limpieza, puede dor-
mir fuera si quiere, buen sueldo. Ville-
gas, 106. 5 a 
Se solicita una criada joven para ha-
bitaciones y coser, con referencias. 
Cal le K , n ú m e r o 102, esquina a 11. 




¡¿JE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
kj ra criada de mano y que entienda 
bastante «le costura. 17, número 2-A, Ve-
dado 
21048 4 a. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para ir a Marianao, para muy corta ía-
milia, sueldo, $30 cada una, ropa lim-
pia. Buen trato y muy poquito trabajo. 
Informarán en llábana, L:6, entre Te-
niente iiey y Muralla. 
_210Í2 i a 
l / N CHACON, NUMERO 4, BAJOS, SE 
MU solicita upa criada de mano, blan-
caj gallega, que sepa su obligación. Suel-
do !>-5 y ropa limpia. 
21861 * » 
¿JE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ios 
KJ queliacerés, eu las primeras horas de 
la mauana. Buen sueldo. San Lázaro, 231, 
bajos. 
L'lsOO 4 a 
4JK S O L I C I T A UNA CÓCINEBA, QUE 
kJ sepa su obligación y ayude a la liña-1 
pieza. Sueldo Jf30. Ha de dormir en e l ' 
acomodo. Bernaza, número 34. 
21077 9 a 
B O C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA CO-
\ J ciñera, blanca o de color, en la ca-
lle Octava, número 42, entre San Fran-
cisco y Milagros, Jesús del Monte. Suel-
do 25 pesos y los viajes si vive fuera del 
barrio. 
21083 7 a 
VEDADO: C A L L E D E 1S, NUMERO 253. altos, entre Baños y Vi se Solicita j 
una cocinera de color, para una corta fa 





SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA para un matrimonio solo, prefirién-
dola que sepa de repostería. Ya de edad. 
Buen sueldo. Juana Alonso, número 11, 
entre Infanzón y Pasaje Fernández L u -
yanó. 
21053 4 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que entienda de cocina. Sueldo: 
30 xresos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado 
21842 a a. ' 
Solicitud. Se solicita una s e ñ o r a joven, 
alta, blanca, bien educada y que sea 
bien parecida. Buen sueldo. O c u p a c i ó n 
decente. Dirigirse a M a l e c ó n , 248, ai-
tos; de 9 a i l a . m. 
7 a. ! 
U E S O I , K H A N A t . K M ' L s l'AKA LA 
kJ Habana y el interior en la Compañía ! 
Industrial Antillanu. Luyanó y Fábrica. I 
22342 7 a. ! 
P U E S T O S V A C A N T E S . 
Ingeniero electricista, graduado, íjwüO; em-
pleado facturista para ingenio, .fl-'ü; un] 
mecanógrafo en inglés para ingenio, !jl25;i 
dama de compañía para prominente íami- t 
lia cubana, debe hablar in?léo con per- i 
lección, prefiérese americana, $75, cas i ! 
y comida; cuatro taquígrafos expertos,, 
inglés-español, $200; un jovencito ofici-1 
nista inglés-español, $50; tres mecanó-
grafos que sepan inglés, $75; cuatro me-
canógralas que sepan inglés, $80; dos ta-
quígrafos o taquígrafas en español, $80 
hasta $100; un principiante adelantado ta-
quígrafo en español, $50 hasta $60; un 
contador experto inglés-españoi, $200; un 
íirchlvero que sepa inglés, $60; un ayu-
dante al agente de compras, $100; un prin-
cipiante tatiuigral'o en inglés, $l_l5; un 
redactor de informes que sepa bien in-
glés (se aceptan alemanes), $100; dos ta-
uuígrai'os o taquígrafas en español que 
tepan inglés, $125; un traductor inglés-
español, $100; un esperto mecanógrafa, 
$50; un taquígrafo para Oriente, inglés-
español, $200; un dependiente do farma-
cia, $40; un corresponsal inglés-español, 
$135; un tenedor de libros en español 
que sepa mecanografía, $125; un tene-
dor de libros para Manzanillo, $125; tres 
mensajeros, $25; una telefonista que se 
pa inglés, $30; una institutriz que sepa 
inglés, $50 y otros puestos. E l Alto Co-
mercio cubano acude a nosotros por su 
personal técnico. Más de 200 personas des-
filan por nuestras amplias oficinas día 
tras día. Millares de colocados. 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
B U O K E R S 
OBKAPIA, NUMERO 25, ALTOS 
C E N T R O P R I V A D O : A-0S17. A-5173. A5674. 
22188 6 a. 
V T E C E S I T O DOS D E P E N D I E N T E S A L - , 
±1 macén, cuatro dependientes fábrica; 
dos cafeteros; dos cocineros y dos segun-
dos cantineros. Informan: Zulueta, 31. Te-
léfono A-496U. Entre Monte y Corrales. I 
22183 0 a. ¡ 
( J E S O L I C I T A UN J O V E N , QUE SEPA | 
kJ tocar piano, para probar música y ro- j 
líos en un establecimiento de música. 
Chispo, numero 78. 
22003 6 a ' 
l /NC.VIU.ADO D E A L M A C E N : SOUIC1-
tamos empleado activo, que tenga ex-
periencia en embarques y reparto de mer-
'•ancías. Si no tiene experiencia es Inú-
til scribir. Tiene que vivir en el campo, 
a media hora de la Habana. Diríjase por 
caita a H. C. Apartado 822. 
21071 5 a 
t^E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 1 
KJ la limpieza y mandados en un alma - i 
cén. Dirigirse a la calle Compostela. pf! 1 
22044 5 a j 
CJE S O L I C I T A UNA J O V E N , PINA, QUE 
kJ sepa sacar cuentas y sea lista para 
ayudar al servicio y aespaciio en un sa-
ion de dulces. Se le da buen sueldo y i 
para más inlormes que se dirija a Pra-1 
do, número 45. • E l Lirio del Prado." | 
22005 « a 
T J O M B R E S F U E R T E S PARA ALMACEN. 
X X se solicitan varios que hayan traba 
jaao en casa dé comercio o sean recién 
llegados. Sueldo: de $60 a $05 para em-
pezar. Droguería Sarrá. De 10 y media 
a 11 y media, por la mañana. Teniente 
Rey y Compostela. 
21837 7 a. 
C E SOLICITAN T K E S V E N D E D O R E S , 
KJ entre los 25 y 40 años de edad, para 
tratar con Hacendados y casas al por 
mayor. Buena presencia, educación y tac-
to son condiciones imllspeusables. Suel-
do y comisión. Dirigirse al señor Ro-
mero. Departamento 502, Royal Bank of 
(.'añada. 
21406 
f A UDINKRO : SK SOLICITA UNO, QUE 
t f sea hortelano, sepa cuidar el parque, 
podar árboles, etc., para una finca, a me-
dia hora de la Habana, en carretera. 
Buen sueldo; de 1 a 4. San Miguel, 107. 
22021 7 a 
S e necesita agente vendedor activo y 
de buenas referencias, que es té bien 
relacionado con los hacendados y ad-
ministradores de ingenios, para la ven-
ta de accesorios. Buena c o m i s i ó n . Apar 
tado 2381 . H a b a n a . 
21966-60 4 a. 
QE S O L I C I T A UN MUCHACHO. E S P A -
kJ ñol, para fregar todos los días una 
máquina y regar unas matas. Sueldo: $20. 
Informan: Calzada de la VílHtra, 700. Se 
paga el viaje. 
21940 4 a 
S e f e l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313W Ind. 0 ab. 
T I N JOVEN, DE 30 ASOS, D E S E A UNA 
VJ viuda con algún capital, para estable-
cer relaciones formales y casarse. Dirija 
correspondencia a Juan M. Jaraincs. 
Aguiar, número 110 
22010 0 ag 
A f É N D E n O R E S , CON BUEN R E C O R D , i 
> para camiones y automóviles, se so-
licitan. Magnifica proposición a vende 
dores verdad. Señor Zurbano Lamparilla 
número 34; de 1 a 2 p. m. 
Importante casa americana solicita 
vendedor experto en papel, acostum1 
brado a trabajar con importadores, 
cribir dando toda clase de detalles, ra, 
ferencias, etc., a Casa Americana. Em 
pedrado, 21 , ciudad. 
>ini 
C 6736 8d-30 
o ag 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores oara pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está s'#eto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Üuanabacoa 
17431 28 ag 
M O D I S T A S 
B u e n a s o p e r a r í a s se s o l i c i t a n 
en " M a i s o n J o r i o n , " ca l l e 
I n d u s t r i a ; 1 2 1 . 
i la necsaria experiencia Para k ^ V '•rTT 
cersc cargo do una organizacimi itnport ' T »l 
dora y cxpnria'lwi .i. jirli.- hablar Inrru -̂ 1 ' ' 
v español. Tendrá participación en el t S i 
iroHo. y sueldo moderado. Apartado i>í' 
" 22202 ¿ I S 
X>ARA ALMACEN D E V I V E R E S AL 
mayor, necesito socio con 7 u 8 Pop 
mil í-tv « s n f i r r x v UN MUCHACHO, D E 18 pesos. Para informes: dirigirse por llu S a 2 ? años Jara la l l m S é . a de la casa crito al señor Alonso Cerro, 605. es' 
y mandados, sueldo convencional Com 
póstela, 114. altos, A. 
21765 . 3 a 
21020 
/ C A R P I N T E R O : S E NECESITA I N buen1 
operario, en Amargura, número 43, 
bajos; de fi a 5, días hábiles. 
21788 4 a 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO 
KJ Obispo, 86, librería. N irjo-n í> a. 
A m a de llaves, se solicita una joven, 
f ina, instruida y formal, con referen-
cias para ama de llaves, coser y ves 
tir s e ñ o r a . Calle K , n ú m e r o 102, es-
quina a 11, Vedado, de 8 a 9 a. ni. 
y de 1 a 4 p. m . 
21807 •* a. 
Necesito un buen operario barbero que 
tenga buena herramiento; buen suel-
do. Aguila, 115. Mart ínez . 
2190-1 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan dos v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a de 
l i cores y v i n o s e n l a s P r o -
v i n c i a s de la H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n l o s gas-
tos y se á ú s u e l d o . C o n a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e ai 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
19000 11 iK 
23920 8 a 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una camarera para hotel; dos 
para huéspedes; dos sirvientas para clí-
nica, una criada para ir al extranjero; 
otra sepa algo cocina para caballero so-
lo, viudo, una costurera y una ama de 
llaves. Habana, 126. 
2224 9 7 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a los quehaceres de la casa, pa-
ra la Víbora. ¡Sueldo $35. Informan en 
" E l Lazo de Oro." Manzana de tíOmez, 
Teléfono A-6485. 
21914 4 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE 
kJ ayude en la casa: también para corta 
familia americana. Informan en la calle 
19, entre Baños y F , Villa Isabelita. Ve-
dado. 
21933 4 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cocinar, 20 pesos de sueldo y no 
hay plaaz. Consulado, esquina a Troca-
dero, altos de la botica. 
21S04 3 a. 
Q E SOLICITAN UNA COCINERA \ UNA 
O manejadora. L a cocinera tendrá que 
ir a la plaea. Ambas traerán referen-
cias. Sueldo $25. Para informes: Prínci-
pe Asturias, número 5, entre Milagros y 
Santa Catalina, Víbora. 
21771 5 a 
G r a n negocio: Se solicita una persona 
que pueda aportar la cantidad de 30 
mil pesos para un negocio que él mis-
mo m a n e j a r á y e n el cual triplicará 
esa suma en seis meses. Se trata úni-
camente con personas serias y de bue-
na r e p u t a c i ó n . P a r a m á s informes: Se-
ñor B r e t ó n , O'Reil ly , 30-A, altos. De-
partamento n ú m e r o 5 , de 10 a 11 y 
de 5 a 6. 
M e c á n i c o : se necesita uno, que ten 
ga experiencia en montar, desmontar ¡ 
y ajustar a u t o m ó v i l e s americanos, es 
preciso que haya tenido experiencia 
con a u t o m ó v i l e s y que tenga referen-
cias. Informes: E . Miles. Prado, 13. 
. 21«65 « a 
Q B N E C E S I T A N DOS V I A J A N T E S , PA-
kJ ra las ventas de tejidos directamente 
de fábrica, que sean activos y con bu»^ 
ñas referencias. Apartamento C36. Anti-
guo Hotel Sevilla. 
21924 4 a 
22206 6 a. 
¡ ¡ E S T O E S G R A N D I O S O ! ! 
Necesito un hombre para una lechería, 
sueldo $40, casa y comida; dos mozos al-
macén tabuco, $50; un ayudante jardín 
$30; dos porteros, tres camareros y un 
dependiente, $25; diez trabajadores, $225; 
un chauffeurs, $50 y un criado, $35. Ha 
baña, 126. 
22217 6 a. 
S e solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
duerma en el acomodo; si ayuda a la 
'impieza se le dará más sueldo. M, nú-
mero 37, bajos, entre 10 y 21, Vedado. 
21635-36 6 a 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S C E L D O 
veinte pesos. Calle '4, número l(l>, en-
tre l í y 19. bajos. Vedado 
21«>4 * a 
Se solicita una muchacna para ayu-
dar a los quehaceres de la casa . Mag-
níf ico sueldo. Dos de familia. Pr ínc i -
pe Alfonso, 368, (altos) esquina a 
Komay. : 
Necesitamos un cocinero $50 , provin-
cia Matanzas, un dependiente fonda 
ingenio $35, un herrero provincia P i -
nar del R í o $4 diarios, dos segundos 
cocineros fonda provincia de Matan-
zas $30 y ropa limpia, v iajes pagos a 
lodos. Informa: Vil laverde y C a . 0 ' 
R e i ü y , 32, antigua agencia. 
Importante casa americana: Solicita 
vendedor experto en harina, acostum-
brado a trabajar con importadores. E s -
erbír dando toda clase de detalles, re-
ferencias, etc, a Casa Amer icana , E m -
pedrado, 2 1 , ciudad. 
22130 6 a. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f o r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
^Eí fORITA O VIUDA SIN H I J O S , S O L I -
KJ citamos para desempeñar el departa-
mento de caja de on almacén de aguí. 
Son Indispensables buenas referencias. 
Pl'oPseer contabilidad y práctica. Tener 
la noción de las operaciones requeridas 
en el desempeño de cajera. Debe tener 
buena letra y algo de mecanógrafa. Pa-
gamos buen sueldo. Informan: Apartado 
236. Habana. 
21827 9 a. 
P I N T O R E S 
S e n e c e s i t a n c u a t r o , que s e a n p r o - j 
f e s iona les . N o se q u i e r e n e m b a r r a j 
d o r e s . C a l l e 1 5 , entre K y L , V e -
d a d o . P r e g u n t e p o r e l m a e s t r o . 
21845 
r p R ABA JAD ORES, SE S O L I C I T A N EN 
JL las Canteras de Fermín Piñón, en la 
carretera de Guanabacoa, entre los kiló 
metros 6 y 7. Las guaguas salen de la 
Plaza del Vapor, por Reina, y los auto-
móviles de San José y Zulueta. 
21207 4 ag 
C 267S 
EMPLEADO D E COMERCIO: N E C E S I -tamos un experto íacturador en víve-
res y buen vendedor en Lonja. E l aspi-
lante a la plaza debe estar ejerciendo 
aetualmente dichas funciones. Se paga 
buen sueldo y participación en el ne-
gocio. Referencias de calidad son nece-
sarias. Dirigirse: Apartado 236. Habana. 
21200 4 ag 
TITBCANICOS CON E X P E R I E N C I A PA 
iTX ra camiones y automóviles se necesi- i 
tan. Que sean mecánicos verdad. Buen 
sueldo. Señor Catterall. Jesús Peregrino, 
número 81. 1 
C 6736 8d-30 | 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den- j 
tro y fuera de la Habana Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
21545 8 ag 
D E C E N C I A D E FARMACIA. S E S O L I - , 
XV cita una regencia pasiva para la H a - ! 
baña y sus alrededores. Ejijo y doy re-
ferencias Dirigir proposiciones y refe-
rencias por escrito a doctor José A. R. 
Arellano. Infanta, 44-l|2, ciudad. 
Ind. 29 mz j 21945 S a. 
AT E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N S U -lares, para trabajos en el Batey, en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo¡ 
este personal con buenos jornales. Ofi-
cios, número 19. Agencia de Colocacio-
nes " E l Sol." Teléfonos A-9477 y A-1673. 
Director: señor Antonio. Propietario: 
Abelardo Sosa. 
21877 10 a 
, \ T E N C I O N : N E C E S I T O líO P E N I N S U -
^ J l lares, para trabajos en el Batey do 
i-n Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal cpn buenos jornales. Eg i -
do, 21. Agencia de Colocaciones L a Ha-
bana. Teléfonos A-l(573 y A-9477. Direc-
tor: señor Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
21876 10 a 
A G E N C I A D ¿ C O L O C A C I O N E S 
••International Agency." Aviso al comor-
cio y a los une nos honran con sus pe-
didos de personal, les suplicamos nosj-l 
cien todas las tundiciones a í in de evi- i 
tarles molestias y perdida de tiempo, re- 'm 
comendándoi'es Solo empleados competen, i 
tes. Compostela, 115. Teléfono M-12Uy' 
l l_a . 
T \ E I N T E R E S AL COMERCIO EN~Vif;-, 
jLy neral: Si ustedes necesitan buenos i 1 
empleados o empleadas, dependientes, "'• 
criados, criadas, eu fin todo lo que sé 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La I 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1073. Di- I 
rector Luis .¡imor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 1'.). Teléfono A-9477. Direc-
tor : P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
T A AGENCIA LA UNION, D E MARcÍ> 
a-i lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den- 1 
tro y fuera de la Habana. Llamen al te- I 
lefono A-331t>. Habana, 114. 
21545 4 ag 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fouda o esta- j 
blecímiento, o camareros, criados, depen- I 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli- , 
gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facllitaráu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E 
O nuevo, con cojines fresa, tiene 20 pie-
zas. Un autopiano con 88 notas. Solo Apo-
lo de caoba y 03 rollos de piezas escogi-
das. Se puede ver de 2 a 5 en L , 100, 
entre 11 y 13, Vadado. 
22189 7 a. 
22074 5 a. 
C R I A D O S 0 E M A N O 
T3INCI1E DE COCINA: SE S O L I C I T A 
X uno, blanco o de color, que no sea 
viejo, l'rado, 77-A, altos. 
22034 5 a 
) f^iJO, SOLICITO UN BUEN COCTNKRO 
j V / pago buen sueldo. Aguila, 105, casa de 
huéspedes. 
21959 4 a. 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! I 
C H A U F F E U R S 
Necobito primer criado, sueldo ^50, dos 
(üuutXeuro, peninsulares, $W, un portero, 
•..a ayudante jardinero, .i'¿V, dos mozos pa-
la almacén de tabaeotí, !>5ü; un cantinero, 
;.40; un muestro cocinero Hotel, $190; 
tica camareros, $^5; diei trabajadores. 
Habana, 126 
1̂911 4 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
i ííeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
" A Y U D A M U T U A " 
Tiene vacante para: Un competente te-
nedor de libros en inglés-español, S150; 
una señorita mecanógrafa en ingles y 
español, ?75; una señorita mecanógrafa* 
en español, $50; dos señoritas para ayu-' 
dar a la carpeta, ¡545; dos jóvenes para 
escribir en máquina en inglés y español. 
?50; un mecanógrafo en español sola-
mente, $50: un taquígrafo en español que 
hable Inglés, .$150; dos taquígrafos com- j 
pétenles en inglés y español, $225; cuatro 
taquígrafas en inglés y español, .$1751200; 
tres taquígrafos en inglés que hablen es-
pañol, $175; una señorita para trabajo 
fácil, $20|25; una señorita para trabajar 
solamente dos o tres horas, $45|50; y otros 
varios puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E COLOCACIONES 
Manzana do Gómez, 202. Teléfono 448L 
4 V I S O : S K V E N D E N 8 M A Q U I N A S D E 
X3l coser Singer, una ovillo central, me-
dio gabinete, todas se dan muy baratas. 
Aproveche ganga. Bernaza, número 8. La 
Nueva Mina. 
22109 6 a 
0-6993 3d 3 
SE SOLICITAN OPERARIOS DE PUER-tas metálicas en La Barcelonesa. Ca-
lle Cádiz, número 100, antiguo. 
22196 0 a 
i 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 6983 in 3 a 
t J C SOLICITA UN S I R V I E N T E PARA LA 
sucicUad • Loma Tennis Club", iníor-
niiáii; en la misma, de 5 a '» p. m. y eu 
industria, L'.u ia'itosj; de, & u í p. m. 
OÜ69VI Sa 2( 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
y una criada de mano, sueldo $30; la co-
cinera y $25 la criada, con ropa limpia, ¡uuy poco trabajo y buen trato. Informa-
ran en Habana, 126. 
2221tf tía. 
QE S O L I C I T A UNA MUJER QUE SEA 
O joven y aseada para cocinar. Persevt-
laniia, í l , bajos. 
22-J34 7 a. 
C l P s O L I C I T A UNA COCINERA, CRIO-
K) U'a, u española, que cocine a la criolla. 
E s para cocinar para cinco personas. In-
lormes: calle 1, número 129, Vedado. Te-
líend l,'-54ü9. 
2a238 7_a._ 1 
QK S O L I C I T A UNA COCINERA", PENIN-1 
O sular, que sepa su olido. Sueldo: $27 
> los viajes. Calle G, esquina 5a., casa 
nueva, familia americana. 
2224S 7 a. 
Q E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
I KJ oros, para una finca, se da buen suel-
do y casa. Informes por escrito al Apar-
( tado número 132, su dirección, edad, si 
i liene familia y número de ella, donde 
ha trabajado anteriormente y personas 
que den referencias. 
.'1981 9 a 
l - t t o O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUDU IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
•9. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y UORAS DE ! 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIAUNAftO.fia 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. t. A5CHK10 
^APARTADO 2212 HABANA 
21323 10 a g 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
.su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
B . V i H E INDIO Z ANGELE» 
HABANA 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s iea. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pro toüo oojeto (iue represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peünlver, tiü. 
Teléfono A-llltó 
2204: 31 a 
QE V E N D E UN J17EOO DE SALA, D E 
KJ caoba, casi nuevo Renlto Lagueruela, 
37-A, entre 2a. y 3a., Víbora. 
21S60 4 a 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
¡JOLICITO HABER E L P A R A D E R O DE 
KJ Alfredo Fernández, natural de Retan-
zos, Coruña, para un asunto de familia. 
Suplico avisen a Lisardo Vázquez, yuinta 
La Renéíica. 
- - i l ' i 6 a 
1 ^lOSEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Guillermo Carrillo, Santiago Pisón, 
que vive en la calle 17, número 8, Ve-
dado. 
^170 6 a 
Compostela, 88, altos. Solicito coci-
nera que haga limpieza de casa, for-
mal y referencias, buen sueldo dormir 
en c o l o c a c i ó n . 
QE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Isidro Sarillo Gandoy. Su padre que 
vive en la calle San José, 127, esquina a 
la de San Francisco, en esta ciudad, lo 
solicita. 
22055 5 a# 
22143 
QE S O L I C I T A C N A COCINERA PARA 
O matrimonio solo, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Neptuno, «4. altos 
22100 10 a. 
L ' N L K A L T A D , 0 2 , A L T O S , 8 E S O L I c H 
*_j ta una cocinera y una criada de ma 
no, <iue sepan su oficio. 
22090 6 a 
( 
B O C I N E R A , R E P O S T E R A , QCk H A -
\ J ga plaza, se solicita en Concepción, 
y, parque Tulipán. Teléfono A-3105, 
22107 tt a 
t^E S O L I C I T A , E N NEl'TCNO, 17, A L -
O tos, una cocinera, peninsular, para un 
matrimonio solo. 
22133 6 a 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
- J corta familia, que sea aseada. Maloja, 
nnmero 99. 
22130 6 a 
E S O L I C I T A N C N A C O C I N E R A T C N A 
' criada de mano, en San Lázaro. •200. 
2-000 5 a. 
QE DKSKA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Vicente Pérez Rodrigue/, y Emiliano 
Rodríguez, españoles. Los busca, con 
verdaüero interés, su primo José Prieto 
que vive en la Calzaua del Monte, 258 
llábana. 
21976 5 a 
QE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ la seuora Concepción García Rodrí-
guez, natural de Santa María de Arboe-
üo. Ayuntamiento de Laracha, provincia 
de la Coruña, 0̂ o 25 años, que reside 
en Cuba, asuntos de interés, requieren su 
presencia. La persona que sepa de ella 
puede dirigirse a Ramón Viñas García 
Apartado 43, Surgideru de Batabanó Se 
le darán ?10 a la persona que de infor-
mes de esa señora 
^1951-52 g a 
QE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ildefonso Nevares Caglgal, lo soliei-
ta su hermana Laureana Nevares de 
Alonso, Aguila, 24, entrada por Troca-
dero. 
21Í46 7 a 
D e C o l i s e o . ' T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30(1-24 j i O 0613 
Se gana mejor sueldo, coa meuos traba-
jo que eu uiugúu otro oficio. 
MR. K E L L V le euseúa a mauejar y todo 
el mecauisino de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el título y uua bueua colocació:i. La 
Escuela de. Mr. K E L L Y es la (mica eu 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta grau escuela, es el ex-
perto más couocido eu la República de 
Cuba, y tiene todos los docuineutos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos uoa 
visiten y guieran comprobar sus méritos 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos Jos 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no «e deje engañar, no dé ui un cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de iusrrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todo» los tranvía* del Vedado pasan not 
F R E N T E A L PARUUE D E AlACBO 
L A " F O R T U N A " 
J O Y E R Í A y 
R E L O J E k i ^ 
C o n tal leres p r o p i o s . 
Bata acreditada jo-
yería posee un ex-
tenso surtido de 
cadenas, medallas, 
pulsos, aretes, sor-
lijas y toda clase 
de prendas, las cua-
les detalla a pre-
cios muy reducidos 
por ser elaborados 




hrica cualquier clase de prenda garan-
t.zando la Inmejorable calidad del tra-
bajo y reducidos precios. 
L A " F O R T U N A " 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L 0 J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
N O T A : L L E V A M O S P R E N D A S A 
M U E t t L L S E N G A N G A 
•'La Especial,' almacén importador de 
mueüies y objetos ue lantasia, salón de 
exposición. Neptuno, loo, entre iiíscoLa»-
y uervasio. Telefono a- (02u. 
\ euuemos eoii uu 5u por 100 de des-
cuento juegos ue cuarto, juegos de co-
uieuur, juegos de reciuidor, juegos üe 
saia, sillones de mimure, espejos uora-
uos, juegos tapizauos, camas Ue oruuce, 
camas ue ulerro, camas ue niuo, ouros, 
esciuuriua ue señoict, cuauros üe sala y 
comeuor, lamparas Ue sala, comeuor v 
cuanto, lámparas de souremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, usuras eiec-
tijcas. Binas, butacas y esquines dora-
ueb, pori.u-macetas esmaltauuo, vitrinas 
roquetas, eiiuemeres eueriones, adornos 
y uguras ue touas clases, mesas correue-
iiis redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones ue portal, escaparaces ame-
ucunos, utreros, sillas giratorias, neve-
i>6, aparuuoies, paravuiiea y suiería iei 
país en louos lo*» estilos. 
Antes de comprar uagan una visita a 
"La i.bpeciai." .Neptunu, 15V», y serán 
bien servíaos. No coniunuir, Neptuno, 
lóV). 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase ue muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las venias del campo no pagan emba-
laje y se pouen en la estación. 
Realización torzosa ue inueoies y pren-
das por nacer grandes leioruias en ¿1 
local. 
Neptuno, 153, casa ue préstamos. 
••La iuspecia.!," vende por xa mitad ue: 
su vaxor, eiicaparaieB, coinouas, xavabo*, | 
camas de madera, salónos Ue inimore, l 
sillones ue portal, camas üe hierro, caxui- ' 
tas de niño, cUerlones cliiíenieres, es-
pejos dorados, lamparas ue «ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparaüores, escri-
torios d i señora, peinadurcs, lavabos, co-
quetas, buros, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
oeraa redondas y cuauradas. Juegos 'le 
sam, de reciuidor, Ue comedor y e ar-
ticuxos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, laa ven-
tas para el campo son ubre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
JNo contundirse: "x̂ a Lspecxal" queda 
en .Neptuno, número 153, entre .Escobar 
y Gervasio. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Underwood" 5, cámara fotográfica de ga-
lería Estante para libros. Otra máquina 
de escribir de viaje, marca "Corona". To-
do barato. San Miguel, 86, Academia His-
pano Americana. También se hacen copias 
a máquina. 
P-300 8 a. 
p t A N G A : POR EMBARCARSE Sü D U E -
\Jf ño, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto, 
«vmpucsto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle 1. Casa D, entre 8 y 10. 
20848 7 ag 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quina» de coser al contado o a piazos'/ 
Llame ai teléfono A-t&bl Agente ue ¡álu-
gcr. Pío Fernández. 
18447 ¿d Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S Á , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 t > . 
Al comprar sus i-iuebles, vea ei grande 
y vanado surtido y precios üe esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparateh desde camas 
con bastidor, a $0; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a *14; lavabo*, a 
mesas de noche, a 92; también hay jue-
go» completos y toda ciase de pie-jas suel-
tas reiaciouadas al giro y los precios an-
tes meuciouadoB. Véalo y ae couvencerá. 
SliJ COMPRA i CA-UUiAiN AX'JEi>i.Lí>. l-'l-
J L S E D1LN; ü L 11L 
TVf AQCl.NA DE E S C R I B I R P L t i l I Ñ \ , 
a » X propia para viajar, con su estuche, 
ñamante, la doy barata. Amistad, 6̂ 
:í20,:J 0 a. 
l i / T U E B L B S , POB EMBARCAR SE V E N -
1TX den: juego üe sala acojinado caoba 
otro mimbres finos, otro de cuarto, todo 
moderno, sombrerera. Un piano magnífico 
Cama esmaltada y dorada, lámparas eléc-
w r w l Una vitrina- San Nicolás. 04, altos. 
""0(>a 5 a. 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
?o8 w L * * ? ^ 0 , ? - M i s a r i o Lastra. Salud í¿. le í . A-814(. ' 
- 31 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
•Underwood" 5, visible, magnífica ca-»! 
rueva, 0o. Gloria, 00, altos. Señorita Mi-
ro. Solamente después de las tí p. m 
Días festivos, todo el día También 4 
hacen copias a máquina, a precios razo-
P-ÜGO 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de ro-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. \ lo mismo que los ven 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e 
T e l é f o n o A-7SV4. ÍVÍaloja, 112 . 
21803 
al 
j l a 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 
H í L L A R E S 
lud 17 al). 
| CEGO D E CUAKTO, DE C E D R O , E S -
maltado de blanco, para persona prác-
tica, se vende barato, compuestq de es-
caparate con lunas, peinador señora has-
ta abajo con gavetas a los lados, cama y 
mesa de noche, en $135. Separado esca-
parate roble, pequeño, para hombre, en 
.i2o. Villa Joseflpa. Flores y Santos Suá-
rea, Jesús del Monte. De 12 a 2 p. in. 
i'lStíS . 4 a 
Q B V E N D E UNA V I D R I E R A PROPIA 
KJ para lunch o dulcería, mide 0 pies de 
largo, cuatro de alto, 75 eentímetros de 
ancho Para más informes: Egido, 2o, 
café. 
l.'18o5 3 a 
QE V E N D E U N A D I V I S I O N , D E C R I S -
KJ tal, de seis metros, con dos puertas; 
otra de cedro, de cuatro metros. Rayo, 
88, bajos. 
iMSOti ñ a 
/ lOMJPBAMOS V \ ENDEMOS TODA CEA 
•• ĵ ge de mueulcs y máquinas de coser, las 
i alquilamos, las arreglamos, dejándolas 
como nuevas y las vendemos a plazos; 
vendemos hermosas camas de hierro mo-
dernas y sillas sillones y escaparates de 
lunas viseladas a plazos. Sol, 101, entre 
Villegas y Egido. Tel. il-1003. Menéndez 
v Kernández. 
20030 6 a. 
D O M I C I L I O . 
C 6844 5d-lo. 
SE C O M P R A C N A C A M A C A M E R A , U N bur('> y unas mamparas, hasta 23 pie? 
de ancho, con o sin cristales. Oquéndo, 
74, altos Echemendla. 
21015 4 a 
E S C A L E R A S D E C A R A C O L 
Corrales. 71. A-1001. Se venden tres, en el 
50 por 100 de su valor y en buen estado, 
por llevar poco tiempo de construidas en 
pino j cedro. 
¿ISIS 3 ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos s u s t r a b a j o s 
de t o d a s c ia se s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21805 30 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ~ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra prendaa y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen 7 serán lervi-
aoa blea y a satisfacción. Teléfono A-liiOJ. 
Se venden uuevos, con todos su» acceso-
rios ue primera clase y baiiUas ue go-
mas automáticas. Coutilaute buruUu do 
acceaonue trauceses pa.a ios mismos. Viu-
da e Hijo» J . iortezu. Amuigura, 43. 
jeleíouo A-ÓuaO. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 6 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier to^ 
de p l a t a y t o d a c l a s e de o b j e t o s 
de t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
" L A P E R L A " 
¡ Animas, número 84, casi esquina a Ca--
hauo. Nadie que vele por sus intereses debe de comprar sus maebies sin ver loa 
precio»i de esta casa. Tenemos escapa-
I rales desde $12, camas desde $10, escri-
1 torios, lámparas, sillería de todas Ciases 
a precios de lújuidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rciralaH"» 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l J e e a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 7005 31d 1 a 
r i H VKNUK EN E l i RI .I 'ARTO MEN DO 
¡5 za, en la Víbora, la esquina de ta -u-
Ufe de Milagros y Luz Caballero, que mide 
1 112 varas, a $V; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
20502 17 a. 
O E VKNDK UNA V I D R I E R A CON 
escaparate, para cigarros, quinculls 
vende barata por estorbar en ei local 
C-33o4i 
que está. Informan: San José y Marques 
Oonzález, café a todas horas. 
21W0 8 a 
- v r C E B L E S : S E V E N D E N JUNTOS O S E -
S L parados, por embarcar. Hay cs«apa-
rates, cómodas, lavabos, sillas, sillones, 
mesas y muchos muebles sueltos, de sala, 
somedor y cuarto. Aguila 32. 
21840 
-TIOR T E N E R « C E A C S E N T A R S E SUS 
t dueños, venden todo el mobiliario v 
enseres de la casa, bien puesta y com-
n?etamente nuevos. Entre los muebles 
iy magníficos juegos de sala, cuarto, 
.««rtnr un Juego de antesala, mimbre. 
f0^»do en cretona, toldos, cortinas, es-
^ r m « s un refrigerador líohn, cocina de 
las 2 roinanasf máquina de escribir 
-<mlth " un hermoso burcau, ain lavabo 
w.óionn de acua corriente, uh teléfono. 
efe. Campanario 120, odo. 
l.lso. Se recibe de las 0 do la maiíana 
en adelante. 
21802 10 « 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s y c a s a de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f inas y m u e b l e s e l e g a n t e s 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y 
t o d a c l a s e d e obje tos d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de t o d a s 
c l a s e s p a g á n d o l o s m á s q u e o tras 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a en 
las o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 f 5 . 
21270 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo magnífica máquina de escribir vi-
I siblc, retroceso, bicolor, etc. Cámara' í o -
| tográfica, con dos lentes. Cajita conta-
i dirá National, y muchos libros, estantes 
etc. Se liquidan Librería Neptuno 07. 
Habana. 
P-300 g ^ 
"k V I S O I M P O R T A N T K : S K C O M P R A N 
toda ciase de muebles y objetos de 
arte en todas cantidades. Llame al Te-
lefono M-ie22. 
21488 12 «g , 
Suscribsge al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y düunciese ¿n el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
A R O L X X X V f i D I A R I O D E L A M A R I N A 
3 5 
A g o s t o 4 de 1 9 1 9 . 
P A G i N Á Q U I N O . 
O F R E C E N 
b C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R i A O A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ¡ 
í J E UESICA COLOCAK UNA J O M . N , » E 
> J ¡nuncjádora. es Dueña y cariñosa paru I 
¡os lüüon. Prefiere el Vedado. No se ad-
miten tarjetas, i/aula, o.', altos. 
TAESK/V COLO€AJtSÍ OVA CRIADA U B I 
JLJ lu^no en casa de buena faiullia; tiene! 
rulen la sarantice. Sueldo: 23 pesca; no 
va Cuera de la Habana. Iniorman en Te-
jadillo 47. bodega, a todas boias. 
' 7 
-J^SPAÍSOl.A, JOVEN, CASADA Y CON ¡ 
magnifica« rcfotcndas. desea colocar-
se como manejaaora. Dirigirse a IJolores j 
de Navarro, üuanabatoa. Venus, &'S. 
" "01 " | 
':)¡rT>A JOVEN, PENINSULAR, DI.SI A 
O colocarse do manejadora o de c n a - i 
da de cuartos ; sabe cumplir con su o b a - ¡ 
gación. Calle I , entro Nueve y Once, nu-; 
mero 14, Vedado. 
- - - V i (> !t- - \ 
¿JE DESEA COLOCAR DE CRIADA D E • 
k,J mano o de habitaciones una joven pe 
ninsular, sabe coser, sueldo que preten- ¡ 
do |25 a $30 y uniforme. Calle 1. numera 
14, entre Ü y 1L Vedado. 
^ i u l *' n- ; 
TTNA CRIADA DE MANO, DE MEDIA- ¡ 
\ J na edad, peninsular, desea colocarse. ¡ 
Tiene rcíerencias. Informan: J e s ú s Ma-• 
DESEA COLOCAR8K UNA JOVEN PE- | nínsubir, para criada de mano, sabe' 
t umplir con su obligación y tiene quien ! 
garantice su conducta. Informan en Cal-1 
zada de Vives, 107. 
21832 j j , , . 
O E DEjsEA COLOCAR UNA JOVEN, es-i 
kJ pañola, reden llegada, para criada do 
n-ano. üabe su obligación. Informes »>n 
BffidO. J. AKi-a B. entreeuclo, frente a "la 
calle Luz. 
A J ^ 
TAESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o camarera de hotel una penln-
bular, forma', inteligente y limpia, prác-
Uca en el servicio coa referencias. Mer-
ced, l o ; ae li a 5 
21752 4 a> 
DOS J O V E N E i , PENINSULARES, D E - ! •oan colocan-e de criadas do mano o 
manejadora*, saben cumplir con su obl i -
SHíio?. l n í o m * n M» Angeles, número W 
i 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E J Í O K A . ' d í » mediana edad, junto con una niiiú 
de 14 anca de edad. Sau Lázaro núme-
ro 2tí9. 
21SSÜ 4 a 
ría. M. 
22007 6 a 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
>j ninsular, de criaüa de mano o mane-
jadora. In fo rman: calle 19, n ú m e r o 461 
Vedado. • 
22111 6 a 
C K Í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
¡TINA P E N I N S U L A R D E S E A C A S A D E 
moralidad para habitaciones, sabe co-
¡ ser y cortar por figurín, es lista y hon-
irada; tiene quien la garantice. E n la 
; misma una muchacha para ayudar a los 
i quehaceres de casa. Dan razón en Zanja 
1 0 . liodega, MaMna Pardo 
222Ó4 7 a> 
¿ J E COLOCA UNA JOVEN, ESPASOLA, • 
O de criada de mano, gana 26 pesos, ro- | 
va l impia. Informes: Ucina, Ü O ; habi ta- i 
ción, nilmero ai, no duerme en la co-j 
locación. ^ í 
221^7 ¡ 
O E DK>EA COLOCAR UNA CRIADA DE I 
O mano, en casa formal y de buen trato. I 
in forman: Serafines, número 17, esquina 
a Flores, J e s ú s del Monte. 
221Ó2 C a 
T \ £ 9 £ A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j u / peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, para criada de mano. Alcantari-
lla, 20, entre Suárcz y Kcviiiagigedo. 
22177 ^ ^ 
Q B DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, 
kJ sin hijos, ella para criada de mano y 
él para portero o para triado de la ca-
sia. Y hasta va para el campo siendo me-
jor el sueldo. Calle Sitios, n ú m e r o óa, 
entre San Nicolás y Manrique. 
22182 6_a_ 
^ f A T R I M O N I O , PENINSULAR, D K S F . A 
1.11. colocarse en casa honorable. Infor-
m a r á el señor A. Vázquez. Principe, 13; 
de 6 a 7 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
221C2 <3 a 
U N A MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A 
« J colocarse, tiene recomendaciones; no 
tiene inconveniente en i r al campo o a 
Nueva York. Calle 27, esquina a A, Ve 
dado. 
22(iC0 5 a. 
T k E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
j l ^ lar para criada de cuartos o para # 0 
ser, en casa de poca familia. Tiene ias 
referencias que se deseen. Tejadillo, 15. 
- - ' - ^ 7 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA P »t 
O ra la limpieza de dos habitaciones y 
costura. Informan en Gloria, 172, altos de 
la marmoiería. 
22241 7a. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, para cuartos, o comedor. 
Sueldo: 20 a 30 pesos. San Lázaro, 2'ja, 
cuarto n ú m e r o o. 
«Otó 5 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
repostera, peninsular, en casa par t i -
colar o de comercio; cocina a la criolla. I 
española y americana y tiene buenos in - ; 
l o m e s ; no recibe tarjetas n i duerme en i 
la colocacióti. Info r m u n : Peña lver , 0v, . 
altos. 
22226 7 a. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, | 
española, de mediana edad. Informan 
en Acosta, 17. 
22228 7 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, D E 
O moralidad, de mediana edad, con una I 
ntüa de diez años , ella para la cocina y : 
la n iña para servir a la mesa o acom-1 
pañar a una señora . Ü'Kcliy, 73, en el \ 
tonde. 
221^ 6 a 
l ^ N E L HOTEL CUKANO, EÜIDO, 93,1 
J_i hay una seúora blanca, qua se quie-
re colocar de cocinera, tiene un niño de 
un a ñ o ; duerme en la colocación; no tie-
ne inconveniente en salir a l campo, cer-
ca de la l l ábana . 
22036 5 a 
C E OFRECE, PARA COCINAR A UN 
v_J matrimonio solo, una peninsular. Por-
venir, 13. 
21696 6 a 
(PtOCINERA, ESPADOLA, DESEA COLO-
K.J carse, part icular; sueldo $30; es prác-
tica. Calió 13, número 45, entre tí y fc. 
Vedado. 
22006 6 ag 
C E OFRECE UNA DX'EN A COCINERA, 
K J con inmejorables referencias. Dan ra-
zón en Sol, 12, habi tación, 13. 
22052 6 a 
^\ f ATRIMONIO, E8FASOL, JOVEN, SIN 
A i . hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera; él chau-
fíeur de Ford, con b u t i tu lo y práct ico 
en el tráfico, en la Habana, o también j 
para otro quehacer de la misma; ran at j 
campo; buenas referencias. In forma: Ho-1 
t t l Las Villas. Egldo, número 20; habí-1 
tuclón, n ú m e r o 45. 
22058 5 a 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON BUE-
Vy' na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias Infor-
man : Calzada. 445, moderno, entre S y 10, 
Vedado, a todas horas. 
21960 4 a. 
C H A Ü F F E Ü R S 
T^ESEA COLOCACION UN MATRIMO-
J Í J nio; él chauffeur mecánico, lo mis-
mo máquina americana que europea, 7 
años de experiencia, y !a señora institu-
triz; habla inglés, francés, alemán, piano. 
Uefertnclas del Norte. Informan en Cam-
panario, 105. TeL A-Ü52L 
22333 7 a. 
C E O F R E C E U N herrero, recién llegado, 
K J habiendo trabajado en la Argentina en 
los ferrocarriles, de pailero o ajustador, 
herrero. Para Informes: Sol, número 12. 
22178 6 a 
TIJECANICO D E MAQUINAS D E COSER, 
J l T X con doce años de práct ica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, yl, pront i tud 
{ ga ran t í a en los trabajos a domicilio. 
Cristo, l s (altos.) Tel. M.-1822, 
21tíl0 27 a 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
ninsular, ayudante chauffeur, sea pa-
ra casa comercio o para particular. I n -
forman: Vedado, calle 17, entre E y F , 
sas t rer ía . Benito K. 
22105 6 a 
C E OFRECE, SIN PRETENSIONES. 
O chauffeur, español. Joven, para casa 
particular o comercio, tiene recomenda-
ciones. Direcc ión: Luz, 97. Teléfono 
A-0577. 
22188 _ 6 a 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-ffeurs, español, joven, con inmejora-
bles referencias de casas buenas donde 
t rabajó . I n f o r m a r á n : Habana, 12B. Telé-
fono A-47U2. 
22085 5 a. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA COLO-carsa en casa part icular; tiene bue-
nas referencias de las casas que ha t ra-
bajado. Calle tí, número 31». Vedado. Te-
léfono F-3521. 
22053 5 a. 
UN JOVEN, ESPASOL, SE DESEA CO-locar de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informan en Campanario 
4tí. Teléfono A-447tí. 
22019 6 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L / ninsular, de criada de cuartos o de 
mano; sabe su obligación. Para informes: 
Morro, número 10. 
22057 5 a 
C E COLOCA. UNA GENERAL COC1NE-
»0 ra, a Ja española y criolla para co-
mercio o particular. Gana buen sueldo y 
no duerme en la colocación; no le i m -
porta i r lejos. Monta. 04, altos 
211)50 4 a. 
T^ESEA COLOCARSE, PA_RA L A COCI-
na, una señora, de mediana edad, en 
casa de poca famil ia ; no sale de la Ha-
bana ; uo admite tarjetas. Sol, 90. 
21003 4 a 
C E OFRECE PARA CASA PARTICULAR. 
K J matrimonio fino y joven, ella para el 
servicio de habitaciones, él para come-
dor, ambos tienen práctica en el ser-
vicio y con referencias de familias distin-
guidas. Para más informes: diríjanse a 
Teléfono A-3090. 
21010 • 4 a 
C R I A D O S D E M A N O " 
T \ESEA COLOCARSE UN BUEN CO-
juy ñero de color, ganando buen sueldo, 
en casa particular o comercio. Informan 
en Paula, 52. Juan. 
22240 7 a. 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
J l > mano una muchacha, española, recién 
llegada, acostumbrada a servir; tiene buen 
carácter . Apodaca, 17. 
22048 5 a. 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADA UNA 
O joven, peninsular, tiene buenas reíe-
rencins. Neptuno, St>. 
22077 5 a. 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de mano. Calle 11, 
130, entre 13 y 15. 
22020 5 a 
1 3 0 R TENER QUE VIAJAR QUISIERA 
J. encontrar una colocación para m i 
criada, de color, de 45 años de edad; pue-
de cocinar, ayudar en la casa o cuidar 
niños. Sueldo $10. Mrs. Cieyer, San Tadeo, 
34, Ceiba. 
22030 é C a 
/CRIADO DE MANO; SE OFRECE UN 
buen criado joven, peninsular, acos 
tumbrado a casas finas en la Habana y 
en Europa, con buenas referencias; sabe 
planchar ropa de caballero y es formal. 
In fo rman: Tel. A-2083. 
22244 7 a. 
TIN BUEN CRIADO DE MANO SE DE-
O sea colocar en casa de moralidad; so 
desea colocar con su hijo de 13 años ; re-
cién llegado de E s p a ñ a ; llevando referen 
cías de buenas recomendaciones. Cumple 
bien su obligación, muy atento y serio, 
sirve a la rusa, gana 45 pesos sin ropa 
y con ropa l impia $40; y el hijo 10 pesos 
con ropa. Teléfono A-8850. 
22247 7 a. 
B O C I N E R O REPOSTERO DESEA CASA 
KJ particular o del comercio, cocina a la 
criollo, a la española y a la americana; 
informa La Matancera, bodega. Teléiono 
A-7tí5o. 
22208 6 a. 
OB DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, do manejadora o criada-de 
mano, en casa de moralidad. Informes: 
San Nicolás, n ú m e r o 103, altos. 
21082 5 a 
I\ESEA COI/OCARSE UNA MUCHA-/ cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, prefiere el Vedado. 10 y 294, 
esquina Baños. 
21907 C a 
T JNA JOVEN, PENINSLAR, DESEA CO-
U locarse, desea colocarse de criada de 
mano en casa fo rma l : tiene* recomenda-
ciones. Informan en Muralla, 80, altos. 
21UÜ5 4 a. 
XTNA BUENA CRIADA D E MANO, PE-
O ninsular. desea colocarse eu casa de 
corta famil ia ; sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene referencias. In forman: San 
Lázaro. 209. 
21983 4 a. 
C E OFRECE BUEN CRIADO DE MANO 
KJ o ayuda de cámara ; sabe planchar ro-
i a de caballero; t ambién va al Norte .Tie-
ne buenas referencias. Maloja. 53. Teléfo-
no 3090. 
21904 4 a. 
O F R E C E SUS SERVICIOS EXCLUSIVA-
mente para casas particulares, un 
buen cocinero, repostero, práctico en crio-
lla, francesa y española, con buenas re-
ferencias, formal y l impio, peninsular, 
hace plaza. A l Teléfono A-S494. 
_ 22173 6 a _ 
TVfATRIMONIO, DE COLOR, DESEAN 
j J X colocarse, él de cocinero y ella de 
lavandera, para el campo o la ciudad, él 
ha trabajado en buenos hoteles y eiia cv. 
buenas casas del Vedado, tienen luionns 
referencias y buen sueldo. Informan: 21, 
entre J e I , n ú m e r o l ü l y 163. 
22107 6 a 
C E OFRECE PARA AYUDANTE O chau-
KJ ffeur, buen mecánico del ramo, recién 
llegado de España, prefiere casa particu-
la r ; no tiene pretensiones. Va a l cam-
po. Figuras, 37, mueblería , 
21701 4 a 
Í E N E D O R E S D E U B R 0 S 
mu ••iimiiniiii •muii ni •mili iininnimg 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un señor español, con extensa práct ica 
como Tenedor de Libros solicita empleo. 
Ir ía al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9817. Apartado 2291. Se-
ñor Baeza. 
221Stí 6 a. 
Tenedor de libros práctico en conrs-
pondencia, tiene horas disponibles. S. 
C. Joyería y Optica Martí. Egido, 2-D, 
22121 t» a. 
r pENEDOR DE LIBROS: DISPONIENDO 
X de algunas horas por la tarde, se ofre-
ce para llevar la contabilidad en casa 
de comercio. Dirigirse a Contador. Cha-
cón, 10, altos. 
22171 6 a 
TOVEN, SERIO, FORMAL, CON BUE-
W ñas recomendaciones, se desea colo-
car para limpieza de oficinas o en con-
sultorio médico. Teléfono M-1717. oficios. 
13. 
22023 5 a 
DE M A Q U I N A R I A : S E V E N D E U N A , polea de fricción, de 24"X10" otra 
de L ^ X I O . " ambas para barra de 1 13¡ltí. 
Un donkv de alimentar, Wor t ington , de, 
broiice, de 1 114X314. Un tarrajero de t u -
bos de 2 l^'-S-'-S 112" y 4." Otro de 
cabilla, de 1 1|4 a 3|S, con sus machos 
ambos a mapo, y algunas herramientas 
más . En Churruca, número 39, Cerro. To-
más Valdés 
21SS5 4 * 
SE COMPRA GRAFOFONO, D E U S » con discos, cualouier cantidad; no 
mporta que esté en ouenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y lo estorban. Avisen al Teléfono A-7404 
21632 i a 
EN OFICINA, CASA DE COMERCIO, O en imprenta, desea colocarse un jo-
ven, honrado, cumplidor y con alguna 
práct ica en mecanografía y cálculos. Con 
muy buenas referencias. I n f o r m a r á n : A. 
Vázvuez. Tacón, ti-A, bajos 
21&80 10 a 
• — -~ 
X>ORTERO: SI USTED NECESITA UJi 
X portero serlo, de moralidad y que co-
nozca bien su obligación y con buenas 
referencias, pueden dirigirse a 11 y K , 
bodega. Vedado, y t ambién se le puede 
avisar por Teléfono F-1712. Condiciones 
las que se acuerden 
21930 4 a 
t JLÑORA, DE MEDIANA EDAD, SOLI-
K J cita casa para coser ropa blanca, de 
n iñas y señora y zurcir y repasar ropa 
fina. Informan en Reina, lltí, a todas 
horas 
21931 4 a 
Se compra un mezclador de concreto 1 
de segunda mano, con capacidad no 
mayor de 10 pies cúbicos. Se pre-
fiere sin motor. Dirigirse a R. Herre-
ra. Apartado 410, Habana. 
21401 5 a. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. E N L A CALZADA DE JESUS Monte, entre Luz y Colina, se extra-
vió una carie rita de piel con $25, se su-
plica al que la encuentre la devuelva en 
el número 378 de dicha calzada, al lado 
de la botica, donde se gra t i f icará . 
22205 6 a. 
ITU SESOR, DE E D A D . CON MUCHA J práct ica en el comercio. Industrias, 
se ofrece para administrador, cobrador, 
vendedor; tiene referencias; da cuantas 
g a r a n t í a s le pidan. Informan: Gloria, 198. 
señor Venta. 
21704 6 a 
XMRMACEUTICO, DESEA REGENCIA 
x en esta capiial o en el interior. I n -
lorman: Farmacia del doctor Miíanés. 
Monte, 128, Habana. 
21300 10 a. 
M A Q U I N A R I A 
/ ^ A N G A : S E V E N D E N V A R I O S MOTO-
OT tores y dinamo eléctrico, corriente 
continua y varios efectos eléctr icos y bom-
ba Duple. In fo rman : Aramburo, 8 y 10. 
22237 13 a. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández . 
21888 30 a 
J O V E N , TENEDOR DE LIBROS, SE 
tJ hace cargo de contabilidades por bo-
las, balances, cálculos, correspondencia, 
etc. Teléfono A-8423. Ramos. 
21895 4 a 
/CONTADOR MERCANTIL , SE OFRECE 
KJ con algunas horas libres de xjue dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zn-
lueta, 10. 
21893 15 a 
V A R I O S 
Í>UEN CRIADO DE MANO, PENINSD-J lar, joven y trabajador, desea colo-
carse en casa respetable. Es t á p r á e t h o 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio. In forman: Sol, 15. Tel. A-7727. 
21960 4 a 
MATRIMONIO ESPASOL, DESEAN Co-locarse, él de criado o cosa análoga, 
y ella de criada; saben cumplir con su 
obligación. Informan: TeL A-4060. 
21940 4 a. 
SE OFRECE UN SIRVIENTE, B I E N práct ico en el servicio, tiene buenos 
informes de donde estuvo colocado, es de 
mediana edad, prefiere el Vedado. Telé-
fono A-2620. 
21917 4 a 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN COCI 
J L J ñ e ro y repostero, cocina criolla y os ! 
jiañola y americana. R a z ó n : Zulueta, 32, 
altos. 
22078 5 a. 
t J E OFRECE UN MAESTRO COCINERO 
y repostero, de color, para hotel o 
restaurant, o casa particular. Para el 
campo o al extranjero. Para informes d i -
rigirse a Picota, 1, accesoria. F . H . 
22078 5 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X/ de edad, español , en casas de comer 
ció o particular, trabaja a la criolla, es-
pañola y algo a la francesa. Dan razón 
en ̂ Empedrado, 45. Daban. Teléfono A-90S1. 
no al campo. 
22035 5 a 
f D E S E A R I A ENCONTRAR OCUPACION 
JLJ en el comercio bien de vendedor, co-
brador o cosa análoga, referencias inme-
jorables. Avisen por correo, M. López. 
Apartado 907. Habana. 
22225 11 a. 
"OENINSULAR, D E L COMERCIO, FOR-
X mal y cumplidor, que habla y escribo 
inglés, ofrece sus servicios y t ambién acep-
ta ocupación en escritorio como corres-
ponsal, ayudante de carpeta, ect. Sueldo 
módico, para empezar. P. Alvarez. Sol, 
96. Tel. A-05l0. 
22218 6 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninstilar, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Infor-
an en Genios, 2. 
21971 4 a. 
LI N A MUCH ACHA, SE DESEA C OLO-) car de criada de mano o manejado-
ra. Damas, 61. 
21034 4 a 
UN JOVEN, RECIEN LLEGADO DE España , desea colocarse de criado de 
mano, en casa de familia respetable; sir-
vió en Buenos Aires y tiene quien res-
ponda por su conducta Sol, 107, infor-
man. 
21756 3 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S 
i o pañola, de criada de mano o do ma 
nojadora, sabe cumplir cop su obllgacióu 
Informan en Galiano, número 37. 
21898 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, de mediana edad, para co-
mercio o casa particular. Su dirección: Sol, 
312 y 114, cuarto número 2. 
7 a. 
UNA 151 ENA COCINERA, PENINSl LAR desea colocarse o de criada do habi-
taciones, sabe coser. Tiene buenas refe-
rendas. Informan: Vives. 97. 
22252 7 a. 
TIN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
<J carse de cocinero, sabe cocinar a la 
americana, francesa y española, sabe ha-
blar inglés, francés, conoce bien el o f i -
cio. Dan r a z ó n : San Pedro, número 6; 
La Perla del Muelle, en los altos, n ú -
mero 14. 
21989 5 a 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-3439. 
21489 lo ag 
C R I A N D E R A S 
I Q E OFRECE UNA BUENA CRIANDE< 
| i o ra, española, de tres meses de parida 
I Dir í janse a la tienda de Chicho Macha 
I do. en Kanchuclo, provincia Santa Clara 
22007 5 a 
M E C A N O G R A F A 
Señori ta cubana, de 20 años solicita em-
pi'eo como mecanógrafa. Buena ortogra-
fía y referencias. Teléfono A-9S17. 
22187 6 a. 
I^ESEA COLOCARSE, EN CASA ame-j ricana, un joven, acabado de llegar 
de los Estados Unidos, como Secretary 
Bookkcerper y traductor inglés-español , 
l 'ara informes y correspondencia, d i r i -
girse a Oscar Gutiérrez. Belascoaín, 61 y 
medio. 
22123 10 a 
T T N C A B A L L E R O S E R I O Y FORMAL, 
O con las mejores referencias, que acom-
paña a su hijo a un buen colegio en 
Suiza, es tá dispuesto a llevar otros jó-
venes. In forma: Carlos ü . Ibáñez. San 
Miguel, 130-B. 
_ 2 2 1 4 S I 6 a 
\ LOS P R O P I E T A R I O S D E T A L L E R E S 
-TA. de automóviles , en reparación y com-
posición, se ofrece un aprendiz para que 
se le enseñe hacer toda clase de piezas 
que los mismos requieran en composi-
ción ; doy una buena gratif icación si se 
me enseña en breve tiempo o lo que 
se trate con el maestro y el aprendiz. 
Escriban a Monte, 279, Juan Rodríguez. 
21943 4 a 
"VÍCTOR D E P E T R O L E O CRUDO, 30 
Í . T X caballos, de poco uso y acabado de 
reajustar, se vende en t regándo lo funcio-
nando al comprador. También se vende 
un motor Ford, en ganga Informan en 
Cuban Laundry Machinery Co. Concha, 
número 3. Habana. 
21751 7 a 
RAILES 
Se venden railes vía estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. Te-
léfono 9-6792. 
C-0490 In . 23 j l . 
VENDO TRES GUINCHES VAPOR D o -bles, motores Corliss, 4 tachos 25 boc'. 
2 t r iples de 5000'; 4 calderas 7-l|2x20'; 
2 de 7.1|2x22'; 2 Bakook 185 cab.: 4 loco-
móviles, 50, 60, 70, 80 cab.; 1 aplanadora 
10 tons.; 1 locomotora 65 tons.; carros, 
ralis, etc.; 1 motor petróleo 30-cabs.; 
1 id. alcohol 25; y otro de 15; un cepil lo; 
2 taladros, 4 tornos, 1 yatch 70 tons., pro-
pulsor, 10 a 60 nudos andar. F. Puerta. 
("La Económica" ) . O'Kell ly. 9-l¡2. De-
partamento 15. De 9 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono A-5500. 
22203 12 a. 
A T-AS FABRICAS D E MOSAICOS, SE 
Jai. venden tres prensas para hacer mo-
^nlcos, casi nuevas, y 1.000 tenedores I n -
forman en Guanabacoa. Aranguren y Ca-
denas. M . Arrojo. 
21007 12 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
A V I S O : A N T E S D E A Y E R , V I E R N E S , 
en una guagua automóvi l que hacer, 
el trayecto de la Habana a Guanabacoa, 
desde la calle Rodríguez al Parque Cen-
t r a l y como a las siete de la mañana , 
se ha extraviado un sobre conteniendo 
unas acciones de una Compañía de cobre, 
que no tienen valor m á s que para el | 
interesado. Se gra t i f icará e sp l énd idamen te 
al qhe las entregue en Rodríguez y Jua-
na Alonso, preguntar por J e s ú s . 
22204 6 a. 
AGUACATE, 53. TeL A.922& 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ai* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
M L S C E L A x N E A 
A S T E S Y O F I C I O S 
X7RANCISCO V I L O . ME HAGO CARGO 
J? de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precios 
reducidos. Omoa. 40. taller. Tel. M-2606. 
1W19 11 »g. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I J N S Í K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
XJIANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
j l pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
juego de cuarto moderno, un juego sala de 
mimbre, nuevo. Concordia y ¡San Nicolás, 
altos, bodega. 
21836 0 a. 
T 3 I A N 0 K A L L M A N N . A L E M A N , M A G N I -
JL íleo, de gian concierto, completamente 
nuevo, me costó $700 y lo doy por la m i -
tad por no necesitarlo. Carmen H , bajos, 
t-ntre Campanario y Lealtad. 
21850 5 a. 
SE VENDEN HILOS P A R A EN TERCIAR tabaco, carros para industrias, un au-
tomóvil ' para camión de 40 caballos, un 
donky y calentador de metal. T a m b i é n 
se alquila una casa, con habitaciones, 
caballerizas y a lgún terreno, a una cua-
dra de Zapata, U y 35. Informes: Mar-
qués González, 12. 
22154 10 a 
\ T E N C I O N : A SEÑORES P R O P I E -
-4. x tarios que fabriquen casas: £ n Mon-
te, 2 - A , esquina a Zulueta, se venden al-
gunos millares de losa colorada catala-
na, muy mejor para azotea que la que 
M es tá usando y también más barata; 
pa.ser. a verla. 
* 21900 10 a 
^¡TENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS 
> V de hierro galvanizado, de 0, 7 y . i 
pies. Nicanor Varas. Infanta y San Mar* 
Un. Tel. A-3517, 
C-6406 JOd 18 JL 
\ VISO A LOS MAESTROS QUE E A -
jr%. briquen casas: Que en San Ignacio, 
30, esquina a Sol, se e s t án haciendo gran-
des obras. Con tal motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verlas; de dos a cuatro esta 
allí el vendedor. Para Informes en e l 
Teléfono A-6054; de once a dos. 
20077 4 ag 
A VISO: J A R D I N E L P A T R I A , C A L L S 
^ • j l I , entre 23 y 21, se vende una can-
t idad de árboles frutales y muy buenos 
y en cantidades, muy baratos. Aprove-
chen, no pe rderán tiempo. J a r d í n £1 
Patria. Calle 1, esquina 21, Vedado. 
21211 4 ag 
TEJAS PLANAS E S P E C I A L E S " -
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-ne« y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-1 
co Valdés. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-520L 1 
^ 10162 7 ag ( 
/GRAFOFONO VICTOR, ESTA NUEVO, 
vü se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 126, 
entresuelo, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
21631 6 a 
A u t o p i a n o . P o r l a c u a r t a p a r t e d e 
s u v a l o r s e v e n d e u n o e n i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s . L o s a d a y H e r -
m a n o . V i l l e g a s . T e l . A - 8 0 5 4 . 
C-G666 8d 30. 
SE VENDEN DOS PAILAS INEXPLOSI -vas, tipo Babcox, en magnífico estado 
y de unos 200 H . P. cada una. Se dan 
baratas. Cagiga y Hermanos, Monto y 
Matadero, Habana, 
20661 5 ag 
L i q u i d a c i ó n d e dos m i l d i s c o s d e 
O p e r a , Z a r z u e l a , T i e n t o s , D i á l o -
gos , G u a r a c h a s , u n a c a n t i d a d g r a n -
d e a 2 0 c . C u a t r o c i e n t o s d i s cos , 
a 4 0 c . T r e s c i e n t o s d i scos a 5 0 c , 
d e 1 0 y 1 2 p u l g a d a s . C u a t r o c i e n t o s 
d i s c o s a 6 0 c . D o s c i e n t o s d i scos a 
8 0 c , de 1 2 p u l g a d a s . Q u i n i e n -
tos d i scos d e 1 2 p u l g a d a s , se l lo 
r o j o , a $ 1 . T r e i n t a d i scos de seUo 
b l a n c o , de 1 4 p u l g a d a s , , c i n c u e n -
t a d i s c o s d e 1 2 p u l g a d a s , sel lo b l a n 
r o , c i e n d i s c o s d e 1 0 p u l g a d a s se -
l l o b l a n c o . T o d o s estos d i scos s o n 
n u e v o s y s e q u e m a n a p r e c i o s m u y 
b a j o s . P a s e n p o r e s t a c a s a y s a l -
d a r á n c o m p l a c i d o s . P l a z a P o l v o r í n , 
p o r Z u l u e t a , t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al 
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
212SÍ Zó ag. 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
notK) 6 a 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e l o c o m p r a r á . H e c h o s 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , S O V z » e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i U y . 
2140 5 ag 
V e n t a y s y 
A U T O M O V I L E S i O E VENDE FLECANTE AUTOMOVIL, l / 'XAMION, INTERNACIONAL. RUEDAS 
O seis cilindros, siete asientos, fuelle | macl/.as, 20 
O E V E N D E UNA MOTOCICLETA i i .111 
O ley Davldson. dos clilndros, 3 VfJocl-
dadea, 18 H . P , ú l t imo modelo, e.stA ca-
si nueva, por tener que ausentarme la 
dov por la mi tad da *u valor. Su duc-
fco": calie 1C, número 301, entre C y E, 
Vedado. 
21>í<4 4 a 
caballos, en muy buen e"-
yititorlA, seis gomas cuerda y completo do I lado, propio para la Ciudad b para el 
rerra míen tas. pagada ta chapa para 191!); i campo, ^ da por la primera oferta for 
(tued« verse en tít'llano, 45. In forma: Alva 
rez 
21830 27 Jl. 
E N G A N G A 
v a r i a s 
G U A G U A S 
A U T O S D E R E P A R T O 
y 
C A M I O N E S D E 2 A 2/2 
C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
{ 
E s t a d o de n u e v o . 
D A M B O R E N E A Y C I A . 
Z a n j a , 1 3 7 - P O 5 3 2 . 
H A B A N A 
r ^ U A G U A "PACKARD". P A R A T R E I N -
ta personas, casi nueva y muy barata, 
fomus sin estrenar. 
IJTORROROSA G A N c T a : UN AÜTOMO-
A-á. vi l de cuatro cilindros, magneto 
Uoscü, en seiscientus i'.'sos. 
\ LOS MOTOCILISTAS. UNA " I N O I A V 
^.a. nueva, ultimo model'o, tres velocidn-
aes. un clllndrp, se vende muy barata, 
con coche o sin él, comercial o turismo, 
Q E REGALA EN "$400, UNA MOTOCI-
K J cicta nueva, con su coche lateral, úl-
t imo luodelo, tros veloculades, dos ci l in-
oros, 10 H l . , de la ramosa marca "Pope."' 
HAS LEV DAVIDSON", SE VENDE EN cuaLiuier cosa (base |300) una de 
("•ta marca, tres velocidades, con su coche 
lateral y magneto Rosch. 
^TOTOCICLETA "iNCLESA, EN MUY 
ITJ. baenaa condiciones, un cilindro 4 HP 
embrague de pie y de mano, magneto 
Losch, úl t imo precio, $175. 
HENDERsON" Y ^ E X C E L S I O i V ' U L T I -mos modelos, se acaban u* recibir 
coches nuevos y de uso en muy buenas 
condiciones j muy baratos. Garaje "Ex-
celslor." Carlos Ahrcns. San Lázaro nú 
mero 370. 
220S1 9 , 
mal. Viga la venta. L . Mata. Hornos, U, 
Habana. 
22037 6 a 
A UTOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
J \ . contado y a plazos, de 1 1Í2. 2 12. 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, «n chassis o con 
carrocería Precios bajos, condiciones es-
peciales. Anteo de comprar camiones, vea 
ios precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadlo Sardiña. Acosts, 7. 
Atendemos correspondencia 
219:35 15 a. 
T T N FORD, LISTO PARA TRABAJAR, 
U se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Miguel, 173, garaje, en la misma 
Celestino Rodríguez informa. 
21'J.Sü-&5 16 a 
Q E VENDE UN FORD, D E L 17, EN muy 
O buenas condiciones. Se da barato, pue-
de . verse en la calle F, número 11, en-
tre Calzada y Quinta. 
2201S 9 ag 
C 6842 7d-l 
Ganga. Se vende un automóvil "Li-
mousiene, en isagníficas condicionen. 
Informan en Reina y Manque. Telé-
fono M.1900. 
Overland 85. Se vende uno en bue-
nas condiciones. Tiene chapa para el 
nuevo año. Motor a prueba. Domín-
guez, 15. Cerro. Tel. A-1005. 
210U2 v . 
GANGA: DODGE B R O T H E R , CASI nue-vo, con solo 10.000 millas caminadas 
dentro de la Habana, al servicio de un 
médico, con 0 gomas nuevas y contribu-
ción pagada, se vende en $900. Informa: 
J. Pando Bernaza, 6ü. Teléfono A-0110. 
21920 5 a 
SE VENDEN VARIAS CARROCERIAS, para Ford. Comerciales, cerradas, pro-
pias para fábrica de tabacos, panadería , 
u'veres u otra industria, son construidas 
t-n el país y e s t án sin estrenar. No t ie-
ne usted m á s 'jiio montarla en su Ford, 
Overlmd, Dogche u otra cualquiera m á -
quina: y un cainifin Ford. Pueden verse 
en San Lázaro , al5, entre Espada y San 
Francisco. Informan en el mismo 
21910 4 a 
A T E N C I O N 
Se vende una execiente cufia tipo Country 
Club, de cinco pasajeros, marca Ovcr-
land, está completamente nueva; la ven-
do por adquirir una más grande o la 
cambio: tiene cinco ruedas de alambre, 
sus gomas nuevas, l'ara informes: Atnis-
tal, 136. García y Ca. 
6 a. 
Por motivo de viaje vendo mi cuna 
Dudson, tipo especial, la más bonita 
de ia Habana, 70 caballos, acabada 
de a justar. Informan: Obispo, 78. 
22092-04 10 a-
Q E VENDE POR NO PODERLO A T E N -
O der, un Overland, tipo 90, de cinco 
asientos, con 4 gomas nuevas y en cha-
pa del 19 al 20, se da a l contado o a 
plazos. In forman: Calzada. 50, esquina a 
G, Vedado. 
22022 5 a 
A precio excepcionabnente barato se 
vende un carro National.' Informan 
en Reina y Manrique. Tel. M-1900 
Í1S20 14 a. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u a w • de uso s in ante s infor-
mArs-9 a c e r c a d e l 
T a n v a r . " E l N . P . U . d e l s iglo X X 
Insperable esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y b r i -
llantez pr imi t ivo . Con medio l i t ro de 
"Panvar" deja su au tomóvi l completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles N . P. U., nivela sólo, no deja sefial 
üe brocha, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nén te del metal contra el orín. Seca en 
tí horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag-
nifico resultado. Pidanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e instrucciones gratis. J. M. López. Con-
cordia, 171, Habana. 
22110 *] a-
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON, particular, completamente nuevo, pa 
ra verlo e Informes: Cristina, 11, taller 
de carrocerías. 
21795 > «• 
¿E—VriNDE UNA CUSA STUTZ, U L T I -
O mo modelo, nueva, 5 meses de uso. 
Rodríguez Capote. 17 y D, Vedado. 
21235 1 «2 
C E VENDEN VARIOS FORDS. ESFA-
KJ da, número 5. 
22124 7 a 
Mcrcer, tipo Sport, completamente 
nuevo; tres mil millas recorridas, ele-
gantísimo, apropiado para familia de 
gusto; lo vendo por tener que em-
barcar, o lo cambio por cuña de dos 
asientos con tal que esté buena. Se-
ñor Vidal. Oficios, 1, puede verse: 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
T c i m b i m t a m b i é n de o tras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . • 
f H A M f t O B I N S £0. 
p I ' A B A N A • 
e tos 
21707-08 4 a. 
CAMIONES, PIERCE ARROW, DE TRES ' toneladas, de uso, muy baratea, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana. 
217¿<i 14 a 
C E VENDE UN DODGE BROTHERf , 
í_> con cuatro gomas nuevas y cámaras 
nuevas, dos son de cordel, en magní f i -
co estado, su precio S & j O - Informan an 
1 , entre Calzada y 5a., grara^ Se pue-
sc ver a tolas horas. 
21643-44 6 a 
Hayne, de siete asientos, seis cilin-
dros, magneto Bosch, carburador Ze-
nitt, ruedas desmontables, alumbrado 
y arranque eléctrico, equipado con 
esmero, y con sólo cuatro mil millas 
recorridas. Está flamante. Puede verse 
en Blanco, 8 y 10, garaje. 
21707-08 4 a. 
ÍTENDO UN FORD D E L 19, PREPARA-
V rado y un Dood l i rod . Animas, 173. 
21620 s a. 
(^ANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL. X nuevo (rodó 1.600 kilómetros), de 7 
talentos, 30|40 HP., 8 cilindros, sin vál-
vulas y seis ruedas de alambre. Tiene 
dos ruedas de repuesto, completamente 
nuevas, vestidura nueva también, defensa 
niquelada, funda, harramlentos, matrícu-
la del 19 a 20. Informa: A, entre 13 v 
15, Vedado- TeL F-4120. 
C-6681 8d 27. 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M 1 C H E L Í N . " R e i n a , 1 2 
10029 7 ag 
Paige: te vende uno, del último mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con migne» 
ta y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al señor E . W. Miles. Prado y 
Genios. 
21664 13 m 
' T W A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7J/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
F j r p o s i c í ó n r P R A D O . 3 9 . 
Se desea alquilar un camión, de 1 v 
media a 2 toneladas, por meses, pi-
ra reparto en la ciudad. Diríjanse a 
Zaldo, Martínez y Cía. 0'Reilly, 26. 
Apartado 769. 
21740 
SE VENDE UN FORD, D E L 17, EN SAN Miguel, 173 Informa: Benito, está pin-
tado y reformado completamente 
21742 4 a 
F I A T , T I P O C E R O , 
S e v e n d e , c a s i n u e v o , c o n 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n f o r -
m a n e n C o n c o r d i a , n ú m e r o 
1 7 1 , a c c e s o r i a , p o r S o l e d a d , 
d e 11 a 1 2 . 
22119 « a 
GANGA. 8E V E N D E UN AUTOMOVIL Hudson, con magneto Boch, en pro-
porción. Parte al contado y plazos cómo-
dos. Puede verse en la calle, L . 115, entra i 
H y 13, Vedado. ' 
22103 6 a. 
POR NO N E C E S I T A R L A VENDO UNA I cuña Overland, con arranque y alum-
brado eléctrico, magneto Bosch y cinco 
gomas nuevas, está casi nueva y gu mo-1' 
tor muy económico. Puede verse en Car-^i 
les I I I , número 22, a todas horas 
22103 ¿ a 
ACABADO D E P I N T A R : S E V E N D E ' un camión Ford-Kelly, con magnifi-
ca carrocería, propia para reparto. 8e d« 
barato. Lamparilla, número 34. 
SE V E N D E UN CAMION DENBT, D E z' toneladas, en perfecto estado y muy 
barato. Una ganga. Lamparilla nflme-' 
ro 34. 
SE V E N D E UN CAMION CON CARRO-certa, de plancha de 314 toneladas G ' 
M. C , propio para mueblería o agencia 
de mudadas, está nuevo y se vende por' 
poco dinero por no necesitarse. Lamoa-
rlll'a, número 34. 
C 6820 gd . ! 
FORD, D E L 15, S E V E N D E , SE D V barato, está trabajando, urge su ven-
ta, su motor a toda prueba y lo demá» 
está Inmejorable. Informan: Monte y Ma-. 
tadero, bodega; de 7 a 12 a. m 
21527-28 5 ag 
AP R O V E C H E N ESTA CANOA: SE V E N - , de un automóvil europeo, con cinco 
ruedas de alambre y fuelle Victoria a la 
primera oferta razonable. Garaje Eureka 
Concordia, 149. J r'ureKa 
20951 10 . 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E UN C A R E O NUEVO 
O cuatro ruedas, de quinto muelle herra-
je francés propio para reparto de café n 
SEft1 me^anclaa finas. Informarán en 
Cádiz número 93, Cerro. en 
i© a. 
O E VENDEN D 0 8 ~ C A B » 0 8 Y DOS p T . 
K J rejas de muías con sus arreo». s . 
pueden ver en Pajarito y Clavel. Tonele, 
21776 . — — — — 4 a 
ÍJORROROSA G A N G A : 6 DUQUES vT i casi nuevas, un milord Idem é íl* 
moneras 4 caballos americanos, muy bu*' 
nos; todo esto se vende a precio r\Vl 
regalado pues se necesita el local 
otra industria. Infoman: Virtudes 
mero 173, a todaa horas. >iriudeB- n ú . 
217S1 
A g o s t o 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D B L A V I D A 
G E N I A L I D A D 
Había obscurecido. 
Eramos, solamente, dos en la goa-
gua: un hombre barbudo y yo. 
En el camino un hombrecito de as-
pecto vulgar, que llevaba un som-
brero de pajilla con cinta de aro-
iris, subió con rara agilidad, vino a 
sentarse al lado del hombre gordo y 
le dijo bruscamente: 
—Le repito a usted que los gran-
des descubrimientos son debidos a la 
casualidad. 
— ¡Pero si yo no le digo a usted 
lo contrario!—respondió el otro soi-
prendido y no poco inquito. 
—Bueno; yo, señor.. . Le voy a 
contar, simplemente, cómo fué la co-
sa. 
Y aguzando la voz y dando a la 
fisonomía una expresión de iluminado, 
comenzó: 
Oiga. Me acababa de casar con 
Zenaida Ladrón de Guevara, y para 
emprender fortuna pusimos una "mis-
celánea". En la tienda todo era a real 
y a medio, y, sin embargo, apenas 
vendíamos. La gente prefiere ir a casa 
de Borbolla donde no hay nada a real 
ni a medio. 
A los tres meses habíamos vendido 
por valor de ocho pesos y veinte y 
cinco centavos. Comenzaba a dudar 
del porvenir, y amenudo, solo, mien-
tras espéraba a los parroquianos que 
no venían, murmuraba para mis aden-
tros: 
—"¿Qué diablos pudiera yo ha-
cer"?. . . ¿Usted me oye? 
i—Sí, señor—respondió el hombrón. 
t—¿Con interés? 
, —Con muchísimo interés. 
—Bien, no le pesará. Prosigo: nn 
boticario que había tenido la tienda 
antes que nosotros, dejó abandonados 
por los rincones de los anaqueles una 
porción de minerales, polvos y yer-
bas. Como era boticario, la Desinfec-
ción no se metió con él. ¿Usted sabe 
que los boticarios son "inmunes?" 
No, señor. 
—Pues sépalo. Continuo. Varias ve-
«es me detuve ante aquellos pomos, 
y me dije, golpeándome la frente: 
—Aquí hay algo que hacer con ésto. 
Un día que lloviznaba me puse a 
machacar en un mortero y a mezclar 
todo aquello que me parecía bueno 
para hacer una mixtura ¿usted com-
prende?. . . Al día siguiente repetía lo 
mismo. 
Zenaida me preguntaba: 
—¿Qué es lo que estás haciendo? 
— Y yo, pila que te pila, sin res-
ponder. 
Ella, sin duda, pensó que yo tenía 
una idea. 
Ocho días después compré unos ta-
rritos de porcelana, como esos donde 
se vende el ungüento, y seguí macha-
cando. En cada vasija puse una de 
las materias que trituraba, para acor-
darme después. 
Zenaida, que se interesaba en mi tra-
bajo, me dijo: 
—Si quieres obtener, en realidad, 
algo que valga, es preciso cocerlo. 
La idea era feliz. Uní las partes en 
una gran vasija y la puse al fuego. Em-
pezaron a hervir. "La di vuelta,... 
¿Usted es laista?" 
—¿Eh?—preguntó sorprendido el 
hombre gordo. 
—Digo ¿que si usted prefiere el 
empleo del "la" por el "le"? 
—Me es igual. 
—Bueno. Prosigo. ¿Dónde estaba 
yo? ¡Ahí Si. Cociendo mi "experi-
mento." Un olor insoportable infes-
taba la casa. 
— jCómo apesta!—decía Zenaida 
Ladrón de Guevara. 
Y eso nos alentaba, y nos daba 
confianza. 
—Pero—interrumpió el hombre 
gordo—¿qué buscaban ustedes? 
—¡No lo sabíamos!—respondió el 
hombre chiquito. —De tiempo en 
tiempo lo probábamos. Aquello era 
nauseabundo. Y sin embargo, seguía 
pilando y cociendo. 
Empezaba a perder la confianza, 
cuando un día, mientras inspecciona-
ba mis tarritos, vi en el fondo de uno 
de ellos un precipitado amarillo. Pu-
se el cacharro al fuego, como de cos-
tumbre y me fui a la puerta a respirar 
aire puro. 
Apenas había llegado al umbral 
cuando... ¡pataplum! ¡Una detona-
ción formidable!... Señor mío ¡ aca-
baba de descubrir el "picrato de pota-
sa tribásico." Pero ya he llegado y 
no tengo tiempo de contarle cómo por 
las intrigas de "Juanillo" en unión 
del Secretario de la Guerra, no soy, 
ahora, millonario. 
Y con extremada agilidad descendió 
del ómnibus. 
Me quedé pensando que el hom-
brecito se había burlado del hombre-
tón. 
A N T E 
L A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
AJffEXAZÁS 
Leopoldo Gómez y Barceló, vecino 
del Hotel E l Jerezano acusó anta 3a 
porcia a Inicencio Marcos, encargado 
de los tanques do PaJatino ds que 
ccníínuamente lo amenaza. 
S u c r í b a M a l DIARIO D£ LA MA-
RINA y 8»raciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
G r a n variedad de modelos, todos de suma novedad, 
muy elegantes y de precios razonables. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
r 7. mmm 
D E F A M A U f l I V E R S A L 
S P A 9 A j E R 0 S 
ELI CADO-̂ ÍU^VE-CONO 
LO 5-RECUERD 05-ES-EL; 
V1MO 
G U T E R R E Z H n O S . 
J E R f Z . C S P A N A . IMPORTADORA M. M E R I N O . 
9 
3 1 M C O R C Q U E O S 
A 0 0 1 S E , n E S I R U E 
FRUTIMA 
B E B I P A A R I S T O C R A T I C A 
P A B A R 1 C 0 < S Y P 0 G R ^ 
O f i c i O c í C I 5 Z O - T e l f ^ 3 3 4 
G r l r o d * K w e n t o H e r c a n t l l S . ñ 
n Á E > A n A - T i s 9 7 - T e m i 3 8 2 
Z U M O D E Ü V A M A R G A C A L W A 
Considerado por M z z como el mejor tónico y reconstltnyeiite. D& m V i 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivares 
finos, al por mayor y mencr y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
ñ 2&21 m 24 n s 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - J 5 9 a 
^Qtücrc Vd. amueblar su casa? ¿Desea una joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y floses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
lp..-Í3jl. C630Í 
B E L A 5 C O A i n 5 6 A L V A F 2 E Z G O M E Z Y t ^ T E L F 7 A - 2 l 7 2 . 
M A E » A M A 
G I I O R A A R O M i l T I C l l D E W O L F E 
¿ u h i c * l e b i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E - N L A R E P U B L I C A = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O b r o p i o , 1 8 , • B a b a n a 
C A I A S d e C A R T O N 
para todas las industrias. Armadas para zapatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc. 
P l e g a b l e s 
para dulces, café, tabacos, velas, Jabón, quesos, boticast fil-
iados, etc., etc. 
- P a p e l d e i n o d o r o 
toalUtB de paj>el y servlll etas de crepé. 
Cartuchos Minado, para dulcerías. 
Flatos de cartón para dulces y Jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café T 
leche fría. Serrlclo rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
G r a n F á b r i c a L A E S T R E L L A 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A D U T HABANA. • TEUFONO A-7982. - HABANA. 
Cerveza: jDeme media *Tropicar! 
